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RE V E RENDO, 
PIE T ATE,ER VDITIO--
NE ET MORVM INTEGRIT A-
tf conf}icuo 1' Atri, 1 oanni 'M.int'{enbergio,infi-
gn11 'Mona_flerij Fratrum Carm,lirarum Fr11-n-
cojurti ;id'Mtenum Priori .-,igil1tn-
tijfimo,'Domino & Amico 
Jùo colenJfJ. 
Ngcnres ac immotta1cs ha. 
bendas effe gratias ijs , qui 
opus antiquioribus claborJ .. 
~~~)• tum temporibus rcftiruunt., 
& ccrtam rationem, qure ne-
minem vnquam fruftrari fallcréve folet 
rcuocant: Sic & ijs qui autores longo 
rempore probatos rcftitucrc fatagunt, 
nemo cfl qui abfq; minus fani iudicij no-
ta ambigcrc pofsit. ~od fanè homi• 
num genus,vt vnicè fcmperfum cxofcu-
larus, ita abominoreos,qui fuperiorum 
retatum clafsicos fcrip tores ( q uos vrpo .. 
tèhomines,quzdam latcre,quzdam d,. 
ta quoq; opera ipfi pr~terire potutrun t) 
editii voluminibus tcmcrè & f3!pcnu ... 
A ~ mero 
EPISTOLA 
mero abfq; iutl:a caufa criminatur &im ... 
pctunt. Siquidemipfi hoc vnum ftudere 
(mihi quidem) vidcntur, vt alijs,ijsq; bo .. 
nis & bonorum autori bus ncgteltis, ipfi 
foli magnifiant, Icgantur & fapere ere.._ 
dantur.Pcrf picaccs fcilicet &oculati 110-
min es, qui nunqu.am non vigilent,cun .. 
élaq; foli diligcntcr cxplorer, vt nihil cos 
fugìat, & nufqt1-2rn oculicaligcnt, cùm 
interim quandoq; bonus dormitctHo-
merus- Eos Canè ,nagno cum fupcrcilio 
Jcgislatorum more,pronunciarcaudias, 
Mallei Malcficarum autorem nihili faci-
endum,quòd paucaquzdam, quz nullo 
faris turo ac !tabili fundamento nitan. 
tur,doceat, & propterea fi:udioforii n1a .. 
nibus excu tiend ua1.Q!!_os ramen,q u.am-
uis non per omnia reprehendam, ( nec 
enim quicqua mihiarrogare(oJco) fta-
tuo ramen nihHominus,omncsrotzta-
tum homincs haudquaquam c~cutijtfe, 
adcove ittf ulf os fui tre J Vt n ulH us frugi 
autorcs magnifaciédos,ac pJcriq; rccen .... 
tiorcs 2 & ipfi pcopè mclioris no rz, eos 
magno nec:ìllaudabili conatu, libi infe. 
quendos 
'DE 'DlCATOJtIA. 
quendos c!fe ducercnr: In1ò potius cum 
Plinio Iuniorc, nullum librum cifc tàm 
n1~lun1 , quin aliqua ex parte prodcifc 
pofsit, nec vllun1 cenfco effe tam triuia-
Jem aut gregarium fcriptorcm,qui intcr-
dum bcnè non doceat, cùm olitorfzpè 
(q uod vulgò dicirur) fit verba opportu ... 
na locutus. Vcrùm omiCsìs czteris dc 
Mallei Malcficaru autore IacoboSpren-
gero,cui te,virRcucrcnde,patron um eli-
gimus, id nos fcnticndum arbitramur, 
q uod an tcà multi przclari viri f cnferun t, 
talem effe qui manibus ftudioforum vcr-
fari mereatur. Sed ecquid,quzfo, habct 
Traélatus de Malcficis, quod non infi-
gnem ~utorcm fapiat: ~id pars de ma-
leficiorum remcdijs & cnra continct, vt 
rcliqua taccam, libcllus ccrtè adcò do .. 
llus,atq; cx ìntìmoPhilofophiç pcnu de-
promptus, experientiaipfa fuffragante, 
vt nihil ferè defidcrari vidcatur.Idipfum, 
nifallor, de hoc autore quem nuc rcpur-
gatum edimus, quiuis no mal è fanus iu-
dicabit,modò noftram operam,quam in 
cd.endo infumpfimus, àon improbaue-
A 3 rit. 
E1'ISTOLA 
rit.Creterùm,dumopcramamicis, plu. 
fculun1 nobis tribucntibus,dcdi: quàm 
benè quod pofiulabant, pr~ftiterim nc-
fcìo:id cerrè ci tra arrogatiam dicere pof-
f un1,n1c pro viribus elaboratfc, quatenus 
per cxc1nptar quod vnicum h2bere po-
tui,arq5 id valdè mendofum,licuir,auto .. 
rcn1 deprauatii priftino nitori reftitue-
re. Si cffcciqnod optaui~gaudcotfin mi .. 
nus, vt meum conarumin magnisoccu-
patìonibus , vitzq; ftatu haud fatistran-
q uillo, faltem boni confulant probi viri~ 
qui labores ob Reipub. litcrariz com ... 
n1odum fufceptos laudare folcnt, per,.. 
optarim. 
Vcrùm enìmucrò, quicquid firquod 
pra!ili timus,id omne ribi,virRcucrcndc, 
n uncu pamus, a tq; ad tuos poftcsappen-
dim us. Q._uod vt f.ccrem amicorii quo .. 
rundan1flagirationes, id vltròcogiran-
tem incitarunt:, & currenti quafi caJcar 
addiderunt. Et quare hzfitandummìhi 
ccat hçc ribi deoicare,quem vnicèquo-
damodò n oftrz arti, ( vtpotè liberaJium 
a, tium f ta:ccptis Qli,:uin i.Q modum im-
butuJll) 
1JE1JICAT01(!A. 
butum) faucrc&foucrc 01nncs norunt? 
Mallcus ctiam Maleficarum vel ne mine,. 
nedum vllo commcndan te,amicè fir ex. 
cipiendus. Namq; vcvinovend1bHi fu-
fpcnfa hcdcra nihil opus cff"c paffim Pro. 
uerbio iaélatur: jra ncc autor illcf ua Jau. 
dc ac g·ratia ornatiffimus, apud virum 
humaniffimum, & ftudia obuixè colcn. 
tcm & liberalitcr habentcm, alieni pr~-
dicationc egerevidcrur;vt eam q uoq; ob 
rcn1, fi, qucm tibi iam offcro atq;confc-
cro, nuJlis przc6ijs nofiris.,de moremul-
toru,locuplesatq;onufiusacccdar, mi. 
nus fim reprehédcndus.Dcìndèhicno .. 
fter Malleus Malcficarum aliundè quàm 
abs te, pa trocinium fibi implorare mini-
mè potuir.Ni fi is, qui primusopus hoc 
conlcripfit, Monafficz vitre Prçpofirus 
fucrìt: anno per Dcum immortalen1 in .. 
confultò faccrcm,fi,dum hoc ipfum è te .. 
nebris,in quibusiamdudum dclituit, in 
lucem cruo ,& auroris confilium fen1pcr 
f pcé\are debco,Prioren1vigila n tHiìm u tn 
~lijs pofthabcrcm? cùm eò fit ràm cele-
bri Mcccxnate cztctis charius & com. 
A + men .. 
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mcndatiusfuturum,quo tualiosomncs 
crudi tionc,Pictatc,dignita re, Pcudcn tia 
&gratia,fi non antcccllcre,tamcn zqua-
revideris. Deniq; exhocipfo,quòd tibi 
vir Rcuerendc, h une libcllum n uncu po, 
intclligan r ftudiofi vclim:cum pcritiori-
bus & iudicio valcntìbusduntaxatpro. 
fururttm:impcritis vcrò{ quod aut or ip fc 
teftatllr) ncq;confcriptii eJfe ~ ncq; nunc 
in eorum gratiam diuuJgari. 
Mallcum igitur MAlcficarum cùm ty-
pis euulgarc aggrcdicbar, te vnum ccu 
fidam Cynofuram intucbar. quo duce 
tutum feliccmq; portum mihi pron1it-
tcbam.~m cogitationcm meam,cùm 
homioes tibi coniuntliffimì coprobaf-
fcnt, itcrfi atq; itcrum gaudcbam, quòd 
ncq; temerario iudicìo falf us fuia'ern,ne ... 
q; reftarct quippiam, quod ob naufragij 
mctum ab inècpto curf u rcuocare mc 
valcrcr.Iam igitur nihil f upercft~,cùm me 
& oprarum portum inucniffc intelliga: 
& ftudiofos aliqua cx parte iuuitf~ , ncc 
oleum operamq; planèlufilfecognof~ 
cLn. fifier,&:noamaioraatqiuoptario-
radc-
~E~ICATO~IA. 
ra dcinccps·pxabimus J & MallcusMale-
Jicarum priftinonitori rcititutus. fuam 
fibi felicltarem gntulabitur: neq; cum, 
ve jampridcm, fub tuaa.nfpiciofibiell 
pollicirus,commuta rzaut patriç au-tvc-
ftis prenitcbit. Vale virReucrcnde.Fran-
cofurti a.d MO!num Pridic Idus Martij. 
AnnoM. D. LXX~ 
T. ~ 1),. 
AJJiSNI 
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~,,tfl,,,, /JM firi/111~4 IIMll#I -~~ MJ JJ,;J,,,, D~ ~ J'l1Wiflr,. 
,,,,1ereXJIIUIM~.l#er 4'1#~~~ J~ Oc~~f.,t~ ~~JIIIIJ /r#-. 
!r i"., 111ttJ1.II fl J NJfi ,.9/it,, f,1 lii f!' Il tU 1'JdNn• t>,IM~ .lr,-1fl~111t1• 
111ttr1t11m 1n111~ f «1e 4//JPl!Ut·; f!!d ,,.wjJ"r 11tilll•,1 m#" jèr,p111r#l,.dji11~rl' ;,,. ~odnn lX/r,J/'~ /rt11r11,u-,,JM,,,,., . 
. Con fi1'""rer #INletn e,rr~ mtllf'Ìftu"TO{)l#.11 Ak-St:~ft.l, 
fn11/11~r fa /'f'#!'1411141ffl. J .. f•fir?fo ,,tJ#I .f.~#11#1",. E.zi 
rl»mM de $"11111.f«r~ TIN.l-~r• D,!ffJ,-~ 1t,d,111m,,,,,. 
r111farn11t~r .fo,1111 ,,,,. "~'~ YnlW_"*"'"" • 111tifo·i, 11,flrJ! 
1r,,t:d,,,t,6J# • ;,, .m.N~rl• ~r~n lr~ ~, 11/1~ t-Jtlflml .. 
,w,,,,.od ,111eflv J1JU11Mp1~ri41'JU.. s~.fo,MmNr eJ p .. 
,11,,J,,, /N/Jflr1/1'0 ,,.,, • .,. 1rc.f ,11~1 Jr~cdl#r~J i1.1eJ1U•.1 fo 
,ll"futt. ,,, 1nmurfi11f,urpl Pllt'ltlb,r11-161fifkllMr .. 
l'rim~ f1UJ#'.Plurr:s H•r~ru• ,,.,1/11/~tl/N "~,_,,:11,,,,.a.,,ìttlllt 
fltiw ,"1 pt>jl-11/it ~.1Mxl-d ,.,.,,,~_ ,_,,,,.,,_., c•mme,,fn,1 MA.ti .. 
,,.~r;,r~ T'"4"r'~f.Sfir'lfl, eJl;dr,.-.,,.,.,'J!'," :''r~•-
'""'"''j~ e11111 :l;J'io #t>r##l'!/Ji~111111.8«1111do,'1"°" IIMl~-
fo,1 !'1.Jfo prr1~r11tt!fb•10t#/'114 ~Jtttl/M"'1#1tlD14/,o/i, 
pn· M.tlrjic,u tlMII M..J~111 ~ .,,. ~HN1Nr4rÙ1m Jf'Jn c~l,t1 .. 
Jjr ,.fùJ to/PIZN"1JUE}.,/ fl,r ~ _/irJ/lhN' A~ i,,,o 'lt!L,f JnMW, 1H • 
1 llx t .z ftnt e11t1 M fo,i !lrJr#III Dlllit>hlm a 1./111 fl!l4Jld#fll; ~ffe 
f ~ri ~mi:ur~. Tcrtl~ > .,ru/.lc#IIH erg~ mAlgfàa 1111• loffe 
fer,,erron~~m ~ll,1•1,4ji, ~,..,.d,,c41d·1,"'~"'1Nnf., f."_4'1t#,n 
,,. U4 ell)qpi',6 J>tllJth hl9mjir,r11111~•11 ,,,..;,-Juù11w, f:,l~,u 41tÌ 
\ . 
mar1'm ,Je<"rl't • .: 1amt~ 1" 1, '}IM1l tk9•e 4' f 111uifaon6#! •11c-J,,m,,..,. ,,,,m ;:,.,,,. ",,,,,,,,_ ,.~_,1.u:, J~. n,,-,,,~ ~xlu,nnJ,ç~ ... 
rf1IIIJI (jfhffh p,,.<;J'n, (! rn"""'~ C.#'ht:1frà, itt 1fli /Jer~ 
"1..fMl~t•r ,l,n /J'fJ C41N l1119N1foor11M,~~t,~fi,,fùnH µ,,e. 
C<11ho/it1, ji'~1.D",a; "1~ro ./'-' fi,-11111 &JM/r111foip11D~llo .. 
l'~1;r-,dia~fM•lta1i,, The-,lo.r,.a ~ 1ll"'1ilnR.,,.~,,,;.1 fifol .. 
fc,-,pfir11n1~prDN1~,rA,,.,,,kl11111NH,vi_,,wft.1ftrìp1i!J ~X r~ .. 
lu,one bqlf.rjh llldllllÙ P4rJ. tk MHl111Ì,11> 4/,n,e Y'ni11t>,jlr&11M 
C~[()tzltfll.,r,~l/ìi11r411 'I"' .,hi hoc retufll',411141111 ~ f! (' X mA-
.,,,,,Ch4'1'1J,.,rll e, t#ft;J/irt/tN11//MWII • 'JiJi {.! 111 hlPlt 
""J'fl'llllr"'"--· 
E.zo Ul1'1HYl#I M MtJ,,t~ I fan-• 1'/,Nu11• ,,.,,,;,_ ,,.,,. 
f:.JliJr, 11#1fl1J110 ç, ,r~flr,6tt#r>I~~ hti, "'-'"* llll~•pr•/>'14• 
L~ll f/"4/ncJM .l\r,,bcn'1)t(f de l(bnge11 > fic ,.,. Th~o,~11• 
,r~ffer -~"'Jl,"'IM· ç,,r.firtJ'IMnlc~n. ,111fin11nid•m h.e 
m,111#6))r1Jpr111/.11lfcr1'fl#,,~<t-11fio.Ett'/OC11nrttd.tlt:CA1'f. 
pii ,fiu.r4 The~log11. /'r#fifferh,-m,/1111,u .proM, fo,,Jc•• 
lft.ll(Jr,161# m~N ;,. ,d~m ('l'J1UIJVrolll41~1#m.ErtJ Corn~/1111 di 
Brui~,mÌ#t1'11N/r,fiffir1,~fi11tiq,~l!r~ft~ì/tMd1,111odH 
/h/ict1r mt1n11 m~11 pr<1!1"14.El~ Thom• tle Scott,i,facr~ Thn 
,~~i, profiffer ~ lu;,,,,.,,,~,.,,. ,,éformù~,,. fint1tJ r,,u,-"6i ... /1•• J>rr;ftffor,,#tl !r4flrt,f1M 1 Hfl~ lffttWl4 m~~propr14.Eg, 
Tluod1Jr11.11t1 MB111mm~U,f'u ,~Tl,~~loz,, b.1111/1m,1-1 profi j:. 
for,it-1.fnu1" famflr1j,t•~ll !erM11/iflrtu Met11 /r.cfirìpto1, 
1.•od ~ifl"#r l'l'hRI# 1'11~4 ,,.~,,,.,4,,11 .1ffertffJfll ,UIICMl1Jru ,,.. -
J<.,.iJtorM111CtJllfar,nu 1Md,cijfa,n cNmç,,.n-,,,,,JN ~1.Ag,jiril 
•ef/ru.,~~c~~tt>r1~.,n~14. E.t<> 4#dr~- tic, Qcl,ftnfartJtKrll 
Tb~olt,r1 ~ foewlt,fÙ ,,,~Jlor 1 4' TluN11zor1,m Ynù,~rfoari, 
Col~,,,n.fù t'olk.ttij .,,.,,,, •. Nt111l}ll,nè 111#t~m f.5ji'n,1/t1~r 
1',,m tislllH çe,,~r4/11lu {j rel1z1efw frA,er Ht!nr,c,,u l1'Jj1tt# .. 
rN/J·11utJito,. ~lui•w1 éjtnJ.#1I ;,, fi,N mAr,16,u 1114nJ4m 41,,.,. 
4nl lu~r,.,m}'~rt4men4,n S~Yt-11'.,(llm, reg14 Ro,n4,:u1r•,p,jl. 
1iUD.f#O r116n, rtllM"'d">'IJ ,srpfa c:cr~4~/JMra nn/rf!Jfà. im .. 
/ref/i41., p~r,l.'tmt-nl 111 fir 1111 ,m,fdnth4 ,J!g,O, flwii (5 inie .. 
,1r,u11 ne>'1 ft111.-11-im ,,~on <411Ct-Uat.im,,,t!i; tn 11/1'1*"' P" !ar ... 
te fa./J>,·ll.tm,fid"mn, ;rorfN4 ~it,o (jfa/Ju1ionec1Ven11. 114 
9t1cd '"' {:,ctl1ot-4?m ex;udu,onem blUIU ,,~zo~ijpan;i"tm ft .. 
,-e1:fom1H Dcm1n1H Romanonem R~x ,,.~far## ,.,,fam ~,111 ... 
de1n tllf/4,n ApfJjloùc4m f#fJr), t.i8111111, l41''f#41ÌtCb,,.iJl1~ 
r:!fS'nn,u r,,.11uepr flJ~rt (S dtfo11ukr~ç.(J/11.11> dt'f"~ 'J11/t:, éJ 
i}> fl->-t»11t1/itorf' J In /ù4n, ~mn1mo"4m proull10111em faft11"" • 
/,,lan -ianr f.! pr•ap1e111 fJf#nt61# eJJi,1-t•I• R,m4110 {,n~ .... 
rifl fa6d11u ~ ~, ,-,_ ~X~l'Nt1tmtf ,4/1Nm ,.,.l()etor11m ftt/er1111/1 
l111u1fi,oril,Hd 011.1,um fo.11.~r~m U -ifi'flent11t1'1~xl,it~.1n1, ~ 
,./1~ j«1M1,,pro111 tn ~d~m l1ur111 J>l~,.,,u LOnrtn~tMr é56J .. 
,,114,.. C,u• flllMm llfNr4 r,~.Jff /r1•,Ì/f•• e1fì•N bit 111.., -
/,~ 
frJ ,m111ldl'Jl#r i11 '""'" "1t1J..fll. Mai,w1/i11t1MI Di11ifll11.f'4. 
,n•ntt clnllt:1'/1~ R l'114Jl#r*m /l.~x fom1ur A11z•JJ-, Ar<IJi,. 
d1'X ,-Jujìrr(I ,DNX BN,.-(MIZ41~,lo1Jur111,ri~,a,.~,,.,,~,.) rym. 
6~r,g,~,e Gr/Jr,~J. Col1!1l'I FIAndr1•>~( F11iN çe-,. o.,.,,, 
,,. o1,1,1d" 1tcjh-ti Br111x#/1~11.no.f1r~(,,/, J!l,ll~, m,,,ji, Nflklltl.,, 
J,w ,d1c y ~;f ,1$ • A,,,,# D~m,111_, M, lvjim~ 'fll4tb111"e111,ji.-
,c1N,1grjii,u_/i,x1"1tVJ1'I 11efh·1 ~1t11 pnm~. . . 
De fis;>e,m1/j'J1 ,,., ,,,,,,11'11N eJJì"l"'"' tdfll tld1,-,~,,er_~. 
tJ/14 (j n.·l,LJ~J• ft~aur HfflrÙ1111 ln'J1P/i'tor~,!r• fa e, ,o/k .. 
l•~VtQ 11111~dtd(l,l,JÙ. ,,u NDl,11# '"''U*1'1 ,/e11 '"""'"';,, _ 
Jlr11mn11111n {j 1•Jlr•111t'1'lf'l, ,,, ,,,~hr,r,flrmd/f'l'jf. Afltil 
fant fu.e Co!~IJl4 , 1111 J•1,u Jhtbtl41'to•il Pn,~r4'1/11 Mttt,Jl-r, 
l,unJerttdt'Mt111UJ,.~dla,>,efr111m,,,#111IAIIEi'tlifì~fln .. 
ilt Ahdrt-, C.;lonur.jùjì,~ ~ ,,. t:t111ll"" ""l«1qr111,n èjfl,,tlj 
r11~fl-.:m M.Jg,jln L4.M6tw11.,,,ftr111J1,fa' "''-'"DD""''~,,111dl-
{1'011e,,nenft,die, h,u·Ù [j P,n,11/ir-,1,,14 'fN.ldlN /•?rÌt. }""4 .. 
/ort:6u, Ì~JikmJr~,J,fl,, /,IJ~ylro L4ml,t~r(>, ej loa11n~ 81. 
defk;>,,u non J:1>neft,1 ~,r111 Nu~/,11 C11,n- "rl't-ar#11J~1rr11tt .. 
,.,1/nlH c;,r,~ Col~1t1r11jù N,t4rtOt#rJl1J,, e$ Chr,)1,.,no Yi1' ... 
t ~',, derllfji l(!rcl,~_,,,rfn-1c1J Co/fnun/ù di«ejù, tef/1J,u d 
/11'• .""1,_//,1Jide tl,r,u "'~ratN e~ "~9"!/"~. 
Et t'/O A1"l'#t,/41JN l(olit h d~cltfi J(!,, ben, <"ln-iuu Colmi ... 
t11ji1,-r.ztllld,9111,1A,,.m[,llM #"1N16~ é5J!111#/il,J11r,, ji,. e, 
f r, m 11111ur J fì~rnl e:J "/et'tWt11r J \;.-4 t "'" ,,,. ~n~mì11,u11 
rtjld11.l ,r4/;n.1 fa,>'"''1;/itj,ff1fJ11:l,.(5 VI p,,.1.fi rt'6r<-r r~ ... 
l., ttr,,ie B"de/i, r.1Mdt1U> 1t1U1r,Ò ,,~J:-11; ?Njl,,•m i11jlrN#lltM. 
111111 ~ m~'1u ,,,e,./r"?'h' fi r'f)t#m ej 111,1,r,ff ..u11,,., rx ,,rd, 
<e ..,h"~-, J'ì.6fcn1p;p~Jlua11, 1 (! lllb4IIL"/J11,/ì,-,.1111form.1M 
,.,drtl J~:/h";,"lt' c111,,,,,,.t mt>IJ fi/1111 (5 l'#ltfat'//.I /'.(~, 
f.;/r~gar• ej l"etJ•tfa•, ,,,.fid~,,, è5 Nf/1m~111NM 
1nn11Mm èJ fo ,LIU" ,un ?r~m,ffer11•. 
F 1 N I S. 
APOLQ. 
, 
APOLOGIA AVCTO-
RIS IN MALLEV}.l 
'Jvlal~ jicar#m. 
C V m inter ruentis ieculicaumitate1 quat proh do .. lor non t.ìm lcgimus > quàm paf,jm cxpirìmur, vctu, oriens d~rnno fu~ ruina irrefrag,abili Ji1fo ... 
lutus. Eccleftam quam QOUUS orien, homo e H R r_ 
ST VS I ES VS a(pcr6onc fui f~nguìnis f~cund~-
uit,lic~t ab initio varijtHMrcfum cont.igionibu, in6ctre 
a,on c:c!fat~illo t.imcn pr.rcipoè in tcmpore hi, conacur, 
1uaodo muodi Yefpere ad occafum dedin.anre, & mali ti.a 
ltomiauin ex<ref,cntc, nouit in ira magn4',Vt Joan.io A-
poc-.tcftatur,(c modkum tempus hab~r~.<l2_.are & info_ 
litam quandam harretìcam prauitatcm in agro dom1 nico 
f~cc,cfcere fi:cit, H5Ieti m ìnq u.un Maidica rum ,à pr jnci-
paho rà in quo vigtre· nofcitur fe:xu denorando.Q.,ll_~oom 
ipn umcris ma,hin.arur infultibus,hoc u.m.:n in tìnguli• 
qnod cogit~tu terribile, DE O nimium aborninabite,~ 
omoibu. C H RISTI fidelìbus odìbìlc ccrnitur, opr ... 
~ibus e.tpletur. Es p,do enim cum inferno; & fcedcre 
cum morte f~tidìfiiru~ feruuuti J pro c.arum pr~ui, cx-
plcndìs fpurcitiji fe fub1jdunt.Pt~ttreà e.:1 qusc in quo. 
ridi~nìs «rumnis,homjnjbu,1 iumcntis, & cerraefrugi ... 
1 
~U!-1 ,ç> cis O E O pnmìttéte>&,.-irruteDarrwonum con ... 
c,urrtnre,inferurnur. lnt~r qu.l! m~Ia nos InquHitortf 
I A COB VS SPRENGER vn.i cumcharjfssrno 
ab Aro!1oli<a fede in exrerminiii tim pef\:ifcrx Harrtfi~. 
focio dcpuuto:IJcèt ioter dìuìnorn clçquioru m Pro(ef .. 
forts fub pr-rdjètorum ordine m1Iitantium minimi. Pio 
tam~n ac lugubri.affc~u pcn_f~ntc:i qta!d remedij, quidve 
fola.minis moruJibu·~ ipfos pro f.aluuri Antìdoco fo~~t 
a.dminiil:ranàu~, hui, opetii pr~cunébs .1.lij~ rtmcd)Jt 
pio.i f ubm.ittert hurucroi digo u111 i udicauirn uJ 1 confi_fi 
dcmeU1, 
Jere.AiflualfÌÌitààidait, qif datomnibutafRuea._ 
m ~- & qf;.,calc11lo fumf to d~ alt:ari f ~rpice) tangir & 
mund~f 1' il_!)perfcaorum_. in finem opratum cun .. 
é\:.i pcrd\ucro. . Vc.n\na t:àm irt ope.ribu5 homin um nil 
fue ade~ vtilc & lidtum ~ cui •on pòi,it aliqua perni~ 
cìc• irrogarj_.Jngenì.ola_etiim n~tl:r~ •d a~u ~en no per 
utn.iunt ~èr1ra1u,,u6 ltma altff1a1 prauu-atit pludmfi 
fiurint-al,raftt. ldeib qui de nouitatc operi, not red~r .. 
gu(ndo ciHmat ~d <:ertameo iUiu s a:,n &den rcr •c,edi.,. 
;tnut.Sciac.ta.men ho~ ipfum opu1 nouum clfe fimul &. 
anuquum, brcur p.aritcr & proli;i-um,antiquum certi 
martri~ & autorirate; nouun1 verò partium C( :npila .. 
tioe t'ara rn q ue ,ggt'egarion e, brtue proptcr pJ urjm0 .,. 
run: #\ltor-um irt breuem perAridioné,longutn nih 1l .. 
qmin t.11 proptcr immenf~m rn.artrì;rmuJtitudincm,& 
Malei~arum im~rf,rutabili maUti.1m. Ne, hoc dicj. 
rnu,1 ~cerorum autorfi fctiptii pr«fu~ptuo,è dera.,. 
gin do, noftrum4 ne opus iaaiter & jn ani tcr estoJIE • 
.ao,d\ ex noflro in genio p.au,a& qu•li nuJJa Gnt addi~ 
u. Vndenoo noilrum opu•~fcdiUorum potius ctnf~. 
tur q•oru,.csdiiHs tcn~fuotSngul.a,oreita. 0.lt• &~ 
mul•.rr~ufa ac,pofrnar• condere,ncc fubJimes thco.., 
ria~ c~i'mlittttendere, fcdcr(eptorum more proci .. 
dendo ad lionoré f umm~ trinìtatis,,& indi.uida# vn.i. 
1atis (11per tres parttt principalei>originé,progreJfum 
& ini, M.aldicaru m MaJ le u m tta&atum ttuncu pari .. 
do, aggredìmor rec:oll clt ioncm operi1 focio,n:ccutio. 
nern vcrò hi, q,uibut iudiciurn durifsimum immintt 
cò'iuod in Yìnclillam m•lorumLJaudi'ferc:\ l,oaofllal 
,ooJHruti c~rnuncur AD t. O, cui oauù1 
bono, & gloria jp fecula fc,11 .. 
Joram,Ameo. 
B TENOll 
TENOR BVLLAE 
APOSTOLlCAE A o .. 
•trjiH h11r,fon M-,J, .. 
ficArum • 
. , N NO C B N T l VS BPISOOPV!. 
~
' SE~ V V S f"eruorum DEL Ad !uturam 
~-i Wi m eme.ti a m. Su Il.HD i.s deGdctites aft'e-
~ \ D:ibus ptou.t paftoralis follicitudinh c.._ 
ra rcquhil ~ vr 6Je!. citholiç.a n.ofttis po-\Q~ ·- tifs; ~ne tépotib. vbiq3 augrltu.r & florc:at. 
~ _(ç. _ _ at: om.nis Hztetic~ praul1asdc iaib.fulc. 
Hum pro-cul ~dt.nur)c.i Hbe.nter Jcclar~uiu• ~ ~e cijam dc 
nou o con cedi mus , per q uz h u i u f modi pi um dcfiderlfi no ... 
f\rum n<Jt;uum foniauu etfcétum,, cunll:isq; proptereà pet 
JJ\lftr% o per, tìo n i~ mi n i(\~riu ~iq ll:a!i per prouid ~ ope1it6 ... 
tu far :;i· lu:a uroub~s exurpatu,~u.ifdcm 6.d~i -.elas·&ob-
{erua'!lti.1, in ìptòttua ~ord• fidclium f<tttias ùapdmatu,. 
5 AN E n1Jpec 11.d nof\t~m uaR tinc ingenti moldU~ tcr'tle.. 
nit ~•.idiu.1.m, ~uòd in oonnuHis patdbus Alcma.nia i11pt .. 
riorh, nec non ,n Maguruincn .. Coio1ucn.Trc-uerell,S.alrz-
burgen, & !remcn.prouinc:1js,duitatibu.s,terris, locis, !e 
diocdìbu s complurc• ntiilf41>e f~sut, pcrfoftf propri• f..l" 
luti~ imm.emor~1;,& à fiele ..:atltolic:a de~b.ates,~11• d•m.o. 
•ib.in,ub-i, ~ (uccubis ab11ù,. ac fuis hica.o1arion.Ìb1u.cu-
nlinibu~ &ceniura.tìonil:.us,a.lijsq; nepbandh fupedlitìj.,. 
& fonitcgtjs cxccfsibu$ ~ c.ti11.1inibus AtdeHauJmtilicnuta 
panus,~nima1iom !~tàs,tertz fruge$1Vlnca1um v1ta,,&u .. 
l>o,rum ftu(l11s>n~c ilo homhu:s. muHen~ ----uot~pecucla_ 
& alìa dia<tforum g1:11~t\f1JI •nlmalì-a, VIDC&$ quoqvt.pq .. 
me, ia. ptata, pa.fcu.a, btaJa,fruq1cnu .• & ,dia tcs:r.c- lc.gumi .. 
.aa>rçr · re, ~ufloca.rit& cuingtl.i facete, & ptocuratc,ipfos9; 
li.omine s., ~n1.,Hcrcs, iumcnta, pec~tJ., pecud~s,& :an,matia 
dirb t;3m t ~tr•nfc,is,.qnàtn ~xninfoch doloiibus & <01:u,é .. 
th atf,c .. c,~ tx4;ruci.af"~,a< ~of<lcQl homi~s ne g;;gn~re.- 8c 
muli<:n:s ?lC coocipt:ce.vito.sq,; in vfioriotu, & muline,nc 
viri s a<.t u-c. c:o ii r ..t ;v l ~'i re~1dere va 1 c~nt tn~ pc di re. 'Fidi p~-
1 crc·i ipfam qu~rn in ~3cd fitfcef tione baptifmi fuC,e1<· 
1.._n,,o.ic i.1,tilcgo ibnc,ate~A!ìaq; q'laJll,Pll.Ujma net~~• 
,a,lif51t 
uetF'11 &trlmina, tnBigantt Jun•~no ~aeri~ I~.mice es. 
mittett ~ perpetrare non ,e.rentur tn •mm2.ru (u.:uu.m pe.--
ricul6, dluinzmaieilatis &{enfam.ac ptrnieiofum ~xtm... 
J lum, ac l<:andalum p l urimorum. Q.!!odq; 1i cct dil elt i nlij 
JI 'EN R ICI lnfbtoris>in pt2diàis p.rtibusAlcmao -~ fu ... 
Jttiods,i11 qui~us ctil prouinci-1:, tiui tate-, 1cr:z diocef: 
"anaJo,a. huittfmodi comprehenfa fo.-c ccnfctu~,n~cnv11 
I A e o B v s s p Il E N G E R p~r ~t'USS p;ttt~:i 1ì,u~ Rhe-
fjÌ,Otdinis Prxclicatoni & Theologi~ profcJrore~; Hzrcdc~ 
puuitath inquifitore,,oec litera.s.t\ pofiolh:as c~cpttati fu~ 
ftt11Ur prout adhue ~tHtunt,umtft n~n• uHì cterki & hici 
iJ!a.,um patdum quarfrcs plura.fapcre quàm oponcar.pro 
toquòd in litcns dcputHion;s huiufmo.;ii prol.lincit• ciui~ 
Ute~, dio cc(. t~rrz & af ià. loei ptit,iiaa,ìll arums; p.-r~~n:.:. 
ac e,ccdTu! huiufmodi nom in~tittl & ipedticè c:xpn:ffa nv 
~trutn~i~ra iub eitèlcm p~ uibus minime contincd.& p: ll-
rurci pr.ifath lnquifttor,bus ia prouinc1js ~ duioltabulj. 
4Jo~cr. te::is ~ iocis pr~diùis, h1Lhillnodi iuquifit1 cL ·-' 
officium c:u\1u1 non li.;.<t<:~ ad pcrÌÒ:l~uum cuur: -...c1n • .. ·-
pu u::ceffihus &criminibu1: 2ntt:diths,punjdc.ncn-. in~ 1, 
terationcm & corrcltiont1n admiui AOrt d~bcrc, :>~ttin 1 • 
,iter aiTererenon eruhetèuru. Pt~ptet quod in r ro~u.i.n ~i j ,. 
eiuitatlba~,dioc~f.tt-rris & lotis p1'2ditlis cxccfiùs, & cri .. 
mina hniu(modi non linc anima.rum tArnndem (uidenth. 
!aauu,& .ltctn.: fdutis di i pendio r<maacti.anp~nha. N•• 
>gitu hnpedimeflta. quztibtt qu:i p~r ìpforuro inquihtO• 
11un oflicii cxcc111io,quomodolibotr<e~rdari polfct dc mc-
4io (ubmeuerc,& ac tabcs Hzrctic~ prauiu.tis.aU orWD4i 
ueeff'u.m, huiofmodi in ptrnìtlfln al iorum innoc:cnt-. 
fua n~nth:l diffunda,, oportunis rcmcdl f s prou t noitro in-
cumbi t oSiclo-, ,-rou lfiicrc volente, iidci 1aclo ad bocm.t~i .. 
.In~ no, impeli f!lfU'f, 11~ propt~t«:~ eoauing~t,p:ou. i nei •i~ <1-
tait~tes.di oc~ft!. terras ,e loca tf'Zdida fub cifdcm part• 
bus Al~m anb~ fh periotis,dehito ìftqul fitionis offi, io• ca~ 
cere eilaem lttquifttoribus- in ilH~ oftici..1m inqui6tion.i•• 
lhdufmodi exequi Ucere, & ad perronarum carund~m,fu-
1~r u:ccfflbtu & <ri 11' inibus p1edUU"1toue&io n~ .., in e :u-
uatio•~m,!'( punitionl •(fmittideber~ •r.:rind~ in omni~ 
•u•,Oe)tromfil•. ac {i in Httri.,udilHs pcou.itu:.ix~ciui-
fttu,ctioeeCtettt &loca,ae ~foa~4c escclf us huiuf modi 
ltalàlfflti,lt fpe,Uicà u!"lf«,forcac,.atotitatc,.Apofto-
• i li8 
tlca tenore przfe!nthun ftatuitnu1~Jttaq~ potiod ,w1ekJi-
tcras &: dcputatioacm przdit}a$ ad p,:oQindas > chaltate•,-
dioccf. tctras & loc2)ncc no ptrfona.s ,& cr,m ina. h"i nlino-
di cxcendc:n,cs ~ przfati$ lnquifitorib\ls,quòd ipu., & alte~ 
cor11m.acçert1to tè cum dìlct;to nlio., I O AN N l G & li M. .. 
'P E. R Clcrì,o Conftantìen.diocct: Magìlbo in an ibus,eo-
rum moderno, feu qu.ouìs alio Nota.rio publi,o, e~, ipfos11 
&quemlibct c:orurn pro temporc deputando in pt0Llindj,J 
çiu iutibu~,tiiocc6s, terti•,& locis prz.diais I contra qua{; 
cl.\ nq ue p~rfo n ls, cuiufcunque conditionìs,& pr.iccminta~ 
tix fo.::fint hui\1fmodi inq,1ifitionis c,ffitiu cxcqui.ipfu<i; 
pcrfon~s quu in prçrniffis culpabitts rcpcticrinc,iuxu ca .. 
rum tiemcrita corrigtrc, incarcerare, punue,. ~ rnultb,,:c:. 
Nec no in ilngulis ptouinti~rum huh1fmodi panochi.tH .. 
bu~ Ecclcfijs,vcrbum DE l fidcH populo quotiè, expcdie-
1it~ac euvtfum fucrit p,oponete,& pnedicare~omQ.Ìaq> ali& 
& Gngttl a in prçmiffi,,& circaea nccdfaria &opponu.na f.,. 
cere, & fimilitc, eacqui hhe1è & Hdtè valcuuJ plcnè ac li--
bcu.m cadem aultorhatc dc nouo cocedimas factdtat.cm. 
Et nihìlominus venc:rab1li ftaui noftro Epifcopo Algenti .. 
nen!tpcr Apoftolica fcripta rnandamus,qu.iu:n,us lpU pef 
fe> ve! per al lu , fcu ~, io$ pr~m Hfa vbi,quando t& quotkJJ• 
CJ(pcdi.rc cognouc{it, fucdt4j pro f&rtc 1114-uifhotu hu~uJ: 
modi~ fcu ~herhn <:orum lcgitime ~ re'}umtuStfolenl\it~, 
puhlic3ns. non permiu:u- cos qltofcunq; fLlptt hoc COftUl 
pr:tdlll:irum & pr%f ctu ium htetatum ttn o,cm,q\U u is au. 
toritatc moleftarit feu alias qu()modolibet impedid µ1oler 
ftar('.)t~s ~ ìmpcdicntct • & contta.di<loc~• 4uosli~crt &t.•• 
belles.cuiui,unque di~nintis.,{btus,grad\U,pr:tcminétiz, 
,iobtlirath, & cxcdl~nd% aut ~ònditioQàa,fuertnt &qu.o,-
cunq; ~x.cmpttonh priuitcgio ftnt-mllnid .• Per euomm.~-
11ìcationi!,fufpcn6.onis & huetdi.<li,~ alias cd.am fornu. ... 
d.~biHor~5,dc qu1bu• iibt videbitut fententias,.eenfuru & 
p~nt.ts, omni a.ppcllatione: poftpofiu.,oQ\pc{èeudo,& ci-
i arn legiti mi5 fu per hl s per cum feruaJ\Jh pioctil'ibt.u, {c.q .. 
tentias ipfa! quotien, opus fueiit agg1~11uc~cugg.raua .. 
z:c ~utotitate noftu, procutcr> inuoç&to •~oc u op~.sfu.f ... 
rit auxillo hracbij tcculad~.N~ft obi.aJ1tJb~s,,~Duffis!.f~ 
conftifution ib111 ,& ordinauo1ub,u ApGa~~''!f • 
qllibu(4:unque. Aut fi 1U,uib1u (O~Wll .t-. ,;;ni•, .. 
11' ApoAohea firi'c4t hl.,laua, ~- , M,1 ., ;i 
vel Ut(,r,u~un.kui non pollinrtptr Uter,uApofioUcu non 
fM:f(:ntu plcnt 4'" CJ\preffam,ac dev•ri>o aq~pb.o,u,.g~~ 
du-1to bul~fmodi al~o-fiop.c~ ~~~aHbes d,~d.t•~~• 
indulgcnua gcncr~h vd {pccur,,,,..uuCcunqu~ tenouJ cxi• 
{tat~pc:r q~m pr~ftntibu~ non exprdfam,vcl tora1i,er non 
in(trrln'I.Cfi~LU kuiutlnoai· gaafi~ ..ifn1c4iri fillq..qu .. 
modol_wei vd.di~etr~,& dc'l:12tu~f,~ rtW-d r~.111o,~ Jì:1hat-
&i:1. fir 111 nQStu, 11tn,.s iumno (~1alu.~adlj <"J'go omn1-
nò h-0minum liccat han, paghurn riofu~ deda.r:a.tionis, 
cxtti>fioni~, con(~o~s&~.indarl.lnfrtngf!c,\'Cl ei ~ufu 
temerari.o contt 1irc. Sì qu.i1 .au.tcm hot 3ttc.nrare pra:fum. 
pft:rit, indi$nationtm omnitottnth D .E J, ac l,tarorum 
1ttri « 11111!1 Ap<Jtloh.irum citu fç noucrit ia~uifW'um. 
O,u•• Rom~ ,sJ.J.,/t,,,.fhf •b(Adull JQtHM-. 
,.wat1U~n1,1 lh111111«• ~ M1.lkjU1H>,-.,.,,.,; 
L#n_"jim,, ~lhu~eflmo ,,....N •• D,. _, 
,,11.P,1111j,,,,,_ 11eflr; -'••~ /rtlll#. 
B 1 AVTO 
A VT ORES E X g_y1., 
BVS HOC OPVS DE. fump,.,,. •Jt,& .i Au-
. . ior, ,111111. 
D lon-y6tu Areopagit•• lom. Chf'Jfaa .. u.t"~ 
H-.it.C.iti.an••• 
~ ~ D~• uctaa.t-. 
HnaclidN. 
HilaTìur • 
.A u g:u ilhuu. 
lTJtàotiat Pa,-.pri,rlas, 
llidot111 Epif .. Hifpàleei•. 
ltincrarium Ocm,atit• 
llrll)ightt ~ 
Albenu• Magnu.1. 
Tboma, A,qui .... 
B~rnai-dut A~ 
Bonauentura ~••• 
Antoniu 5 ArcJiqa. Floftnt. 
l'ettus dc Bo~~t~ra. 
P~trut Darni2i1. 
Nitolau1 d~ Ly 
Giofra ordi?)ari : 
Paulut Bu.-grn ,. 
lA~gifter HHlorii:rttm. 
J.t&siAcrSutetwl'lm. 
Vi"-
ViAcentiut Bcluaceo6•• 
Qullclnnn Peinc•fit. 
Peuu• dc Palude. 
Petrus de Taranth•B•• 
Scottu. 
Guido C,rmelita. 
Alcxandcr de Aie,. 
Ioan.Nidcr. 
R,bbi MGyf et. 
Comeendiuan l'Jaeologic• Ytritadl. 
Vit• Sanétorbm Pccru.m. 
Concilia. 
lura Canoai<•• 
Boftiut. 
Hotlienfit. 
Gratianu,. 
Tboma• BrablllWIM-
R.aym undllt. 
Vbertinu,. 
GoJfredus. 
c~rare11t. 
Bernardu,. 
Alij etiam tu,u ( amict lthr) 1tllct.U ••lilii Mal, .. 
licorum, & bamoais natura cognìrionemapp« .. 
tcntibu,,praiareyaJ,a11r:tuo calcalo relin1u.imut 
dijudiuodum,1uorum aomiu Iure {uar. 
Michafl Pfchn. Dc n&tara D•moau.m. 
Martinu1 Plaufc.Epifc. Tubinga.. Dc Maldicij,. 
Aftifanus ord. Minorum,in fum1»a dc caJibut. 
Barth0loma111 dc Spiaa ord. Picdicac. Dc $erigi. 
bue. 
l~n.Fr,ncifctu Pkut Muud11Jua1. Dc LudiS~ 
rione Dameaam. 
Conftantinut Panotinu1.Scraic.,dtlacu.(,it &.$~ 
c11bis. 
Paulu1 Girlancladc CalltlliNtc.4'1 Sottihaij~ & tQf, 
cura for-cileg. 
MALLEVl 

Tria contine.ns,q us ad Malefici om conc11r .. 
ru.ot,,tfunt,Dzmon,Malcficus,ac 
Diauna pcrmifsio • 
.(n M.1,ft,i11m fo, 
<l._.V AE S T I O P R. I M. .~ 
T'!J'M ~fferttt MJtji,os ,JP.Jt 
,Jrò Cdb,Ti,,-,,, , f•M ,;,_. o,i,oi••• 
p,ni••tiltr •fferr,,, o,nnlld )i illr,. 
tic,o•.EI ,irl!'illtl, f*M • .,, fil C._ 
tbolilNIJI f""f"'* J, hu Afftrat •• ,. 
f•f .Epiftopi. ~ trtdit,poffe fini '1if"'"" a,m,,..,. 
i•t ir, •tlHU dtttriJ[lt IMll[m#l4ri, ••t '• •li•• 
#fdtm -vtl fa1nili1"tli11nn tnmsform,,i, ffÙm •l,ipfo 
tmbi1'm c,;.,,,,.,,l'"' & inflJ,liJ,1t1i,rtf1. r ... 
li, nt1m t•frr••i•rfini • M•ltfi,u#itltìtJiuJftr,. 
i't n,11 tR( t1lialita1t1,(tdi,n11it111fl. ffr6ttrtÀ. •"'• 
/1141/fttl"' ••kfi,i•lil ,Il,,, •••"••· prw•t•r. Jl!!j• 
f,tjfal,dptr~tJMtfM'lll1n•m jitrtt. Std •ffi'"'• flliJ 
f>n,111,1 /f /(,1111 ,o,pflndtl ,,,,,,r,,..,.,;tmll '"' im. 
ftJir, •111 ,ffi,,rt non ..,;,,,,., C•tholiti, 'J•i• fi, ptri-
.,,,,,, Po/fo•I tot11m m1n1d11•.f rw11rtJ • omnil .1,,,. .. 
li• corp,111/u, I'"'' ,;;,~ infirmi1,tt1 •"' fanit•t11 p,o-
tre,nu,1,rtl11til"1 in ntllNm IINltm,pAIII tx7.j>,1f. 
~ ~," .. 
s An °Allaltficium jit, 
~,.un1,~n~ rIJ mO,p,s ,td.i..Std ()4mo,tt1 mttN tttll 
'1ATjArt ~on p~ffont, TJiotJlfi,u in t/'J{«•d:Pot,c,,p•~• 
~Ìd boi{olì146Dli 1fl ,.ErJO vid~turiquòdnf;l'4me,,,Jf-
mutdtiontm ad min,i,s ,,e,i1m,in corporLJ c.t11J.rt pof-
f14nt.quòd n.11-.ffe /itibom r11i tr4nfi•uiAtints ù, 4Ji1u~ 
,a t1fa m /Jtcult 4m rttiufert. Pr .tttYed ~fic!!t Pf tt4 'lJti f fl 
fortiUA i op,u l)i4boliJt4 '-9" titu f11tlurd;Sil' m4ltfiri-
"m Ji tffet in munJo .tjfil~tij op,~ 'Dia1Jollrontr11 fa-
ll•r• •n (/)E!, ttf/'fl'"' il/Jntunt rll, 11/fot'fTt ,fa811 .. 
r111n{kpt,fl1tiuf4m Di1tbali tXttdtrt optt-, ,J)ej. it• i/lì .. 
,itum tflcrttltrt~vt crt4lU)l(!;f opttAJ)ti ,,. hominib. 
& ium1tu.~4ltmt "Wtittri exoperib./JialJ./i 1'1,tt,,. 
#4Ìd'04 (ubi11çt.l "tir1111i ,orpor•ii.noJJlub,1 -.i,l•lttlt 
imprh1ttdi in ,orpo,11,ftd 1Jttt5tJnts f11bJu1",-,irtatib. 
fltll•ri. '1"-0dJulltt fO~f«òd ct1ti ;n,.~,t•torts ,,tl_/ltll• 
tl,r,1 s dt1trmi11.itM~ .J in1t(Jc,nJam. IJ>1t11•111s ob/ o.-
•Ant. trg, »ion bab•nt ..,j,t,iJ,m i mJtri •t11Ji 1/ipid in 
corpor~ .~ fi, mult, ttunas M•l~fi'c4. lttm d>,i11nancs 
PHno~r"ntstr •ifi /16" ,,t~m. s,4' .L,1 nor1J>oltil d'1f 
~,., .cm forma m_. /I ,ub in r#de mìi,e,;1 Jidl1tr:S,i',1 _.._ 
llo1t1 Alchi'tnÌif fpt,its ln,.n{nu,t,ri ,,.,. 10.ffe ~,,io t!J' 
!D4'fnonts ptr llrtem opw4nt~s.,, ~1Mffl.til•l1sfM1i~ 
tu 41d i~/ìrmìt4tis ind11,tr, no pqffe,.tJ;d_fi)NÌfaJtS. 
h.sb,nt ,tliquam 4/i•m ''"-"'"' ""'''rfm• "'1/f~t ,p,~, 
!IJ4monum & M11,lefì«oru,-n. S 9(/)C/J ~T~.L.~ 
!De,rt.1 l•'l·P· Si ptr {or1i11titll Ahj in•J!fH• Mlii u_a-
nun '1";;. o, ,u lt o i "po <])~ii 1c diti op, nn it 1, 11 lt, & ®u-
/,f)/ o pr 41p 4 r41 n t t ~ l!J''• Lofuitur Jt un.pe.Jit.11,11111 ~,-
fia4/j~ 'l"ò Ad 11[/11,j '""i~,1/es tri,1 r:o~~•rrttt .[rrl,,,1 
M.ltft,Nmi <Di11baltem.'7 a>,; pt1n1ifli..,.,/lr11ln~• 
forti-' 
f'4r~ I. ~t!iJliapnmA. J 
fortltll 4/:''' /ol,FI in iJ f"M al min,u forlt.Std Pir.,. 
t1L4 P1tm1n,. ,Il fortior 9tirl11u ,.,.poral1./Qb.40.N.01f 
,fl pottftM f1tpt, ltrrAm • ff'" ti wleu c,mp-,irar i, jll& 
,rtaltt4tfl, li rwrtiNtm totittlJ,,.1\_E S'I O 'l{S.l O, 
Hic ìmpu1,t1,114ifant trt1~,,,,,s b4rttic•lt1·, q"ìblll 
r,proh,,tu f'e'rlU4}'JJlt/,iJJ"{4»1 'l"idtJm Ìl4Xlll (igflri .. 
na S4nflì Th1Jmit in 4,difl_.1.4 .. -,/,; ,rAlllll dt intptdi-
tnetJlo nultP,i"Ji,ron11ti {fl-11t 11.ffe,-.,rt~Malefoj1011 tli• 
bi/ tffe in ,n11,ul•••ifi in!J>ini4nt h,minttm,.fui p,4t•-
rAlt s rffiil,u • qur11m tffe nti1 {Mnt "'"'' tf. nc•kfo tj1 
imf Nlabttnt.4/f ,qui m.J,fi,os ,.,u,Ju»tJtd •d malt .. 
fici,Jes ~{fi8t14 ili,, t4•l##IIINJÌ it11"1.inar~ .& f11n1•• 
J!ittt1r1&"1Ttr1 ,1fo#1".T1n,j •f•i tjftll,uM4l,.p,i1,. 
its omlfinì diucnJ tffe fo11t•P,,os & jm111irurio1,. lù_1I 
1Mmo11c,._n,. M"lefi,~ rtAUltr co'1l1UT11l. Hor"• nr.11. 
us fi, dttlut1ntur & ,,,,o/J•ntl4r .N.•m pri,ni onmi.aì 
J, Httrtft no1a111r p,r f[)(J). in -4.p fat • difl .pr11,ip11ì ptr 
S.1 bo.in 1-4rl~ i,it•rport.q J1ct111. i/la opinione rffe 
,mnin, cotr1111Mflo1il4lts SaflorM.(!J' prottdtrt U r4 .. 
dict Injidelita1ù.~11~bi •11ilorit~ s,,iplurtt S,tcrll 
t/i,il,f '/J,emo•t1bi1 P4ttj1Att fop*urpora/ù,, <? fo .. 
pra im~gittt1l i,111 homin•m fii 41Jto ptrmi tlunl "', -VI 
txm1'#u s,rip111r1t Slltr~ 1•flib11& nOt4l14rJdtò illi,f. 
ditr,nt,M•ltfi,ìi nibd tjfa i• m1'ndo,nifi in txi/lt m4-
tiont bo1,aì1111m ,et non ,,,Ju ljfo '1:111m,nts,nìji in tx-
i/lit•ùi,,,t 1'P11i IAnt«m • .,, ,r,ortJ 'i.'"'' homo fib,jpft 
fA.til~tx f*" ttfl,m,diont imp•ttl '1>1tm(fni.Et fflÒd ti-
~- tx Ìmd_ginAliont ..,,b,mt11li 4lùjt41t ftlu,11 app,i. 
Pmt. ÌII fin[# 111/ts ~ 'I""'' s bom, to1,iJ,it, quid~ tun~ 
"'""•"'' 'iNtmmts ..,iJ11i ii,••'". al.tli•m Male-
.,{ ft,i.61 
+ A,t 'Maltftcium fit, 
jic~. Et qr,•m httc ,,erafides rtpudi at ,prr 'i~ttm llntt/01 
dtc~loucidiffe,(:YTJrtmoneJtffe crtdim,u, ldt~& fa. 
ttm11r>ip(os ex ·~,:tilitatt uatul'4 fl~tt mitlta pojfi., 'l"" 
no1no11 f<J/{" m.'t1. Et il/i,. q" i tos ,1J t11liis inrfucunt f4. 
tit1ld4,Maltfìci 'lotant11.r. b.fc ibi. !?.!]4 ~tr~ Infide/i. 
t'" in b4pti ,4to H~rtjis 11omìnatur .idtò ialtI dt H-,. 
refi rtprtheduntNr • .tfl~ rlu~ trroru,(J)1monu (!J' t ,01'Unt 
naturalem pottntiA,u non ntgantn){td inter fo. 9uò4J 
tffiltum Malefi,ialr:n & ip{an,M4ltftè3 Ji/lidtnttr. 
ìn quant•nn vn,u rotJttdit > M,dt/icAm rt4lìttr coop,. 
tari 1:dtjfifluni, non tamen \•trum.{rdfoMt11(lfru • ..AJ .. 
itr \'trÒ p~r contrariun, ~ffiélum rt4lt1n in I rt{o ,onct-
dtns ~ftd M4l~ficaru fantafticè putat cao~rdri, Fu»J4. 
mtntum trroru,n tx duobtt4 flt/libU4 CtlfJfJhtf 'l"i b,. 
htntur :.6.q. '/. Epifiopi .ftnnpftrunt ,~vi primò rtprt. 
btnduntur mulicresJqu4(Ttdunt.fi cii 1Jit11J4, Vti a,. 
rodian a nefturnù harù tquttart. lnfpici at ur ibì C anon. 
Et q1,ia {ttpe fantaft,cè <:r imaginari; tal id (alummod~ 
_ft,-nt, idea~ ìlli err<1ntes,de omnibtu 4/Jjs tjfiElib«4 it4 
fieri iudict111t.Serundò,1uia ibi cotinttt41 ~,u.òd ql4i (Yt• 
dit \'ti 11fferit,poffe fieri 11/iquam crtatur.:m,aut iu mt-
l_j,0 deteti ti{\'t i m1n11tari ~ aut tmniformad in tJliam 
JJudem "'ve~/i militudinem, quiim À :Dto omnium Crt4-
tor,~in(idtlu t ff ,& pJtgttno dtttrior. PnJe propttr hM. 
9,,cd ibi dicitt(r,deteri1if~t immutari,dicunt,i/lum tf 
Ji Eiurn.rwn eJJe rt12lem in mtilefìcato, (td tdnttHnmodd 
f r. nt ,1/'ficu. Srd 1r1òrl hi en-orer H~refinfapiant,&'(b~-
tni {ttlltnti i~tdltfl u C anonù ,11ilitant, o/1tnditl4r p,,_ 
mò,t ~1n ptr Legrm 1DiuÙJ/l'rtl,;j"itE,d~(idft, &Ci•iu~I 
tu,: in g,n~r~lifjemùm in /}t,iali 'ttrba CAnon. txpr,. 
,,,,,,Jq, 
T'Ar. L ~ttflio primtt. 1 
t11tntlo,littl tlÌl#m in ft'Jutnti qu~ftion~ cl ari,u hoc d,. 
J,utr1t"r.N.,m 1.Axf)iuina ìti pkrift lo,ù prttcipit, 
Maltftr M no fali4m tffe ~il •nd~~fed tsi,un Ottidtnd,u~ 
t1tìufmodiptz11M no11i1npon1.r11,fi non~trA&iltr. & 4J 
rt,les ef{tHll4t.!r l~ftonts '"* (J)4monibu6 ,onturrtret. 
Mon enìm corp,r~liter non ìnjigitur jint ,D,poral~ & 
gr111ti ptttato.ftd 4/iuddt morteJl11im",f"II fan14fJi,4 
ili ufion t !'fi u tli ,on I en t AtÌ(IJJt oriri pott Il. H .-ec eiJ fan-
ftntùi S.Tbo.ia 1,.J!fl.7.in'lu11fliont.· At1 ~ti411xilifl 
1),emon"m fil ,t14/•m.~111 t]),111,1. 8.pr"cipitNr,ots 
Malifitos~lnt"nt4torts it11trfiti.Leuit.tti.1m19_di .. 
,itNr:A'nitHA 1u1de,lh1aNtrit 11d MtJgos (:Tdd AriolfJ,. 
~ fornieAt 4 fue1jt in tu, ponam f.icie,n 1nt4 m contra 
tAm,& i11ttrjici11m t11m de n1tdio populi mti. Et itt-
11'm 10.Pir -Vtl m"Jier,in 'luib,u P,1honietH~tJ'Di11i. 
tt4tionu Jji,it"'4 fatril ,tnori"t"' • w I ,1piJ,b1u oh111ent 
·,,1. Et di&unt11,r 1'ytb•nts,in 'J"ìl,"4 flhtmon optr11ll'r 
miros1jfiEl,u.'Pr1tltrt1ÌJ,1cfon1.'JuoJprtJpte1 bo, pe~-
,4ltlm Otbo~a infirm,u 1nort1111& f11i1 .4.1{_~11m •·~ 
S,ul.i.,Paralip. 10.Dit1inDr11m dtni1,tloquiot u Traff, 
lorts 'J uid Ali ud i• to111m.fèriptu dicunl • i..dìJlin. 7. (7 
8.tr4Jidtrunt de pot~/111t~ !D;ei11on" m t::r m "~,Jcu 4rt i-
bti1,tor"m faripta infl,i,it,ntur.,"i,ifiun'J r.DoRQrU fu-
ptr 2./ib.Stn .. ~ inNtnitt,nuJJo difi,-rtpante .M112t1s 6-
Maltficos -vi1'tut11J1monii,Jmitlmt1f/Jeo.1niras tlfo-
[J,u»non f•nllljl;cospoffi produ,ert.T4ttode-.;111 ~s ~,·ijr 
l~à,,tnq11ì""6S.Tbo.Jijfu1è J~ b14i14(modi optrib. f ~1·-
lYAél4t, ..,, in St1nun4 t•ntn, Gtnl.lib.3.tap.1.&s.in •· 
p41tt4q.114.•rg.4. Et infitunJ4ftc11nd'11, f, 9J.f5' ~1· 
lnfpi,i4nlMr J:aitJf'!flìlllllorts ~ Gloffetortufç M.1-
.lf 3 l" 
t An ?vla!e/icium f t, 
gù 'Ph4ri1onif, Exod,.7. l~1}id'Jtur ~ 11,Ra lfug,iftinl .. 
1':<.d~ Cillitdtt rJ>ti l cAp. 17,Et i;, fiii,,,Ji~tk ©ollrin, 
Cbriflia,14,.Similiter aliorton f>ollor"m.quib~ onusi .. 
l, ,t,1 <Ont ra -/ùert ,,a[ di .ibf" r d 11m t ff, nrc -ì -.,,no fl4.rt. 
Ji1 ex,ufari port Il.imò ;,, lurt H.-trtticru ttn{ttur tf'41• 
tun-7"e trrat i>i txpojìtfo11t S(.,cr11t ScriptNrllf. t4.9.t. 
Httrtfis. Et 1f4l(Utlt/Ut ,ilìttr fe,itit dt bu,,qu,t /icfi (Otf .. 
itn1ut1t ,,1r1Jm 1l:_n-,i4r1• tt'lltl Ectltfiii.~ ,,& 'i .. H11tc til 
jid(t t Q:;yd dtn ,,- <ontrA (anum int,UtHum Cdnonu 
milit41u, f)ftrrul itur ptr Ltgt Ecdtji"{nt11,n, Nam er 
C 4~,o,.,rs r.:r rJ>oElores foptr r,. Si per for1t.1w t.7 A1'.i-
lefit:~ 11:·tr.r .14. 'I~• .. ~ t:t:tra de.f~·jg1du (!7 maltjidi.-
tù t 1~,id ttluul prot,11d11,1t ~ nifi Je 1nJJtjicj4/j jmptJi,. 
t1unto cirrti ,1it 9 ,o,1i11g4/~s dtd4rArt,9u<>1110Jo dirimit 
ct1ntraf111,n aut C(J"trt1htn1lr-ot1 >natri-moni,011. (J)jcunl 
n .fi,11t o-' T~u .. ì,• 4. 'l'bi fupn,.quJJ ft M,1J1Ji&ium fu ... 
peru~niat M atrùnonio 41Jlt,.1ruttlem copul11m~ tunt fi 
t f1 ptrpetU'l.rn. imptdit ~ dirimit Maitit11,ni1onc'i. 
lra<lum . ,uiu(modi /tritetitf n'i JartlUr (11µr il/11fari .. 
,, m & fuitaftuu elf Uii, "ft dt fi f1Altt, l'itltilt•r a,~ 
ft; .in f11mma copio(,-,. fì tt1i!JttY Gotfrì.&- '1{_111niu11.qu1 
~ti1 nullibi 1-:guJur rl1jftc11.ll .1ffe. A11 t4/ ù effeEt1u po[. 
Jet an(e,; ima._~,n~riu1 <:r nMi Tt41u ,frdboct.tnquani 
per (t nat um reli11.1ut!MtJt,. f9" quom~J, pnffit cenferl 
p,rpttuiH vei ttmporalu .Jt,I ,H',Hlt, Ji pofl trj1nnium 
dur1,,·,. t, ,u, 41' bi tj1bant • "'': m 11.J!.i n11rit ptr 1n4/e.ft,,11n, 
jtu illu{orìè intromìt tetttr. Std quoJ ,~,,; & ~ta!ittt 
pot~fi l~lù defa[l,u procur.:ri ~irtutt 'D11tmonu • pro.-
pter paflum cum euo1itii;,·tl 'it ptr ipfom '[),t1rl"t!ua 
•bft >nal eft,• jli,et h~, 14r jfiìmljì ,., i11&,Jtji tt,, ,,bt s,. 
'*·'•~ 
~'"• I. R._,ueflio primA. 1 
~fflmt1'tlnftM11trin1on,j mtrìtoriii t:xiftit .Std ql int~, 
;,,fi Jtl rl ho, tontint Al J bo, t n. 'i-" ìuflo t it" I o i I i os po(-
fi,/t rt [, ,,,-,.;,. -Vt 'Petr d~ f/'4/11.1/t in {110 quArtQ ret1t41 
dt fliifi,,qlìi d1j/>on[4,ur4t [dolu, (:1' nihdomint'4 COltA-
.xtrat '" tJ.""";; f11ttrnc11la. qui tn <tJgnofitrt non potuit 
j/Jter t[)ù1bo/ii,111i ftmptr fiin.•(orport affinnpto in,tr-
J~tlttt-,cian tn inEcdefia ([)i11bolus ro111tur (11pi,u ptr 
M11lefìhtll .~~ptr-r {14Nm lu<rt1m, in ptrd,tio~,t-m 4ni-
,u11,u ,.t,1~/fiHìtJS intromittrrt,& qualitt, ho, {4terl 
}';t,&1r,ib.,,ur/q1.infttitt4 dtddrabitt1r. '\,bi dt ftptem 
,,,IH/t! noc'tdi b"ibru prr tonf,,n i lr s ~ffeil tM traél 11b1 '" r. 
Ex 4/tj5 et 'J1'ttflionih• ,'fUIM Tbtt>lr>gi ttC 4not1i/11t (JT(~ 
b 4 ne '"" t eri am mouet .bot i tltm p11trl .d, (cu l; t nte s 11'/;; o 
poPit ùlh. ~ an ltcitu fit~p~r11l,11d M11ltfià~ tollert. 
&~f,/i Mttltftr,i morltu1µt.,ptriJt1~ Mitltji.ciutil im. 
-..iJJ,011,dtftl!Pt11(u Gotf, .. itJ f*" St4m»IA mtnlion'é fa-
1-it,Je fU)1Jll4hJ 'l"~Pioni/J,u ,,,.,;,, pt1rtu fdttbit. C ,,, 
Jtnit 14~1 d_tll//:_ttttr ~4nonj~ -..,~ ;~ p~ntU prom11I. 
l ·'ffi,,t .d,fl1ngutdf> ,dt ()ic11.l 10 ti' m ,1n if ejlo ptct at ~ M4-
lt /ì c 11r i ,{tu poti 1u (J)i11in4toru, rilm no~i4 fuptrjlitio 
~A,ù11 b4bNt /ptci,1. ~t ft notori ii Jit,E1,ch•ri/li11 dtne 
t,ttt1r. Si t>tcult i;ptz11it 'it itt "4 o. dit, N • dt c,n, fec. d,jl. 2 • 
.,pt[)iacon,.ll"i fa ct,,·iell4>'Jldep•nitl,u, & in mont1jlt1-
tio dtt it1tnd,u. Si I lfitu, t x,iitdndu&, s 6. 'I· r. '1X. on o por · 
ttt.llt,f' t.les ìnfomts dt'bt11nt ctn~ri, & g. adtos con 
unrunt ~imì ·11tt .11J 4c,"f11tiont111 d1b't1 ~d1nitti, 1. 'I. 8. 
j14i('Juu n~t.Std p,, l~gtm Ci11U~m hot idtm ofi'é'duur. 
Àl4m .A'~n in Sum. (11~r 9./,b_ C od 1{._ub.dt ll//t1ltjic .. 
l.pcfl C orn~l.d, fi,11r .t7 bom;,;J. dicit: Sciend1"" ,, t 
Wl»ts iJli,f"''""~tt&M11l,jì,~s 'toc•t.& tli• i/li, 'I"' 
A 4 •1·ti1u 
s An M,uficium fit7 
drttm Jiuin11ndi ftiunt .patiu,u"r ,11pilttle•;.•6fff• 
"'' l .. ntmo. e .J, M41 tficu .lt~m infir11,nt Jtzn'1uJ.,,,J. 
pa.l. n,.J /114. H4 tni m ltge s bù ~,rbù '\).f .Nnlur:.Z'{!mi•i 
ptrmillitur diui11,ar1,4Jj,,,-i n fuppl itium '"'f it~ ,&id: 
Ji, -,/tortforet projlrAttfl.(:Y fobd,t. S1'111 (9! 4IIJ • 1"• 
11.rlt M11gicA, "'rjt~ inno,entttm infidiatur.11.nimos n,._. 
lierum •:l libitlintmfleHunl ~ & bibtjl,js•'Ì'"'"''"• 
~,~.c.tmultlJD1,,rn,011 tti,oa leges. '1"'" 4'u,fha 
•tt11fati0Ntm 'Jllilib,t ,dmilt4ll4r ,fi,,u <,Ccnor,.in ,. 
jr, fa"or,m fidti .libr .6.a.t H11rt JI ndt falulit'4r ibitkm: 
..,<J ba, ,e,11fationtm 9•ilibi111dmittit", •'I" 1Jji i,, ,,; • 
min, ,~r~ M~itjlAtu. Ip[4m tnim ;,o,,m,Ju1•lfaul 
M4itfl•ttm 1>iuium. ll~m. f"'" f";,p;onll,,u inttr-
rog11nJMm fab,j&iAnlNY. S•hdil-& flli/jb11 n.,/111 ,/;~,,; 
I Alt ,b{lAnlt •1""flioni f Mh,jcitu,. Cl' fili ,on•in,itllt ~ 
"'tt.l fi dtttg•t J~,in,u f••m,.f,1 ì c1tlto Jed.ilH4, "fngt4luj 
f-1,ati/nu l-lt1A4>frftnll /1111111 dignM[MfMi•orj, "' 
~.e.I .Ji ,x.t!rc .. ~t••t"U.o/i m dMplui J>e*" 111/ts p/, .. 
S,btt.,. .ct1pil# t:T ..,,,l,J"•"" Jil•ctratiowm co1po1il, fa".,, dt'4orandMm l,~/hjtob,j,jtndo.Ia '"'"" ,r,m,u,-
lur Jorlt prDpttr fomintl4• ftxM.Itttn pr.hil,t1ffAt• 
,i,ip11tionm,,.Y,,J, fal,di111, ftd n,, ptr1Jli,ttat11r IA/11 
4J limtn ,d11,;111 Mttdtre~lioquiu ,on(rtmal"f b,n,, 
ne, 1Jli'l"" J,b,t tos fofiiptrt "ltl ,ifo/ert. 11li•911in dt.-. 
101tantl4r in lnf"l,m,&' omni4 bon4J>t4bliunt11,r.Hi1 
notatur pana txiltj,e11m 4mjflJ0»1 omNÙIJtl b1no111m. 
'l"' talescon{MJ,.nl ""' foflipi11nt.H,u p~nM .,1,; pr~--
dìl at ort S pop11lu t!Y 1tRo,i""4 1,rn,r,,,. p,,blit4nt,pllfl 
Aduetj "4 M 4/efi,"'•'l••m '"' "1,js flript•mr"• ,JJ,g, ... 
IÌIIJÌiJltS 11J4Tt,fiN•l•'J>1,tll1l•C, Jn J,,s ummJAn~ ,.,,,,,, 
'1'Ar .. /. ~4flio prima. ~ 
'"'.f"Ì 1qr14n, M4ltfiujsDbjl4nt. Pndt ,,bj fopr:Z l.eo-
,1:1m..Allj 1111ttm,~•fa,iuìU id.,nt l11borcs bominu \'tn4 
1oram gr-1ndinùlj lt:tpidatiluzc fltrnutur. non pfX11ajèd 
pr1tmiqJi1ni.(uul. ~Uttr AUtt/ù lidtton tt.li4 ii11-
prdirt.,nfiri"sJ>4ttbit, 'fl pri,u t,Elum tfl.Omnia 4it 
b1tc ntg•re,4Ut fti110/ì illu rtji{l,r1,'Jlt0»1Q4(J /ot far"-. 
f"lo H1trttfr1 pra1dt111ù ,,rert. ludictt ~n"f'lui{rJllt, 
nifi fortAftu '""' lgnorantiA txr11fabit,fid ,uiuf mot/i 
lgnaYllntiA ,:x,11fot Jl•tim inferiì,s fAttbit. Ci,IJt,a-
J, txomnlbrl4 p111miP u C4thplìt~m&-..;erijlùnatt1 af-, 
ftr1~on1m.quod MAiefici font, qui t])~m,n('m a11xi/i,. 
p,opt1r p11811,tf '""' tù init,on. Malt/itiaksrealt~ tf. 
fiEltu.ptrmittt.nlt f>tb ,p1oe11r•r~ pojfont. non t.x,l,t. 
dendOJ'JUill f!r p,11fligit>fas ~ffeillld ~ fant4}1fros ,(>t/4 
ptrm1di11pr11flit,iDfaprod•,1rt 'W4it4'fll.Std qtd4prtt-., 
ftnsj}tcuJ11tio{14ptrMAlifùi•lt1cffeE11u '\·tr[atu,,gui 
plurimùm fb ,s/tjs diffe11,nt.id,~pr.r bo, nibiJ 11d prpp~-
fit"t?f•'ùn, t4/ts p~itf4 Sortiltgi 6 ~ti ln(411tAlor, J J;_ 
''"'''" •f"•m Mttlt},i. f/)emÌlu,, qui11t fontl11 ment i1 fu" 
,rroru '"piunttx~trbu C.cn.pr11cip1.:t d1'o "llim.,. tr-
rorts1nun /0911,ndo Jt /rimo, tJllÌ ftip/u m ,ondn11~1at ~ 
dNm nimi11m ,ontm YtrilAltm Striptu,·~ exorbitat •. 
ldtò 11t/fan141niottll1Elum Cl-,:lOrJU tfl procedendJJm._ 
Et primì,ontnsprim.,n trrortm,dfrtnJù,mcdi11m tjfo 
f,nt11/li,a11J-fad txtr,m•tlft rt.Jia. 
yl,; not4•/11,m.. fUQ4 fU4ll4Drde,im (unt ffiecie J (Il. 
pit•lts ingtntrt S11p,,fliti,11u,911111 rtcit4re c411(il btt• 
~it •I ù n,n txp,dit •'l"i Il cl 11rì rttil11nt"r Ab Jfi dorD, I. 
E1h:,molog.<:7 Jtc11nJ4 fl,wd" ,pn S. Tbo.q. 9 2. Tum 
11i,m.g11l• n,firi,u wi J, lTIIIÙtMt ln,uu Hneji s lr~ 
.lf 1 811bi1•r, 
fO .Jn 'Jvlaleftcium fir, 
l!12Utur ,lt iffir .,,tatro ttit & b;, qaLjliont ~~l,titn, 
b1t,~1 trim~ p,ntù. EifJ,eàes,(ub qua huiufm<>dt ..,,,.,,_ 
J ;frtJ co),tt nt>r1t ur. '\.~ocari«r ibecie.t1'ythoni. m tin 911,bru J, . 
~~m~PI ",..., lo1ttitur. \·ti mira oµratnr .Er l'fl t~fitt4 
tri md t ti ordt ,,e. sprritf Ju t_(ub qua Af4~1irì ,ontine--
ftlr "taciti,, (puirs 'À,fllftjìcorum. Et qui a i11ttr/t-plu. 
rr·:- nam d 1{1tn1t .ntc oportrt qr,,ul qui in \'tta Jlncie /i,h, ... 
t•t.'fu<>d ttia m ("b 4/~ 1,omprthtndat-Jtr. ltlt~fic,,t CA. 
,,.-,, d~ dlu m ,d1t1rmlu nJt11tiot1'F f1,tt f:!r -mJtr'drMt1-
lrficù : l• • FJlsè C 11nonrm inttrpret11tur,~ bniufiriodi 
;·-r,, 11,t.,i '14TJ lf.f dcd-:1 f!in,rrJ ('01' f OffHJI A.a tot ,,m ie~u,s $u ... 
ptr/ht11J•n\ ptr Dm;1t1/J,tcir1 tlflJ rtduttrt"rtlint~ "' fi, 
i~l11t mulirr~J ima1i114ri}falum. ita ~ om11t1 m6/tjìci 
tra•ufirAntrtr ~ er ~r A,nplit'5 C4tiO~J~m fo1Jiftt4nt qu{ 
l'x i li• 4tttttrt -.r!lct fi,l11mn10do ìm11ginmt. ,ul ~ffiEl• 
AF•ltfià1Jfrm ~~i11ulinù ..,,/ morb'i cont#rTtrt. Pr"-
ltrt4 t•leJ fic trr11nltJ ptrapli,urtprtb,11d,mtur I dum 
,xtrtmJt r•wetd11nt Ttd/i~, (cilittt ~ ID.1montm oprrt.tn-
ttm (.7fffrtl1on ,ntnbi r~Jltm, mtdiuw11ttittm infltu-
1t1tnti .(idfrtt pn/on,nn n141tftuun j dit•1Jt f•ntafti<t 
,oncurrtrt i!'IÌ 1n t 4 mrn medo~ m (e n1ptr 'l111t1nam p4rt i-
tipat txhtmo1·u•n. ~e ~alrt ,Ji dir~tur ~quòdttù11~• 
F,it1tt1J1a /it 'l";J rt11!t,JUi4 Jicut FantA{ia ~, t4Ju, ntl 
fottfl tffirti t _.ntc con<urrtr~ "" 1),1mÒnu optrtJtion'1_ 
t1i(, ptr pt1Uum ;,,itu,11 trnn1>~mtn11,;n 'l"o pAlfM m4• 
lrfica ft tot;; obtulit ~~ ofjldnxit 1Ji"bolo ~trt 6_, Tt4-
littr,er-· nq f,tt:t4{1irt ,ut imaii,,111ritfol"m,it4ttopor ... 
,~, -~ co()ptrtrtt11.r 'f)iAbolo )."tTt coYp1r4/iJn-. N1 ~ ,J 
1,,,, f11nt nu M11le.ft,or11m optr4,ì~bi ftmJ 4111 J ~ifam, 
••' J lo,•tian,mfi •lit•i114 M•ltjìctj'itifl1wm1nti,rt: 
pfit• 
Pttr. J,. ~teflio primA. lt 
14[,ti fob limin~ Jom,r4,operationt [ua MAlt{itÌ• txw-
unt-)JUl i,i ftqu'iti '/Qllt p11ttbìt.1>111tert4,j, 'l"i.;-r,rl>., 
(1111onu diligiltT in/J,icitt, tonfidw.J,u '{U4tU()1 ~~'"· 
d!'(atortl l!r St1.(trdoltt p,, Eteltf,ia ftbì ,omijf.u. tnnni 
,-;. infl11nti11 populo pr~di(ATI dtbttll, f. f txt rA -.,,uo1t 
Wt«m '""'' 111bitrtt1'r Ali111ia tffe n1oninù~ei diuini-
l4th. Se,und.Ò,'f cum 'l>iAn4 ~ti Htrodiad.e ttJNitAre,,IJ 
,um Dù,b1Jlo( 'l"' fa it4 fingit ~no,nÌ1tAt )tr,n(•tdr,~ 
Ttrtiò,ct t•Ju tq"itatur.a Jit t1,nc fantAjlut~ qn 1)iab,. 
JJ,4 mt11t'i fJtr Jnfìddit,tifibi f11bit[/4m "[il4t talitw. 
4\'t tJ qt1~ folo /J,iritu ft,,t,t .,orportJitrr fi~,-; crtdaut•r-. 
!l..!!_4rtq.'1' t.t/; domino bt1bt4nl in om11ib.obfdir1. Y•k 
,d :W•lefitillits 4f/"' h11t ..,,,b, 1xtedert til 11bf•1-4A~ 
,~ ttJ fi11.t di1ttrf~ Jptdt1 • ..4114Uttm M~l~fi,i eti11m J,_ 
I"' Ì t eT tra,IJ far'"''"' in ["4 JlnruSMJ>tr p,,i,nu /\''' fo-
l u m im4gì11.-riì,ji,1i1 'Pytb,,ns; tniflabUur J, jllq i• 
,ap.:. f'4Ytu '"l'•3· 41"odvt,oq, rn,Jo. Et t11.r fac11n~ 
trror cunt p,~imotlìditu1,'1uoJufMndam'itum, ~ f,s .. 
>1Unt. inttlltélii e 4tlf)11U a Ttrii,t~ infop,r ~ 9 ui tx wrhu 
(4nonù tffeiliM4itjitiAltm effi,it /Àal.s/litu,tX\'tY.-
1,::r C4tiOtlt6 tt ~lidit"r. N,nn i11 to ,i""J ditit,f ,,edit. 
poffi {ìtri Aliql4a,n trt11tttrt1rn, •11ti11 Mtli#I dtl"i•fw-
t raf mut "'i• .. ,,, in Al ìa jp«i"t wl.fo,,ili1•tlin'i trP1sfar 
,nari,1, abipfooni11i11,n Cr~.io,r,t!f,J'c. lnfìdtli ,,,,_,;.,. 
tfl.H~nesp4rtts/i nukinlilJ,zAta,,fonttifnl~ 
{Mm Scriptar~.&dtttrmirt•tio,/J'Dollor. '1'('4~ffi J# 
ri al'4t1M ttl41Ural 4 m,l~.ft,u • ..,,polt'Ytr11A11in,.J;..,,,. 
ftrftll4,,i•/pfriatur fi'l"tns-C4n•n,ntt miripofl .1Jl~-
1.-~tu c~110.E.pijt1pì.q11id il•gufr.bttrmin,1 dt M111J~ 
fb4raonu~1 ~i.r1,11J infirpu,sw,1w.1. ;n.JiitÌAlllr gl. fup,, 
d An Maleficium fit, 
Juttr il/11d Exod. 7.P'o,auil 1'hAr110 S'1pitnttt. Tnj}i,i, 
IMr ~ .Ji41,J .S1rab,1J"àd X,~monrs d~(turrut ptr nuo,. 
um.111•ndo per lnt•ntationt M4lifìci per t01 alifUÌ~ 
ef/ittrt con~ntllr ~&>~a/Jigunt Ji11er{ìt femin4.& txto. 
ri •upliont poffunl prorumptrt Jiut1j41/pttits.lnl}i-
d,ti,r t!r Albtrttu in dt 4ni1nalibus. l njui •'"' ~ S. 
Tbo .. i.p,rtt. 'I· t 14. Art.4.Q.,!!,,oru»n d,H11 b,tuie11tu ,a 
o..ut.»tMr.Solùm boe fuptrefi. ,,t iMttlligAtll1 i.bi fit .. 
ri.pro.rt4ri.Stt•ndi ttittm#i""" in m,l,iu dtttriufv, 
~•lt.at lr•nf m'4lAri.int,lligatllr folumnaodd 4Ì fJ>to-4N• 
thtrit4lt.~ ad eorr,Ui,ntm_ft* it p1tnitionem.("pi111 
, ... "' ifl,,ninijùrio f)41m1n•m1xe1,etur, & fic•t ,, 
prhtt• di,itMr~'lJomi'"" ptrc•iil & ip{t #ltdtl"r, CF 
•goo.tti"4m.& tgo vlut1t f4ciAm .IIA d, ftcit/4 di,i111r, 
i#imiPion,m p,r 41~/~s mllios, ~t fop,;. t11El•m t H. In 
f'#l'fato dt•it t .ntt ttJUIOn,infj,iciat•r .,,,b • .4111.•/I· 
'}Mli lh,it.M11.lt.fi,01. ér c•i•f modi tDYl4m 1ptraliont1. 
f*•nJaj bominilnu. il'lltrd,011 non foli4m infirmit4tt. 
fid ttiam mort,m infi"'• Terti11m tli•m font intelu .. 
6~rttxptdit,cì,• moMrnì M11/,fiti f~piU4 optrt rD11m6 
'l"m 1nn1,far.m~fll•r inl1tpos~&'•lia htftùu.S1d C4no 
l"'f"il#r de rt4li 1no11formdliont t!I' tjflntia/i, ~ no11 
lit prAJlitiofa.f1111fapi114 /il. de flU tliAm.A11g~fl. 18. 
•wllildttDtl.,,,, . ..,. n,,Jt4 ,,fi,1,:,t de fa•oft/lim,1 
M~• c;,,,.e'MJoajl (JJ_,.,,,,Jil.(!J'tkp,1,,l/'r111Jln-
,;.,,,, 'I"• nu1m11 ;,. ,,pii"'" ft,1111u ,..,,. '"'11,;,_ E,,,,. ftmptr fad pr4[m11, y,/ uftnt1s MJ,_ 
.ftri • fr •11lll,m/t1r11111m IJ)im/111 •f-
fanlit k wl ipfi bom,,p,, ft w,1,._ 
111,1Ji114.,.ar 7• 
1'11r. L fi.!,1eflio prim.,. ~, 
AN SJT HAERES1~ MALE-
u,os atfcrerc. 
SEIJ) flli• ftt•nu pdrt '1*11flioni4 di,cit.111òd hiJ op. pofit11m •ffer,rt p11Jin11,i11r.fi1 Httreti,Nm. ~-
ritur, 4r, t,1/ts dtbt~nl b.b,ri ~ l4"'J""m .m,n,ififti ii,-
prtbtnfi in b~rttit4 p11f11it11te, "ftl falùm dt Httrtfa "\'t-
btmtttr f"./}tEli ?ET Y l'lJETY~'J"odprimomod,. 
N4m fBtrn.ingl.orJinttriain ,11.dd d/,()/tnd4m.l.prtt-
finti.t$ ..,,,[,. deprebenf,.t:xlra J, H~rt.'Prttft111; ni .. 
bilomin,u ()rd;n4tiont fanti1n,u, ""lt fUin,n'I"' m•ni. 
fiftè futrint in H~rt{i dtprthtnft &,. dtcltArAI ,,'J#Ì' 
trib,u ,nodù q11is ttnfètur m11niftftì dtprtbtnf,14, faiU 
-,; J,Ji ,rt t"ì denti a, f ui11 publfrt pr 4Jfrt11 H111refi m:~tl 
/tgitima prob4tiont ptr ltjftJ: ~tltxfaA conftP;ont. 
Et q11i a tal t J publicè pr ttdic•nl .f,14 ltmt,J contra p,11. 
fata om t1i 4 (t opponunt, 4/firerzltl M41tjùA4 no11 tffe: 
""t 'l";J nu/Jo modo "g-Jt11nt bominibw noter,. JJn 
l4n1 u11m manifijlì dtpr,brnfl in I Ali prAIIÌIAI~, f,J, 
Jiflin.contintntur. Jltl t11ndcm tti"m flnfam tfl ti":[-
Jtm '.Btrn-g/ojf.in ,. txtommMnitAmll4.ft,"•dtJ.faptr 
-Ytrbo dtprebenfi p11hli,,. AJ itkm tli'1m f «it ,.f 11ptr 
f"ibufdAm.t:xl,A dt ..,,t,.jig. Infl,ici11t il,idtm Lta,, 
,,p. (Jr rtptritt // trit4t'i.S E fJJ CON. TfJ{ A,'Jllill bo, 
•imu d11r11m 11itktNr,tÌlm propte, p~ndm a11ntx•m• 
f"~ noutNr in'·"' 4boltnd4m.§.in pr,t{entì. txtm di 
h;trt. ,,b; in Citrico poni111r Jrg1'ìUl4tio, ~ 'JUÒJ ftc•IA. 
t11 r,/inqu4t•r 11rbitrio pott/l"tu ftr11/11rù 4nim4du,r. 
fao,1e debi111 punitndtt1.tùn1 tti,nn propttr ignv,anJi. 
4m1'~ 1n"ltitudìntn, torum, 'l"A ,11Jp11bilù in'"'' ,n. 
rort cernil"r. Et tx mult#udint t•li rit/'' I":ftiiie t 1f 
tir,i .. 
,,._ Anji"'r H,erefis?vlalejiccra/Jerere, 
ltmftYd,,d,u,Jifl .4 .'. ~t confl,turrt:lt<>. 'l{__l: S 1P ON ... 
SI O .Cùm ru,fira fit infitio,potitH .ì vitiQ Hcenf,s hu-
-c11(,n0Ji Pr~ic•toreJ poffi txn,.fart.'fll4nt in,11{ri1r .,i. 
W dicit"r txtra dt pt.1(14,n .c.littr4U. §.quodr,11 n;:id11-
.,,.'", 9uattn.u cùm propttr fol,,-,n (1lfJ,1t_io~tm 111auil 
~brmtnlnn, nol11n,,u i//,ttn dt ta,ngra1ti crim,nt co-
JrmH41i &t. ~biglo.f11ptrcqndt1nn4ri. '}>, o{tdi potefl 
~•tr• t4ltm fi, -,tbtnunttr (,Jptflllm 11 (rd non dtbtt 
faop_ttTtA condtmtMn,, ,iifi adjit, ,lt ib, don JcclarAt Jcr, 
.""tiol~11fA fujpitir1: Att 4mtn q"i t1f "ffiii iontnt tJalt,dt. 
r,no poj{14mJU. ~ b"cpropttrfriuv/45 tOYllm ttJTal1a-
,,,, fflfJtra Fìdei J/trìl.1ttm,t!T cùu, hic tr,plex Jìt $1~/Pi 
1,0,ltf.iU/\,cbtmtns,!!r ~iol,uta dt: 1u.btt5 itJ c.au1-1r1-
tu.1.,.t:,,.,_J :,cu rn co,uumatìa.lib.6.d" Hdt·t.t_spr1 notttf4 
pt., i1ubidia:o,ium ~f.!J' loan. A,1d• t.t fu1-er it1p.4ccu/4 .... 
fM, & '1trl,o ve1'c mtJ1J <:r dt trd'(u ,;;p .ca. itrtr4J. (f)e 
.,,;oluzt 4 tt ì11 m l!>11,ìtur e ,n,o. di/i in. z ~ .,7t1()t u ud~ •n. 
!dfr> 1",trenJu.,n:i- cuii,{inod1 (vjj/itìonì t11i1a /»-rd:c"tlS 
{-.bì11rtt! Et quidem ,,ii tJ.lt4 do,tmat i ~4ntu ,;'é ~'7t14• 
1iur .fe4" huiuf modi~rrort1hJb(1t 11~fiunt11r, tÌ quòtl 
.Ji91'i~x jimplici lgnorantid luru'})i11ùu. 4fir11i ttì:i 
faffièJe11t,.r infartuati, adhttC ft«Eiu4t1t , .. ,,,i/l~ndo, è7' 
pltn"! •ffenlìrt nolunt, &-cùm ~rror in ·m~nle H4ttlieii 
,,;; [4'i11t > ni(, ttdjit Pet_tìnatiA , 10/untatù loportcttt1°4 
Ji,~,~. 'fUÒd •d Sufpitionem {uptr crimen tf~refaos 
•on /i "'f"alittr b,tbt4,,t ~ atla1tttn 1ui11 per lgnir11nti-
.,.,, pu.t4nt fa poffe tuaJ~re. 4Juert11nt P""'"' it ,q11Jm 
r~11ittr ptctdnl qui IX hfliu(inodi J_~n()rantia Jefjn ... 
f""nk. NA,u /icet 11HJltìfl,x fil Ignoranti•, ttmt>I in 
1/(!S,,i/J,u AnimArum fgnoru1-,l1,1 'l""'"n'JNe Jit, i,on 
roufl 
'$' 11r. L Q.u1E19Jo jJtÌmA- ~ 
poteri diu l.(u~ra'1llllÙ~Uiru,lilu ,/tN lgnor.1uti'6 J;AY;., 
tùitlar1,,J (ee1,nd1a1J Phi/ol"p~(I..J.;u~ .ì boi/hs & TPe.j 
l<1gù dicil1'r faEt,. Std ceuftt6'r in .tu Jg,,or4nliA "~u, .. 
uufalu ~t,itt fl l,gnor4ntia /11,u 'Di11inì. '1"'" t fl to-
r6'm,1u.~ q11ù.dt Jurttx Ltge 'l>iuina [csrt te,:ttur,t/i-
jlìuft.41. N.ìcoJ41U P.ipd. '1)1/ptn{at io ((t/tjh, (emiui.l 
11obis inii.nfl11 tfl.f/ ti Ji non aj}tr{e,;m~, ,.,, /i ,;o-,z "'• 
'"trì mn1. Ttnttur tuim b11bt~ t fiitntia m S,u,~ Sui-
pt ur tt.d,/lìn. ;<S. ptr totum_ Et adho, f11J,dìtor11m Ani .. 
1JJ41 i11fonna11d4J,tadf m di/li11El.r11.p. 1. f.aa.&-- { .Si 
9uu ~ult.lutt ft,undum 1{_4Y.Hojl. TIJo. nou 'l't'Jlli1't-
lta, 'i~òd,babt~t1t Scitntiam rmintntr,fed qr,òt/ babral 
,ompett11ttm~idrfl {i~ljicin,trrn, ari fttum offià10,, ex. 
t1ur;~dum • .,A'ttamt1i ~ pro iii o I um "''f" ali coti/t,I at ,o_ 
,u ,dum m odJ d11m1111 pr111cedenli 4 lu,rù ./i·quoit ib. dt. 
incep1 tt~r1111J1tn{ant,tJltù al.utrtendu.quòd hic lgn, .. 
rJ!l!la luru)iat dùatur intetdum alfdi 11t4 C<7 fupi-
na,dir itur la~tn 11.jfetl.:ta. id t fl, ff olur1tari4 duplui-
ttr: ~~ a interdum.,um {cìtntia intenl itmu ,i nt,rJ,, m 
a,m 1,1,omntia int'ttionu. Ptim4 ~ liat in ,au//4 fxcu-
fet .(td damnAt .'Dt qua P(t,J:N:.El 11it i ntelligrtt'1t len~ 
agntt. Secu1,dtJ tamtn diminutt "'"lunt4rii ;,4 (:7 pt·c 
callo>,> Q.f:_ia fit, 'l""ndo fllU ttnttt4T ,z/:i" ù((ii rt, feti 
nrfcit fl.d ttnta/14r. 'f1'4et fuitin Pau/q •• Tim.r.,\1i-
fi1 uo,d/:i co,1[t'i""'ttu ("nt,t{t,i,t ignor111,1 fui in l,:trt-
dul,tatt* Qf!ja 1.imtn d.icitta affi.Elat4 i11d·1e,1t ~ f"i.t 
,Jipttr tJ/uis occup•t ionfi neghgtt 4Jtf i(irt·etd,qt,,t f,i~t 
turetur,ntc"\.lJ4.lt lahomrtjlu4ifJ.4dfcitndi ili~, t!T tx-.. 
rtJ(at,11on" tofo.fad à tanto. Et tt iuxt a dmln ofi.fap,, 
ìli,uJ ~m.1.4n ilnorMJf btt1itnit1U r.Dti Ad/'<Znìt,11. 
tiam 
16 A n fit H~refis 'MA!e-ftco1 •Jforer•, 
tiAtn te add11tit ,/Didt ~•i Pimt pi,cM ~ /i ignor,u-.gn,-
•ifli mè,i4tf1, \,4JtJè pn-i,"losè. Ideò p,.,,f,rtim iAm in 
te r11porib1u ad {u,ea1rtnd1tm ;ani m •r" m peri,alù,om .. 
ntm lgnoninti• m rtp~I lMnuu .f'!rdl4ri/1i munri"dicì um 
1uod tiobù inimintiJ11per Jift,illttrn n,tiontm. &'t4• 
ltnt,,m nebu ,rtdituni f,mpt1 prd orulu b.ibt4mlll"» n, 
lp(4 lgnsratid tti~m in nobù notrtur ,r~ffe -v,J (upin•. 
ptr ~t•pboram bominu craftì. ~ti f11pi n i _ 'lui non "f i• 
det eti41• tll fllllt ror~m ipfo font .1Jidt enim C,nct/14-
rirtJ i11 floribUA Ytgularium Montlillm, Yin. focMdll ,, .. 
gut:,izt'"ò:l culpab,lù lg •1or,1tttìa lt,ris '.Diuini, nont4Jjf 
;n faciete·m quoJ hJ{e cJl.ff{~ticeif, quits Spirit,u fan-
Hus ttt!t,n bo >tJint,n dr nectffin1J ad faluttm, q•1t -vi--
rts ei,u tX{tdunt ,dcurt i mmtdi4tt p4rattt-1 e ff. Adpri-
1uu1n 4r_gurntntum fol11tiop11tet per fanum ì,t.ttlltfli 
Canonu • ../fd[e,undum ditit 1'r.deThar11m.'Ptrimtrn 
"Ptique tx 1nagn4 foa Inuidi4,, 'lua 4Jutrf ,u bominlm 
11git4.tuY,(i 4 !f1to pern1ittt1ttur.ù.!!3d 41'ttm rDtU4 prr-
mittit_fibi aliq«4.& Aliqrta non, hoc eedit in m4iortm 
ipjitU Di4boli. ,ontumclia f':r dij}littntiam. q11òdlJ)~,c1 
in ornnib,u ~titur to,cot1tra /ùti1n Yolunt4l~m~ 11J m11-
niftfl utiont m Glori~ fu~ .. L:l ttrti11m di ci tur,iuòJ ,,, .. 
le ration~,n 4grit1'di1Jù, ""' 11/teritu affeff 114 M,ltft. 
tii1lù,,/èmper p1-~(edit 11liq11u 1nol1t$ locali4. in 1u11n1it 
IJJ4mun per Maleftc .. 1 caJ/ìgìt J~ttrmin11t, ~fliua, 1"" 
"lidelictt l~dtrt poffant.t:.r 11.pponit, dttennin,,,,tù pa[-
jiNù il ti inftrtnJ,nn do/ ~rtm, ,·e/ noc,, mtntu m • ""t 4 .. 
Elum Aliqurmj}urd/lim"m• Et fi quttritu,, 4n mbtHt 
illt ,,rttm 4 r[),A,nont /0,4/u rtdur4tNr i1J motu Ctrlt-
jl1111!DictnJunz tff juòJno». f2.!!i4 non m0Ntnt11rrx 
~j,11111 
'P~r.J. ~~ftio prim4. i; 
""tirtttlt n41Utali,ftd mo•tnlu, t~: tJbtdientiJJ n~tu14/i. 
f ua f"/,,jciunl.ur ~i,J~li lfJ11111onù, q14i habtt hoc t:x 
~irtuu ''~"'~ fai. IJMOJ folt i1 foprA ,orpora. Hot JJ. 
u,non quìul P•Pil indNtre rtbu,s n111teri11J,b,u llliqtunn 
fvrmam, ~d fubfl4nti11/1m "PtJ. ,trid,ntaltm, ab[qut 
Admillit•/1111Jteri,u rti 114t*r•lit11. Std '{1'Ì4 pote it. 
t!J,o ptrmitJtnlt,res l1,4ut1r Ìn014trt, (,- fX rtbll4 con-
,u,,Uu du/or,m -.,rJ ,tl;1*"'m 1"•lìt'1i prod1ut11.f/~;dt 
tffiEl,1& Maltjìcialù HO fub,j(it*r mot14j tttli ,fic14t nr, 
ipfi '.D1tmon, lfrtl rts iJJ~.ftrmamtnto f11b~ci1JntMr. 
AJ quartum dictndii, til .OpM<J)ti polefl tJj)t1t1Ji4. 
boli omninò "Vili~ri,prout ad pr11fi1Js loquim1'r J, ,Jfi-
Hu M,aJp~,itJJi.Std qui4 ho, .,/o fQttI1,nifi diNin~ ptr ... 
tn i.fii ont" E I id,in/o /tf 11;1u r 11'JkQ4 l}; i oboi l1,1 fi I 'Lto for .. 
tior. 'Dtm1011.'Juia non ~itù1t optYII 1Jti ptr'\'iol,nti .. 
im-cùm ji, ttj"nJ dtflr"trtpojJet.dJ911int1'm,fi mpb-
,itrr nfJtum eil ,1uòd ,orpor11 crzltflù, non ~4Zbt11l~ù 111-
ttm imprimtndi it1 <])~monu, cÌ4m n,bil "l.a, -rltra_{M· 
.im vi,t1'ttm ,ftd 'J"Od ma1,ù 11Juot4tifi1bctrlA cou-
fltllatient\'tni11n1, dNfliti tx '""fa h11c faure,~.; dtn-
tur. fr1mJ,111ia fiiunt • ~itt11ttrn iliìtl6 ,onfltll at io. 
ntJ iuttare 11d effeEtum qutm M4gi optllnt.Sec,o;rln,_{4-
,iio;t ,., bomì,,es hultét•nt ad ~trurandu 4/i'fNOd ~(.,,,. 
meiJ in JlrlJi, # rx q11;, "'Ptntriltiont'it 11ntt b11c ttmiara 
ritr1,1 fdolvla1ri11 prouflit. JIJv/timu, qu11ntN adter .. 
ndnos areumtnli fuptr ,A1'run, Al,bimu,,111 , diandit 
Jt,lm S. Tbom.in z..difl. (i ,in fa/14ti1Jnt~11i144 a11,11mtn-
1i, ,~l·i Ju/.r.at J, \'irtMte '1>1tm,mkin opt1at1do. Quòd 
lirtt 11111dam fortnd f11lflati11ltJ pt, 4,ttm ind1t(Ì 10(-
ftDI \irlNII DAl1tr11/ù a,tntil. ~I iuantk far ma i1-nil 
!i indu, 
tS Anfit '1~rtfii "Jvlalcftc.4.fferere, 
ind,ui111r ptr artem in lign,off .hot tanun no11 p-St fim 
._niNtr.{41,trr,ò ~quòJ ,A,s nonpcttfl in1te~ir-, µn,per, 
fl'u coniungrTt p,opri4 t1Eli11• prnp'f,jS /',1fti1,u, pot ,, .. 
,ne>J {<trt>·t t1li,ruìdjimii.t:(9- jicAlcbimift~fo,i11nt Ali. 
'luid Ji milt 1114•·0,qud•INnJ Ad •ctidtnli,s ~xttriont.~ [t,l 
14 men non f ,u i,mt -,,tu.on ""r"m, f "il' fa,m • foh/lAn-
t i al u ,,a, non til p~r &41ortn, ignù 'luoVtNnt"r .4/,bi .. 
-mì/1~.{td ptr C41')rlm s,lu in ltt,o dtttrmkz•to, ~bi~; .. 
J!_rt 'lirttu mìn~r.-,J u. ~ idtò 14/ t 4ur1on no" b11btt op,. 
rationtm ,on(tq,untnn fptdtr11. Et fimil~tfl dt 11/,jJ 
ror,on optrationib,u.fi'J prnpo(,tum.©~1n1ntI operan. 
,,,, ptr 11rtt1n • ,;,,, effeilt'4 M.1/1jici11l1s.cr idtò ab[j 
tidmi nirr,I O &ilttri '" agtntil n ul / A1lJ farm Am fobfta,i.4. 
lrm w/ AtcidetAlt1n hulu,:~rt po(f,tntt& 'l"Ì"- non dici-
'"r•f"~J M.Jl~fìciA inftr.,nl p11rtem Ah[j 11J1nini,11I, 
•lrt dttf "t.tntu,ideòtti11m tutn tali admini,111,poteil 
Wras qua/if 4 ttJ ttgritudinu 4UI alttri.us pdftionu in-
J11.c~Tt,{td qualiterb4c A.lmini~u/a ftu "JminijlnfliHl 
i n/lr" mtnt 1,ruJn bJSbent a.I tffe{lt4m Mt1lt_fi&i4f'i CH m 
!IJ4mot11b,u tt>ncNrrtre, ,,rl non.pat,bit ptr fo1utnti11. 
AN DAEMONES CVM MALEfl .. 
ciif con,urrantf 
SECPN1>'1. Qf.tESTIO. 
1 ~ .. , N Catbt1lrc11m fil afferne ~ 'J14Jtffe• 
;!A' .::i -~ Httm M4ltficiali fi1nptr hAbt4/ 1)': .. J~M1~ " , mon cu m ni 4/ tjico ,o,,currtre ~ .,,,J quoti i,Jl,~.: · ;-,_ ·. ~ ~nu1 {,~t 11! tero. ~, (J),.n101t /int,!fttl!-
!4ffl~~it fìcr>,'\"e/ ic,n,urfo, t,.Jemtffe8upo/ltt 
l'"""ttrt? Et" \tuitur p>-imò,quçd f/)4mon fine Mal~: 
flco • .Aug.in Jib.83.q.01nhÙl 'l"-'~ifibi/it,;Jit111t~ tl14 
ptr 1nft-
1' 4r. 1. ~JJio Jèc1tnJ1t. 19 
JtrinfrriortJ p,ttjl4tn #lt~ fieri poffe ,redunhlr. Sul 
,m,,;, n,n,mtnt• ,orpor11/i4 n,n /11 nt inuifii,i/it1, fi,I 
potiùr {tnjibili~Jgitur,1u:. tJJlfmgn,b,16 fier; pcj{unt. 
frttttrt• ,. fcriptNrù noc11mtnt• lob illAtll, ~h, igni. 
Jt '"'' ,e,iJit.~ fomili~m n,m //tgil,u puor"m "'Pn~ 
impttu ,onfa,npfit, &' T#Tbf> JomNm dt,jcit,,s lìbero1 
Offidit/.D~tnon p,r ft •bft M•ltfi,u. t0tl(l4f1tf,te '""~ 
tN_mmo~ò'DiNin11 ptr~ljJ1o~t,o/t1'Alll4 til, Ert,o Jfimi ... 
J, In al,,, f•i M•lefi,11 Af'11nntl4T.'PAltt & "~ ftpttm 
lirU s"," YirginÙ ,IJflDl ®11.mo #(tidi t /Pr lllltrt••'/ Nit -
1uiJ pottJl //irt,u fap,,;o, J,[f, 11dminitul,~ir1uti.t 
J11ptrioru, pottfl (fJ6 ~irtUI fu1rrior A~(j 11dminic1,l1J 
'YÌrtutil infirioru.Std-.irttl4 inftrior pot lO&Ìl•rt gran 
Jin11. &'ind11ttrt infirmit4tts Abft 4Mxilio '1irt1111,s 
fJiptrioru.'Ditil rnim .Albt1J114 d, prqpritt•tìbw ,t,u, 
9uòd {AJ"u f "trtfi,EI,. moJil ~t ibi dtm ponit ,/i p,oit ... 
lJa fu trii in fant,m, mirabilts ,ondtab;1 in Alrt ltmpt ... 
fl4ttJ .'Pr 11ttrtà.fi di, 11tur •f"òd 1J 11mon~til 11r m•l tjì-
,io,no propltr indigtntiam,fod proptt, titt5 'l"a 41u,erit 
perJitientC ontraArifl .J .E1bi .M.1/ i ti,i t fl"fol Nnt 11:·ìa • 
~llodpr,bat per bo&.ftlDd null,u optratur ini".ftr, ~o/un 
tariè non Yfllt iniujhtm effe.~ '"fQ/ant•rit flupr11nlt 
non ...,tlle,in,autintntem tffe,&' ptr boe tti,m Ltt.ifl-"· 
tores puniunt m11/~1,'1"afi 1'o/14ntariè mala ()ptrantt1. 
f/)ttmontrgo fi optmt,,r Jtr Ma!~jìcAm,o.Mmt 11r t,n,qt,;'4 
ftr i~ftrumtntNm,& ,ilm inflr14meut t JrptnJtt 4 l'o-
J1mtilt prin,ipali. 11gtntu ,&non iolta1t11rit11git fi 
to,u11rrit ,non trit ti ,Elio impu1~11dt1 Jitr co{enf,i1 pu .. 
1Jitntl"• S Ef}) CON T'R._ A.'luod nibll }'<J/sit in_fietr~ 
i•fnigrib,.s 11/;lfut M11.left,ù. Primo de ltntrationt. 
gJ 2 Omui.s 
ii.. 
%o An T>ttmon cum MAieftc.c<Jncurrant. 
O,nnu 11Eliotff per contdflu1n. Et quianon tffaliquj 
,ontaElus IJctnJOtJÙ "" tt>rpflrtt, tihn nibil ~n.btat tM ru 
çot ~ trgo '"\"'titur Alit[UO' i n/lr•mtntQ i/li injl"'fJlt ndo ~ir. 
tuten, /~dendi per ror1taftuln. [uxta h,c rti-.011. qu~~ 
1ni1lt ficì,1 po/Ji r, t fieri abfi optr~ 1)~ ,nontnn • pt(J/1•t u, 
pe;· tex.~-> gl.ad Galat. 3. O iu(tn[Jti G,1.ltit~;1uis VOJ 
fafi~inauit -.:e_ritttti no ()bl'dirc? GJ. ,1uid.nr: bt1ttt;t O(U. 
lor ~irtnlrs6qr,i falv 4/J,tflt< h1)ùiu,nt -r.lios~~ m.1:t.imt 
pueros. Eff 4d hac ~ti..i~t! Xuitnl. 6~ndt~r,.:lrNm ltbr. 3· 
,apil:~dt .ila dicens: M11ltt'JtifJ a1'tt1n A1'Ù114 -cptr~tu, 
in ,orpo,·~ ,dicno ,ficu.t in p1oprib, qtum,t.fn. od uni tfl 
opti-s oculi fafiinautù. (r ~fii matfonù cperantù. Et t41rl 
dtm finttnl iam eti ani ponit d lg a Z!/ .1 :h. ~ fao tJ>byfi ... 
c•ru1n cap.10. 'Putat ~tì,1m __tfuicenn4.lictt t1on tt,iell .. 
tur in illo,1uad VirttM imttlinatiu• etiatn abf'lttt 'Yif• 
po/lit e.xtrane'a curpora in1tnutart ~ ì•bi ni,nù txtendit 
Jl'irlute'tn imaginatiu,nn,~ c4pimrt-S hrt Yirtufé inlA-
.,g.ina.tiu a1n, ncn in 'fUant,un diflinguilura,ntratilia 
l--'ù·t,ars fenfitiu"',, interic,res. ~t t fl ftnfit,1 cgtnmunù, 
& font efi4;,&' dftinu1tio, (td in 9uantun1inrltultt tJel 
i/14~ , .. i,tutes txteriores.Std btnè verur11 ,quòd 141M Yir 
t,u j n14gi natitJ 4 pot t :'l~rnfiuut Art rorp,~, ,oniunH~ m .f. 
illud iri 'l"o ei1 ,jia,t homopotell 11111b,dart faJ,tr tra. 
be ,n,111~ e fl in 1ntdio i~ite. Si ~trò po/ita futrJt fap,, 
"'l"u n1 profundarn ;non dudrbit auibulare fuptr ra,tèf 
inu1gù111bitur in ei ,,.,s anim11 forn111 Clldrndi , ... ebemtler 
in1pre ffe ~erti obtdi t uult eri .a ei ,u f:r'\,irt1u me,~1brorum 
t;,u.& 11011 obe,liu>1t ei n1 rontraria. {tilictt ad dirtElè 
•1nbul undu ,n. b, ho, ergo ,o ucn it h1tc i ,nmu t 11ti1 ,um 
""''' fofiinantù,iu tjtu:ntton i1rnnutaJur ro1p11& pro-
pri"m-
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prit,mJrimò{cilittl non ,orp,u 4}fr11um~ dt9ua imm11 
l4tionc ìAm lo'i"i m1tr. Prtt1t1r4,fì diratt,r, q"òd I alu 
immut 1.1tio c411(a1u, J ,orpore ~juo.meJiante anim4 ;,. 
ali ud corp1tt1 ~,uum. Contri. f2.!._,ia ad pr11:fenti41n in-
lt1fi l/rJru 1UJWAt fan1,11ù rx "vulner,bsu ()CCI/i. Ergo et 
11b/j 1•irttllt 4nim4:, cqrporapof[11.11l mirab1le1tjfdl,u 
prodl4ctre.lttm bomo~iues, c.;,---> prope ,adauer hominù 
occ,ji lranfiens~tti4m 110n (rot~endoil/ud,adbu, ttrrt, ... 
rt concutìt '" /Pr 1ttertilJi,14t res natum/es b,bet i"'"f-
J11m f/inutt.tDc&NllA-5, qu~ru raJi~ abbomint a/Jignari 
nin potefl Ji,ut 4~òd //dtz.ma trabit fertum,& m"lt" 
f"tf .//°:{_g:1.tnumerat.1-0.d~ ciu. J>ei.!ttm mulieres ad 
in: mut~t irJntJ facitnda.4 in co,rporib,u alit'1Ù ~<ertù rt-
b,u ,·1ì po[fùnt,abft auxilìo 1J~monum,q1';:t et1am no-
ftr4m r111hmc t.xcedun(.Et qt,i.t~x,~Junt.u.on dtbem(tl 
prcptert41>1tnu,,,ibrt1 'l"i1fi (X MAltjicù infimul ,on-
1ur{antt1 4firibtrt. 'Pr~ttrtJÌ Malifùj ,ert u "'ytuntur 
inu._einib,u .. &' rtb,~ ìnflrumti1tAlib1u,'iu6' intcrdum 
ponut(uh liu1ù1t ofl,j rlom,u~""t ad ctrtll lo<d, ~l-iptcu 
Ju coutniunl,'1UI 'tt hiiesquì male/ùitnt1o·;tt inttl 4ii-
moriuntur.Sed q11ia huiufmodi effeEl1'4 p(J'{(unt tueni-
rt tx inutginib,u illù .in qu4nt uu, hJZbtnt 41_,u,fd,nn in-; jll4tnti.u ,orporilnu t(t/e/hbfl-1 recept~,probat"r.Nam 
fi,ut,orpor4 t1atNr4/j4 fubduntur ,o,pori/n14 c«ldfi ... 
buJ,it11 ($' 1tttifici4/ù1. Sul corpara fl4tun:li4 pojfunl 
ftciptrlfU4_f,{am ~ .. ir,uttJO&e(liW,tYjl ~ wc. & 41li-
ft.l'ndt ~idtt1tr.quòd eorum 1Jpr:r.zpi9ent per taln im-
prc/liontspralli,ari,t:.r non per t])4monts .. 'PrttttrtÀ,fl 
~m, mira,14la pofiint jitri ex .pottjl ate natur11 in 'tth 
,a.e llt/tr4ur:b4(ç mira1Jd4.,,~ borribiJi1111 ~ ft"ptn-
11 ; J4 optni~ 
2.1. .An v~mon~cum ?vf4{ejic ~concur1ìtnf, 
t'.11 opera>tx virtute n•turd prQbantur .NJ>n Gr*t,o.Ji. 
cit 1. did/. S.iu.ili 1niraculafadunt. 4/Ì'J#4ndotxpr,. 
tf!)11f1q1,.1~Jdu expottjlatt. Extrr:p!u daiw.r Je vtroq11t. 
fPttr,u ora ,d"' f14faitauit ThAb~tam mortum.An4i,i. 
a m (:._,. S.spbiranJ ,ntutitntts naortl increp,u,do m,Ji,. 
di, Abfqr,, prect. E,go I$ bo,no ptr ~irlldtm fa11t .,Ji ... 
m~ pottrit 1u.iltri•1n,orpor4'tm in •lteram tii:i 1r11nf-
,nut4rr,,fau ìmm"tArt dtfanit•tt in i~firtnitAtem.~ 
è :.otiMtrfo. 1'rLttrtl~ corp114 b•m4uu ~Il nobi/i,u f1'4m 
Alia corpQrt1. infirior4 .fid p,opttr 11pprtbmfiontm t1ni ... 
tu.t bu,n4 n-t .iln mAI •t1itr corptH bamAnum Ad ctilo,tm 
& fri1,iu ~ ~t p sit tt in ir Ajèrntalnl, & timtntib1'4. imi 
'''""' h1, imnuitAtio ptrtingit f"tind.ot•tt ..,H"' .sJ 
11.grit"dintna &morltm. Ergo m•IIÌm4gil pot~tl f11• 
"Yirtide m.iteriAm ,o,pon,l,m immut4r,. Sed ronlr• 
t I1. S ul,ft•nti .i J}iritu& non poie fl imprimnt 4 f iq,.,n,, 
farm,un, nifi .idmini,ulo ,l1,ri1lf •gtntu. ~t f"P'' t•-
Sum tI1 ~Yndt & 4ug11fin prttf•to li6r,: N.ou iii P•-
l4ndf4m, if}u tn,nfgrtfferib,u .,,f:n~tlù 11d nMt11m for. 
11irt b.t,u ~ifi/,;J;,,,,. rtrMm m4ltti4.m ,ftd (o/j 'Dto. E, -
go m"ll' win,u homo ex pott/14tt naturali ,ffi,trt ~-
lt fl tjfiilu, nultft,ùslts.1( B S PO ~1> EO,'Jui• nini 
d~fa111 rrrllnlts in ht1, m11ttril1, Mal~ji.<JU tx,afowtts:# 
& 1JttmonrJ t11nt11m,t11dì a11t i,1,11/p~m,, • ••t q•i-
b11flla,N. natunJi/,,u tmnf mat AtionibNI& t.tr#m faEI• 
•flribenltJ: ldtì bnwm folfit,u ojltndit•, ,priwùp1r 
rJ>eflriptiontm M4ltjuAr11m _ dtfll4 IfiJ .8,Etbym,,, 
cAp.r;. Mal~fi,i di,un111r tJb f«iJHT•m n,4111/1 ... ,. 
fiilì,tt, ,n4/11 pr1 ,11nllù m4/efa81ri/,,u 'ijfitimt•"• 
~JJIU f ,Jnlìt: lii 1/tmtlll• ro11t•lill1'1 ,,.,," folitll!>l-
,,,, •• m, 
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m1num,11d1.ranJints & ltmpt/J4tts toncil 11nJM. ltlun 
dkit.·,ntntts bomi11am t141bat,iNltllige 4à ttmtntù,n,~ 
,Jium.&' 4,nortm i11or(/jn11t1tm. I, 111, f"btiit: .,{, fir11 
,·ltottntni hA11{111, ,•ioltnli4 t4nlÙm t4rtninu 11nn1144 
1nttrimun1 . ..J{d idtm 1.6.'f. f •'"P· r.t, mnum • 1$' (i.nt 
"Ptrb11 ..lfvg11flini,in J ti1til.1)~i. ,,b, dtcll!rat",-, 'l"i di-. 
ldntur Af'dgi ~ M"ltjiti. M~gi fant, 'i"' "';ul,gò dic,111-
1111 M•l~jid, ~ol,fa,inor,,m m~init6'Jivtmfi,uu11-
1up~nt11r. Hi font a qui ptrmijfo (J)r; elt mtut" tonc11 ... 
1,,mt, homin1tm turb4tJI mn,t~s, min,w coljìdelJl1lnl, 
in Vto,,i, jù,, -,/lo ~t11tni b4Mjl11.-rfrl'itì11 ltantùm '"' • 
n,ìnu in1t,inJto1t bo,,,ints. ,,,,.,,J, &> LN,11n,u: Ma11 
b411fti n11/I a (4nit ptJ//11111 ~tntui in,11nt 11.111 pt11t,'fJ~-
t11onibtl4 tnhn ,,dtu, 4Nd,nl 'Wnt1/11rt • ~ '{ll()IIJ:/"e 
fao1 ptrimAnl m11/i1 •ttiblM i•imi,01.Ex 'l"ib116 p.sltt • 
1uòd in b11i11fi•0Ji operib.t fimptr b~b~,u 'L>~mo1u1 
'"m ,W alefid1 <OtNrTtrt. Stn,11dd.'fN.i4 ,;, m 'I"" ,lr11pl ,_ 
,ts tffellu5 ptZn-ilts 4:flign1Jtt po/(11m,,1.[.mini/hrialts11 
noxi11lt1._mt6ltfi<i•lts ~n•t1tr,1/11.Et n,inif}où,les Jj.,,, 
r101t11r 4ui minifleriobowori ~"ge/1r,nn fi,"t 110.xiale 1 
,n,,/1ru ,n J}i, i'""'" i •mili il• r .. Al', ft f. n -~ .. ,pt u 11, 
;,. ,o.pl4t,i4 minijln-io b.nar•m ptu11/lit. P/11, MJgi in 
9.t..,tùm f" n,4Jo1./J>iril111 ,11.,11,r,ru•t .& tT1d11,nn 
pt/ltm p,op,t, ptt,uu iD,11,Jn,~• ""mtra0011t poptt/i 
comiffem~& •71.tnillib.h.mi,,i"'Pn4 nolle 11• of!r.11~-
pro txtrdl• ~•w,h,,ib, "lti'J bu ptr dntt1os 'i.liii, id 
,n rpn- bono, f>onlill# "tflltt'Anlt1 & (0/lf O{ttnll S ;all 4 
fa"""':N:.!~i4lt1 Wrf ef"tllfl4.<i1'1 in (,nptllrÙ nomi 
tt,nt"r ;,nmi/lu11,1p" .,;{'n,;,l•,m•l01,fec!m '1"'" ftJ-
tlfl• ilJ,;,, "'1'm•f11ft /'''"Jf• foit. El n,4J~fitialt1 
• • ,ffe~llltl 
,4 An 'D~mon.cum 'lvlalefo.concurr.1nt> 
'.fJ.:flU4 dicunt1t,)fUAndo (J},1moti ptr Maltji,os (SI pe, 
M.tJfJJ operatur • (,cut &' n,sturales, qui tx iufiueut,js 
e H porum ,~ltflì,on iniflù inferiorìb,u ,;,,,, m"rtaJ,_ 
tates,/ltril,t,tts ttrrArum, er grtJndints.& h~ {i,mJi, 
,aufantur. Et intcr hoJ ~ffiU,~ ma~n.1 jit d~ffe,~nti4, 
Jdeò cùm l"b noxiali plaga fuil à tD4mo1,e pt•·cuffù,5, 
t:r non ~~4/efici.il,~idt•ò nih,l til ad propofit1on.S1 'fUU 
~tra curioftu inj}attt .ji,ut pltrunq,,t b~, m4tttiA cu-
rio(4 p4t it11r à m11/tficaru dtftnfar1bUA inflant ùu {tm. 
ptr HJ cortict ~erborum 4trtm "'e,ber4ntes,w 1ntd11Jl6 
~,ritatu n1tn9u4m ptt1ttra1ntts.C"r I ub non ,n-,/,.fiti4. 
li e.ffeUu ftr 1J,emo>1tm ,firul tioxiAJi ptrc"ff"' fuil r 
a~: curioJè ttidm rt/pqndtrt pot,fl. quòd [ob_fuil per-
cujfu~ À '1>i 4bolo (olùm. & non mttli.intt Mllltfito ,·tl 
M ~ ltfÌC4. ~Ì4 ho, Il""' Suptrftil iouu ~,, nondM tr,ct 
inutntutn,. Dìuind t4mtn frouidtnti• -voluit vt poti. 
fl .f-4 t]).-emonÌ4 mundQ 11d prttca"tn dum tÌIU ;,,jidì,u p,, 
'])ei gloria innottfitrtl. ,ùm nihil nift À fJ),o ptrmiPi, 
~fficere pote ff .. Et Jt ltmpore 'l"idem. 'I"' primugtn,u 
Suptrjiitionu inu,n111m f11it. diro pr;nu,mgtn1t1, 9"Ì 
11d 1)4mon1tm in"o,at itJntm, no,s quì4d pllr,un Idolo-
l11.trit1. m ,Dìcìl f/in,'il ÙJ& in fpt,1'I O Hifloriali, •lltg~nl 
plurtJ 1Jotlorts, 'luò,/ ,,,;m,u in141nto, ./(rlu M~gictt 
(9> Matbem11ti<lf f,.#,Ztrottjhs.tju; J~j'"' fai/fa Ch~ 
fili,u N.oé,hit {t,t1.nd"m 41't,uft;1"'n, d, Ci"il•lt 'i)ti, 
fal,u rifit ntifat,ulo, & ho, r,on n'fi·op.,, 'l)i.boli. Hit 
,t ì,cm e/on tjfol'l(.e :x ,fa ptr "'"', 11 À 'N!n• fil io t,l;.9ni 
t11~fic4uit ~niNtn~ Vtl 11mpJiu,s f,,b f*"'"fit rtt•~• 
Aj(jriortnn temport Aht•b~ .. HicttiAWJ Niflfll.1h1•• 
111Un4114m dm01t J>•lruJi,ìl fi,,.; i•~pt/Mti 1JIOI• 
. ,.,, 
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1110,aJ q11am q11i&Mnqut tonfngitb11nt maltfaflcre1,/i. 
bui era>Jt 4b omni punitiont dr'bila. Et ex hocctrpcrut 
homi,us im11gints adorArt, ~, f}:}tos.fed hor plJff prim'A 
~ta(é~ 911ia {Nb ilio ttmport no11 trat Jdololatrit1, pn,. 
ptcrrtcett1n mtmo,iam crtalionù mund,.'\,t dicitS•n-
i/Ju Tbom.in 2.q.9~.41.4.Vel tt,Am inctpit ,Ì N11nb-
rotb ~ qui co,gtLat hominrs ig,11m 4dorArt • e' fic in fa .. 
,unda tttate ioctpit /Jol~/4tri•,(j"~ t fJ pri1uun1 gtnlltl 
Supnjlitionu~ficul IJ)iuin•tio fi,u,,dum.<$' Obfint".i-
ti11 ttrliHm. M11ltficor11m 11utem rilll6 rtducitur ,uJ 
flcundu1n gtntt4 S1tptr/fitionu,fcilutt ad 'Diuinaflo. 
•tm , 'I"~ Jit ptr txprtffem ff.>~mon"m ln11ocAtiontm, 
1uùu tti41n f11nt tri• 1/ntr11. ,ftilicel, N.ìg,·omanlrA, 
f>/4n1t;1r,j f,u p~titt-t MJtbtm4titi • ~ rJJ,uiuatic ptr 
famnia.HAt id~ò pofoi. ,,t pilu ltflor in1,J/ig4t .no~:iM 
ìilM arttJ non fi,bilò,ftdprottf{u trmporù Jùiffein14'i-
tM,ner abfonum tjft aj/ertrt, MaleficM ttmport lob n°G 
fuìffi.Sicut tnim per ùur,mtnt4 ttmporu1n, ,,t Crcgo-
rjn~ in Murttlibtt4 dicit~creuit {dtnti4 SAnllorum: lt• 
<:r noxi~ 4rtts t])4monior11m. Et ficut ittm repltt11 e Il 
terr11_{cienlùt (/)omini~Efaitt.11. [tA iatn mlludJ vrfl}e .. 
re ,ad ouafum dtclinAntc,, ~ m•litia h1min1tt1) tx .... 
irt_(ctntt ,ere h~,-it11tt rifrigtfitntt .fuptr•bl41ul,,1 01n.. 
nit m4ltfi<iorllm lni1uitM.lp[t t~,n~n Z or,11f1,s, cio,; 
tffit inttnt,u illu 11rtib1u, <Jr Jòlllmmodò confidtr•t;.,,. 
nt AjlrorNm 4 1>i'"1ol o (,ucenfo4 t Il .e~, ,;bi f11pr~. fJr 
ltmpote ••t1m 'Jtl.O M4ltjiti ltgunt"r ,11m <J>itmoni-
b,u 4J m•l,fiti11 ,nfirtnd" ,011111ijf,, 14fl1nn t il fapr i. 
Et b11btt1tr E:rodi fipthno, 'JN.f •J Af4gos PJ,411Joail. 
f"; ;,, fl"lu f•/n Sg,pl•m.~OJf11i 4/lijl,n1i4.fi,. 
,__ 9l f ., 
'16 An 1J~mon.cu11i,V/al11fc.conturr;1nt, 
14t Mcy{ts minifttri,bo,a<Jru d,,gdo,·1,:m~f,t,na tl14rint• 
pe,ptl 1.!fll'i t .r ndt cocl"d,t11, f" tritlU l ,i .. boht4 ,J '"Viti,. 
lictt,'futJd ~d ~{faUi mlfft/ù.: .zlem, lutt non 11d tff,flil 
troxialt,/tm_t;n bs1l~dt !~fa/, f:c#li cron T.tmont ,on,.,,, 
,,n.Et per b.a· F 4ltl rt/po,,fù, ~u{ "~l.""1~11111. ?X_dm Atl 
primi ,,a 1J nrgi1tur.qu111 ejfei/11-s noxi41ts · 'J •'i/ibili1e1 
ttrttuntur f4f'er h~~intr,ìl4menta 1ttrr~ fr11,ges,c:r q•i 
it tx ir~(luc,J; ~ r corp,,,,. m ,fll~/liHm _{ttpÌ' proueniunt 
tt 4 ,.D~»,<J~ubrf~/Dtoµ, ,,1itlttilt,inftr#ntNr.<Ditit.n. 
Jf11,;.. 4.dc i-, u. ·'Dttmo11ib.f14bfunt ifHU '11' alr i'/u,01t10• 
tt1 Ji 1Vn>_tJtrmittit111r .. tf>4ttt ~ prr glu.{Nptr iJl11d: bn. 
nu/i,or.t.< p,1 Anttlos m11/os. q114 d1,it: r/)tU4 fNtiil pt, 
mafos A,1,g/l os.E> 111ibU4 tt pattt rtjponfio "dftt1'~1d• 
dt i ,b,&tx hu f*lf' pri111 IJfd fan, dt inilio ,rtuMA• 
L,ic I#~ Et Ad ltJ ti" na,dt s"'" ili p111r,faEI Il & in }'14tl"m 
p,oitEl4 Jjcit1'r: Q.!.N littl /t(Jt44t"r tjfiUM noxi•lil 
•kft .zaxilio'D11monù.lictl r,o 4bf1, infl"tnli4 ,o,poril 
tftlt/lu.Loq1tim11111ut6 de tffillu m•ltficiAli. ~ndt non 
t fl /imi lt. AJ 'i UArt• m di citt4r • ~tr# m tff t ~ f 'D~mo11tl 
-.,tunt1'r Maltficu ttJnlumodt;pttrt,rttmperditiont. 
Et ,~m in{rrtur 11f"Jd 111011 tffint puni,nJ; ~ 'I";" ,i,ur-
r11nt l4ni inftr101ttnl••'I""' mo,litNr 4J nlilu non pr~ .. 
p,i,on,ftdprincip•lu •~nlù.'R.!FJ,ondtt"r• 1.1(,mt in-
ft,.mtt4 •nim,1t4 &l1b,,ì 4J(i1i11,& li,rt poII txprtf-
fltm fAHl4m init"m tton 'D4monib,u~n,n i11• ftnt /'!" 
lihtrlatu,9"i4 -rt txtilri foPionibtu il&CtJ>imRJ,($' ,,_ 
'JII01 dt mM/in,"'" ,oh/lis AdplMrimA m•ltjitiA. 'i"" 
fl w,btra 1)~m111111n fabttr/ "l,trt ~o/Mnf, toop1ra111r. 
,,,im• t •men ,,oftPi••, fll~J}onlè fa g)ttfm,nib. r-~· 
ittrrut,mMJIIII li&"'"• A ,li, w,ì,ro,m111t,,11t 
i,uJIII 
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fllibll4 prob1ttl4r. maltjici11/e1 ,ff,811,1 poffe abf'l operi 
!f)-,m~n1'm à ~etulu pro,11rari. , dit,ndN1n)q11òaex -Yno 
particul dYÌ Jc'itlNdtre -v11i11t1fal t a t fl diffent,m rat toni. 
Et ,~m in tota( 1'l'\'idttur )S,,iptura facra non i11utni .. 
,., talt~nift hi,, ..,b; Agitflr dt fafiinAliut,fe1, in""""" 
1iont..,tll4lttru11idtì non~11/e1 p,, b«con,J14d1rt,g, fem 
ptr h~be11t itA '"tniTt.bJfap,,. tR 'it dMbi•m pe, gloJJ: 
.In 4bb ope,, ~.t1tmottu t,di. f11flin41io fieri po/lit ,eì ~ 
,x gltJjfu ibi tlititur, !/1 f11fiin,itio t11pìt11r triplidttr. 
Yrw modo,Jicjt111 ludift,,tio ftn[Num,qud fit per ATlt 
M4git,11n,& fi, poi ft, .. ,; 1ninifl1rio '1>AmDnK, nifi pro-
bibt•ntflr, iÌ t/)10 hnmtdiAtt ~ ,ntdi.snt~ 'itl rni11ijltrio 
f"nElor11m Angtlorl4m.Strundo rnDdo pot did Inuitfi.1, 
'VI ib, Apofto/114 Jixit:~ ...,01 f4flin,u,it.id t fl, t .,n1to 
odi, pt~{tclltH4 ,fl .T,rtiò, f tx ,,./; tJJio jiat immut a ... 
tio 11J mali in corptJrt 4/itMitf.!~tr (Jçu/os ,ltrri,u aJPi-
citntu in t•tn.e, dt foftinationt ba&motlo diila;LOilt1 
loquuntur'lJ~.ft,undMm fUtmmodi tti11m .,ll1tfrenn~ 
(:1 A/g,.~1~ VI in .srg11n11t1lii dtdu&itl4r, loqMutì ftt11 t. 
~m(f)"S.Thq,.b4nç fofain•lio1;f decl,rat prima p~1rtc. 
1,117. ptr bun, n,odam: Et fartt,itJ(juìt .i magin'1tionr: 
,t~imm11.IA111NrSpirilH4 torpori toniunfli. '2!!._Je ~Jnn. 
immutAti, Spirlt11ii mAximi fit in o,ulù. 11d qaoI fab ... 
tiliortJ ff,i1it111.i,11tni"nt.0,14fi. n.infùiunt 11rrt11l con 
linuum.Y.ff ·at1 dettrmin,tuJJ,11,i"m, ptr q11'é modum 
JJ,uul~ fi fini not,,1 & }'!'ra,contrAb"nt qu•nda i mp"ri-
14tt tx 4J,tEIM muli1rù ,n,jl,t11:111.i't Arijt.ditit in li. 
Jtfan•.&Vit,.Si lgit11r. tùm .tlflJll4 41A ft1trit ~tbem'i-
ltr ,'omol.A i'J ,n4/ili•n1 ,fi,"~ maximlvttulis ,otingit. 
1ffi,it11,ft,Un .,,a,,m P,44iEhnrl.AJJ,tilH4 ei111 ~,. 
ntnef,1,1 
18 .An 'Dt.tmon.rttn: '4dlefie.cont11rran1. 
nt,,Q)Ìu (J no.xìru,<:rmdximè pra, iJ,111i ba_be11t cori'• 
#tntrum,t::;-' fdcilè n:uptiu1an impr1/lùnié. Subd,, , •• 
men.quodpo/libilt t Il ttiam,zuò.i J)ci pr,,nijliont~ "Pfl 
tx 11liquo occulto faElo coopartur ttd hoc A-talignitlfl 
!/)4monum > ,um 1uibu,sfo1·tj/eg<t ,~etul-e paEJum Ali. 
guod babu1t. 
Eil ergo qu1C/lio fuper lnjlutntiJU ,orportou cctltjli. 
,nn, i,i qtia tre J Ahj errDr(s repr0Ùt;1nt u-r- es· t fl 'i"i 11tA 
in ordine.Seti pro &mpliori prttmiffiru.n, detl4r.1tiont. 
tti4 m obuiandlf m 1uibufcunj;pr ~t enji, obit[iionib,'4. 
Q.y_1tri1ur d~ Af"leficorum optrihu.-r, qu~ ari quintupli ... 
lf n1 cau{à m ~ 9utituor ex ili ù reprali.sndo, ex quil11u Jn. 
fluere no1J poffiuJ.t,qui,;tam 1·trÒ ((Jucluden"o.f ~irtut"i 
inttlltfliuam, tx iua ftu.ere habent, yNtt & liete bo-
na fit facund,on n,tur4m.e f1- tam(n 1uala fe,11nJii Vo-
luntattm. Ù!;!_41Uor aultm caufe rcprobantur ~ contr, 
illotaquI ••t Maltfir,t.4~A1"t toru111 optrd effe nega.I, (.fl' 
funt torporum c11/ejlium influenti.< iiloru ,n ,orporum 
&orbi"m motorts molltntia bominllm txçrefaens m~. 
lit i a.(!r imaginum, "' ,h4rallerNnt .w 'ltrborl4m t/p• 
,~ci"· 'Pr11tttrtJ corpora c«lt/li4 mauet1tur ,Ì fahjl"nttjt 
J}frit u11.libU4tfi,undum Tbt<>logos ~ 'Phi~ofaphos ot.f. 
Std i/Jif>irit,u ("nt fuptriorts animabl44 neflrù Ji,"t 
u corporA caltftia corporib. nojlru. ugo 4mbo infùn,J 
l,11btnt imprimtre in •nim4m ~ ,orp,u himinu, d 
tA"fand11m 'l"'fi"11'J, 4{1,u bl4mAnos. 
Std pro ampliori inttlltHu fol•tion11m,ilif"' JM .. 
l,i-, moutntur.tx fU~rum falurione ~,,;1,u mAgi4 p,t~ .. 
l,i1.Fidel'4T tni1n ob/J,irt primo ;/lud1fll1J./uptri~ ~,--
•• 1II.QM6dfubfto,i4 ,#irilM•Ùs nl}f pojfoal 1,Jf-
••IATI 
~ttr. /. fl.!!_1tfti•fec11nd•- 1,. 
m#IPtuJrp<>r114J 11/ùJIIJm 111t11trAltm form,nn,nifi "'• 
minicu/q ,lt,ri~u 11.ç_entu. Ergo 1nultò min,u hn, pot~. 
,it tjftctrt i'lll•t,it111tiì 'l""n1u1n,11n'J; fortif in 11ni1n,1. 
fr~ttreJ~~H 111ti,1i/111_,ondemnat11,5 in pltrift P ni"'' 
j,1,1tib,u. fJr«ipuèta1ntn 'Pari/itn/i, 'luìd lnri1nt•te1 
,liq11iJ proijcìt C,ime/iin fa11eam falo4Vifo; tÌ'fuòdJ,u 
"t 1 ntelligentùt faptriorù imp,imHtinftriori,fic dlii• 
m,t intrllt8i11a ,mprimit in 4/ia, & tli•m in •1tiitutt• 
finfitìuam. ltrm 11tl bo,tff t1rtiç11/114 rondtmn11t111,~ 
mAttria txltrior obedit /Nbpantilf fpi,;tu11li~&' inttf. 
litlftur fimplitiltr e-fo,undum omntm modum traf-
t1111tationu:Qf!_ia ji, fali fJJ E o, "\>t pri,u p11tNit~obtdit. 
Hù~ifis,Fa/C1n11tio de 'fU4 Joqt1imur,1ualittr jit pojli .. 
bilu,~ qu11littr non,dtcl11rAtur.No11 tnim tf1/J1Jftìbl. 
lt homini ,qruJd ptr n11turalem ~irttttt ./li1im1t fad ptr 
,culor t.1'tm '\'irtut'é t1nittat, 111~ no 1nediantt tranf-
mut•tìout pr~pnf corporil~ntj 1ntd1j.nocu1ntntum in .. 
firrt pqfiit corpori hominu quod ajpidt. 111,1ximè '""' 
fi(lwdum opinionem cotnmrtniorrni -vide11m,u intn, 
f,'/}i,it:nttJ ;,i/.Jil txtr11 mìtttntts. Non t n ttiam pojli .. 
,jjr homini,q, ptr l'irttttem t14turalem 4nimA fa11,pr• 
,olu~t11ttfua trttnfin11tatio11tm faciat im4gin11ndo ù• 
,rulu fuu,qutt nudi4ntt tranfmutAtiont mtd,j_{cilictl 
,e,u, prJjlit ((1rp,u honiinù ~ 'flttm t1/J,icit, in 11/iquant 
tranfmu111rt 'l""litatem~ftcudum· q"od ftbi placuerit. 
~ 111i4fecund11.m hosduo1 modo1 pr4J1Elo1.non pottff 
~n"6 homo 11/iumft:fiina,e:,ùm nulli bominum pottfl 
rntj[t td/ ù ,~irt1u ptr n11turaltm ,·irtutnn 4nim~ fi,1. 
11rii~,JJ, pt ob11~t, q~òd 111 ~I tjìci ,,In tjfiEI,,~ pol(r,, ~p,o. 
4Jrt,x n11tt.ral, 11l,'}N4 ~,rtNtt ,faper ad 1nfnn_gedN1t1 
oprrA 
,o An D~mfJn.tum ~J~ftc.toneurr11at, 
op_er,1, Mt1ltjitior14m,9 U<t ..,;,,111,'1J11m.anMm_fi1t•t.,I1 
tlurinuou .u,n,on. 1~trit4lt. ~A tlu•fit•n,uon 
bos Jua1 matlas ~ F~fcin4tio f!f M"iìfi,ai• ,,pr,b4n-
111r, ftcMt f!r pr ~foti J140 4Ylie#li. !J.1!!l uer t11mtn fit 
J•Pil,ilù>liut f"ptri,u IAEIM fit, t~*'" ,J,riiufit J,. 
J14cilf4Y.1'ottit ,nim loti111_er,,f"Ò" boma -.,l m11lir,. 
~JJ,ititnstorp,u .wc•ill4 putri.,no•tAI ip(#m.mtdi,11. 
lt ,~~(• w 1m4A,iltllli,,,,. ~,i ,lif*•Ju,jlione ftnfib,li. 
~t qtti4 p4flig ftnfibilis tft tNm qu•d•m imm11t•li1nt 
torporali., ~ otMli font ttntrTimi .p,,pttr 1•otl fant 
; mprt/!io,1is m"ltt4m r~ctptiui. ldti 'l"anio<Jttt co-ti1 .. 
1Jt - 'l"'&d ptr 11/j1 MAttJ p,ifliontm interiorrm tr1111fm-.. 
ta,:tur "'"li• in ali'i"dm m,ilAnii 'Jfl,.aiitAttm~m,ximi 
crJo}'tr11nt~ 11d boe 4/iquA im1tgin11tione,,ai,u imprtPio 
citò rcd,,nd.Jt in ,allaI, <s pr11pltr torro,i ttntril"'"• 
n'é,(r propttr vicinit4te1n r•dicù ft11foum p11rti,11/t1 ... 
rium. 4d im11gin11tio11ù org4nu1n .. Cìo,, A"ttm o"'li 
f"ut tranf,1114/~ti in 11/iqtum ~ualil4ttm noci11,m,,10. 
I it1ge1e pote fi, i uòd t ra11fmuttnt itt m fibi ill•m ,, ... 
tig1J.am, i,, Aliq1uo11 q11.4Jitt1ttm ,n4/"n,,. ~ il/4/411 
,liqua: & ftc ~fiut ad4ertm conltt•*moadù/•tri. 
f •i ,ifpicit"r. a-: i lit atr ,ontigu,u poltrii f".cnJop1 
;,, m4tttittm difrojitam, qu4nJ01, ,,on Jifl,ojit,m ,ai 
con{onilt • tranf m11tart oculos ipjtll4 putri1i11 •/;- q•~-
lit4ft111 m41Am <r nudja1itìbUc1 oculu i/fi'" p1ttri,,1Js. 
1u.u aliu fllrlt1 iutetiores, '"fndt ne~ ,i1,11n,Jigertrt,-
.,,,, in mtmbrù fattiftc4ri ,11,14Ngmtnt4ri ,.,e,i1.Ex-
pnim~11tu b11iU4 rti m.cnuJ•8i1t i tfl • ft1Ì4 ..,;Jtmd. 
)o-,intm p•titnt11n in 11,"lu. 'l"~i"t ex 1-f}tfl•~• 
kJtre ,,11/0, 1•111 ~i,i"iJi,s. f "'" ,iti111it ,x bD,,'/11.o~ 
,:•'' 
1'•r.1. ~efliof«•W. 1' 
,raU m4l• 'l••lit~tt inftili,inficiNnl 11trtm mtdi•m• 
,:y,ir infitl,u infttit oiu/01, dìrtf111 AADrRl01 iwftr .. 
miJ, ,; 911òd fteundN1n rtEl41n lint4m inftSio iii~ J,_ 
riu1t111 j,a Ji,~ff"n,_.1-d 0,11/os in/J,ùu,itìum,toopn-1111,,. 
tt ,tib~, multi im11!}n•tjo-,1tti,u ,911i llj}irìt•dooc&. 
los inft1mo1 im11gin11IJ11 ft J.tdi/PINmpoffinl txtmpl• 
1n•nudN8iu11 4JJ11ci, !J"'AbrtNit•lil c•11foomitt11n-
'"' .CDncord111 bis f"Ad4m tJoffe fopt, ;Il ud Pfal. Q.!J 
timtt t~- "'9idtbNn: mtt~~- Lt.i/1,nu .. M~.tn• "'virttll i• 
,rnlu e fl •'l"od in n11turalib1t~ 11,pp4rtt .. Animalenita 
-vi{u,n protkII iEl~ricù ~ prior 'Yidttts l•P"' -ra,n11 • .._ 
firt, "rtl fil :Sa fii i {itt1ji p, ior ..,itllt ~o&ciditJi prior -wiJ1-
tur ,o<àdit11r. Ef r11ti11. qttttr~ 'lJ11jil1ft#4 ~i dtnJo occidil 
•~ii11~m,. nifofuQJ tx A~EI" (:/# l••1,in•tio111 ,~çi-
1,tlir in ti,u, corport materi• ""'Ptt1tnef4,,ptr fll4tn ottlll 
primò i nfici"nt"r I) & J,mum dlr ,,n1ir1M. Et Jic ,i/i• 
f$" '1i" f>Ars Mru • '\fq "' 4J •irtm bo mini ,~nligu11m. 
flttm Ab'tm p~r 4/J,ir11tiontm ,.m homo dttntxtrit in-
to,dt6litr & ,.,,i111,. 'Prior Aut,~ifiu 4b honiint. ~ 
bomc, ..,,tis fB4~/iµ11m «tidrrt(#,ir,ii1n11ni1 fo ffet•lu. 
1xq11ib,1,1.JN IJJ4fiJ,jiN& i11/J,idt • ~x 1t11erbtmtione 11'";r 
i,i.fieil "" h fo, ~i, "" ~"f, li fiu ptrtingit ,,(!J' Ot<idil•r. 
StJ J"bi11111.C1tr homo otcifo, l,,fti1t no 1nt1rititr_ & hù 
ltt1tlt•m '1"ad•mc,1'fi,m opi11ari ntctffetil,. H~c_(,~ 
1,1ùni1ti1 & ttmtn,ri11~ffe1lifflt diii a (unt~t11n.1,cw,. 
viodQ dìRù fiu1Ror11m inh,;tr~tifts~C aJbolictJ111-17 tri:4-
,,. ,ondud1J~ntu.dd "'"}e/fri11l1 r tf{c f/1,s, dt 1uibrM dd 
tr~{t111 lo'fkiln ur. A,.f;,/~fi<t>J a,m ·:J>l/tmbuib,u fa 111p~, 
to11ct1n ere~ & "\""'nu,~ fi1r~ t:!ttro nihii puffe tffi,~r,. 
tlfd 4,gttmt-n.tìl, f4ltl rti}onjù, dt f")dnlltione Atl 
printum-. 
~ An 'D«mon.cumM,leftc.concurrant, 
p,imuu,.4.d ~cundii Jicitur ;uxld Yintt•f•in J}t .. "•• 
t•r •li.,. n .fl!!.!J ,,11Jn,u inftfl11m ,j}fri1i'1,u ìnltrfi ti,.. 
••tu ex fort; ,ni•gin~liont. ,/1,uJ ~ttln,u tr11hit 4trtm 
inftHum ln1nft14ntt i4m intt,Jtélore fong1,ù tbuliits 
#Xtm n,4n4t, q•ìa Ad pr11fintìam inttrfoUoru .~, in-
sluf 114 in ~uine~t ,fieul .tb interfeilore intr11"j1,it• 4J 
fi,u pr~ftntiAm cbmmduttur,tx 'I"" c1,nJ motiont ,,,.._ 
l!!,is u,oupit.Sa.at f"idam 4/1:u c•uf u 4/Jegat,s ,'/•.fa 
ill• ebuJlitio fang"inù fù eit/.i cl amor de tert 4 ,[111 b"-
•icidam pr~(tnte1n .e boe propttr m41ediHìo~t pri. 
•• bomitidd C11in. /Id ii/ud dr horrort dut>ulu m,q1tòd 
homo traujie,u ~rope ctidautr bominu O(tìji.borrortti-
,utitur,littt il/ud non ftntiat, bo, ftt ~x Jl,ititu qkan .. 
tumr"n'I"' infiEliontni rtàpitt,tt. tr t•m Animtt r, ... 
frtt/intante_ Sed b.tc nibiJ concludunt 11d1ttrfii-s optr4 
~M11,Lefi,ortt.m, cùm omnia ii/4 n,d1trAJitt1 ( ~t diilum 
t Il )/ieri ·w1leant • ./fd trrtì,on ~fi,ut diii,"" tfl fupr,, 
MJ/tficoru1n ritut Jedu,u11tlff ~d foc•ndum gtnnJ S•-
ptr(litionu,quod dfrU11ri1)iuinatioJttbU6 vtròjùperfti-
tioit in obfin1At,js qt,àbufdam red'4&ihlr Ad lttiiit.t .. 
nU&,,ùlfÒ 4r_gumtntum ncn tfl fi1nìl1. f>tmton 'ét, f"'' 
,,du,untur nan ~d 1tt•mlibet 'Diuin,dio,,em , ftd ad 
ill4m .qu.-e jit per txprtffun ©.tmoHum ln11PCAt'iont. 
~ hoc tti4m ,um muJtu 111odufteri pDP1t1failuet p,, 
~rom.intia,n. Gtom.intiam, f.:J' Yydrom~nl14,&C• 
Injj,iciatur (e .(e.7-ar. s- .ldtò b~c :1Jiui,111tioM1tltft,or~, 
"'l,i Afalefìc,js font jnttnti,fùutfuprrmumg11u/11m ,n 
Jl4J)t,js ttntl ,il .i 0' ttli,,d ,udiàum de to t~·ifl11.Y11d1 
111•ndo arguitur, fUÒd qui4 occuitta rtri "f1rtult1 ,o ... 
.f.tJofttr, non pojfi,111,u.~ M4ltfid ,:i,en,, occultu rt·J"4 
msend"nl, 
~4r, I. ~ttflio ficunda. 33 
inttndunt aditi tur , 'JUÒdji inttndrrtnt rtbr,~ n4tur11I; _ 
b~~ 44 4/ifJfl.Ol tjfifl,u n,d11rales ,x n11tural, ~irtutt 
pr~ctdtndos~ho, iìcit,an fartt, vt de fa p1tttt. JT~/ etiam 
,onudendo • 'luòdfi inttndtr:tnt (up,,p,tiost rtbu~ n4-
1uralìb1u, ~tp&tè r1h1u buil#f modi, ttrl"6 thar4[itrts. 
wl ~liqt,4 nouunA ignota infnibtd().~ illù pro '"'i";..,. 
rt1u/4 {41lit4lt ,,ef .4 micitùi;,& pro ,dif"" ._,,Jlit11ttJ~ 
mm fro notumtnlo Ali1uo ìn{trtndo --vttrttitu,:tunc li-
,tt 11bf'lut txprtjfa (JJ,emonum inuo,11t,on~. /ic,t nou 
,bf'Jt tAci tA ifl • /it ri po.ffent, (7 i Il it i t A i udic1 I ur ,qui• 
t,m:tn htt,,t!r bil /imilia,red#cuntur 11d ttrtìrtmgtnM 
Stiftrfl11ionu,fiilicet ad obftru~nti•m ~AlfitAtum,~I 
d,Uum tfl,ideònibil 4Jpropoftti{,tper H1trtjim M4'-
ltficorum fortift,111ur • . Etidm falutio, 'J"òd hui, tttlio 
gmeri 'f1'411tor 4ftignantu, /J,tcies.quia ~ti .,_titu, 'I"" 
~bfaru11nti1U.dd {iì,nti,un ac1uirtnddttJ • JI ti 4J coni1-
EiHr1t1 f*mtndlU fart1tniorum ~ti infart1H1iorum • "ttl 
,d filfptnjionts S•crort1m -vtrboru~ ~e/ ad ,orpora imm• 
tanda in mtlill4. 'Pndt & n1t•nttr Sanfl1t1 Tbo.in ti-
tttl <> i I lo qu1t/1ionu "';bj quttrit: A,, ubftrtudiont sordi ... 
natft 11d corporum immut4tiQntm fint litit~, q.tJ6.i1J 
fumma prlffat1111r;1..addit ,pt1tA 11J fanit"ttm. Obfor-
u~tfontJ trgòMaltft ... ,o,umet~1n h1c locum non h11ttant. 
fed '\'t ,i,ffum tff fob (tcundo1.tntrt conti,ietur Suptr. 
flitionuJ idtò nihil 11d propo/ìt1'm. Ex hu tlla 4J '{UAr-
lum 4rgum. rtjJ,ondetur • 'fUÒd q,~ia d11plicts in hu Db-
{e,uatrjsfi~ri j'offunt in1t1gints, ?{Jgrnmantfrtt.f.tr Jl ... 
flroncmic.t 11 &' ìnttr /,4c tali& eJ1 aìjftrtntia: Q..."odin 
Nìgrom11ntitù ftmptr fjunt tx11rjf11 inuocAtionts 
~-'t1ian"n, ,propt,r txprtjfa p,Ela ,11n1 tu inilA. lnjpi .. 
C riAlllr 
34 ✓In v~inon.cum M .. -ilcf c.concur,·ant, 
cìat u.r fa!u.tìo (uHdì 11rg•lJY~f-'ta-qud'/1io1Jù.ln ..lf/1r6-, 
nomicH \'erò fu1lt p11[t11 t,uit.t, ~7 ideò nulla in1'oc11tio 
,,ifi forta{;ù tacit11~puta figull1t11 (S ch.ir,ttle)•i: /igntt. 
<jfUttu ì~(cribu11tur: Etiterum,imagintJ NiJrOmAn .. 
ti~~'\~el fiunt fr.b cettis confti J/4tionìb111,,d recìpiendu 
ctrtoJ inJ!uxtt!, 'b~ ìn1prtftiqntJ rorpor,nn r<llt_/li11.tn, 
t'ti:-i cn·tu fig11ru (ff ,bart:tierìbu1 infig,,i ti., .. , ìn 1tn .. 
nulo.lapide. "'"el ali1u4 prtcìofi nrattria: I' clftut Jim-
plicìttr ab(j; o~firuantia tonjle/l~tìonum fati ind{ffi .. 
rtnttr tx quacun1, n,attria, etiaoi "vili ,ul ùrf,:Ytndu,n 
M11/r/ùia:. ~i,; (9' qu.t.ndo ~d 4fì.7ua lo~a rcpQnunlMr~ 
& · dt bù cffiiltl•uA aan fuù hnaginilnu iA111fannf1tf1, 
er no11 dt t1lqs. ldt:~ a,l.umentum uorifuit adpr()poji. 
tun1., Qf!_ttllttr ,frnii Ct''rttt iHttJJinr!fuperftitioncdt 
9uib1u lailuui e ff, nullaut ha/:tnt tfficflfiaw,, inqu11n. 
IN m funt drl i/fri,1/ia f olùm I licet fortè tUAterialù, in 
tùcon/idtr,ttd,paJTunt h.1.bere cjficad111n1~ non in qua. .. 
t um h11bertnt naturalem ali.7114m ·~d rttttc~,1 tx i,npref-
/ione (1)1 psruni C(E/t{lium .Si cui pi 4Cfl 1>ofiortm ibidr 
Ìi1/Jiciat .. Scmpcr tAmn1 didt ,tffe il/icituui t1nagini-
b1u ,~ti.I m,-~S! ines\·tròitefàlefìotruin a~['f. n.t111"1li apti-
tRd111e ad ~/j(Elum jiu!Jt, falummodò auttna ex i11.ffe, 
ID.t:mon11m repoHunt, ~ atflicAnt, 'Vt tnA11ualìttr 12d 
l/[è'ffrnn (Qn(urrant,Ìtl 1natOft1"'il COllltimtfiarU (Tt4/0 .. 
•ù, \'t o-·perampliH-s ìrr:ttitui,m11/11~/1~e,i infl11gitio-
rum t 11I iu m '\'Ì nd,él:i amtlì1H pennu t at~ l'ndt &> [4-. 
cr-..:ioubtH ;1nni tr~nporibn1 b11iu{modifitri pr,c11rat. 
/41 jtàutii dìcendii,q- Grr._r.ihi inttlltxit pottf}11t'tgra-
tite._1ll)n u.:tu.rtt'. Vnde l'.:,,7" 1/,itl'é (ubdit:rJ.!!.iJihj (J)eipo-
ltjl11tt funt.~t lo•n. di,it, ~dmirumJi/itna exp~-
1tjlatt 
1'4r. /. ~4_/liojttunJa. ;1 
ttfi.ttt fad11nl ,Ad ,~ltimNm dittndtan,quòdfimilitu-
Jq non -,11/et ,'fui.i ali• eri 4fJioAnim1 ,ire" ,orp1u prq. 
prium~& •li• rirra ,orp,u 11litn11.m. l'{f1n 'jtà11 ,o,pori 
proprio "fnitflr 4nim4 ...,t fo,.mtt,&11ppttit1111 fanjiti1,u1 
tfl afltu alic1'ilU organu '"rp~ralu. Jdti 4d 11ppr, brjio .. 
mm Ani,r1tth10114ntt pot ,ommoutri Appttitr~ jtt1/1ti-
11m •C1nn 11/i'J"A immut11tiontco11or-1/i c4/01'i,rtfi ;[.ft1• 
wl ttia1n •fi ~d m,rttm.Ad t~tt:riora ~,rò,orportJ im-
mrlf ad A 11U J / tll "f prtbtn /i O Il n Ì m ~ b" m •n lt fvJfi t ìt .,1 ,fl 
t1ndiintt immNt4tion~ prop~,j corpo,u,ji,11t dt f,zfiin4 
tioned1llu eff .Pnd,& M11ltfie1 tx ntt/111 pottjf 11trn4-
111mli,ftd {olummodè At1Yi/iQi)4monN~ ~ ipji'l>4mo-
1zcs adminicu/o alu-uiM alterilu rti .;vt per fP1nllM, offe. 
(TÌrus,ligna,fèrrii t_sbui,,f modi ,qn intt omittutur ,4Uf 
ili{h umtntllm 11/i'i11otl reponu1Jt • ~t fu((tfli11i pattbit • 
malcficia1~ J tjft'Ef 1u proc1'rt1nt .(/)tindi mdgu fpiritu11/i 
teneri huf /4 t1prflolìrtt i,,bttrtndw~ ,011(11ltnz1ulu tll de 
9rig:11e A1ttlejìcor,rn-1, (!;' tDrum optru multipl ic11tiont,. 
t-:- pthnJ de ipfù A,1.1/tfcù, focundd de tcrtnn {Jptrtbw. 
l'bi not1.tndu1n, './.' qr,i4 ad huiu_{modì lffeflun1 tria ba. 
bmt co1ur:nereifi.ilicttff>~mon • A1f1/eftc:a~ t:r 1>i11in.s 
pami ilio. ~~.q.1.f, ptr (urti ttria-5. //;;~11/I. ttian1 dici t. tp 
ex p1:(fi{ern (u,:ittate homi,1t,n1 c:,t' 1)41,;()ntnn biec fu .... 
pe~/fuu;(a f1 a11itM adinutntd eft. ld1:Ò ori go&' 1111dti-
pliratiohuir!! I-11trrjùtx pt/li/11;1 h11c fanet&tt (ùmi-
tt!r,7! tti~t ex t1bjs eluit11r.Ntttn 4tt"ito,quòd bdc H~-
rrfis lvlrir/ùoru,.uon folùm drffert 4[, 11/Jjs fl~r,f,hu1 in 
brtcquèà 1p(d ptr p11Et11. ntd1on e~:prrJJ~,, ,1trtì111,tiam 
pl,,ua,.,_c ftZdtratA in omntm Crrat11ru dC futL crtatu-
1'4rNm (QnlNmtlt~ ~ no,umtntli infanit. <Ì4m t,nne• 
e i. t,mn,, 
36' .An v~mon.cttm Malefic.concf.!,t"Yant, 
omnts ali1t ft mplicu Hetrefer per nul/11m pttlluin t.ici..; 
tum ~ti l!xprtJTum-tutn 'l>tem<n11/J114 iniJu >ti, lictf 11or, 
llD[Cf: in/lùiHu fatori4 otnnù inftdid, ~rrorib,,~ p,opttr 
d:Jli,ultati:m crtdt11Jqrun2 ",ffe,1t iunt. Ytrumttia dif-
fert ab omni noxia (;1' f uptr/litiofa artt in boc,9•òd [1t-
prr omni4f~nera 'Diuindlfonum ipf., Malrjicorii. H,t .. 
,tjù (uprtmum att inet grad,un M1liti4, 'luod tti•ni 
namcn à m11/~fìdrltdo, fou mali de fide (tntitfJdtJJìbi 
-,furp(J t, \'t prirts ttrflum t f1 • .,Atteta ttiam,qlfòd inttr 
11lios 4[l1M h4btnt pro argumtto i/lit~ ptrfidi4 'l"•tun 
txerttre,,,idtlicet fidem Catholic11m~it1 toto ~ti ;n par ... 
lt ore facrilrgo abntgart ,ftipfas in corport &a11im.s tlt .. 
uouert,lnfantts ttoudt,m rtnatos ipfos maligt,os offer .. 
rtjpurdtqs 'Di.1bolicu, per carnai es aEI 11~, ,um incithil 
& f,1Ccf4bif 1J~monib11s inftflere ,qu11 omnia. ,,tin11m 
11/i1na ab omni ')·eritatt • r.:r figrnenta forent dutnd11, 
dummodì Eccl<jiJ à tanta labe inftlliouù txijltrtt ,m ... 
munu,cui t4m"i heu o~J1at,~ .Apojloli<tt fidt-f per b"I .. 
1am detrrmhuztÙJ/\'ttùm (.!J'tX/tritntia rer1tm M4gi ... 
ftra ,qute noJ e Jc propr,j s ~or ii faPionib,u ac fl a11ttj, ptr .. 
pttratis intantuni certyicauìt .. quod 11!,(j; dtjped,opro .. 
prite falutu ;4,n 4beoru1n inqu~(itio11ib1t5 dtjijlere nt-
quhnns.ldtò de eorum origìnt(J""' 111ultiplicationt pejli-
fim traElaturii9uid /4tJ_pr1ofum exiflit, idtò ltgtntìbtu 
jicfumuia cum dil(gentia Jingula funt perftrtd4nda. 
'iuod er admìttend.,,q,,~ mtioni ,onfan1t, (:J' fcriptur11.,, 
ru tmditionib,u no,7 d:Jfana in1,eniuntur.E1 qui11 int~r 
o,nnrs ,tllv-r,.1d m:t!t,1,/icatiouon eorunt dtfèruitntt• 
INH 11 duo eorum ptzni 111 a cooptrttnlur .failicet intl4b; & 
foccubi 1:>ttnionts, u infa1Jtiu1n fa,riltgttobl~tiont1: 
;J,, 
~4r. /. R!:.,tt_fliofecundA. 31 
ideò Je ipjis {}ecialittr trail~bì mu,, ita tamen, "lt primi 
de ipfiJ JJ.tn,onibU4.fe,undìd~ ipfi1 M4l~f,u,<:r ltrtiò 
de ,p(4 {[)iuiud permì/iiont mentjq baltlltl4r. Et 'l"i" 
fl.tmonu ptr lnttlltilum &V"Juutattm_opentJJtur,(!r 
pot;,~s f "b~n• conjìell"tione:aquJm fub alterd,4,/ ho,~-., 
(tmtn ad proli,s pro'1'tdtio1iem ~11,oretur.In9uì1t11d1011 
erlt de ipJis ,onjlr/Jationib,u à lf>.tmonibtt1 obftrr,4til. 
Et it.iprin,ipAlittr 'JUltrittur tria.Primo, 11nh~, Htt ... 
,ejis ptr ,omparationtni ad l>,rmonts ùul4bos t.:r fuccu. 
bos poP,t origi,1alittr 1n11ltiplicari.Secudò,•1, pe, ,om-
pitratione,n Ad coYpora caltjlia, 'l"~eti4m c4ufttfunt 
b~m.1norM11t Alluum,to111.m optra f u/funt \·igorari.Ter 
tiÒ,4n ptr "tlationes faeriitgas ùJf.:nits t'f)~,uonib. of-
fertntes Jn>/lit ipfa H4re(,s augme1Jt4ri. t11mtn infr• 
fo,11nda1mt;r ltrli4m lraElabitur fe,und.J tJU4/1io prin-
cipalù ,failicet, de inf/ueuujs corpo, umCfrleftium,r..tr 
bo, propter de,tnlen, ,ontinu.itionei1t [uper opera M11-
leftcoru.Circ11 pri111u~n ,rtl tr.NptJijfi,ult111,s.VnAgt-
neraiu,d1 Iiuubù illu 'J>4~Jonib .4lttra JJ,ccù,lu,4 qui-
b,u fJJ11,n9nib.buiufm11Ji ~El~ cxerctntNr .Tertia fin-
gularÙ.fUQ •tl ipf M Malejì,M 'D~monibft fubtj,fétts. 
AN PER DAE1'tONES INCVBOS ET 
fu,cubos detur hominum procreatiof · 
TE(J{_T/4 QZ~STIO • 
.... .,'--'-'- rt, priWJUJn '\>iJet"r, 'l"òJ n,nfit C•-
.. ._..,_ · tbolicum.11ffertrt,f" òd t,er lnu,boJ& 
Su"Nbos 1>11111on,s pojiint bomints 
pro,11ari. 'Pro,,e,,tiobominum infli-
111:VJl'~jìlll I"'" tH •nit I c,çM_Ntu i !Dio, in bo,, 
C J fUÒJ 
-3'8 An p~r 1J1em.dltur procreario hominu, 
911.~dbomini ,n,,litrtm in Adiutor;um dtcoft• form•-
"it. Q..f!!bru ~ dix11 .·Cr,foitt & m11ltipltt4minì >Ctn. 
prh,10. Et ittrum .A'J"m in/}irat111 di.xii: Er"nt ""' 
in cArnt vna~ Gt11e{ ttrtio. Sìmiliter ~ pofl 'Pt,. 
,.itum in J,gt N4tNr'1t d~EJ,on tfl 11d ~e: Crtfd11 
t::r 11u,ltipli<~11nini. Gtnrf. nono. In tempore ll1Am 
"O""' Ltgu .Ì Ch, iflo h.rc ((),r;iu,i[lio ,,nfi1m414, 
M.ittb4i dt:ci>uo nono.No,, ltgi/h.s, quòd db initio 'l"i 
fi<it bominfJ. niafeulM >n (.fl1 j<?ut.in~ Jètil eos,, ergo 4/,j 
,nodi bomint J p,o,rt "n di noi, dcbtn t afiign11ri .Si ditA..-
t ur .'f "Òt/ 1)4 m ont s conc"rrunt ,non ~t trin,ipi4 n•u, .. 
r..11i4,(td ,~t 4rtìfìd~lit,.<fu"ndo /ludiosè coopt.,.4nt•r "" 
natut7iltJ(Onctpt,u h"minum fimttt rtcipi1nd1,~~itt-
ru111 t ;:tnJfondend11. CtnJtr-Ì. ~" 4N.l boe pojfal (f)ia .. 
boùu in omni f1111u# vidtli(tt, u1atr,molfi11/i &' 1:xt,,: 
11ut i" ~nn t .intÌ4.m. No,, p,im, ,nodo ... tJ•i• tun, op"' 
r])ù:boli <Jfil fa,·1i#J i OJ'"' Tlti # 'I"; queJn/ibll (la11011 
j,~fliJ"it aNt u,nfir.,,,11•11, f"''• ,on1intnli1otJ &' '"N• 
i :Jg"toru m ·?'\;' fie10,J11 modo,9"i" dt ho, nul/Jbi itgi. 
'"' in [aìpturù .vt tx ~no/1at•, & ,ron •lino b"j"f, 
,11od1 bomini fiv,t po,rt4lio. rp,.,,n,;,. pron-e•r1 bo .. 
mùum tfl atl,u ~;,,; ,o,porù.SuJ T>~montJ 4Jfuu1ptù 
torporib,u,non J4nl ~iltim,IJ";-. iJI• t,n111mm1di far. 
1114/ite, jll4ìt 4b 4niM4 _. 'J'411 ti~ afuu ,orporu pbyji,i 
ortanit:i,pottnti4 ..,it•ni b•btnlil.1.d~ "nim~trgop,r 
l,u,u(,noJi 11.ffe,,.,,p,11 ,,,,,,.,.,,. op,,11 ~;,,, ,x~rctrt •o• 
poffent.Si Ji.c4t11.r ~ fUÌ4 •J]ionunt cor/146 •"'" W .,i. 
1a,n tribuat,f;d-w fimm lJdU,r.ilt rttil•~•nt-t-11' ,, .. r-
fand4nl .Co11t,J. Jn~1,iL,u .A'ngtl•r*• bono1"m f!r 
•"1.or11mJ,,11111u,il ,n foreiflM11.m, .,, ,,;,,. in ,p,-
,;;., 
cp"r. /. ~~Jliotertia. 3~ 
til ns nAl1tr~. Stdcùm 'D1t1noi1 n,dtoa/j \'frtute-'f"d 
tt ~mncm "nt1ltt111 ,orporu txudit,p~Jlit in11ifibil,ttr 
<:.,~_fi mtl colligtrt ~ iterum 11ppJi<art. lgitur aut ratio 
J.sb;tur,quòd '"'" pc/J1t inuifi&ilìter bo, faetrt • 4UI ft 
f ott il ,ait,ru,n erlt ft1ft1ftuu u1 .fari ifi1:11tur r..itio. N:i 
in id,ro dt '""fis dù:i tur, 'l"òd Vìrttt6 ùJl cll,gcnti" tfl 
injùiit 4,j,ift, i tt-1 ,qua m" ù /i t Jin i t 4 f" ptr i us. St d om 1li iJ 
,orpor.1Ji.1 }"nt i,ifra lnttlligenti~. Ergo~ infinilt1le 
r"~ l'fr t Id lJ pot t fl t "•'I'' alt t (Y(lt n q Ut~ "' t .Ì m 111ut A t l,. 
Sed /,1ttllìgtntùt funl .At1gtl;J,1,t botJi fiut mAli. Er .. 
I/P(JJT11nt ~bf1-boc,'/uod <qrpor11 •lfumant.lr"vfm.14t11-
tioue I infimi,,ibtt-6 {attit. 'Pt1tltrtli ftmen ttcipere al, 
Yno,(!r' trttnrfundut in ,lilon ,Jitrtl ptr mcl Mm l<u11-
l,m. SeJ ~ ~>nont J no,1 pclfunt corpar., ntcutrt loc1J/i. .. 
icr. Prob,dur. Jf,,im~ tfl f"bfi.ntia Jphitu4Ji4 ,ficut 
0' 1Jd'mon,~d a,:iu1A 11011 pottfl J,,aiiter mo11ttt tor .. 
p,u,>,~/i 4 ft,--iuificAt"n1 .V11Jt r, Aliq11od mtmbru mttr-
1ificrtur,redd1tl4T ìmmobilt.E>/1& IJ~mones •liquod 
corprH ?tlllltrt lcc,tlittr ,,nift ab ,u 'Yi"ificat,o» noti f'iJf-
f,mt ."Diil11m tfl 4kttm.w qu4fi ptr fa not um • '1 'D~-
morus n~n"V1Mi_/iu1nt 4/ìquod ,o,pMA.trgo ntc (t mtn f o- · 
ttr"nt mo1'tre iorA/jttr dt /(JcO Ai /oc""'· Pr~ttreÀ, o-
mni> ai.i io t il per u,ntaf/1011,, 'YI dicit"r primD dt gtnt-
r.ttiont. 'N.,n "'ti.Jel"r••tttm, ~uìd poPit tffi 4/iquù 
(Qntall US l)~monu 4d ,o,pon,,,. cùn, nibìl b.btal lU>;J 
tu cDmmune. Cim trgo {tmtt1 immitttre, '9". mo"t,e 
icr.jlittr jit quoJJ4m s1gert. ~iJ,,~, 'l"QJ 1>11>1umt I 
illafactrt n~n pajfont. Pr1tlt1tÀ. 'D1tmo1u, uon po{-
f,mt mtJutrl ,orpora m'1gi.s·. propin'i"fora ,u in ora·, ... 
Ile a•'"'"• '\'J fonl t.~leflù,, ,,1,, at, •li~ . n1•gi.s 
e + d,ft .. n1f a. 
40 An ptr V.t1m.detur procrtAtio haminn, 
d,fl4nliA • ..tf nt1,1dens prob11t'4r. ~4 cÙnJ 1noktns t:!JI 
mol11m fu Hl fi mul ,,fa,undo pbyfico,u m. StfUtretur, t 
f)4monts mou1,1te1 &(Jrpora c<Ziefl111,~ffent ÙJ ,alo~quoJ 
nlj fe,undu tn noi~nt'j (tr'4ndu1n P~11t~n~toJ habet -v,_ 
rilfl&t1n,Std tonlr4,d,-gufl,nlld ,.dtTrnut ate /D4fmo. 
nts cDlligunl fi mina, qu~ aJbibent Ad t~rpBralts ,ff,. 
811&.Hoc auttm jint n,otu loc11ll //td non por~ergo 1),1 .. 
monfspof{unt faminA re(eptti ab aliquìb.in 4Jios tr,nf-
fundtrt. lt1mglojf. Strabi fu per ,lJud Exodi 7. Yo,,.,,, 
6'it 'Pbar110 fap,~,dts,e, ·,. l&tni ditit, q11òd fJ>1tnionts 
Jifi"r,11nt ptr munJ"m. & ,o/Jigllnl diutrfa ftmin•, 
&' tx tori 4J4pt;ont poJT1111i ptorump,re di•c,rfa jpt .. 
citJ .V ìd,,dur tlùim g/ oj{A ibidem Ju pt r i Lia ~erb• :f/Q..-
t t1Hil 1Pb4r110.lt1m Gtntf. 6. fuptr ilJ,uJ:Yidtntes jil,j 
'1>ti fil:JU bominum. <:r,. Gl,Jfo du• facit.primè.q1'òd 
p,r Jìiu>J D,i,jil,jSttb int~lliguntur,&ptr filùubomi. 
,,,. • Jili1t C ain.St,untlì dica, f UÒJ no>, t Jl i n,r,dibilt 
.I, b,minìb~,fiJ ,i q•ibNfdtJnJ '1>11tmonib,u ,f '4i ml4li, .. 
rib,u font imp,obi.buiufmodi bomines,ìd ~R,, Gi.g~ttl 
tJfo procrt11101 ,dt t•ibtU in li tira dicilMr: Gig4ntt s aut 
tmnt fuptr ltrr4m .. ~A <,' pon dilllMÌl4m corpora non 
folù1,i -,;,o,un,,ftd tt111m m"litrii. in,,,dibilu pal,bri-
1udinù e xtittrNnt. ~ ES f' ON. S I O. QfE," dt pott-
fl•tt ,4& ope,UH41Jl•boli circ, m•i,fi,j,d~s ,ffe81u p/11-
m oportet brtuit4IU ,1111/ 4 omllltrt, ideò pi.o ltElori tan 
911i,u ptr fa not• rtlint••n111r, -vel 4J mìn#4,/i no/itrt 
~#lil in (criptu (JJoElor.fup,, J.. Stnt,n.J.r J,1111,I~ Ad 
~ngu't elutid4tA in,.,nitl~C ,n/J,i,ìtt ,nim.9,,òJt•nS, 
optrafu.i p,, [,1ltJJtllum &YolMnl4t1n, tDIWlon,s ex-
11••"'"'·11,in. f"ÌJ ""' J,,,,. n•i•nJi, ••nf11nl im-
mMlatn 
1'Ar. I. fl.!!Jtflio r~rtÌA-. +i 
mut•t4:Std iuxta 'Diony/ium. 4. tA. dt di.non manfi-
runt inttir11 !:r'j}lenduli/lima#1u11m11ù eù-vti ad bon~ 
~irtutù 1HJn VAJe1int ~ inuentet etia1n ,q1tA11tum 11d in-
1elltil1on,q11.òd trìpli&i acumint ftie11t,~ ..,,grnlJ.jul,_ 
1i1,tatt nat,-,,,,exp1ri1ntia ltn1po1um:. r:r ttue/4tione 
f11ptrnaru,n j}irjlllumJ11~tr.iet etì:i,in quib,u &'J."'-
liu, ,onJiiiontJ, ~ natura/es hominl4ni imp,ePionts. 
tx inft1ttnl 1J ,,,, pon,1n clll tjliun1 pr 11domin1intt s ,gn• 
fiunt. v11de ~ tliciunl, alifUOS nu1gil tffe dij}ojitos 11,l 
m11lt{icia txt'lutda .quàm aJio1., 91u,s tllAm pr11 tt11l1ru 
,dbuiuf modi tXt'JutiulA inftfl1int. !l!!_.~nt,un "ttrò ad 
1i1U ~o/unl•lt1n • rtptritl ipfa1n im1nobilittr 1n4/11 in .. 
bttrert, fimptr p,,,,.,e ptcC11tù S11pt1bi1t. ln'llidi11t ~ 
f14m mA dtjpl i,et i 4, 'JUOd 'DtlU pro f11A GJori.t to ~tit,u-
tontra (uani '\,0Jut4truJ.Co1nofo11,q"4/i1er tx hu d110 ... 
bru,{(ili,tl I,utile8u ~ Polu11l•te mirAoptrat"r • ;,,. 
9uòd nsn t il po,,ftM ;n t1rrA~ ff""' eu p,ttII ,omp11r•ri. 
lob. 4,. N.,n t Jl fap,r ltrr11m potefl,u,11111 ti, .. ",~"' t'ii ... 
pArarj,qNi faEl"4 tII~ ._, n~mintm timet. '7bi gloffe, Et 
l"et nt,nintm 1imtl. m,rilil lamtn fanElorunJ fal,;11. 
ctt. lnutnitt tli•m, 'l""liltr o.g11gfte1 togitAti,1111 
urdi,on ngflro1'Mt1I, 'l"'u,~, e,;.,,, po/lit lra,i.f m,.t11rt 
corpora, 4/minit11lo ,J1tri1if 11g~ntùfabfl1tnti,,/i11r ~ 
~"idtnl•lilrr. 'l""Jiter eli•m p,Pil mo111rt torporA /11-
c1aliter ,imm•t•rt ,,i,m ftnf 114 t.xt,rurtS t!I' int,riorts 
•d a/i'l"iJ ,ogilAnd"m,'f"Alit,, 1tiAm po/lii im "'"' ,,_ 
,,bominu In11ilrEl•m ~ Yo/N-,,1,m,li,,1 indirtflì. 
flttt omni4 J;,,144 pr,,ftnltm ntflmm Jrft,11ùnl .n,e-
11,l•tiontm, wl11n11u 111men ,x illù f,J,onmo,'6 ,,,,.,.,. 
Jropriet,1tsçNUl111Ur1 ~ .,,MJp11Jli1J•• Jift11p;.111m 
e 1 ,,.,,J •. 
41 .A n per 'DtZm. àetz,r procreati o bominu, 
pro"d.itur. Sunt ""ttnJ proprietaltJ Tl,tologù 11/Ji. 
/}14l~ ~ quJd font JPi11tiu impuri,licet n J ,111uJUndi t:x 
t1Jtur.1 ·~ qui a in tH 1ecuudum Diouyjiu,u., ùu Jt Furor 
naturaiu ,•mtnsCo,1cupi/èenliiiJFa nt ajì11 p1 o, enu, .in .. 
ttllige,'JuÒ ad pcu~tJ eu1 ii_fpi, ilu4/1.1, fìelaet. Super. 
biti1n,lnuid~:i t.:r lrJm.J?nd~fant hum,u,igenens 1ni-
niici m~nle r.ttiouiits,, abf<1; t,1mt11d1Jèu.1.fu inteliigen. 
lts~in N.equiti.z fubt ,/e1:,n~cendi cupi,lJ, fi mper ili fi ~• 
dt noui~immt#4.nt fà,Jùs,it1qtàn,j1Jl a_,j~ :/ tti, -vigif 4n.,. 
i,J t,ubautJ dorusi(ttlts per (omnia i11quitt4nt ,uw,bqi 
infir"nt • ltmpej/Jtts ,oncitans, in L14,u .,A't,ge/01 fo 
INtaJ~rmant Jè111ptr i.nftrnu m (uu pori Anl,erg11Ma .. 
ltjùos 'Diuin~ 1,i ,u!tum /ibi "ifurpa,Jt ~ M1tg;,Jff it>'ttS 
pc1-,o~fiunt fu;er bonos do miuar 1 11ppt.l ut .~ dnl pii "4 
pro poffeinfejlant,eltltù ad rxt1citiuin dant1tr,ftmptr 
fi"i b,miau jnfii,dnl"'• Et li,et tnill, noctndi hAbt,i 
moJOJ t.;r Arlt J .16.q"11ftiot J.. ~lpolt 91ti COAtUT 4 prùJ-
•ifiO rl4in,1 f1ut v1;llAltm E,dtfi~re(cindtrt,Cb,srilA-
ttnJ ~"Lntr11.1tJ,,n8or11.m op,rum dul,tdintm Inuidùt 
jèJ/, in/ù,rr.& omnib~ niodu hun1•n1on1,tn1U t1ur~ 
_,,,, ~ pe,1u,l14rt,pott/llU t4me t;u, in l14mbil ~ vm .. 
/;ilìcq mAntt.Jobptn"llùJJo.~a llidllictl11ptr Luxl(,,, 
riam ,11rni4 mu/1,on do1nina1Mr bominibN4,fodtI tnim 
LuxMrÌA in ~i1i6 ,fl in luu1bu.quiA i11dt dttid#ur ft-
tnen,ftott J m11ilùribU4 4l,/lmbilùo.HuprA/11ppojiti5. 
~dùdt/L~Elum f"~flionuJe lnc1tbu ~ S11,,11.bu (})11. 
1nonibU4 .Jict1Jdi, 111ìd ~fferert ,p tr I ne"bos ~ S"''"-
bfl~ !1)4monn btunit1t1 inttrdum prl)crt11,i., intt1.ntu tfl 
C.-t~t1li,um. f"'" tiu,1 oppofat141n eJI 11Jfortr1 ntd"!!' 
JiJsil fanfl orMm,foti rJT 1rMli1ioni s,,," s,,ipt1tr ': ,0-
1r111u m, 
1'ar. l f2!!_te_flio tertia. 4J 
trariu,91u,d ji, dttlu,itu,. ~1n A11gufrin,i, banc qu1t-
fli()ntm, non 'l"idtm 'JUÒaa M~l~fia,1~fed qua>,t,an ad 
ip/À6 optrationes 11)4,nonu m,t!r'ad fabul1t11'oét ~ri,ni i11 
-,110/oc~ moutt.<:r fub dub1ortliquit.Liat p(lj}e4,qu'J-
tum adproc'tjfuni Sa,111 Saiptt4tteJetcrmi1111t. N.a11, 
libro ,.dt C1ui1."Dti.c11p.2..didt: Vtrum pottrit 1renus 
txum,ubitu lfncbifis ..A"trztam parrrt~in mr.iion:lin-
qu4m1t-s. Nam penè talu qutt/lio in firipturù orìtllr, 
qua qu~ritur ~ ~,ru pr1tuaricatorts Jlr1gdi jilùJbHJ h~-
minum cttncub11trin1. Y11dt n11,ti,s gig4nlib~ 1 id t fl ,ni-
rniu gra11d1btU (!;' fartib,u '\'ÌTÙ,t•nc ltrr• rtpl,1 A ,il. 
Sd hb, o f.,.:. t ·'l•ut/liflntn• dtt1rm1n41 in b1tt~n-b11: 
Crtbrrrim,i fa1na t fl ~ multi4 (, ,~ptrtos. ~tl .tb tù 9•i 
,xptrli er1t:1dt q•or•m jid,J11bitA11dMn1 non ,Il~fo Al4. 
Ji"iffi cinfinn1tnt, SUu11nor ~ Ft111no1 ( quo1 ~ulg.a 
In"cbos "t)ocanl) imp1<.hu rxtiliffi mtclitnbrH.ac t11r-. 
,ppttij{t ,u ptr,giffe_ conc"bit1tm. Et quo(dani 'D~mo-
nt 1, ( quos Juji os g,iJ/j nl4tU"f'd.t) "/!iduì bAnt i nun•n-
diti4m ~ tent•rt. er ,ffi,,r~ pl,,ritI,tAltt1;A_ffe11trlt. 
'ft hoc nt'gtJr1./ mJ>•d'lt i~"lidtAl•r .H ,1, ;J Ìt. ,,Pojlt .ì i bi-
Je m dttumin•t fo,unddm f'l4iio,um/'Yidelutt ,q11òJ 
iflud Gen. /liJ1nte1ftl,j tJJriaid tfl. Seih.fili1t5 bcminii~ 
idei1, C11in • non ,le lne11bu fal•m·int,ll~(i tNr. Cl!±till 
4ldtm In,Mbo1 tJfi non fit crtdibilt. ,.lfd ,L1ud ibi.J'i eU 
glo,<JUtf fi, didt. "fl/~iHf t11il•* 'tfl .~ne fl inrr,1Ji-
hilt,non 11b bominib,u.fid .tb Jingrlù. wl 9uibn(d11u+ 
<»4monibt'4, f'd m11lit1i/,114 fi,nl improbi, ciuf,nodi 
bomint1, id til,GigAnlts tJfo tyom•tos, de 41uibM-in 
littr• ditiNW. G;l,dnkS 4#lltn ,_,,,., {,lftT i,,_ 
1,m, 1"• t? J1Hl- Jil••i""'' etr, w fai'•• ~J Jdl1fJ 
1flj}i. 
44 .Anper 'D~1n.Jerur protr,,tio hotninu, 
f if gfo. Ef4itt • ;. vbj PriJpbet4 dtftrtù;nc 1,, ~.tl!]loni~ 
,iuitatù p,~duil,, (!)' tnoriflr4 in ea bab#.tnda. lbi~in. 
'l u,: .hMb4t .i&unt jlrtd ion, s, l2"' p, / (Jfi ìb, fa,Jt dbto1t .'1).t• 
u,ont s ì1,t e li :gt ibi /o,q pillljì.1/ ude dfrit glo.P i I ofi funt 
fjluejfrts bomi1u1~bifp,C:i ,JUi buubohtJ ""t:tl Satin~ctr-
,~ge,ieri1 D.:tmo111'm • & Ef.iùt 34.fuper jJ/o,,·bi P,o. 
phtt .:i dt(oL ut i 01,e nit, r r 4 /J um~t: 3rton ,qui per ft1 u,b1. 
iur lud4os: Erjt ~inquit ),ubile Drù,onii~& P"fi.u.Jjlru-
lio1iu1n,~ ouurren, l>~mOJJi.1. Glflf{.: ,ntt,Jint~lu,id 
1ft.>not1/Jra 1)11monunt. Jd,uuictm.l;'t giojp /;c.1-ti G1 e~ 
gp.,biae. ~ .iliopiiofi uomi~u.ftgurJutur.not, J;;; ,1uos 
Cr1tt:i p a,ioI , / atini ~, t'Ò l,u U bos V(IC4nt • AJ idttn t fl 
Je,Mt,u lfidorU4 libro oflauo ~ c.:psle '1/ti1no .fi, di,tns: 
f' ilofi•'l"igr ~,è P 4t,, ti.,JAt HJè, I ,,,uhi 11.pptJJ a utur ~// n .. 
tu t.:r ln,r,bi dùuutur ,4b ù,cllbAnd o ,bo, e I1 JlupranJ,. 
SApt e,,ina ìmprDbi e.xijlu'l,t tli4Jn ,tu~/1tr,b1u, cr t~-
1u1n pt14gunt ,o,u1tbi11on,qN.uSDJt,no1JtS GAIJi '])ujios 
•i,nc"/"'nt. 'l"i" •Pid11èhan, ptrttgunl immunditì:t. 
Jl!!..t,n ••dc ~ulg, in,uboutn1"Vocant ..h1'11ç 1{_om11ni F•u 
,u,;1, _fic41i1011 di,1011. 4J i"~m Eiowi,,; àixit: FaMtJe 
Nìmpb.1ru1n fugi.tntium 11,n.stor • ptr nJtPS fiMJ tJ~ 
11p1ù11 rurA ltnu inctdM. lnfaptr Ulud .lfpcyloli 1 .. Cor. 
JJ.Muli e, dtbtt h"'1trt ~tl•men foptr '"f"/..f!Aum pro-
,,~ .Angtlo1.nu,lti C,tbolici txpon•nt ~'l"od (equìl "' • 
Jropi,, 4ngtlos,iJeil.lnn~bo,s..,4t idtro til~ul" in bi-
floujs 4n.glo1um.ltci~ G•U1l.in libro a "'Pniturfo,p•r-
1, -wltimA,trfllil "'•6 .m"ltipli,etur /Pr4lttrt• b0t J,ttr-
minat SAtiU,u 1),80, ptim• p•rtt ·f .2.f .El in fl&#mlo 
ftripto difl. a.e, f"olilHi~ d ·'l·•oA 'J{"l'r Efauni ,4 • 
•1~& J4,J'JM1 tlli4-&411,4ilil S..S,u'Thom,u.J~,-
J'T•M•IJII 
~ar. / ~ftiotertùc. 4-, 
prtdenti4t t Il.I" tnim 1110d mili tu -,;Jtttir,non pottll 
onrninò {alfion tjfa. ftc11ndum f/'b1/1faph11m -dt fomno 
~ -Yìgìli4,in Jint., ~ in 2..Ethicorum. Sìlto dt biflor,j1 
multu ~ Authtntitu,tam C11tholicoru. 911Jm Ethni. 
,crum. 'lui In,ubos~ffep11/Jm dffeutr'4nt. (,tufo 4fltt. 
i1Mrt IJ>~mones fa lncubo1 faciunt~tl S1tttubo1,non J, ... 
Jtftdtfonu t il ,aufo ~ ctìm J}iri1,u ,11,ntm ~ offo n,-
bal:tat. Sed b~c tfl potiflim4, "'t p,r luxuri~~iti•• 
1,1rù1Jue bominù naturtitn l~dAht, corp,ru~idtlittl 
vani md'. -r,t jic 4d omnia ~itia homints proni orti tx ... 
~flant. Ntc dl4~ìum ~ quin fob certu tonfltll11tionib,1.1 
femin4 ,,igorarlfci11nt, .fui, quib,u homints tti11m ton-
,epti,(emj>fr n111/ittjJ txiftunt dtpr•u•ti.Pndt tn,ont-
ratu per aitlj!imu multu lux,,,;~-,it41;, quib'" fu•• 
popklum munduni tffe <toluit,~ fUib.idfidtle s H~r,. 
tui er4nt .4it Ltuit. 18.Ne polluamini in omnib,u hu. 
iuibtu conta mi nat 1t (un t gentt I, qu,u tgo t~ci "m ,s,,tt 
,on/ptElum ~tjlr ii )t 'fllibt.r pol/14111 t Il ttrr,i.c11i,u fat-
/(r4 tgo ~ifitabo. 'Dicit gl.foptr ~trbo t.tntts. 'D1tmont1, 
foquit, qui propter tn1'ltitudint dicuntu, gtntts "9ni. 
,crr(1t,qui cum omni ptcc,1to gtJud~n, .prt11tiput t,nnm 
Jornicationt f!f idol,l4tti4,'f"i" in bù ,o,p.u (!J' ttnim• 
macul4tur, ~ tot,u homo 'lui ttrr4 dfritur. Omn, 
tnim pta•tum 1uodcun9 ut factril homo , txlra toYp,u 
tfl,~u, 4Uttn1fornicAtur1 ìn corptM fuum purat.Si c11i. 
libtt inttttnli bifioriM de lncuhù (:7 Stuu1bù,infpfriAt 
lt (uprìi (J3u/am in hiftonjr.tfnglonrm,<.:r Gulithn"m 
Thomam~dtniq14t ~arb4nt1nr,m in libro 9ui de.A'pib,IS 
intitulatur. Ad 11rg1nnenta. Ad prim•m ~ dt n.ft"rali 
ptop,gationt inflillda IÌ i>tc inttr m11,1m &' f,zmin• 
di,itur: 
4-t: A n per 1Jttm.ktur' procre4tio bomin,t, 
Jicitttr:~J focut 1>ti pennifliont~S11cmmentHm m,• 
trim.011,j por opert 1>i4boli viti ari, ptr Mitlrfir"~ ,.,, [11.. 
pr4p,iti,it: lt4 Jfimili ~ fortiori,, in 'fuo/ibtt Alio a{l14 
Ymtreo.,inttr mar~1n ~f~1nini.Stdji fN4Yitur,']rt4YI 
!'fi,u in d.8 u., ~ faptr 11flum P-tntrtuin 'Vi.-b<JI o ptr. 
mi.ti;,,_, m4it.ftcia txtrctre • 'i,fop~r 11/ior h,11n11no; 11. 
ll•r!>icit•r,'JUÒd 1nultipltxc41~{i, aPig>u1t11r À r/)oHo .. 
rib,u,tltfuib.uinftritt4 ,1,ilf4/)llrt~;,~b; dt ptr;ni/Jirmt 
f>i11;n4Jift•tit11,r .~J pr~fen.r_(ufficit Citu/4 ~1"~ pri,i, 
t ~ll 4 t I1 ,,{.1uòd pottf M (j) tt rn o >Jt-J t ff in I tonb ù hùmi. 
iJum.'2!!Ja interom'1ia tftta>:tilttJ r{,4rit1rà {u,u prlfli4 
etrtfttn:nù, '\lbi continu'1 pfi__!?/ta, 1..:r 1;1rò ,,,,ttr,riti.. ~e 
"\"a/et, '\"'!Ji dicitur,']'tU1/( npf/-~ 1Ji,1hn/ L ej/et JnrtÌt{: (Jpt1t 
IJJti,, rù m aElu~ ln11trimonit1-'ù à i>co i n/htutt:'S pfij{tt 
,~itiari. qttid ,Zc1rviti.1.t ptr ,,;,/eutid111,in1~c1,m tuhil 
,~ttle4t infictrt, ni.fi .ì fJt'a perm,ffi,m. I dtì 11111.~:·f per 
b!J( ri,u impounti4 conduditur .t1d fttuntlu, f/eru eff, 
1i:.òd pr(Jcre,1re ho mine e ff ttE!11& ".'itd rorporù. Srd rù m 
dìcitur, '!' 1)temones nq,1 p(Jffi,nt dare ~1tan1 ~ qui4 ili, 
Jb,it fannalittrab ttni mtt~ 1•erun1 e f!, (i:J qtltA mt1ttri11-
lileY di(iirulitr,r à fnnine • (!T t])~mon Jtuub,u ,/1,"l 
i>rnnitttrt pot (J)co permitttntt,ptr co,t,nn &non t,n,_ 
lfU4m 4b re difciffi, »1,(ed per femen •liaiitu hominù dtl 
hot atttpt ii ( "Jt dicit S. Tho in prima pttrtt.q.~,. Ar.;.) 
"\'ttott .11,òd ide·m f'fJttmon 1ui eil Su,cub116 Ad~fr11m. 
fi,1t Jr,cu!1uJ ari. m,,ficren1 ,jicRt etittm 11/i11r11m rtrllm 
fa 1t1i11.4 4j]"ùmunt 11d tt.liq11,im ren1.m gentrati,,u~, ~t 
.Afl.[_.dir:it ~.de Trit,i.f'nde~fi qu"ritur, euitt~Jib1t,f fit 
n.1tru txi{lit .Pattt, quJd no e ff JiliU4 t.D,nnonu,{t~fì .. 
li• !,•minii~cMit,, efl fame 4ct~ptu. Sed ,ùm infl,d«1~ 
fflOJ 
Par .. /. ~~flio ttrtia. 41 
11101 nibil ~Il fo/'lifluum in optribH4 4ngtlorun1,ji,111 
~ n4t "'" tonctdìtu, .Std tùm infott"r, quoti tJ>,nnoll 
f'Ole ff inuif,bilittr {tmtn f:f rtdftrt & infNndtrt, w:. 
rum ell,bo, dUt potitl~ Dftmtur , 1ijibdittr,~1 Su,r11b"' 
(-7 b,rub,H. -VI jic per taltm {}urtitì'J infifi4f ,o~p,u ti 
,ni m4m,&" in ,,troi homine. mfllitrù fiilictt ~..,;,;. 
w in rorpore quaftJ afltnn t Il. Prtttertà,tlura po/fini 
fJ)tfm01lCJ inuijibilittr,jll~ ,;; non permìtt11ntur,ttiafl 
\·cllent rxtrcrre :,pen»ìttr:ntur 4Utem "\~ìjibilitt,, 4rtl 
in rxnàtirln1 bon()rum, ,,e/ in ,orreEliont1n tn4/orum. 
Pojft dtnit, cQntingne,qu~d loco (})ttmonuSura,bi al. 
trrfemc11 rcciperet 11b to,(.~ lncubum loco alltTÌll4 fl~-
mom's (c f,ucrtt >& boe triplici tx,aufa. Ptttd,'/ui t/);1,,. 
tt1 ,m d,1,utat,1-11nulitri rtciperct ftmtn 11b 11/ttro (J)~. 
mone,dtput11to~iro, ì~t jic-.,,iufquif'J cirttrJìbi à pri11-
àpe iìttmoniorun1 com1niffin11,b4brat Maltjitiion ex. 
#'(Cre,~ilÌ(Ui'} propriu1 dtputttur Jft1gtlt1~ ttia À m4 .. 
lu.wl propt~r frzdit11.te1114lf1u,'/uàm IDttmon"VJntu fa-
ure ahhorrntt. cùm ..,, in fequtnti quttfliont p4ttbit. 
,trti 'D~mcntl tx nobililAtt n11turtt ,rrtof 11Elus ~ 
fpurd ti tlJ fattrt abhorrertnt ~ ~ti q11?,d ;,," ifi bi I ittr Jo(• 
"ftrò faminù fuum fim't,id efl ,q,,òd lncub,u retidit ;,, .. 
,,ifibìlittr fa interpontndtJ ,nulitri intre>mittat, 911•• 
inttrp~fitione1n focert non tfl contrneiuJ nat1r,·.1m •"' 
.,irtutem 1c,hn ttitnn in rorpor~ 11ffen1ptn inuijibilittr 
t$'inco't1trefl 11bi/ittr (r ittttrponrrt tottff.jicflt fi,p,~ 
d~ ilio iu1,ou.q1,ì lrlclum drfpot1fd11rmt .p.1tuit .od ttr .. 
t1.um. Hocq,,od Jìcitur • 1"òd1•irtt1,1 .lfngtlitfl infi-
mt4 rrjpcflu fuperiorr,tn,h1Jr efl :<juit: titt.1 ~irta1 ttJnt• 
prthcndi non pot ab infirioribtt1, qttitJ ftmf" f11ptr-
__ ,,,,1a 
+t An prr 'D~m. Jetur procrtatio hominu, 
a.xctdit t"m-it" quod tJon limit•tNr 11tl~nN1n eff,Elum 
l•nlÌim. Et boe idetq11i,i faprtmA in tntibU4.11ntt "'Pir. 
t1dts ,n4ximè vniutrfalts. Vnde propttr hoc, quod eil 
i•finit• foptriH& non pott i1 Jid, ']•od poJ]it ìnd1ffaen 
,,,,. ;,, omntm tffeilum i/lum "d propo,1tndum.9uì11ji, 
eti4m tlitlrttNt' injinil4 infiriU6,{icut (uptriU1. (J)tmi. 
9uiA ìnttr ,1g,tns &' p•tie.,11 dtbettfv ·P,oport,o • nulli 
pottff rffe Proporti o intu {ub/la~,tiampurèjpiritualt 
~ corparalem.ideà 1uc tpj?Dttmones pojlint in aliqunn 
1jftffum. 'IJiji mttliante alù1uo a/10 principio 11Uiuo, 
l11dr ~ Il, quod ftmirsib,u .-eru ,·tto1tu1· ad rjf. él,H pro-
tlucnidos,iuxt4 .A.ugtt/linum.;.de ·rrinittJtt. Fnde /ne 
4rgumtntton ,-edundat in pr4cedenJ,nt'C ptr illutl {or. 
1i/ha1Jtur, ni/i quis ,~ellct dtcf 4r11tiQntm titM h11btrt. 
f"art lnttlligrnti~ djfor•ntur habert '\~irtuteJ ,nft'ni-
tu foperì,t6,& non iuf~ri,u. & Jarttur fibi ex onlmt 
,-tr,,on corporalium~ (.:7' corparum c<PlefliNn1.qui {tcu.• .. 
dum (t in plures (;7 in/ìnitos effetltt~ i11fl utre po.ffint. 
Hoc dutem no11fit propttr debilitateni inftriorum.lo.., 
t/1,1Jitur. 'luod fJ).tnwne s, liwt abf'lut hoc 'i"òJ ,,,rpon1 
11ffemttnt ,pojlint tranfmut.itiontJ inftminib#,6 {ilctrt. 
b~r nibil 4rguit tontnt ho,, 91t$d hi, intmJitur dt In ... 
,ubu & Surcuhùj qflorum aEt,u txtrttrt non pof!ia:tt 
uifi in ttf[umptù ,orporibtu. (tcundum 'luodfuprà t,. 
lt,on t fl. Ad q1tttrttH11. quòJ ,D~monts non pojfunt mo-
•tr~ corpora Joc;1./iter. vndt ntc (tmet1 ~ ~t.'/'rob4tkr~ 
ibi dr Animt1 per f, mil,tudintm .(J)icet1d11m.1u~d 4/ìu"d 
,Jl IotjliÌ Je (ubft.oitia f}iritudli i_p{i~Jf11gtli,4t1l~~--
monù,,~ ,r/itJd d~ ipfa ./fni111~.H(Jc tnim,quòd _,{ntm• 
,..,, po111l 111outrt ,orp,u lorAliltr. nifi 4Yiuific4l'4m ,~ 
t,, 
'P .tr. I. ~1tjlio 1ertia. 4.9 
ta, ~ti ptr <ontaiJum ,orporu, 4J Ali ud ,o,p,u n'1n ~i-
uijfraium~hoc t fl tquia ttntl i.nf111"mgradum in ordi-
ne fub/ìr,ntiarun,Jjiritu11Jiun1i exqNQ etùnn cotingit, 
r; uìd ti Jud corp,1-s, qs.oJ babtt mouere tti,nn per ,onta-
' -
ctumloportet quòdjit propcrtionatu1u. ~~"f,c a1&1ttn 
tfl de 'JJ~monib,u, quoruni ~i,t,u omnii;è ,orporale>n 
~irtuttrn txc,dìt, ..lfd quintun: dicet,dum,quòd cantA-
llM 'Dttmonu ad &tJrpu& fiminira '\~e/ cuiufo,n1ue al&e-
ri,o, non t fl ,011taff1u ,orporalù, fad /I irt1Jalù, <s jit 
fecundurn proporlione1n con.uenitntnn tam mouenti~ 
1u;m mobili, ita qt,òd il/ud cor;,u.'Juod moMttur, no11 
rxadit proportionem f,'irtutu1Jttinonù ~t junt corpo-
rM~lefha,& ttìam tota terra, ~el tltmtnta 1nundì.Et 
1uare i/la excedunt~diurt poffem,u -...;t dicitS.Thcma,s 
in quttjlionibU4 dtm11io.q.10 .. de '1Jiemonib1u. f2.!!_òd bec 
tft, ~e/ propttr conditionen: natur,e_;vel propter d4m-
natioue,ulp~.Eltnìm ordo rtrt1m,jicut ftcunt{uni na .. 
turam ipfarNm. ita & ft,undum motu1n, & /ùut _fu-
periom ,orpor4 azitjli4 r11ouentur à fuptrioribns Jt1b-
ft4nt~sjpiritualibtttS> '\'t fant../f;1geli boni,ita infiriora 
corpora moueri pojjùnt tÌ .fub(l:ant~s /pir ilualib,u infè-
tiori6,u. '))t f1tnt {f)~n,o,ur. Et Ji quìdem boe CQJJl ìngit 
tù_(tcurulum ,anditione ndtur~ ,ftcunJum qut:m ali-
quipenebant/Dttmones no t[fatx il/,; fuperiaribtH ~11-
1.elù,Scd e~: illù ~ 'l"~ perficiuntur 41'Jeo bui, ter,,ejiri 
ordini .\'t erat 'Philofapborum {)pinio. Ve! etillm fi t ,;n -
tingit tx pr:tnJ. peccati t ,,t Tbeolo~e,artonf,ntenl i tt e il:.,.' 
time lt c~lejlil·ro-_(edìb,w. detHifi i" bune ai"' rcm ,t ,1n q~· .1 
adpcrnarn. non p~Jfunt ip(ùnz at-1t terra w comw cucre~ 
H~, ,uldita fap~r p.-opter due argurnenta, 1"~ taci tL; 
(i) fo/,,..untur., 
50 A n per v~m.decur procreatio homini,·, 
fol t41t1JtUr ,fàlictt ,dt corpfJt;bu~ tr:r!tjhli,J5. ]~QJ il/,, et~ 
j4m pojfa nt moutrt ,Si pojfi,,t corpora lo,aliler ms1u, t, 
1uì flinl tis m.1gispiopin~U41\'l eti.nn ,,fthnu>n ,og14. 
nuntum prtetend,,.1{rfpo>ult:tur e,Jim, quòd ,/o ,~4fr1. 
'lui,iUa corporiitxceriunt 1nopo·tiontm Virtut~ to,ii, 
fiquide m p,·i ma opi ti io I ;cu m btJ! t!. S1 ,~t, à non ,/èd (t .. 
,11,u{A,tunc iterum ltOiJ puj(,ut mot1trr pro,: ter p«nan, 
Pcu~ti.E if tt, ,1 i>J al I k d il ,gtont,~l um , ,,J;; 'l''Ù at IJCt• 
rtt,qu~d :rlnn e ff mo ·1t1 tot11ts (:7 p.irtu. fi, ut f()t11r1 
terrd ?..;,_, g!tbt,in 4. P!yfi, orron .Vndt' /i D~m'>nrJ j,u,r: 
fi11t mouer( p ,itte ,n ttrr d ,p,,ffent ti ia r11 m utuH tt), J. 
no,l ,~a/tt, "\'t p11ltt i,,tuo,ll d1/lù,Uionem. Cof/Jge~t 
dfltem (rmi11,1 ruum t 2,,-' arri C.:Jre cerlus rl{tlltlrS • 11011 
txadit eorum ,,irtut't natural,: m :Dea t1,j Jiet mitte,,tt, 
~t de fe prtttt .S!4 ì,J mtH iè cot1dudu111r. qt,òd no,J ol/l Jn 
tt,1uod ,711 id11 m dicunt: vie inones i,, aJfi, mpti.6 corpo. 
tJ'b,t& tiullo moda 11,fF genttare ,f!r tJ' prt /i/J(JS ·v,, {igni 
jicenturft'l1j Snh1l:l' ''"'' .A,1gcl1 lo,t.b1,{icut <.9" ptr ~~­
lia~ homi nu, di re q u <t de /lit pi· e ai tt d{_(i er1dc: ,a~,t, Q!:},4 
111,nen contrari te .ì mult ts > ,~r pat" it ,,11r;: ntur • er 1u1JJ 
111ulti .. ,,itfrtur ,.non poltfl omninò tjf {al(um,(ram.-
dum Phdofephto1J ÙJ 6.Ethìcor, Et 1n /Ùit dt {umno ~ 
--Ci._Etiht1. !.tm tti .nn mo ;{erni,s 1empo.,ibu1 alfej!"Jtur f, .. 
H.:s t-~ ddlil NfJ.!r/ic11rum, tali.i ,·erè t..:f na!ittrrxt .. 
9ut11tiu.iì1it1ù dEcimrH tria. 'Primò,,1uòd per talo 1)4. 
mo>Jf J /fn,1 ci/?nHi aE/115 Ve,Jerci, non dd,Elationù,fiJ 
inf·cJ-io·u~ a>-1ima> r.:7·((,rforton ,'7"ib11,1, (uuubunt11"t 
in,:u/iu nt (J "(4 e xtHtt,l«1r. Steunlò, 1uòd ptr tale>n_. ': 
[lu.m rompi::t,1 co,1c 1 P' io rç-· J'_tneratio J n1ulitrìb.jitn-
potc fl ,111'iu"olumjen,tu bu m . .auu m apJQnU't po[fuot, 
1nllfl 
1' ~r. /. ~1tjlio tertia. 5i 
in loco tan"tnìtnli ~tntru mulit,u,ad mattriam pro-
portio1111tdm ibiJnv prtttxifttnt1m # à ii mili~Jùut t!T 
fnHìtta aliannn rerum coll,grr, pojf,u,t :id com_plena:t. 
t1!iquo1 ~Jfiffu5. Tt,-li~, f"Òd tJ>11n,onib111 ll:&1}/;ui,ur 
in t.1/iugentraliont il/11dl11ntAm.'luod tft motu.J lofa-
1~ ,non llltttm ilfa gtntratio. Cl4ifl.S prin,ipalit er no cff 
1it cui11-J famtn j•it,,,nde t::r ,rtnitU4non ·D~mo11f .fid 
~lfruiu,s bimituJ fili,u efl. Et ptr b1t,pat1t rtf}9nj,o 
,d ,ngumenta~ ,,bj, 'fl<U argutrt ~tlltl-, 'J"Òd (J)4mont, 
gwtr,1rt non poffent proptL'r duo. Prim,, 'f"ÒJ.,.tneratì, 
,ompletur pc, 'Viri uttm farmatiuam, 'l",t t fl in ftmì-
ne. ,orpore '\'ÌllO rifa/uto. Et co,pt14 à f])1t1non1b1u 11f-
famptum,'fuitt nou efl t4/t,ergo J a,. Pllttl rrj}onfao~ 
'jUÌa -D~mon ~irtute flminu,fo.rn~Atiuttm 1tponit 1td 
lc,um debitum ,&'&. StcNndoJ1 du4tl4r) t fomtn noi, 
b,iliet~irtNtem gtnerandi, nifi 1uand1u ralor 4nim~ 
fotcrctinetur,q14emtam'é txaltfJ1t nutjfa tilptrma. 
guamdiflantiam Jela,11m.Eil tnim reffonjÙJ, g, (J)11-
mone1 po!Junt aliquA rtponere 11d confaru11tiontm ft· 
minù.nr ct1lor '\"Ìt11/is tu.:portt .Pel ttia,quia ,·elocifti-
mè moutntur propttr vifloriam mouentù {uptr 1em 
mot~m, ideò U<JII pottrit tuaporati /4mfilirittr. 
A Q..VIBVS DAE?\.tONIBVS HV ... 
iufmodi csen:entur, 
QgdtJ{_T4 Qf4STIO. S:.:@lfl Trì. m [ ,rth,/ iru m Ji t 11.ffertrr, '1' 11ll 11,J 
.~ , ,.~f.✓, .:e Inc11bv~llm &'S~uubo~,,~11. 1)1t~ouun,_ 
, '!}. • · con1un1ttnto111n1l1 14JptritJbm1nn1Hn1 
' · j '' l~ .. d~. ì1ul'.ffir~ntt1: & ~qt1aliter t ET 
- } J rJ> ET Y 'Jt'J'4çdjic,qui, cp pof,t1.11a 
(i) 4' '1jfaJtTt• 
f! A 1uibu, huìujmodi aEliu exercentHr, 
ajfaut, rffi: oulùam quendam boriun1 inter eos affir .. 
,uar~,_prob4tur. Sicut 11,J rationem b"ni ptrtinct modus 
~-> ardoJ Auguftinu.6 in /ib.de ,,at ur~ bo nit .ad rationrm 
tualu ptrtintt ù~ordinatio. Sed in AngeJi,; lnJnu tJibil 
tli~nordinatum,ergot.:J' in mali, nihil pottfl effe i,jor .. 
dz nat&ém .Vud, indi/fi1tnter hi,iufmodi aEiibnh habtnt 
in/i/lere.[ndt ttiaìniiiud.·Vbi ,u,/ln1 ordo.fe1npitt1n,u 
hor rar inh4b,tat in terra,~ideliat mifad~ <.:r ltntbra-. 
ru m. fob.10. Pr tetertàJi non omtH', it1d1ffert11.ttr Li& 11 ... 
ffib1u injiftunt, hoc tu ,ompetit vd tx nat urJt, "'tJtl tx 
culpa,. ~e/ pi?nu. ~n tx naturc1,quia pojJùnl ptccart D• 
mneJ indtjfirtJJter, 11t in pr<t'cedrntj ,1u~Jlicnt tAEl14m 
tff.funt in natura ,p{orum jj,iritt{.; impuri. /ictt non 
irnmu-n.di,q,,autum ad dimu1utìo11eni ,iaturaliu m bo .. 
vorum_.lt~ nequit.ia fabtiles, nocenJi cupìdi,per Suptr• 
bi4m tu,nidi,(:)"'c.ergo competi& tis. ~ò ad ,ulpaw \·tJ 
pcenam,Tun,fic: Vbì tff m11iortulp11,ibi maìc,r fflll4. 
~edfuptriores dr1gdi "tn.-igù peccaucr101t,crga in torum 
pcenam 1ndgù bio / purcit~, babent infijl e,·t» Si hot non 
t 11,,111/Jitur ratio alia,cur non iJ/ù aElibttA indiffero1tt1 
inftjìant.1?rrC'tereJ,'Jbi non eii fabieftìo & obedientia, 
ibi omnes indiffaenter optranlur 1 fld i11- 1>temonibtl4 
n uU11 t ff fubieti io (:)" obedit1itia, probatur. ~a il/a 
fi~1e cocg.rdia h,ibeti ,ionpoj[unt fa<l in f])~monib.nulla 
~JI c~ncor-dìa. P~ar,erb. 13. Inter fùptrbo1fimperfar:t 
irag, a /Pr~tere~ ,fù·t4t .::tq uali ter omnes pr1Jpttr culpa, 
poU J, tnJ iudioj i.n iTJfirnu?n detrudtntur~it4 & ante 
illu_d tempu-$ in acre ca!iginofo propttr officium toru~ 
det11unlur, non igit ur tfl lfgualit 4-S ex caufa ,man~1-
pa-1ionri, ergo ,u, 4']tlAlitiU tx partr ojfiaj ~ tent1tt•~-
nu. 
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nù.S E<J) CO !'f.JtJ{A.Glojfpr4d.adCor.1r. ~n-
diu durdt n1und,u, ./fr1geli .Angtlu lt bQmines homini-
Lm, t})ttmontJ (J)4monib1M,frA(unt .,Item /(lb 40. dùi .. 
tur dt! flu11,nis Leuiathan,pcr 'J"IU m1mbrA (j)i~bolìfi-
gn1Jìi:antur,quòd"tld '\'ni adh,ertt,ttL,O inter tos tft di-
tHrjit,t.S in orJinù aUionib11,4 .buidentaliter 'Jllteril ur: 
fill;, bonù J1t1ltlu if/i 1J1tmonts Ab h"i11f modi eoruni 
jpurcit rjJ txtqutndù i11terdu1n imptdiantur ~tl noti? 
Et Jicend,on, 'l"òd qui" PottjltU ditNntur Angeli,quo ... 
rum J,tioni ,,ùtutrs adutr{tt fuhitllt1 funt~ ,,t Grego-
riu,5 tlicit,&' Au1,u/Jintu ltrt,o dt Tri11itatt. Spiritll4 
~ittt.d,ftrtcr 11t'i''' prcrAtot. rr,gitttr pe1·.f}>irit11m Vitlt 
rationalem,pium <5 iuflum. Et fi,ttt ilJ4n·t11tur~fa-
per alitt-5 influtnti,u habtnt • '/"A fu11t pttfiEliortsJ ~ 
1leo propinquiores,tò'luòd lot ,u ortlo 'Pr~IAtionù.primò 
~originahter tfl iu 'Deo, ~ p4rtiàpa11tur ct"t41'41'U 
ficundum quodti mJgu p,-opinqr14nt. Ideò tliam boni 
..tfngtli.qui ,naximè appropi"t[""nt 'JJeo .propter ti111 
fruitiontni qua f/J~monts carene .fuper ipfas'D~montl 
habentPrtt/atifnum1 (:J"' per19srr$.u11tur.Et ,ùm infla-
tur,quòd !J>4mo11es prtemi/iu nud1js multa tnAlafaci,. 
unl,,ttt trg() non impediuutur, qui a non f,,bfant bor,u 
.,,{,1gelis,qui tor impedire poffent, aut fi {ub/ùnt , tu11, 
tÙm ad neglitttiti,un prtt/idtnlu ptrtin~rt ,,jJ'itur,eti 
qu~ per f ubdito1 ma/è fiut. ~idetur qtJòJ in _4,1gtlù bo-
nv.i jit aliqua ntgligenti11. 'R.!_ff,ondttur,t f11nlli Angeli 
funi miniflri f[)ìuin,e Sapitntùt. /l"nde ,jùut fJ)iuin• 
Sapienti• ptrmittit aliqua ma/11 fin-i per m12los ./fnge-
los "\'ti homines,propter bonti 1"" tx eù eJi,it, ita (:r'bo .. 
ni Angeli ·nun tot•littr ,obibent m.Jos • nqcendo ,ftue 
f) 3 boniint s, 
"+ A ']Uibru huiufazoditifltu extrcentur, 
hoininuft.ut'])11mo11u/,Z E SP ON s I O.C4tbclfr,ot1 
efl 11/farert. 1uttd,11n ordint 4[/aonum jnttriorum & 
txteri~rum,ttiton ptr qlland1 pr"I ationtm tifa in']),r .. 
mo;1ib1u. //ndt& quttJam fPurciti11 Ab aJiq,,ib,u ;,, .. 
fi mu ptrp,tranlur, à qui/,u,s faperiortt propttr nobili .. 
t4ttm n11tur11 fecluduntur. lit declaratur bo,.primi 
gtneralìtrr, tx triplici CtJr;gr11entia,qua f4/ia congruitt 
~orum nAtt,r1t//Jì"intt Sapienti te. 0' propri~ Nequi-
ti~,JemÙJN magu in Jftciali>tx n4tura<J1tidtm. N.,n, 
conft11t, 'luòJ à principio crtllticmù famptr '{U-idem .iltj 
.fuptriorn fuer11nt tx ndtura1 cu inttr fa Jiffirant J}t-
de,nu duo /41gtli ,mi11,sj}eciti txijlant. ,ommuniort 
o;iuiontm feq"endo, 9u1t tti,un diElis Philofopborum 
/ocordat,~ 1}iotJ,jNÌ pc11it~fO,(ap.((r/tflùHìtrarthi~, 
i11 eodem 01di11etf!t primos, mtdìor .f.!r ~ltimo1,c11ì dia. 
nertfferi, cpflrttt ,ffinlirt,tùm tx imm11ttrialitateto-
tum ,tÌlm tti11m exintorpor11Ji111tt. lnfpiciat,'/ui ,·ult, 
dilla (J)()ff oru in 1.. dift. 2.. Et'juit1pecc11IMm 114tur41n 
non tollit ~t.7' '1>1tmonts poJI ,,fu. ,n d11t a n11turali11 non 
,nnifirunt ~ "'9t fuprÀ t11Elum tfl, (Jf opers1tionts rtruna 
fiq1'u11tt,rn,tur11ltSt4tu ronditìontI. idtò/i,ut in n,. 
tura~(,r er in optrationib,u funf ~ar,j O' multipliu1. 
Congruit ttidm ho, Ji,,in~ fapitntitt, ,.,, tA 1"" 4b ipfa 
ji_nt~crdin4tll Jint/R, .. oma1i.1;,1JUlt li Dto font, ordinAt• 
fan,. Et quia 1)4mont1 funt 4 (J)eodep11t4,ti adtxtrttn 
dum homints,& •dpunitndum d4m1'Ator: Ideò in tx-
,,.,itrjJ torum ab txtni, 'l''o ad homints. f•nt vat1j ~ 
tnllltiplirtI. Congr1tit ttiam ~ ~(j'4iti4 iffarum. 
fl!!..i" t11im h11m.zno gtntri ,Juerfant1tr • ideò ,um Grdi .. 
1111Jè imp11tn"•t ,idei fflA/Jl ho•i11ib• ,,,,ere ,tjlim1t, 
fi'*' 
7-' ttr. I fl!!4./lio 'jtJart d. f 5' 
fi,ut f11ri,1nt. //"de conjfat ,f}racittjs iu ntfonrliPimu 
non ttqu4f 1ttr infiJlunt, 1uìui etian·1 1r111~u /ptàjùatur 
t(tli rat1one. !\'!m <Ùm oprrntìc,fequitur naturam rei. 
\·t d,ilton tll .quorionc'4ntJ.fio1t nat,a,:e (ubord11111t~. 
OlO>"tt'I tliam ,quòd "/)t rtit up1r fibi ìnu1,:em fubordn1an 
tur.ficut pattt in re/,. c9,-pon1l1btt!-'21:'}a enirn inferior4 
,,, ,.J ora nat"r4/i o> du1atione (u11t infra torporA rtrlt-
ft1a,affiqnts (!)' n1ot1H coru111fi,bJ1u1tNY 11E11onìh1u ~ 
motibtu c<rltjliton corpo,ttm, &" 1uia,1ut diflum tfl. 
T>,ntto)Jf l nlf tt1rali ord, ne int~r (e di1ftrunt. ldtò ttù1m 
ta.1ti.ral1b,1& aflì11ntbt~ intri11fecu (:]" txtrinfi,u pr1-
firtim i,, buiu{111odi/pur(it ,j1 ptrttgt'1dù. Ex ft1ib114 
,o~cluditur ~quòd qui a hui1i/n1odi fpur,iti1' plurimilm 
prttttr ncbil,t4tr,n Angelictt nat11r.t txtrcentur.,,ùm 
ttiam in 4[/;b,u bumttnù iujimi &'ftEd1p;.,,,; 11[/114 ;,, 
Je1~idtm ,onfidtrtr.ndo, non 'l"""t,nn 11d ojftd11m n•-
1,a~ :'-!r procrt4tio11is >tputt1ntur. ff>11mon1tm ~ cùm IÙ 
1uo!ibet ord: nt 11/iq"i ctcidiffe o tdl4ntllr, non t:fl in:.. 
co1111rniens 11ffertr~, 'l"òd il/1'D"mones 1 1ui dt in_fim~ 
d>oro,0' ittr11m i/li qui infimi in ilio t xift1'nt, tn hu 
JPu•dttjs l.9" 4/,jt drputaneur, t::r infiflta1t. Hoc ,tia,~ 
plurimù1n t Il "t!urrtrndum, quòd /utl de buubiJ <!r 
Suaubu mulicribtu i11fill1s_fcr;pth1a tmdjt, IAmen 
11uf9uam leg.itur in vit~s quib"_(iuni contra n att,ram 
loqutndo. non folùm dt Sodomitico • fed tliam dt qru,_ 
nu,j a/10 peccato extrtJ ,~.tJ debitum,p~rptratn 11g'édo (t 
lncuboJ (!]' Sitec"boJ ficiffe.ln'iuo 1n~ximo 1//0,11111 ptc 
titmi,uim tnormitM ofltnditlir,i1'm ind,ffirt>Jttr 0111 .. 
ntr 1JtLm•nts "'i11ftùnqf.ft ordinu i/111 pt,11gtrt 11b-
borre,r1, & -,,,,c"•d1on ~Jlim4ut. Et bQt -,;d,tul' 
'I) 4 -Ytlll 
~6 A 1uìlnu huiujinodi aE!1u exercenrur, 
i'tlie g)o1fa {uptr E ~,bieltm 19. -vbi dicitur:(})abo te in 
manu& Pal1R/tinorum .; de ff /Dtemonu m,qui ttia m e,u 
beftunt de vic1 tua fultratd, ~itiu,n contra nat urani in .. 
telJ,genJ,f'.:r intuenti patet, quod de 1)41nonib1~· opor-
tei auflo·ritatem iruelligere. Nultum er,im pe,·catum 
tam (ttp; 1>e1l5 reproba morte in multu tond.emnAuit. 
(Di,unt ttiam nonnulli,(;r~tracìter creditur,quòd nul. 
LU6 talu"\;jl,j,poff'luan1 tempn-s mortt1lù ~it~ Chrifli. 
9uod ad anno1 :q.txtenditur, in hocfceltre ptr{euerans 
exuffirit,niji JJ,uialigratia redemptoru poterit lìbtra-
ri,<juotf tX tO p11tet, quod oUogenani & ctnttnartj iflo 
trim111t in141nitnitur (~pè irretiti,1uw,u tep,u Chrifli 
'\'Ìt~ 1norum Ji(cìpltna fuit,~ ideò iUofprtto. 'Vix~n-
quaw fine d,lficultate nu1xima ab hccfatlert contjne. 
hit .Sz:d u-· qtwd <Jrdo fit inter tos, ttiani ad officia exte-
riora,quò t1 <i.: mpugnutionr,, demonJlr~nt te rum nomi-
n11~N.:w iutt ~num ~ ide,,c nomrn,(cilictt <'])iabolur. 
m"/tip!icittrtxpr,ma:ur in Scripturu, & boe /'ropttr 
eorum Ji11erfa~ proprittAtts,, tAmtn hu immu12dù ope-
rib~ ~n,H pr~fiderc in fc1ip1uru tratlìtur,ji,ut eliAm 
er certu af~s 'Vit~s.Ettnim ~/~ Scripturtt t.7 /ocutio ... 
nù,quen1libtt immundum SphiJ.Nm n01ninare 1JiAbo-
lum,,Ì dia, quod tfl duo~ & bo/,c1·, quoti eJl 111orfaJIU4. 
quia Juo o,,uJit :,failùet ,orpiu ~ 11nim,m ,~ facun. 
dum ftb;~mologi1tm, lictt Grdcè inttrprtlatur f>i,ibo .. 
lU4 ,dau(u,s u2.aftulo,<.7 bQc fibì conutnit ,,ùm non per-
mittil fibi noure quantu ,. ~rllet. JI tl :DiaboJ,u. quafi 
defluen1,qui11 Jtjluxit, id eil,corruit ~ .ffie,it,lrt1r ~ 
lo,alittr.. N.ominatur rti.im (D,e1non, id efl,fapitns 
faptr fanguintm;vtl fanguineM,ftiJittt,fuper ptct11tA 
1"" 
:/'4r. L ~4jlio (j_UArta. f7 
,,,~ptit & proc11rat,1r;p/i,i fa/itia,qua ~igel,{çili,et. 
fuhtilitatnn nat"1~.t:xptrirnti11temporum. & 1·e14e. 
Jatwne bono rum J}irjtuum.Nomi1111t11r eti11m r.BtJ14f. 
iuod interprtttllllrab['J,i*go:1 v,I abf'Jutdomino, quid 
pro po/fa pugn11t contra eum, ,1'i dtbtret effe fabitEl,u. 
ro,atur etidm ~ttlz:.!bUb1q110J i•t~rprttlltNr'Vir mN-
ft4rUm,id eff ,Anìm4rum ptccantìun,,qu~ rtliquer11nt 
-veru1n/p11nfoni[briflum. lttHI Sat~tJM:, id efl ,11d ... 
,urfarìU4.V ndt i, Pet. ::. . ./ldutrfarin,s ~tfltr <JJiJ,bo/ ,u 
dr,uit~&c.Ttt1n q]ehtm1t ~ ideJ1 btfti•, qui11 f,uit ho-
mi11es befli11lts. lttm (J)11wJon Fornfr11tjoni,, & 'P1ù1-
ceps illitu IJ,urcit,j. tJ>Jcitur Af motl~#I. quod interpre-
tatur faUum iudictj. '{«Ìa PY<Jpter b1'iufa1cdi -vitiNrn, 
JJftu m fuj t t trrili/r i udiciu m {uptr Z od,nn4 m,rs 'f1'4. 
tuor 11liM ciuitAltI. Sic1tl & ffJ4mon S11p1rbùe dicitur 
Ltuiatban,quod inttrprtlatur 11ddita111tnt1'm tòr11m. 
1uia & Lucìfer ltnt,ins prìmo1 p,renlts dtS•ptrbi11, 
pr9mijittu Addit,mtnt,nn di"i"it,11u. fJJepo & ptr 
Ef11i "m rf>omintu:f?iji111b1 f"ptr Lttliathah ,farp"item 
~tterem <tr t11rtllo{,tm. El !Dttmo11 /411rititt & diui-
tiarum ditit11r MAmmon4 • '1"''" & [hrift,u in Eu-
.inttlio txfrtPJt Mattb. 6.7'\i pottjìu'.Dto ftruirt,&t • 
.;{(J) A 1( G //MEN T 11.A'J prìmum , quòd q11i11. bo-
n1'm ;ott fl in"tniri fin, m11lo,ftd m11/111n n11nq,la in-
i,mit#r fine bono,1/ui• fond,it11r fup,r crtatur4m ~ qu,1 
in fa b,n111F1.E1 ideì t])~none1.in'l""»INm h11bent na ... 
lNram b1n•m~ordin11li font in n11INTAli/J114 a & in to1·u 
4llionib,u4.,{d iJJuJ lob. 10.polefl Jid~ f"Òd ©~tnont s 
~d txtrtitiNm Jtp111"1i~non font in infirno>ftd in iflo 
,~re c,li,tinofoJ' 11,h IPi, babmt ordintui inl,r fa,'/11em 
a> f tun, 
sS A qui1'1u huiufm,Ji 4,f!,u exerrtntur1 
IHn< ìn inforno no~, btJbeb11nt. V,uir etia m dici pottlf, 
'F'"d tti4m i,un "mnu ordo in tu nffet. 1~ò ad i pfiua 
f3t.it1tud1ne ronfe,1utndam, tùm à ra/1 ordi,1t irru"• 
Jtrabtlittr ctaderunt • Et dic, pote fl, p, òtl eti d»J in in .. 
Jèrno erit inttr eos ordo ptre/atts 1 tJ' pr.rnarum ~fJli. 
dìc,11t1,,,ìntJU4UIUm aturu ari ':fJl,gtndum dllh>11t~dt • 
. l'"l tib11ntur ,& non 4/ lj Scd bJC o,-do mc1~ ti ìt à 1) E o. 
'JUÌlm ab ipf, s./icut tt1Am (!;' corum t 01 mtntt1. t1 D ttr. 
r uon,cùm J,c,t usr ;qu,d (uptriorcJ D~ m ~ntJ ,q,,ia m,. 
1,~· prcrAutrunt, m,1gù puniuntur, et iii b15 Jttiibu~ im-
,nundu ampli :M drbt,tnt injij!rrr. lf\.~flioìldttur. Q~• 
r:4/p4 ord111titt1r ptr ptttaam, & >1q,i per ntJtu1·~ lflt,on, 
fiu optra1 ùmem, id, ò non inf,flunl illu immNndit,js 
p· t>pttr no!Jìlit 4ttm n4tur11.P1011 .Pt opttr torum c11lpam 
"~' plliJam. Et lial omnt1 Jintflnritu.6 impuri, (9' 11J 
tJoce11dum c11pidi.tamen ~ntu ampli11.& altero,ìnq1'dn-
11on pol1or~ n&tur"lit1 _(unt DbtentbrAta. da qtt4Ttum 
dfr11ur,. 9,,;,J efl C oncordt4 intrr rJ>ttmon,1,non .A',ni .. 
~iti~ fid Neq1tili1t,tx ftlti bomincJ adiunt, & !J)ei /11. 
flitite 1 tpugn,nt qu•nt,nn pojfunt . T.-lù tnim Concor. 
dì" intcr impios rept,ill'1 i\"t tù ft 1tdiung4nl ,(!;' frtb,j-
(ittnt 11d prt,pri,un ntquitiam extf1'tnd4tn,f1'0S potio-
rib,u ~irìbtts ~idtnt • ..,{d quintum, lictt c4rcer11lu ma .. 
cie,11tio omnib,u 11q11,l,ttr dtp"tttl4r, i•m in aèrt, t:!1 
pofl in inforno, non tdmtn tx botn.tti,rAli• in tù font 
~1114/ittr 11J "i""lts prn~ f9' offiti• 1quAlùi • imi 
'1"""'' /uni nobiliorts in n11turd, & potiorts in ,fficio, 
tt1ntò 1ti4m grauiori/11.bitHi lormmto. Yndt SAp.6. 
IJ'c,11Jtes ;011111,r tonn1nl41.atiNnl14r. 
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V N D E M V L T I P L 1 C A T I O 1\-i A L E ... 
fidorum opcrum procedat, 
... g[~STIO ~I~TA. 
~ · "> • N. po/lit f"0'1, O,tholiche11fori. q11òJ 
J;~f" ·. j origo (!]" 1uu1tiplit11tù, tnaleftciort11n 
~t~1~:.~-? optrion proctJJirit tx infll4tnt1s ,or: 
J;.:l: (~" porum crelrflunn.feu foptr t1b1111J4nt, 
~ i -~ rn-~ Malitia hominii (7 nt1n tX JJ,urcit,js 
lncuborum (!r Succuborum lf}temont,m? Et \'Ìdttllr 
q1t'òdex propria MitlitiA.~m.Augu(hnusinltbr.Sl~ 
q.dicit,q1,òd abbominis VoluntAtrm cttu{4 deprauatio-
nù eiu-1 rtdit,jitu 11/iquo, (i11t nullo(uadente depraut1-
t4 jit. Std M11lifictt4 dtpr11N4IIIT ptr ptcc41Mm, ergo 
c11u.(tt il/i,u non cfl(/)i,iboltU ,{td"fol•ntM h111n4n4 • 
.,,(J ulrm Jicit de libero Atbitri,,fuÒJ 1uilibtt tII ,11ufa, 
fott Maliti"ifUDd ttiAm probatar n,tiont. 'Ptu,itum 
hfJminu ex libero 41bitrio pro,tdit. Std 'J)j4bo/11.f non 
poteri /;beuon 12rbit1ium moutrt.hottnim libtrt4li 
1tpugnt1rtl,t1go (J)jAl;oJ,u non potrfl ef{t '""(A, ntc il ... 
litu cui11ftunqut ptcc11ti. f/'r~tert4 in libro de Ecc/tfi4 ... 
jli,i5 d11gmatib1,s di&itur: 'N:.$11 on1nt1 tt>git,diontI no .. 
flrttmaLt:t à 1Ji4bolo txcit11ntur ~_ftd 11/iquotitr tx no ... 
ftri 4rbit11j motu t,ntrgunt. '])emù111, quòd tx infl,un. 
tJjs torpor11m ,11ltflìum po/Jù·t1t oriri. (!J' non J {J)11mo-
nìbtu.prob1ttllr. Sìcnt omnu m11J11tudored11dt11r11d 
~n,rm.,it• omnt multifonne redufilur in ali'}ttod ,--ni -
formt principium. Std aEltu hum11si f11nt ,,.arlj (~ 
mulliformts.t•m t1d~itia, IJIIÀm ~d-Pirtutts,,rt/' vi-
tle11'r,i•ìd11JMfatNr i• 11/iiu" prin,ipia )"nifon»ite, 
mola 
60 //nde ;nulciplic/Jvlalf/ciorum proceddt, 
,uold (:Y -,uoue>Jtia.Srdt.Jli:1 nonpojfunt aj?igna.•i.nifi 
tx mot ibu,s ca:leflium,qui fuNt vnijònnes ,t )go ili a cor _ 
pora_funt talium aélionum caufte ~ Pr.etere4,ji ccrle.fti4 
corpora no;, ~[fent bumanorum a!iuuui 4d Fululcs ~ 
Pitid cdu(.t~/4lroiogi non a<ÙÒ Jrcquenter -':tJi.t f•rddi~ 
,erent de bel/oruw ruentib1M, ~--: ,1'1js hum~nù aèf Jb,u. 
Sunt ergo alt'{~V nwdu cauf,:. ·Pt((Urt,Ì,coì pc1~1 (CE/~/tid 
poj[unt imprtmere ù1 ipfas 'lJttm onc-s,ad ,auj:JnJr, ctr.-
t4 Malefici,,,.~rgvà.fort,ori in ipfoshomintJ.lljJumptu 
prob.1tur ex tribrtL 1~m ,all homincs. qui Lunatici 
dicautur, inf~{fcSntur a 11J~mo1db,~,1 plus 'vno tempore 
'lu~m alio,quod non faccrent ,fad pot11t1 omni temport 
moleft11rtnt, niji txctrtù Lunationibu.!t tti1 ipjiJ (j)tt .. 
monts inquittan:ntur Ad J'nfenium. huiufmod1.Proba .. 
tu, dian, tx °l'(~gronu,nl icù, 1ui ccrt4s conflellationts 
obfiru11nt ,ad inuoc,indum 'IJf.Cmotus,qJ<cd no facerent. 
ni.fi {drtnt, ;!luJ ·D.tmots corporibU6 ,rciefliliu effe fub-
irélo1. Probatur tt iam t>,; ,llo .. quò,i Dd mone s fi,und" 
.J[ugi,flinu1n in 10. de Cfoitate ®ei, quibefd1Jm ,orpo-
ribu,1 infirioribu& extrctntur,(cilicct, htrbiA,lapid,l~, 
•nimantib1,s :.:.7' forzù 'luib1cfd11m certii, & ~ocibu&,(r 
figurationibtts, Sèd tÙ m corpora ,<Eiifli11 fint virtujiori1. 
quàm corporti inftriortt.Idd ,~ ultò maiÙ 11[/fonib~ cQT-
porum ((EJeflium. Et iterum ampli,u Malrjù:i fabtjci-
untur ,'Vt tortntJ optratx inf/uent~s illoruin corporum, 
& uon ex a/Jiftentia /}frituum maloru,n proueniartt. 
Fortifùalur Argumentum tx 1. ~g,cap.16. ·vbi S4uh•t.,, 
xab4tur à1)ttmone,alieuiabt1tur qu':ido (J)auid 9·thar:i 
ptrcutitb4t u,ram eo >& ljUàd recedtbit JJ,iritll& m4llt4. 
SEP CON. T'l{_d.lmp()ftibiJeeil,ef/eflNn1JintcAufe fu~ 
~ar. /. Rf:~flio 'JUint,. 01 
J11J producere.fad optr11 A,,fttlifùorMm funt tAli4 • 91tòd 
nor, poffent nifi optrt1J~monum fitri , p11lttex dtflri-
ptio,u oper"mMalejiforum ex ljidqr.ltb .. 8 .. E1hi,,M"-
Jefici djclir,t11r ob magnitudinemfafainorum. Hitnim 
,/e menta cou,utiunt~ mtnl11 bon111JN turbant,& 11bjj 
'Jif '1 ,,e neni bauflu fa/a Vi ,tiinni,uon anim4U interi-
munt, ~'. Huiufinodi autem t/fiflus non po/fonl ~x 
it~/1,unttjI ,orporum c<rltjliutn nudiante bomini '""-
fa;'i. T>r.eterttÌ PbilofapbruEtb.T>ijfidlt i.n1uirit.']NOJ 
fil prindpiuni operalifJiHS in anima~& ojltndit ~ fUàti 
opo1tet tjfa aiiquod t,drinficum• Oinnt enim 'J.1'0din-
cip,t d, nor,06',u,bel aliquant taufam. Incipit enim ho-
mo operati qt1òd \•ult .. Incipit attt11n vellt,'jU/4 pr~co-
cili.itta. Si autem pr~con,i/iatur prop1,r aliquod con-
filium procedens ~ 11ut erg, efl procedere in infinit111n. 
,1ut op,;rtet ponere alitJuodprindpiu extrinfi,um~'l"oJ 
primò mouet b,nnine,n ad tonciliandum, nift forte Ali.-
qui, dicat~1uòd boe tfl Ìt fortunA, txquo ftqutrttl4r >o-
mnts ~flU4 bu inanos effe fortuiloS1'JUod tff abfardNm. 
'l'rintipium ergo in bonu ad bona afrittffe (J)e,nn • 'l"i 
non rfi ca11fa pec,ati. ln n1alu tiuttm, cùm homo inci-
pit ag~re ~tilt: & tonciliAri 11dpt,,anJ14rn,oporttt fUitl 
hNitu tti.fm Jit aii<J"" ,aufa t:xlrin{tus ~ & non pott fl 
effealia,nì/i IJ)i11bol,u.,pr4farti1n in mal~ficù. ~t fuprÀ 
pat11it, ']Nia corp,u ,,zJeflt non pott f1 ad t11lrs 4ff ,u in-
jlurrt,~rgo patet V tritar. ·Pr "ttrtà,.cuirt,s potcflat i fab-
ì,uet tnoti1'u1n ~ tùu pote/latifabù1cet C9" 111PliM,'/"i iÌ 
moti"aç11ufatur.Motìuum autetn -,;o/unt4tÙ rll,a/i-
fuid ,1pprebtnfun1per fen_ftnn ·•,ul i11tellelfun1 ljllOru 
ltrut1q1'tf11biacet p,tejfati Viaboli/Diciteni,n ,A'1tgu-
jlù11H 
fi Ytule multìplic.41v1alefi,iorum proceJ11,t, 
.flinr« i1tlìb. 8; .9.Strpil boe m.4/1nnfc;/ic,t,quod tfl J 
•Di4bo/o, ptr tnnues "dit,u (eufuales d,1t (e effe fig"rù, 
,cc';modat fa (4loribu& > 4Jhttrtt (onu~ldtet frll,f.S' fai .. 
laci.i in fermontbuJ, odoribtt,s (11b~àt,infundil fapor;,. 
l,,u, t:r quibkfdam >1tbulù implet omnt.r mc.it tt4 ln-
ieliigenti~. Ergo ~idetur,q11àd in p1Jttjlatt 1Jiabo/i tft • 
mo"tre volu~1tatem 'J1'tttfl dirtUè ca14{a peccati.Pr1t. 
ltttà,omr1r ql fa habet ad~ttulibet_i11rbget 11liquo dttt, 
mìua>Jtt > ad hoc Vl exeiJt in 4[/ii, Std Jibtru arbitri ton 
bominù ttd ~ttumlibtt fa babtt,(. ad lonum .r.:,,~m4/um. 
trgo 4J boc,quod exe12t in a[lii peccitti, indi1.et quod 141, 
11li11u,determìnetur aJ malu.Maximè aut huc,,i,Jetur 
.fieri .ì 1)iç1bolo.[rfirtim ùi operib.Mt1l~/ùo'I;;, cÙ1H eittl 
r oluntM t f1 dtttrminata ad ma/ii.ergo ~idetur, 'f m11 .. 
/.1 roluutM Di4oli efl cJ mal~ fl'olunlath.prtrcìp14è in 
11,falr fi,ù ,&pot fort ìjic4ri r i1tio,ptr ha,.~ ficut bon,1,1 
AtJgtlu5 fe habe: ad borra~ malu& Ange/,u ad mali.SeJ 
illt 1'tducìt homines 4d bonum,ergo,jle ad ,n4/1on. Eil 
u.( dicit1Jionyfins )Lrx 1.>iuinitatu i mmobilittr jlAbi .. 
lita, ,~t intd .ì fummù perftcù,ntur .1{__ ES tp O ~S 10. 
~" qo,,zuò .id origìnem malrfitiDrion optr10H jun .. 
dal#r fuptr influenti4m luminariNm crtltjlium ,ofl_tn-
Jit •r ptr rtp1obationt1n lri~m err1Jrum, qui bo, affirt. 
,~ ,ona11tu,..f Planrt11ribrum,, Gtntthliacorum,~ fa-
f4fi11m ordirJe po'!Jtutium. hoc non effe p,:,ftibile q"ò 11<1 
prirnun1.~m Ji ~u~ritur. 4n e>.~ imprt/sione /umin, .. 
1il4m ,~ltfli.um t11ufatur ù1 bominib1tts '\•itju,n Male. 
/i(()f#WI. t•,u 44 Jiutr/itAttm moru m atl endtndo ~ t:J' 
-.-erìt,1t~jiJ,; µ/,/1Jo;1porttt fab di/lin[tiot1t differert, 
\·iJtliccl,tJf morts hvmi11um Jfyderib.c~ufari poffi'~'• 
intell1g! 
Y'ar. J. ~ttj1io111int11. ~J 
lflttllit) duplirittr; A1tt nt,tfferi11 f!7 f11Jfidt11ttr. l'kl 
Jijprf, ti 11è (!)' çgnt;nget er. Si diu,1,11 p1 i mo modo~t 11n, 
no fol/on t ff f,d(u,n.,img H,ertti(u> tò'l fh11flù,ntt ~~ 
J,~;r,ni adtò rep111,nat,fftlù1m VtrilMJrdeì in l.tli ,,,·or~ 
fil1u1ri no pot. '1(,__tttio. f)u>n .n.ponit,c'i11 ,ì ljdtrib,u 11~-
uffenò e11enfrt1 ian1 tollìt 1-1urilit, &> ptr ,ot,fiq,/'is dt .. 
mail ii. Tollit e grati111n., & per conft'Jutns 1/orù,m. 
1ùw, qui A hone{la-5 n1orum I bune trrore,n p111Jiti1a,1 
p,r)tur,d,1. culp11 pt,cantu in /jdtr4 rrfundu u,·,lu,ti• 
malef1t1end1 /iur reprrhn1jifJne ,onì:editur .(:J"hQmo,ul 
1r11,uli <9" colendu1n fj,dent incur1u1tu1.Sì 41Ut dt<4tur1 
moro h(nninu 4 dij}o/ttio,,ib1i1 lj1ler1,m '\'4Yl4ri d1JJ>o-
/11iuè.r.:,'?" coni ìngtnttr ,Jic J ot habtre Pt:rit4ttm,!Ja 1.t~ 
14t1oni ne, fttlei 1tp1,g,1at. P/AnUtn. n. ~fl~q, dj}ojit,~ 
f():tpori~ "\'ariè 1nul1 i farit Ad)"AYÌ4I ione 11jfi,ho,,11m~ 
?noi-um arte.PI pl1u1mù111. n.Ar1im11complt~i,nes,or-
,orld imil41Nr, "\lt duitur fax pri,1tip,;s.f/nd,: ~ Cho-
le1icifa11t iratNndi,(? s~~euititi [14nt btnignì,(!7 M,-
Ja,1cbohci funt i11ttidi> Flt~mlltlct figri . bue 4Ulen, no 
1ff necefferi11-;11,. Anim4.tt.dotr1inat11r ("-" (orf>lri. t!1" 
maxhnt 911ido t J1,t1Ji"uat prr 1r11ti,un.Mu/101.n. '\'i.-
JemivsCboltrfro1 m"1,fatl1JJ, & Af~l"Jcbol,,os btnig>,os. 
fl.!,um ergo P'irtM6 corperu azlt/hi optral 1tr admi.xlio-
nem ($' qr111lit1tri,omplt~onu. Hn,ctfl.'l' ptr '•"kn-
f,ts ru~di1mmor/J optr11tNr,;1J qual,tate mùdum » ,~aldl 
tn de long,nq"o .1'/""•"'•fÀca "J qualitatem romt/e,. ie 
tlÙ \lirtu, j natur~ 11'.fi1ioru,,,-114tnVJrtu& /j4ttù:J/u-
de d~gu. f .de duit dte f/Jri,.in faitttiont ci.iuf d,nn 'f "d-
J}itJni-s de dtu;!uu fratrib,tA,, qui(, m,,/ 1n_finn,./Jant ur 
('p" ,·urJ:ibA,11u1 ~,ù1n g,u41-tb•t1t1 • )•,;dt hç< ,Jf·t ,m111is 
,'1n1n1(1Jd"-l 
64 Ynae multiplic.,.Jaleficiorum proctktJ 
comm tndat 1dtionem Hyppo,r,tu f"Ìm .Aft,011omi. 
HyppotrtittJ ttiim rtjpondit,9uòdho, erat pro}'ltr fimi .. 
l,tudintm complexionu.Etdftrononuu rtfpondit~quòJ 
trai propitr identitattm confleilationis. Mtlit'4 enim 
rt/pondit Pbyficu,s, quia ,,N{am reddit magi, propria, 
&magu propinquam.Sic ~,go dìcendu,qNòd ìmpreftio. 
JJts fyderum aliquo modo dif./>olJUUt ad maiiti~ M4 ... 
l~ficorum ,Jiquuitm ali qua influentia ùi eorum corpo-
ribtu prttdominatur poti,u ad huiufmodi 11ephA11da11 
'luàm ad alia opera quetciique ,litiofi (eu ";rtuofa.1u1t 
t.imen difpojitio non Jtbet dici tucejfaria,proxima ~ 
faffiàens, (ed rtmot4 & lOntingens. N..ec \•4/et ,Ji quu 
obrjctret Philofaphum libro de proprietatib10 elemtn ... 
toru1nJ ,,bi dicit,1uorl rt.t.na ~acu4 {afla {rH1t, 0"' ttn~ 
drpopulat~ apud co11ir1n#io,em lo"ù (:,,~ Satun,i, ar ... 
gueudo qua/i, qui" tdf i4 ex Jif:ero.irbitrio dtprehend,-
b4nt bomin'4m, ergo ctiam influenti~ l11minarium fu .. 
ptr /ìbr. arb. habereJJt etficaciam. ff<!.fjontl,etur 1nim, 
1uìdPhilofaphru faper hoc diilum non ~ult inn'4trt, 
q11òd homi,us i/li noti potera,it refiftere illi,u inftuet;4f 
,onjlellati,;nil, ad dijfanfione indinanlu:,(ed 1uia no. 
J"trunt ,quù, /itut Ptoltmtt11J in Al,n"tlfto.S11piens 
bom, domi'1abitur Ajlru,quam11ù tnim coniunElio [a ... 
,.u,& Saturni,tÒfUOJ S4t•rn,u babtt in:flutntia Me-
lan(bolicam ~ malam,~ lupittn,ldè bon11m.potefl 
Ad rixam Vtl di(cordiam bomines indin.ire,illi tamtu 
inclinationi homints ptr libtrtdltm arbitr,j pojfunt re .. 
ji/lert, ~ ~aidè facilittr cum adiutorio grati4t fJJei. 
~, ittru11i ~altt,(i quu ob~ceret diHum f])amaf.li.:.. 
,. 6. ))bi Jfrit:Conjlit11utu, m"Jtoties Comtlft.(9' jign11 
qH,t_J"m 
7' 4'1' • J. ~ftio 'JUÌntA. 6S 
9~1tda1n mo_rtu ~g1'm.PdJ>ondtturt•im,q"òd tti4m 
jequ:ndo op1niont1n 'lJAma.91111 f"il. -,, patet in ptddi-
El_o ~,bro ,01,traritt opinionu "'lill philofapbitte,fiue non-
n,b,t per ho, ,oncluditur, 'l"ò ad ntctfiittJtem aEluNm 
b11ma11or1'm. Opin,dur tnim rJ>•m11f.quòd Comtta ntc 
natural~lfr generatur,ne,,Il "9n, dt fttUu in firmame-
topo/ùu ~ ~nde nt, eiM,gtntratio eil naturalu ne, ;n-
flucutia. fJJì,it enim,'J11Òd Comtlllt non font tx bu ,'/ "~ 
tiprin.cipiogeni111 font 11flra ~ftd diuin11 iufti"nt {tt14n-
dum 1p(um temp,u conflit1tunt11r,& 111,rf,14 dijfòlu11n-
tur. H/f, {J),on11.f. lJ>r4nu1uiat auttm 'Dttu prr_ tAlt /i-
gnum, tam 1norttm~gu'kqu11m a/ù;r"m,lùm qui•tif 
pe~fona &onununu, tt,ni 'J1'ÙI/Ottfl txho,o,ir, turb•-
t101?..!gnì/De ,11i1,4 ,11ftodia m111.u fa/Ji,itan,"r .Angtli 
proptrr ,omm'llnt bonun1, quorum ttiam minift,rio & 
,generantur & dijfol11it11r .Std nu Philo[opborum op;. 
nioobftat, j"Ì Jic11nt,. 'l"èdfleJ/11 Comet-sjil ;mp,ePio 
,alida&' Juca,1,tntrt1ta in faptriort p4rtt aeril propt1r 
ignem,ex '"i,u v11pore ,alido & Jictotlob,u i/li,u~"-
poru 4Jun11t,u appartt ,orp#& fleJltt.'P4rt,s Allle iJ/i,u 
"vaporù di{continuat4 ,;rea i/Jum globum & longum 
prottnf~ infuu txlrtmitatib. ilt'igl<Jho ,oiunEl~ junt, 
9u11fi tiU4 CcmttA,& ftcr,nd11,m ba,,ç po/itionem jigni-
Jicat, ~ taN{At non per fa. ftd pu auidtnJ mortali/~ .. 
tem proutnitnttm r:r tlljirmitatib,u calidu ~ fiuu. 
Et qui.i, vtplurimµ.m di11ite1 nt,triuntur calidu(9" fi,-
<u ,ldtà i/la temport ,n,./li ditlitts morìut"r .i~ter quor 
mon 1'(_egum e Principum efl n1agu r,atabilu, (!I' btt, 
pofttio necdifl11t À pojitiDnc'l>amaf .ji quu btnt ton{ide-
r4I, niji ~'"'"" optnilionnn zy' ,ooptratì9ntm dngd i1 
/i 'i" '111J 
~, Ynde mulciplic.?vlaleficiorum proce~t, 
!144m ,re, Pbilofophi txdudtr: po/Tùnt.im6 ~bi~11p,r,1 
"""'fU4m i,ifuafit,it4tt &&Aliditate 4J g~n,rand"n, 
Comttam carr,rent adb1tç optrationt A,1geli [Apè con .. 
currtre habrne ,aufis prieJiflù,jicut <.7 s,~Jla 'l"" s. 
Tbo,n~ ·DoEloriJ tra,ifttum indicauit,qud-VIÌtJ, non tx 
faperi,M finn4minto pojitu profil,jt,fad optrat1on1 dn. 
grli ex materia aliqua prlfiac'ilt fannAta.($'10.lficio ptr .. 
11Elo.iteru 1tfalutafuit.//11dt ~idem1t4,'JNid (c,undum 
'luamrun;1, iftarum opinionum,null"m ptnittl4 habt11t 
c<rii l1'mitiaria dominiNm (uper J,beru ad,itriun1. v'n. 
de nec,9.11/('l"enterfaptr MJlitiAm t::r more, hominii. 
N..ota infaper ,qu,trt /4'1ronomi ~t f~piu ~,rapr~di .. 
,unt, & quòd roru111 iudicia ~t pl14rimùm foper ~1111,a 
prouiuciam ~ aut gtnttn1 -vniu,s ttrrlf e,uniunt. Huiu, 
r11tio t ff ,qui" eni m faa j udici4 f,nnunt ex a/b· u ,'/.utt r, 
habent mai ore m infi uenti a m. e "I' itndo-pnJbdbi/i.(}rtm. 
11ctJ ntct/litattm in aflib1t1~ tam naturtt i "pofunl atis. 
cr in allib1u-baminumgeneralil1tl4 ,/ùut "\111i.u ientis 
-Pe/ prouincit-t,~ in p11rticul11rib,14 vnitu 1erfoni#, fUi• 
m"ior ejfeEJtt4 ftellarii imprimitt1.1 in tot4m vn'Jgente. 
f, in 1>num hominem ~~qui a mai or p11,-; genzù '1t1i114, 
m11gù fi,1uitur a/feéltllS naturalei corporù, i, ~n,u fin .. 
gu! aru homo,ideò,&c.Sed hoc incidtnttJIUer tfl IAElii. 
Suunda~ia,ptrquam pr11fata n~flra C"1bolicA11ffini1 
dtcl11ratur,tf1 per reprobatfonnn trroru,nitnetbliac,. 
rum, &1)eamfortun~colentium MAtbematfror""'• 
fJe quib11& ljidor. 8. Ethic.cap.9.gt11,cthliad di,ut1t11r. 
propltt uataliNm conjidtratiot:em /jderllm •'l"j -.,ult,ì 
Matb?m1ttici. dicunt1,r. Fortuna ,·erà 1Jt ibid,m ditil 
111;. :.F()Tll4n.t nomen babrrt di,ilur~ 'f"'Afi ~r:i ,1u.tn--
Jam tt1 
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Jamrtsh"m4nM-Y4rtjs,11fib,u ~ fart1'itu i/J"dtntt. 
I' nde ~ ,~c•m ,ipptll4nt, tò fllÒd pdftin,. in quoslibet 
incurrtns fin, "'VJ/o tx•mint mtrit1r14,n,& •d bonos ~ 
mAlos 'Venit.811, Jjjdor,u, Std lAl'i ©e11n1 tredere, aul 
quòd l"(ionts in ,orporibm.&crt4turù:,']ll.t ex Malt-
ficorum optrib114 inftrNntNr,non «b ipfis Malifi,,js,ftJ 
~b ip{a (/)ea far1un4 proutnìrtnl ,fie14t tfl ldo/olAtria. 
ita & .tjfattl't.,MA}ift,a ipf A111d boetffe nat44, ~114-
/ia ptr e,u in ·mu11Jo exerceri poftint, familitt, à fiJe •-
lìe11um exiflit ,imò ~ à tt)mmuni 'Pbilofopbo1Nm tr4.., 
diliontJi ,11i p/4cet ,in/pirillt <J)ollortm fanllum Jib. 3 
Sumn1~ Fide; ,,n,tra Gent,lts.q. 87. <g> ft'J"tntUlfl4,(tJ 
inutnitt plur11. Licet boe ~nicum,propitr 101 q11i /Qr . 
taftu copiAm libroru1n nonb4btnt. noti ~idt111,omit4 
temJum,ffNDd qttia in hoinint tri4 funt co11ftderand11;-·~. 
ìbi not,tur, 'I utt J trìb,u ,~leflihru çaufis dfrig"nlur 
Volunt11tu "H,u ~ Int,llt8114 aEl,u ~ & ,orporu 48u 
quorNm principi"m J :Dto ltSntù.m#& immtdiat~ fi,un 
dum ab .A"11gtlo1 (!J' terti1'»1 à ,rzlefli torpore dir,gilMr. 
!'0m tltflione1 & /l'oJunt4les imtntdiatì .ì {J)to in 
bonu optrib,u Jiriguntur, dictntt ftriptura, Proutr-
bior. 21.C or 1\!gùJupple,'fuoJ m,ioripottntù, ~idtt6'f' 
poffi refif}ere, eà min1u 4/~ non pojfunt ,quia in manu 
1Domit1i 11 t!f 'fUO,unque "'9olutril inclinabit il/ud. Et 
Apiftoltu: 1>e1,1 qui Dptratur in nobù vellt, &> perji-
tert pro bon11 "oluntatt. Cognitio '\.'trò haman4 in-
ltlltEfiua J (J) E O , mtdiantihttt! Angela ordint1-
tur. Ea vtrQ qu,e ad torpor4Ji4 pertin,nt, fiut fin, 
txttrior4. /i ue intetiora. in ,fum hominu )tt11itn-
1,, , ~ EO mtdi11ntib,u .,<ngtlis • ~ arltjlib,u 
li ~ corforib,u 
68 Ynde mulriplic.'Jvfale(iciorum procedat, 
,orporihu~ rlijpenfantur. (J)icit tnim beatst5 ff>iou7fi111 
4.de di .no.quòd corpora c<rlejlia font cauf,teorum,qu" 
jn hoc mu-tJd(J fìunt,non tamen neceflitatem inft,eti,. 
Et cùm homo f,t ordinat,u fecundum aJrp,u,fub corpo-
rìbtM ctrltfiib,t1J, {ecundum intelleflu m ~rrò fub ..lfnge-
Ju. (tcundum f/ olunta.ttm autem. fab (J),o~potefl ,:on. 
tingtrt.quòd homo (Prtta infjnratione 'Dei ad bonii ~ ~ 
illuminationi boni Antdi ducatur a/felliontcorporali 
4J t4 qtt~ i nfl uenti11 lttminariutn ,~li inclinant. "' & 
ji, t4m f/oluntM,quàm [ntd/elltM Ma~itia & en·orj .. 
b$llj inuoluantur. ~n efl autempo/iibile. huiufmodi 
trr<Jrib11A '1"ib,u M.,l~fici irretitj funt, ex ìnfluenttjr 
Jumindrium cCfli inuolui, licet adfùndendum fangui. 
nem, ~tlfurta,aut latrQcinia, \•e/ tlùnn iruo1,ttnetiM 
peflimM perpttrare po/lit qui; ex illù inclinari,fùut 
ttiam 4/i.1 quttd,ur1 n4turalia. Etiam, "l Gulie/mu, in 
lib.de~niuer(o dìcit,qu~d per experitntjam habetur,fi 
1rreretrix nit ìtur plant4rt oliuain.1 11011 ejfi ci t r.tr frufli-
fira>1utt tamen per ,aflam plat4t4 fruEtifira ejficitur, 
Et a/jquù 'ét Mediett1 in fanando, & Agrùola in plan-
tA>1do. 0..., mileJ i,, expugnando, aliqt<a,ex imprt/liont 
ari tf}i corporu ejficiunt ,qute al I/ '2t eafde arie I habentes 
1Jficere no pn/Jr-tnt. Tertisi vi a fu mi eur tx rrprob4tione 
fiitttlir,m effeltuttm.f/bi notadum,quòd fatt,m tJfe ali• 
'luod \,,·10 modo C athol ictt affiritur. /Ilio modo ajftrtrt, 
efl omninò H,ereti,um,Si. 11. Fatt,m 1tjlimtlt;tr effe ft-
cundum ~ftìmatio,um quorundam gentilium,~ tti'a 
9u.orundam A,fatheni,ttìcoru,q1d pr,ttt.hant, quòd ex ~i 
pojitionù jyderum cau_{aretur in/allibi/iter diuerjilM 
mo,um~ita quàd talis tjficerttr" ncçtj]ariò M4left,~tl, 
ve/ -v,,. 
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~rl ~irtuof U4 in moribt(lj. 1uj4 talem cùm effe cau{Artl 
\'Ù, qu,e in difpofitione fyderum fua qua t alu ,~eJ con-
upttt'f -vcJ natu-1 effe coprehendt>"etur.Et iftam vim ~o. 
c1tiur11nt nomine Fati fed qui11 ifl" opini o no>, tantù1n 
tff fd (t j ~,ò El~retica, & <n1111inò ,ltttjlanda propter 
incunueniétitt,qu~ Htcej{,1riò fi'lrurentl4r. ,,t fupra t a-
ltum e f1 ,circa reprobationem primi trrori.J,<Jui11 ~ide-
licet tolleretur ratio 1neriti & .. demeriti,imo Gt-at1te & 
G/orid',& '}i {J)t10 1n4/orum noflrort'1n a11llor tjfèt, er 
plurii ali4. ldcò Fatumfic omninò rejùtJtur, qu1.1 nihil 
t ff ,fei:undum qu a11111,cep, iontm ~t Grtgorit~ dicit 11t 
[fo ,i;<' f. Epi11banitt,dbfit Jjìdelirnn cord,b~, ,,t Fatum 
4fi.7tiO:f effe d1cant, ~ licct hdc opini o \>ide;1tur eade,n 
tffi: cum prìnJ.11Jqute t f1 planetartorum, &-' boe propttr 
fadt'in inconuenientia qure,,trobij cen:ttntur, ta_men 
fu>;t diuerf~, qua11tum intcr (e dtuf~(t Jicantur '\'U fj-
duum,b~ ir~fi ux,11.t,ene,-i-,h, fept~ TI tf ,1eta1um • s, aut 
ttjlimetur F4tUm eJre facuudum q,uznd~m dijpojiliont. 
fiue ordinationem c,u,fa 1 ii fecund11rum ttd producendu 
tjfe[!tu diuinitU6 prouìfas. Hoc mcdo f11Elun1 )•trt tf1 
aliquid,eò 'J'Prouidentia ·7Jei per C4U{M mtdiM extqui 
tur fuos ejfi:E!,u. l n iliù ,·idelicet, 1utt ftcund½ ,aufis 
fubdu,eur.liat in al~s non~ ,·t eflcreatio auimarum, 
Gl~rijicAtio (:J" grati~ collat io.Lieti et Angeli Ad .grati~ 
infajiontntcooperaripoJTunt lnttileflum & //o/~tatis 
ci1pt1citatem.illuminado ~ Jifpontndo,(!7 jic quttdanJ 
crdinatio ejfeEluum ,.,na & e11dtm di&itur prouiaetiA. 
<5'tt Fdtum.Si&tnim tonjideratur, ~, tfl in (J)eo,ftc di-
tìturPro"identi11,fi aut ftcund,on ,quod tll in u111ji f; 
dicitur 1ned41 ordinatU4 fJJto aJ effeEJ,u 11/iqurn produ-
E J ,t>1do1 
10 PnJe multiplic.MAlePciorum proceàat, 
cendos fic b11btt ratior/i {t,ti. Et hoc modo 'Boetius loque1 
dt Ft1lo 4.dtlofol.dicit:FAIUm eflrebttimobilibw in-
b~tt>rs di/po/itìo ~ ptr quam Pr,uidentidfau 'l""f"t 
neElit lrd,nib,u. Std t•men {lf nffi (J)oHorts b« ng,nj .. 
ne vti rtc1'f4#trttnt ~ propttr eos i ui il lud 11dvim poji .. 
tionupde111m rttorqutb"nt.Pnde .Aug.e.J. dtti11.JDti 
dicit:Si proptertl q•i{qu4m res buman11r Fato tribuìt, 
']Ui~ ;pfam 1>ti ~lutatem '\'ti pottjlllttm F,itu ~OCdt, 
fententi11,n ttnt11t,& ling11a,orrigat/P4ttitt ex pr1t .. 
miflu t,citArefponfio ,d qu11ftiontm. Anot11 Fatofab .. 
dantur ,& dn el Maltjìc,rum op_tra ì/li f '4baatu,. ~A fi F1ttum dfritl4r orJin•tio ,,ufarum f tt"nJ4r11,m, 11J 
1ffeiltu 4ulinit•pro"ifas.idtfl. ,,IJ; <Dtll4 dtf}of•it p,, 
'"".("' {ttt,nda producerttjft8H4 t4lt1'ftc inq,untMm 
fabduntur EatotìJ ti1,fubd11n11,r ttiufis ft,undu ,Jit À 
IJ>eo orJintttù ,-Yt (unt inj/11eti1t torpor-,,m ctzleftiu. E, 
"lrrò qu~À '1Jt1Jimmtdi•tè fiunt,~t efl,:rtAtio rtrii,g/, .. 
tific4tfo fabfl•nti4/i"m Jpiritl4JJliN.& 4lia b"iMfmodi 
nonfobtlunl"r.Et bo,efl,q11,J dicit fJottilU ,,bi faprJ. 
'i.' ea (jUdfant prin1~ rJ>eit41ipropin'lu11,fat11/u ordinil 
mobilit11ttm txttdunt. /l'ndt Maltji,orum optr11, 'l"i' 
nonfobf11nl fitt,ndù,aujis, ,.m tali" prdltreurfam 
,oem &ordintmnatur.:ttt1tniunt. Id~ nt, Jlto,fatl 
~1111jis alqs quo4d torum origine ntctfferiò fubd•n'"'• 
A MOTORIB VS ORBIVM MALE-
licia non cauf ari. 
C Onfiqutnttr j'l.uòd net hui1,fo1odi M4ltjieorN ~l!-ra p'effunt 01iri,1211t t4ufari À fulft11.nt,j1 ft1arAtll, 
f.Ult funi Motoresorhiu,n,ftu corporu,n ,~ltjlium.C•-
i,u #/im~n~ fuit .,(14iunu.i ~ fui ftg,uç1s,,h4ç n,1io~, 
.,,,. 
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,noti .q~i• t~im fabjlantùt 1/ltt ftparat11. 11/tioru fanl 
~irtutu an1mab1anojlru ,(!J' •bipfa 11nimai11terdNm 
,,,m fuerit in faa imd~}t14tio11t,11d fal11m 'i""nd,ttn "P-
ptehtnjiontm inttriorem, circa 11/iquod txlrinftc11111 
immutatur corp114 propri1tm,interduP11 etiam ttlienum 
feu rxtrinftc'4tn, -Vtrbigrati4: l1litJUU ambulans fapr4 
t-rabtnJ in 1tito pef,tam.cadif dt foeili,1ui11 jm•tin.t111r 
t4(u,n ex tìmort, nDn ""ltm t4dtrtl ,/i tjftt tr11bes il/11, 
pofit11 (uper tt1r4n1,;~bi t11fam timtrt non poffet. Item 
,dfolam 11pprtbtnfiont11111nim~ in,altfiìt corpU4, ""91 
incon,ttpifeenllb#f -Vtl iratù. 1Jllt tli11m infrigii•I 
fi,ut in timtntih,~. 'Pottff ttùnn imm"l,iri 11d 11/iq• 
~gritudinem,;u111 fibrtm ~tJ ltpr11m, tx farli im11 
t1ation1,& 11p prebtnjione 4Jt4/e1 tfgritutlints, & , 
wt cirt• ,orp,u p,opriNtn, it4 ,ire11 •litnNm. 1,t i I 
imm1tttlt1r 11J fanitAltm --cel 4ir;1uJintm • & bi, p 
nit Cd ufam etiam faflinttti,nil ,dc 'l"" f•pe,i,u t a{lu 
tfl• Et 1ui11 {tn4ntlum illAm po/iliontm 1fffEl1u M41e-
fic4rum babe,ent rtd11d "" Molorts orbi"m, lictt n"" 
prttds; 11d. ipfo eorpor11celtfli4. ldtò ._ltm i/111111.e ibi 
t11El11fo11t-il.1cAmn44Jh#t,fUÌa f4/j4fiç c,nting~r, tfl 
impoPibilt,qlli•e"m MotortI •rbiMm fintful,Jl11nti~ 
in1eJ/effu4J~1 & bon11,no111~m fi"'••*m JJ4'1Nram, i 
& ft,11nd#m Polllnt•lem, 'l"od p41tt txtart1m opera-
tibU4 4J bonu toti,u Pni11t,ji. IJ/11 a•t~m Crtat11r11,c#-
i,u opt M4t,it~ optratian,s Jiunt • ..,, fi jit bona fi,"ndu 
naturam .non t ,nntn pott ff effe bfJnd ft,undum f/ ol"n-
l 11tem. lJtò 110n pottJl effe itltm iudi&i"m de •mb4btU 
fstbftant,j1. Et f uòd non pott J1 effe bond fi,•nd11m Vo-
J,ui,1,111n prob"IMr. ~m /r~/IArt p11tr"'ini1'm 
1J 4J .sliqui. 
71 A Motorib. orhium Malef~non caufari, 
11liq11.ib.u~in hil 'l"~ fiun t cotr.iria virtr1ti,n"n tfl 11/i. 
'"ill4 lnttlitélU4 btnè dijpofiti,tali4 aut i,i buiu{tnodi 
optr11tior:ibsu Mt1Lifìcorum.Fiunt eni1n, "Yt in fic"nda 
pute operù p11tebitiplurimaHvmicìdia,FornicAtionts, 
puerorum 0' ìumentorum ~ccifiones, & 11lia 1nalejì&iit 
pro,urantur.Vndt Vttere .r hù artib,u M.sltjì,i iÌ n14/e .. 
f4citndo~ocAntur.Non t fl ergo btni dìfpojit4 ftcundu 
Pirt,tttm tAlis Iuttlltélu4lu ntttur~ , ,ui,u -:uxilio_ 
buiu(modi art es MAitficttrum innitunl14r alictl Jit bo-
na fec14 ndum nAtllram,quia h4btt tJfa • & il/ud omni4 
4ppet,o,t,~t ,uii,~t intut~ti pAttt.lt,m n'".i efl lnttJ ... 
letlsu bent dif}oftt i, famili11rem tffe faeur11tum~ (9' 
eu patrcdni,on txbibtre & non 1uibefJ4m ~irt11ojis• -
Hui u~ autnn op~ri/J1t1 M4left,or14m ~tNntur ho,ninrs 
fielt ratiiquia À fruflìb~ torum cognofluntlU~ .Auxili1 
J tt tcw fu~(IAnti4rum orbrs mouentium,in boniqu,t .. 
liba crratura indin4t'4t À nat"rJt, littt ,orrup4t,,1r per 
accid.: ~is [~pi.Ergo u,~ f11l!ft•nli4 nonpoffunttjfoori-
gùMiu cau[a M11ltfi&•r1on. (J>r11tert•, inteJ/efllM btnè 
diffojìti i-fl, rtd11,err homints in e", fiutfanl homini 
propri~ bon",'J"" qttidem funi bonA rati on il, .bJucert 
ergo ab ijlù,~ ptrlrahert dd 4/iA 1nini.m11 bon4.tfl /n .. 
telltUU4 indecenttr dij}ojiti. Per hNiU4 auttm arttI 
non a~ipìfauntur bomines 4/i'/utm prefeElu,n in banil 
rat_i~n~ •1"4 funt flitnl~~ & Yirt1tlt1,,ftd in pi/,uf d'J 
m1ntmu, vt funt dtprthijiontJ t'.f txtrtiti4 /atr,num, 
~ mille nocumtntorum .trgo flrigo nunefl ~fabjl11n .. 
ttjs {tpamtù, ftd 11b alì~uA '\'irtult non btnè Jif}ofit4 
ficu11dum Virtutem .. Pr1tttrt~, nontfl 6enèdij}ofit"' 
{tcu ndum I ,utlief11on.~"i per •ligu11 fltltra ,~mmij/À 
proU(J(AI"' 
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trottoc4tur ad ttuxìlium 4Jicui ftr~1Jdum. Hoc 4Uttm 
ftt in ìfli4 4rtibu& M4/ificorum, n"m~t patebit in t:x-... 
uutiont, bar•ni Fidtm ttbnegant , innocentes putro1 
occidunt. Subflanti~ ent'm {ep.cratd'. qtift' funt orbium 
Motortr,propter fuam !BotJitaltm no hu n,4/efù~s au. 
xiliu prttft4nt.ConduJed~trgo,9uòd huiufmodi 4TteJ,, 
fi,ut non pojfunt .-ì tot porib,u c~J ~/tibtl4 ,ita ntc 11b tori 
Motoribru oriri ~ & ,ùm necejfa babent oriri f x Aliqu4 
.,frtute Ali,ui crt•turd coJ/at~, (.:r iJ/11 ttiam non pD. 
ltfl tffe bonA ficundrnn ~oluntdttm, lieti jit bon4 ft-
tundum n4tur,nn,&buiuf modi crt,dUTlt {ìnl ipji {]),tt. 
mon~r ,r~linquitur_, <f"Òd to111m Piitutt hNiufmodi fi-
.int,niji fort~flù 4Jhut obftat friuo/4 11flimatio. quoti 
tx hominum M11l'fti4 ton,11rrtrt faptr M11ltjùt>ru_m 
~erba commin4tOfÌA ~ & im4,gints rtfO/itA6 ad ,ert11m 
locum •"irtfltt 'J1'4d4m fltUar11m fifutrtnlur.~l '\'trbi 
gr4tia,qu4nd, MA/efictt& dicertt. imaginttn 11lift14m 
rtpontndo,foci"m lt ,11,~m ""t tl1111J4m • & hoc tue-
11iret:Tunc idtò u1enirt, 'l"iJ t,du .ì fu4 natiuitate t)( 
\'Ìrtutefle/I4rat1a fartirttNr pr~ ,11ttris bominibu.1 ta-
ltm'\tirtuttm,quant11nu·J1nj 4/,j talia ~trb, p_rofirret ~ 
~ tffint inflrutli ptr di{ciplintim ad profaredum,ad. 
bue I ttmt n tffic•c,s in bui1tf m~di operibU4 ~ffe non po{-
fant ,dd t•" ftnJli/4 rtfp~udtndo,duJ4rabitur .. Primò,. 
1uòd tx M4litiA bomin•m b11iuf mo4i tjfiEJ11,s ,11ufari 
non poffu1't.Stt11ndò.'JUid11tt tx-Y«ibru quor""''"•t 
homin1tm • cenc11ntnlt f"'"""f, co.nft,Jlationt. ,1j4n, 
•J fU•ft•nt imAgints. 
EX MALITIA HVMANA 
Maidici• aoa orìuntur. 
E f ~tpri-
y 4- Ex ?v,J4(iti-a hu,nA,tU Malej:non oriun. 
D F p,imà, 9u~tl non tx MaliliA 'l"ttntum,ut1q111 bu m ana,pofli nt orir1 buiu.fm(}di Maleficoru ope .. 
ra/ic declaratur.'!X!m Maliti4 ho mini,, fattt fit babi ... 
tualis, inquantum ']*U tx Jrt1uent11ti4 4.E/i/,U4 11,qui .. 
rit habitMm, inclin4ntem 4d ptrpctrandum pect4t4, 
non tx tg.noratia,ntctxinjirmit~tr,~ndtcen[tturptt-
,art ex M,tlitia.Ve/ Jit Allualu Maliti4, 'l"~ Jicit•r 
ipfa u14li tleRio , qu~ etù,m ponitur Pe,,atton i11 Spi-
rit11m Sanflum,nun9uampctell circa ip(uni Milltfì• 
ciu m t4ntu m ejfictrt,, q uèd tali a optm, ,,t font immu .. 
l4tiones eltm'ét9rum,& itef,onescirttJ torp_ora. indìjfi. 
rtnttr hominu»i & iumtntorun1,ab[j ajli/lttititt ,/i. 
'"iu.6 11!1 iorù Virt,ttù prouerii ant .quod dtclarat"r pri .. 
mà ex parttcauftt ,ftcundò tx parte ejfiEllM "'"'~fici,-
lis:l'{!mbat,JUOd non potefl hcmotjfictre 11bf'}t Md/i. 
tia.puta ~r fùti naturali4 i,nm.inttt.s,min,u poteff ptr 
lpf11 nifturalia i,m aiminuta. P4ttt, CÌ4'ni4m Jit ~jy ... 
f,u -a;"" eti"1n dìmtnMt~. Std homo ptr pecc;1t4 qu, .. 
littrcuniptr Malitiamcommijfa,diminuitur in bonu 
nAtur.libtu,prt>IJ4t1'Y aufttJritalt (Si ft:ttìot.N4m (J)io-
,,,fi,u.4.rap.dt Jì .. no.dicit: MJtl1on eJl effiEJru n11Ju ... 
rJù habitlldinis, é:f lo1uitur dt m«lo ,uLp~. Pndt éf 
JJtmb nofatns m,dum. optrtttMr j/Jud..-fu.adji opera11,r, 
,x Jeftllu optr11t"r. ~ES 'PO N TJ E O ft, ~Sitl4t fa b,. 
l,,t !3on,on Gr11ti1t •d Maiu N.4tt4r~,it• fa bllhtt M~-
lum '"lprt tid ~11um n•t11rtt. Stdper GY"tiAm dimi• 
mdt•r M.Jum """'"' • .,, fames, 'l"i tII iae/inAtio 
Ad t()pttlam, trgo ptr ,Nlp•m Jfartiori J;minaitur ~~ 
num N•t11r 11_ Ne. ol,ft,t ,fi dic4tUr de FAfdn,diont, 
f"" inte1d11m fY«Nrid#T lX in_n,,a;,,u .Ji,aill4 -.,. 
,111~, 
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lflltt,mAlitiosè P"''"m 11/picitntù, --Pndt putr immut4 .. 
lur & fa{cin4tur"qui• ft,u1 fuprJ taflum efl~hoc t,t'i,. 
tummodò contingn-t pottfl circa pueros >propter ttne-
ram complexionem. Hit Autem loquimur de cfJrporu,n 
fUOrumcuni hominum ~ & i11mentorum~t1ctle,,unto-
,1on adgrandinum immtdAtiones. Si quù "ttlit latites 
inteliigtrt, i nj}icitl 'Dbfforem S 4nflum in qutt/f ioni-
bu, de Malo.PtrùmptctAtN.m po/litcorrumpaetoium 
1Jonum~tur4.<.9-c.Ex p4rtt drni~1'te/fiEluu1ti Mtt-
l~ficalium declarat11r. N4,n txt/foHìbu,s deutnit11r i11 
,ognitiontm Cauf4. Vndeji,Nt j/Ji effell1~,'l"òadno1~ 
fUìfiunt prt1tttr ordin~m nat11rtt crtAtlt nobu noltt,pt, 
'l>irtute m CTtllt ~ nobu ignot~. lictt no fan, propri è mi~ 
mcu/11,"fi'"' i/14,, 'l."lf Jiunt prttttrordintmtotitu n•-
tUr(f crt4t~;,']U4/i,ft,"ndl4m pottjl1tttm optrall4r J/lt, 
fUi t ff fapra omntm orJintm tolilU ntttur~a-t•t"1f1U 
, fl ©eiu he11,Jifl«4~ftcundum quAm .s,,tptiontm Jiri-
tur:Tu ts 'lfatù mirabUi.tmagnafo/,u,itd &M4lefi .. 
cialu tjfifl,u dituntur mirtttu/Qfi,inquantum jiunt ab 
11/iqua (Allfa nobu ignotll t (!f prttttr ordintm 1J4t"T"' 
,rtat" nohù not11.'!ix quib,u tlicit11r • 9uòd Pirtll4 ,or. 
poralu hominu ~dbuiufmodioperatdufand" n~n {ttx~ 
tendere pit1ff ,(Jll1t flm_ptr boe h,btt, "Pt cAuf11 cun, foo 
,ffellu naturtili not,1 Jit n•l1traliter .b{q1't 1tdmiratio-
1tt, t:r q11òd tjfoEliu Mttltji&i,llts po/font dli quo modo 
Jici miracul•, inqu11_ntum ~titiam bun,anam txct-
dunt,p11ttt tx ftipftr.cìon n4turaliltrn4# fiunt • patet 
~ ptr omn11 {J)'JJ .pr4{trtfrn Aug.i,, lib. 8 J+ vbi d1'it1 
~J M4tieù 1111ib,ufiunt mir.utd4,pltr14n'j]imili• 
Ulio mir1«ulil.,f"i11 jiMnl ptr ftr••s ~,;. QI. ì11nm i• 
,,d.tn, 
76 Ex Ma/;iia hu,nana 'lv1alej~non oriun. 
todem dh it: lvf .:gì_faciunt 1nir.1Cula per priutJJOJ co,,. 
t rafliu, bonì Cbrijfi4ni per public.nn lufti::1am$ m.1/i 
Chrij2i4ni per f,gna publte~ lu/ t it ùe.qu~ omni4fù de .. 
tf4rantur. 'i'{}m luflitia lJ> ituna efi in toto ì'niuerfo, 
ficut /ex pulifica in ciuitate ,. l" irttH 1tute1n ,~uatur,t 
,,.iuslibtt in ì 1irtuofo fe ha}et , -vt .. drttu alicuir-i1 pri .. 
u~t.t pa fan~ in ciuit ate. Ile ._; bo,, i Chn/tiani inquan. 
tum ftr !J)iuirl4m Iu/l:iti41/l ,ni rdClt f 4 f,ciunt ,dìcun. 
tur facere n1imcuf 4 ptrpub/ic.'"i Iu/li ti :1. rn. M.11-i;1l5 a~t. 
qui• operatur exp,1flo i1,ito cu m r.Dtf nzqut,.d1c1tur ope ... 
rari ptr priu atu m contr4 [/ i'i, qui a op erat ur per '])~mo. 
nt ,1ui (u al"J4 t Ur<1lt virtute J-Ote Ff j '"acel'e alir7uidprtt .. 
ter ord,nem natur~crtat;e > nobis nottt ,,ptr'\,irtutem 
,rtAtl4r~ nobù ignot~, t.:r t rit mir11cu)um~9uà atl naJ, 
ftdnonfimpliciur,quia non potefl opera,-i prttter ordi-
ntm lotiJU natta te crtat~_, (.:7 per omnes \~irtutes aea. 
t.MrarNm nobù Jg nMarum. Sic tnim faln1 J) E f/ S di.à. 
tur faurt nzir11cul a.luxta ili ud: Tu es (lJ E f/ S qui/11-
cis tnirabilia 1ru1g;za foi,u. Mali auten, Chrjftiaui fa .. 
ciunt per Jigna publicte !ujlit id,(,tut inuocand6 non1tn 
Chri/lìtt\1tl exbiboldo ali qua Sacr,un~ntaJi cui pl1.at, 
in/pidJt Sanflum Thomam in prima p.1rte qudjlfoni. 
iu.articulo 4. P~tefl ttiam ttttatdert t-' qute infuun-
,L, ptJrtt optri~,c,1pitt 6.Jeduuntur i.nftri~ .. 
o.Y o D N E e p E R V o e E s ET V E R .. 
b.i con, urrcote virtute ftclLtrum. 
D Emùm,q~d nec tx vocibU4 quorumcunqut bomi .. num. cot1c1Urenlt '1""-cun'lue ,onflt/J11tiont faper 
1•efcuni ~maiints. ]i.4,n ~H lnte~l~fl,i4 bominù b11 ... 
i"6 dd}o]it~uu, fl -tiud euu cogn11,o t x reb,u cAUfa• 
tur, 
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'"'• cì..ni inltllìt•nt-on tu,tJJ~ftt f""t4pn4t4 /},,11/6-
1ì. ~n tJl tiH6 condltio,quòd tx f1t4CHtptionefaN ln'f' 
tellté11'ali optrationt i~trinftcti, '\'tbi iilam fc,l11m ptt 
'\-abt1 txpri.me,et,rtI abtxtr11 babt11t caufart,aut q•i4 
,onupti<> l11teiltEl1VJ exprrjfa ptr ~trb4 h4bfrtt ,orpwa 
immutare. Tales tnini homint1, qui- talem b11brrent 
-virtutem, no ef{tnt nobi(cum ~nius fPuiti,ftate1ui"o-
,; d1arentur hfJniintr. Prtetertà ,fi dfrdtUr, quodi//lJ 
tjjùiunt per ~~rba. con(.rtntt -virtult ftdldrH IÌ na ... 
tsu1t tJte. //ndt contingit , q•àd prte tttttril hominib,u, 
J.um profirunt ~trba, quòd ptr illa aliquid ifficiunt>cit. 
tamtn al~ tti•m proftrentts t4dem,non pojfint Aliqua 
lmnf,nutationtm tjficert, quia virtU4 fteJl.ir1,1m à n~-
tìust.flt til non deferuit. Pattt ,x pritrtdentib,u tl/11 
tf/è fJlfa. tx reprDbationt trium trrorum PlanttArio--
rum,genethliacorron, (:f' fatalem ordinem pontntium. 
frrettre,,ì, n,m Vtrba txprimunt mrntu L"onuptum,~ 
rorpam nrle(f ia non poj]ùnt imprimtrtlntell,fl•m,ntt 
Ili am toru m Motort J ,n; [i per ft abf1, mo tiont ,orpc,ru 
crt!tjliuni, lnttlieflum rv;e//tnt illuminare~ t:r boe fa-
JummoJò fitret ad optra bon",qui4 ad mala perpttrAn ... 
Ja nor, ilf ",ninatur Intell~flu&,fad obumbratur, q$4od 
non tft 0Jfici11m bonorum j}irituum,.(tdmalarum.ldeò 
P dtt, 1 uod fi ~trba torum ali,7uid tjfi ciunt ,hoc non e ll 
~igore alicui,u corporu ccrlejlis ,(ed a/Iifllntia a.licuitu 
l'irtutù intelleEliu~)qu ttt ttiam et/i Jit bona fec#tndNm 
natur am • non t amtn pott f1 effe bona ftcundum Volun-
1tm ,in 9 u4n t" m fimptr t:d malum m11chinatur,cr ta-
~i.s nit {])ttmon Yt fuprlto/ìtnfum tff. Eequòdnccper 
Hnalinei pofiint tali" rjfùue,quaji corJ,ira ccrlrfliaf"• 
ptr 
-,8 U.ec p1r"Poc.,uc p1r",erS.MA.lef.oriu11. 
p,r ipfas 4/iq,;id injlutrtnt, 'l"i" h#i".f moJi im,1gi,i11 
f UIIKtsoncuni ch4r,sEurib,u <:r ftt,J4TU font infig·nittt. 
fui tffeEIU4 bominu optr,ntu per 4Yltm. C<lltfti, , .... 
ltmc,rpor, effelltu ,,,ufant n4t1'rAltJ I c11i11,fmodi non 
f*nt tjfif1114 Makfi,or"m. qui dicuntl4r Mliltji,altI, 
~lpott in 111Alum cre•tur.1rum,prttttr confortum ordi ... 
ntm naturA proftlitntts, vndt nibii 4Jpropojitfl.Pr1t~ 
ltrtà_(upr4 ~/ltnfam tff eti4m.quòd dupJi&tsfant ima .. 
ginn .Jf/frologic~, ~ Mage,e • qu4etiam JJd bonum 
.iliquod priuatwm obtinendum , (:7 non ad ,orr11ptiont 
_ ordùuiutur. Malefùoru.m autem in1agints font omni4 
,,à al ttri ,u., cùm ftmptr ad nocumtntum,rtatl4rArum. 
& ex1>temo11un, iujfu,ad aliquem lotion otcllltì rtpo• 
nuntur, ':t dcfupcr arnbu/411te; ~ vt dormit'ltttJ l1td11n .. 
lur. ì't ipf.e M1Jlt(icte jitentur ~ ...,,ndt ~ 4b ipfù 1>ttmf. 
nibus ejficiunt quicquid caufent. & non tx ,orporum 
tllleflium influtnt~s • ./f(J) .Aff( G V MEN T Ji . .Ad 
primum •. dillum Auguflini efi intt/Jt[luni#1"'" ,411 .. 
fa deprauationù homini 11 rtdit ,b b~minu // ol,,nt,tt, 
Ji.ut ad c~ufi1m effeElum pt~ficitnttm, q1t11 proprit di-
citurej]e ca1'fa.nonjic aute eff c4".{4 tjfiflu m ptrmit .. 
tentem,vel dif}ontnttm ~e/ conci/i,nttm,aut pr,tcipi-
1nte~quib,u modu f.,o,ilì4ti11è,di!J,ofitiui.~pr11ttpti-
"è • tJJiaboJ~ di1itur ca ptuati (!r dtprAUdtionu- ~11'4 
11.ut (olummoJòptrmiPicnt, 9"i m11/11ptrmi1ti1 propt~r 
/,ona,,iuxtA ../fugufli.ìn EncbiDi4bolu,s Altttm difponit 
interit!6 fugger''ùlo,ptrfu•det inttri,u <:r txttrùu atri-
"' fti>nUl4ndo. f/'r4cipit dlittm hu 'JUÌ ti t,t"litrr fu_b-
JidtrUtjtJI vt funtM4/efiti,1ujb1u non t il op,'4 inttrJM 
iofli&4ri~fad t4nlÙm txteritu &·,.Et per ho,ttùnn .aJ 
Jt,untlulll, 
1'ar. L ~teftio 'f"Ntta. ,, 
fl,Nndum,q~JJ qui/ thtt e Il ea11fa {u11 M11/iti11,Jirtfli 
inlelfigendo ~ & •dprobAtiont1,patttt11dtm rtj,./io. 
~uia licet repugnat libero arbitrio ,m"11tri ftr n1odum 
prttcìpitntù, no,s 4Ute per m,uJum difpontntù . .,/[attr--
tium. Mot,u 4J))irtute1, 4ttt ad "9itùi.dif}ofitiur P()F 
font cau[ari ab influent,js ,orporumctz!rJJ,Nm ~ (!)> ,11. 
pitStr mot,u pro quaJam. nat11rAli inclinationc 11d-vir. 
tllteJ h~;n11n1U &~itùt:Optra autM4lejùoru,quid tx.-
ttdunt coe1n ordinetn natur~. ldtò illu injltunlljs fob. 
iacert ,,a pojfunt .da '}14.trtu.,ide putllt, qui a funi taNflt 
bumanQru aEluum corpora u1leflia ,ftd i//1. optrano• 
fu-nt bum11nitu,s adin1léta._,.(Jq14Jntum,'f Motores 01-
biu po/lint imprimtrt in "nimM,fi intt/J,gatNr immt .. 
diatè,Jù hnprimunt ilJumin11nJu "' bon,,m,<!f non•" 
mAleficia. VI f11prà taElii tll.SiAul intt1litatur nudia. 
te.tun, iuxtA influentii corpor1nnc«leflii imprim1'nl 
indireElè (:Y dif}ofitiuJ.Adfaxtum,boc 'I (J)ttmon,s 4" 
ctrta 4Nlmenta Lun~ bomines vexant ,,ontingit pro• 
p:er duo. Prim~ '}Uidtm ~d bo,~"ft infam,nt trt,dur11n, 
:I>ti,failictt LunAin,. ~t Hitrony. cr Chrif oflo. ditunt. 
Suundò.tjuia non po/Jint oper~ri.,nifi mediantibu.& n*• 
tura/ib,u "Pirt11tib1t1. ~, fupr• diElum tII. Ideò canfide .. 
rant ,orporum 4ptitudìnet • 11d tjfillum indNttndo,<7 
']Uia cerebrum efi humidiflim,nn omni; p.irli1on cor .. 
porù, ,,t ./friflott.didt, &' Natura/es omnts:ide~ ma .. 
ximè fub,jtitur qptr4tioniLun~~U4 ex fu4 propritt4-
le babet 111ouere hurnoru. In ,erebro 414Um ptrftciuntllr 
-Vires ,inimaleJ~&'ideò {J)~m,nts facundu ttrttt 11,rg!-4me .. 
ta Lu11tt perturbant borninù FAnlAJit1m,'luando CQt1ji.-
dtnu urtb1Nm 11dbo< difjofit11m.dd alittd,!J1 (J)"monH 
,Juq,11ti 
lo Nlc per-,oc .. ,uc p1r "'91r/,.M"Ief:oriun .. 
•Juo,•ti in ,,,tù ,or,fìtll'1ionib111 4d1'tniunt .faci"nl 
proPf1r Juo.frjmì, ...,, b,mints in bi.ne trroreni ;ndu .. 
c.znt.quòd crtdunt,dliquoJ n•mt1J rifa it1_ftenu .Sttlln-
dò, quitt ,onjiderant ,fecundum aliqua& canjlfli,tiiontt 
mi1teridui corpor4f eni nMl{,Ù effe Jijpo(itam ad t/fe{lu1. 
pro quibns aduocantur.Jfd tertiif1 ,1uòd Jicul d1c1 t ./fu. 
gujli. .36.de ci ,<])ei. Per '\'ariugene, a iapidum J,trba,-N. 
lig~iorum.animulium, carminum er it~/lrumtntorum 
muficorum V.emonts al1rcitu1tur, no,i '\~t 4nimAlìa ,i ... 
bù,fed & J}iritu 1jig11is iuquantu m,fdlicet ,httc tÌ6 tx .. 
bi!tentur i nfignum dì nini horwrù,cuitt& ipji fto1tcupi-
Ji. Tamtt1 qtuJ (.tpè o{~citur ~ quòd (/)~tno,us po!fant 
imptdiri pu herba-, (!J"harmor,i.u 4 vexatione btJminu, 
\'!t in 41grtmento alletatur de Saul per bannouiam ci .. 
tbar~. Vnde uitNntur defindere ~ 1Nòd 4fiqui po/font 
1./feEtru Mitle/icitiles productrt ptr certM berbM,(!l' oc. 
,,.lt~ c4ef11.J,ab[j auxilio1Jtemonum,lllntummodJ tx 
injlutntia corporum c<Eltflium • qu1t p/114 pof{unt im. 
primtrt iìl huiufmodi res ccrporalts 4J tjfiflt~corpo• 
111/ ts ~ 9uà,n in ipfas -Ditmones,Adprod11ctnd"m buiM.f. 
modi tffeEl,u M4Jtjiti.L,1. Ideò {4tiU4 cìon fit rtj}on• 
Jendum,tfl ad"trtendum~"òd htrbtt"Ytl harmonìtt no 
pojfont fa11 n~turd!i vi1111ttlot4Jitn-txcludtrt wx, .. 
tionem,,qt,a I;i,1bo/1{$ p,ftit homine ì'Cxdrt, fi fibi ptr .. 
mitttretur à rJJe@.\'t/Jfngelù bo1Jis/Poffent t11men i/Ja 
,·e.xationem mitìgare, & ita parut1 poffet tf{e vexatio 
ili a, quòd pojfant eam peni tu,s excludert ,ftd boe fa,e-
rent. non Agendo in ipfum tD~montm, cùm fit jpfrit,u 
ftpar11ttu, in '1"em non pote ff naturt1fiter ~gere quod ... 
'"nj<orp,u,fid agendo in ipfum -Yex4fHm, ff)11mon~, 
Omnu 
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O,nnu tni• r•11fa limit At#t Yirt11lil producert pott Il 
,ffefl1nn int,njìortm, ;n m11ttri.sm di/J,ofi1-,m f#.Ìt1J 
non Jij}oji tam ,n,i & ,~nfanAI ili ud 'Pbilof. s.dt .Ani .. 
m~ . .Atl,u 4ffi11orH [14nt in pAlitnlt pr~dif}ofi10. I/J1-
mDn Aute ,n gtn,11 limit4llt Yì,t11tu~rga ~tX4tÌOtltnJ 
inttnjiortm f,ntrt pote Il fDiAbol,u in bo1nintdif}ofat• 
•d ilJ4m Wxa lionem ~ fiue "" i/111.d ~ ad 'l"od (});4'11/141 
lntendit ~ddu,n-,, quàm in bomint dìfpoji ti~nu ,onlrA 
,i11.'Put11 fJ>iAboJ,u pottfl~tXIITI inttnfiM p,flioe Mt-
l,n,holict1 homintm dif}ofit11m ad jl/4m,.911àm hami-
mm ,ontrari~ di'fpofitionu. Ctrt"m tfl 111lttm, b,rb~ 
~hArmoni~ multilm pojf«,it immut,rt dij}ojiliontm 
torporù,& tx ni {tqNtnti mot,uftnfaalit11tu. hoc P'-
hl dt btrbu.cÌ4m 'Jlllfd"m in,lin,nl ,J Lt1ttiti~ ~ 'l""-
J4m 11d TriftitiAm. &jicdt•l1l'.HDttliam f4ltt tf• 
barmontjs per 'PbUofap.S.Poli1.~bi~ult,qu,dtD~mo4 
nts b4rmoni1t b11bmt pro1'oc"re Jiaerf M fllftionts in 
homint.Hoc eti4m rtfirt$o~titu inM"ji,11 fa,,~ dtl-
to, dt ortu Jcitnliar11m·~ "'Pbi /qqutns dt 'Vtilitatt M11 ... 
ficrt Ji,it,'fuòdv,del dd tttr4nd,on -,,/ alit1Undu": di-
•trj,u inprmitttlts -t!f itapattrt p,tef1,t (ttteru P•-
rib,u fit ~txatio dtbilior. Non dllttm ..,ideo, quomoJo 
htrbtt Vtl barmoni1t poPint iw homint difl,o{itionem 
•li1 uitm ce1ufart • propttr qu,1m homo nuJ/; modo pof-
fit ~ 1'1tmont "'Vtx"ri .ji tamtn ptrmitttt111 ,fui,s <JJù:-
~ol,{$ "!'outndo fai ùm motu iD,11!i~ ~"po~ij ipfa Spiri t,u 
mord1nato moru poffet bomine ·multuna vexa,~.fltr-
6tt4uttm ~ti b4rmoni11 nNliam dij}ofitiontm ,aufart 
toffent in homint fi,4 n4tur11li ~;,,11 tt, per 'l''"'m pro.-
•ìbttNr ;J:;~m,npr1tJiSAm ,om1n~tionun f4,trt. ~o~• 
F t~n1.,1 
12 Nec per "Poe .mc per ~er/J. Makf.oriun. 
tingit t 11m111 f"mdot,,quid rJ>i,ibolo no11 ftr1'JittilNt 
bo,.in'i ~tx•rt,ni/i v,x11tiont itt1 f4Y"A 1 'JNÒJ p,, 11li ... 
']MAm farttm di!J,of,tiontm 11d ,ontnirii tJltret"r to. 
t .Jittr • ~ I i, il iq1t11 htrbJt ~e I barmMi;t poffent "' • 
I'" brnninù it111td,ontrariu difponer, # 'f"'&dì1111 ~t~._ 
,;~ tt1t"1lter AmDllttur, ..,trbi gr,1tù1:Diab,l"6 f uandos 
pojfat homintm Wx4rt 'ttx•tione Trifliti~>it11 debili4 
'" ~"òd per aliq1uuberbAJ ,,,f barmo>1i-u~qu4 bibtrtl 
ca,efart Jii~t11tiontm & diffujionem J}iriluu,qui fon, 
.Alltiu ,ontrAr,j Triflitùt, totalittr 11mot,tettt11r ili, 
Triftiti•.Q!!Jd auttmAugufl.li.3.dt do[lrinaChrifli•-
11A ,onJtmnAt ligAtUrdI, <s' qu,edam ,s/i")dt quib"4 ;~; 
diff1tji"4 faribit ,b,, attributns 4rti M"gìc11 ~hot1i1,. 
q,u,nt1'm 11d il/ud, 'i"od non pojfunt fua n4tum/i 'fir-
lMtl,tJIIOa p4ttt ex hu,, '/Uod dicit ji,:AJ boe ~nU4 ptr. 
tintat omnt1_liJ.atur", 4lj rtmt4i4. <JUA Medi,Qr#nì. 
conJtmnat JijciplinA. l# 'JUofatu J>4ltt• NÒJ ;J/acon .. 
tkmn•l'/1'antumad~fum, rtj}tEINtitìu& nopb,b1nt 
Ali9J1,m t/fic11d4m tx fa1tnaturali -.,;,1i,t1 .. !l.!!11•l"m 
autt 11d il/ud q"od J.~gum.,ap. 6J,4l,ttNr "l"òJ S"u/, 
'l"i vexahatur à rDttmone 4//tui,ibatNr. f"Ando fJl.i"itl 
9th4r~m prrcuti,hat coram to,.w fttÒd Spirit11& m11lN1 
recedtbal .&c. Sdtndu11,quòd btnè ~e111,m e fl .'111,Jptr 
taflu cytbAr~ ~ "'firtNlt naturali i/lit~ h.rmoni11~/11• 
"iabatur 4/ì'{l4llntul11m a.ff/iElio Saulù, inqualH iJ/4 
b11rmoni.J 4/iqualittr dulcor-1bat 4ppttitR till4 l'' .Ju ... 
ditum.ptr quamdul,oraticne rtddtbAtUr mi""4 AJtU4 
,d iilJ -icexaticnem. Sed quò.d Spiritu4 m4fu1 r,,,Jtr,~, 
'iu1do'DauiJ cyth4riz4bat,h()C rrat pr'1pttr~imc,.,u, 
'i"oJf ati4 txprtjli dicitur inglojfo, -vbi ji, Jiçitur: Er~ 
t])4111J 
'P,r.J. ~fo/;xt.. 3~ 
'1),Nid in C•ldiru Mufici6 #rlìJ/itM,,Ji"tifni fanoru m 
ratiot14hiiu ,inQdtrlffìf,,1~ con,,,,,.,_ Y11Ìlìtltn1 ,ffeutilft 
Jignific"t 'l""'~"''s mod.u 'Jllllidi.ì ,efa111d/lJM1id tnll• 
lignum Spirit,on in r.,tb,,m ,~p~(c•it, 11,11 'l"i" tattt 
tjfat 'tu i'1 rytb4J'A1{td in fig,n• ""'i61•i in Jig1tt1 cr*cu-. 
(9'co1""r"m t xtenjione .id t f1 1 ~n•r"m &''tb,1111 ;JJlt-lC 
iim tun, fJ111monts fjfNt,tb•t. 
a....v o A D l p s A s M A LE p I e A s 
D~m.onihu• (e fubijcient ibut~ 
{l_f: ~ S T I O S E X T 4. 
~f:!!t~-~,. ff{o ttrli4 & 411ntx• Jijfi,Nlt•t~. '{i'J 
'1d ipf~ MAltjùA,f tDAmonibHIJ ftf•b-
,~ ~citntib,a plMnifuptr modum •ggre • 
.......,...,..__" , diidi bJ1i11_(modìfJ!Mrdii,upDjf11,nt Jif-
- fi,'14llt1Ti. Primò.tx pdrtt (J),nnonu. ~ 
,orporis abt() 4/fotnpti"x quo rl,m'ito fit Uludfar,-a-
tum.Suundì-,tx pt1rtt .iEl,u ~ 4n ftmptr tu1u infofiont 
{tmini. 11b 4/ttro rtcrpto. Ttrtiì~tx p"rtt temporù <:r 
J~ci,4" poti"4 in '\'no teport.i. iu alttro txeru~f .. ~r -
to,c:n~i(i&ilittr 'J"Ò Ad cir,ijtAnliM ftagit 11t .Ex P"''' 
mulirrum,dn tanlNmOdd i/J4* 'l""r x buiuf ,nodi /j?ur-
tit~s prorrtat11r .à (D,tmonib,u {rt'jlltntAntur. Su~d, • 
.cn illtt 'ft/4 4b objlttri,ibU& timp<>rt p,rlU4 (J)~ m1>nil. 
iì/fir1'nt"4r. TntiÒ,•n rtmifli ,r Jit in t alib"4 ;p(a Ven~-
t e.il dtleii.itio. t1J qu4 01 a 4J pr~fan1 (Ùm no ji_t uffion-
dn1dum. tò quòd ttint1'mmod·~ 1Pur.11it4tifl"dtm,r-s. 
tr ir1 fecunda parte operis. illtt P"l/'/4 per torum 
~Per~ txf,lanan~ur,~t patebit in 7*arto (apitwio. :bì 
J~ /inguiu 1nodu fiet mentio. Ideo ad fecund<N,npn,s-
•1f4it Jta"4mur. Et primJ~''" in tam fragili fix" b~ 
F • ttn#S 
84 Cur ja:minte fap~rjlitiofa rtperianrur, 
1fr1HJT>ti#Jut inutnitur ~mpl:w, <JUam in 'liru .Et erit 
'!""-fli<;\print4 gt11er4/i.s ., qu~ad rond1t~ruus ge11eraits 
1'tUi u r #111. S t (IUUU {pt et d Il& , e 14. i 14[m od, nu, I.- n t J a n,. 
pli;u in,unjunt•r f11ptrjt1tiof~; t:r M4ftjù~. Ttrti, 
jing1el11ru,quò11.J ipf,u<>bftttrùtJ • tjUte cmnes aùa Ìtl 
Mal1t1a txadunt. 
CVR 1v1AGfS FOEMJN.\E S\lPER.... 
.fb ci ofz upcdan tu d 
Q J/Q .1d primum, eta ir1 ft:x.u l4 m frc11Jli tnulie. rum maìor multitudo Malrfùat 14m repaìtur, qu.1,n 
intrr-Yb'OI?Et quidtm in co11trarium argumtntd dr:Ju. 
,e,tnOJ-Jtxpedst,tùm ip(a Experìrnti.1,pri!lttr )'trboru (:]" Ji d( tlignoru m t~/h m ol'Ji a, t 4f i4 fecit ,rtdi!,1I r a. r'Di. 
,,m,u,lìxun1 non dtj}hitndo)n </uo 1Dt~ femptr ma .. 
F"fiàt fortid, 'Vl ,onfundet, f""d diutr ftt ,ì diturjis 
faptr httc 4fli._2,11i:u1tur rationtJ. Semptr lamtn in pnn. 
cipAli concordante J, "'PJJ dt 0' pro m ul,trum Jt.dmomti~. 
ne ip{,1 ma ttrll l-tnè e J1 pr {t't1i,abil 0, 4ffeEl4nt ']! 4udi .. 
rt, ·vt_Exptrientia ftfpè J()cuit, J14 mmodù JiJ,~ ,,; p,·o• 
pon~tur. j_'{Jm 4/iqtii rJJoilorn hanc r(ltiontm lradu,,t: 
rJ)iCNnt tnim tria tffi in rtrian n4turc1.lìn gua,EcclefiA· 
flic,u,,& fcrmina.q'4~ intdium in 13on1.t4tt 1t'4t A4ali .. 
tii ttntrt ne(<.ìunt,fed vbi limite I fu4 cond:tiontJ tx .. 
,.Junt, ibi quoulam apiam ~ (uprtmum grad#'lt1 Ìt, 
~onit,tt i1ut Malitia "\'tnd1c11.nt. {>1 fBonitate 1"idrm, 
9uando J bono rtguntur Sptrìtt4, -...,.,,de l!7 opti ma funt. 
lnM4/itia '\'tTd,fii 4 m11.lc Spiruu 1egut Nr ;vndter pt{-
Jima tfficiuntur~ 'l>t lin,rua .n.pdtet ,cùm tiu1 miniflt• 
rio pi uri ma regn 1  Jùlei l bnj} ì t: n tf' (un t {'4 ln'll.g,4t ,t, "9'1'1• 
di~ .Ai ojloiu Cbrijli 1n 'l/"~ l,ri-:,uu Spirii11-ffe•~'"' 
~ijU4 
'PA.r. I. ~4fliofèxta. B,-
,.J/Httfl.Pattt ~ in ahjs Japitntib,IÀ Pr4Jfr~toribu4 
f"Q'idu lù1g11.a e11nun1, ~flintra c:r "'/etra i•nguenlis 
L11~4ri li t1._f,t1Jlts~iuxta il/Nd:L111g11tt cAnM tttor-um,ex 
inìmici,, ,s ri iw«.6 tripitltJ. /lnde <!7 ffJ11.:f ~ P4ttr Pr~-
dic4tor um orduìis iì1fig_t.1ra ,,;.114/l /4trant1.&• & 4&ctn-
f4m fac ,dam in 01 egejl•tstu p 1t'tmpnjlrat·""! tfl;ict f1u> 
i•trattit "Yt Ad prttfnJJ babras J11.p~1 H~rcticc>J arcett 
«grrgib.cuHon ( ~l#rift,. Patet f!.r' ,x '1uotit/i4>1, Exp~-
r1tnti41qs.òd vni,H Y.i ri prudenti J lingu4 i~ltr'1.14m in-
jìnitorum bon1iru:uu fl;;,iges pr1'ptdtiur ,propttr ~u~· 
non hn1ntritì in tiu.6 ,omn1tnd•tionem S11Jo. 'Prt1ut1b. 
t~·flura ct,ù,it:ln /4[;~~ S4pien~u ù1ut~i~u,s~;ì,Ji4:., 
Et 1ttrun.1 :..;{i gtt,tl4l'n d efi II m /n,g••, 11ft1,,cor unptor u. 
pro nibj/a. lterum: LAbi4 ,ufti eu,di.Nnt pJurim~s. ~ui. 
AUtr m_ indo11ifant.in,ordu ~lfflAlt n1òritntur. C1ti1U 
t 4~{41bidem JG.fMbditur •'J*ita .h,;minu tII p,~,~'~' 
u1m"m.& (J)eì g"b,rnAre ii nt,U-Am.1Jt m1tl11 wtptrD J11J. 
/)t.i ituttnit; E,dtfiafl. 18. Ling1tt1 lt1ti.i m1t/lQS~om.-
mouit, & dijptrfit il/QJ dt ge111t ;,. i111t1m • ,iliitllkS 
tnurat M di~it"m deflrux#, cr-Jomos m•&nAt(),._ t,ffo .. 
d1t.Et J~citur lin.gu-tttti4 tor~n1.q11i inttr d1-1M pa'I'. 
lts cont rariM incautt,~tl ,n~o,Josè loiu-1ur /De (ecun. 
do ~f Eccltfi.iflicù,inttlligt CltrfroJ ~ff<..:ligiofa1 in...,,.. 
troj (txu. Chryfo/lom,,~ {Nptrj/f •d: Eiuil 1~tndtuleJ 
<7 emtnt n dc ltmpl,t,.Sicut cmJ'lt ~nNm À S4ctrdoiìo. 
ira omnt nu,lum .ib to t.[!~dilur. Hitronym~ in epìjlo-
laadNtpotia111on. N..tgo,ì~tortm Curit•m ex in'1pe 
dìuitem,t.x ;t11obili iior1<JfNm 7 'J""fi fllM»dam peflem 
fkge. Et bt4t(l4 <&rn4rJUA.bomìl.2.l.fuptr ( •nt.loques 
4l ,l,ri,ut,IU'" :Si ;ofargertt 4/ff lU4 H~,iiu,-s 7 1nih-
E i ,,rtiitr 
86 Cur ftrmin~ f,tpe~/iitiofa reptri11_n1u,, , 
ltrtl ur for11,,. & ,sref ctrtt .{i "fioJrt,u ini mitll4.abfl,.:. 
daent fe f~rfit4n 4btobcni.~iu-wrà '!""modo Ab,jli-
•iit ,aut (j#'JmoJo 4bfionJ,nt ft.Omnrs ,miei, & t"mi 
otnncJ in1miti,om11tJ domeflici,&nulli pt1cifici • OM• 
ff'.f J,rox. imi,(.91 o>nnt1 tJUd fa11 funi 1"~r•11t. El •libi~ 
wojlrì 'Pr11l,ti_f•E:li f"nt f'i/4#, no/lri 1'11jl&rts foil• 
f"nt tonfarts.Et lo111it1tr tli•m dt '1'14/11tù~litì,fo-
'"m>qui ontrAgn••iA jt1ftriorib,u imponal , di~)lo .... 
ttm f11.o minimo ni 141',tfrtnt. Et Grtga.in f11o.di,it: 
1'{;mo 11mp/i,u in 11,dtjit, noC'tt, f*.èm f•d pn•trst "· 
I."' J nomtn wl ordinnn S4nllit4tU h.hd ,dtlitlf•t•ti 
nAmj b"n' rttl•,1,1ttrt n11iJtU p, 11fitmi1, f!!J" i• ,x,m. 
pl11m c1tlp• wbtMt11t,r txt tndìt,,r ~ '1""""' pro1t_n1,. 
rmti11 ordinil ftcc•tor honomtar.~t 'R..!ligiofisetiim 
Jicit fJJJ11gt1/lt111M 4J P-inctntil4nt (f)o11111ift•m. $i& 
plitittr ft1ttor Ch,1rit,1ti ~ A~ cD)lfflJ tlomillO Tito n,. 
ftrottJ.*i"t-tflu til r,,;,r·•1dm11m mt4m, tXflUJ t/Jeo ftr• 
"irtcrpi~ffl01tit1M f4cilì txpt,t,u fa,,, ptior~s ,fitat ($' 
1ntJior1sni p,ffe ;,,.,,,;,;:, qitÀm 'l''i in mon11ft.tr,j1Jt. 
ftw11nt••t tHJM1it11t.ffJ, m•lirruwròMaliti4dìf-
ftriuw Eccl,ft~ft. 1, i. ~n, fl ,Ap"t n~'I_Ni,u (aptr ,,,_ 
/"'' ,o/,dr,i,,& ,,.,, ,Il ir.f11p1, in,m ,n11/ir,ù.C1mmo. 
rari lto•i ~ <J)nm,,,; p/114 pl•c,bit _ f"*'" l,,1/,it~,t '""' 
.,,../itrttlfrJ"A· El inttr pl•,w • '/11.ifi'i""'""' ~ pr,t-: 
n4t-b11n1 widtm tk m,din't nt11111ni,,11,l11Ji1: fJr,1111 
-,J111i1 M11liti~ {uptrM4/iti-_ mMli«is.Hi11tCbr,fojl. 
faptr M11.t1h1i 1.9.N.6n 1xrJit N~t. !l.!!]J 4/i#J tll 
tnt4litr nifi ,A",ni<iti,t iaimit•Jr,tffNl4bil11 p.n,, nt-
«-(foriltm ,n4J11m .trAlllralù ttlll6tio .ufidtr,,l,i/u ,,,~-
""'"~•m1'u•111 l'rk,J""' • MkSmh Mtrimnll11, 
•J",o 
'P-Ar. L fl....114/io ftxtA. S, 
mltlu,n nat,,r •~bono ,olort dtpiila ,trgo fi Jimitttrt il. 
/4tn pettat1tm. t H ~,ì.m1Jporttt tenere i•m "Ym torn,n,_ 
f,rm mctfferil4m ~Il• ~t 11ut dimillntttJ dd#lttri4 f "-
ci4nuM,aut t•otiJi,'!a /'"gnM htibt•mM. Tu/li,u lk-
ni j i. ~thoric~ Jicit:Yiros 4J ..,,,uqu.odj. M4lefi,i11m 
Jingultt.ìn plares '"/idit4tes imp,llt1 m"litr~1~4J qj,1 
M~ltfi ci• c11piJitM '\'n4 d1ttil. mulitbri•m .n. ~itiorii 
om11i1tm f"nJ;inuntllm t Il AMMili11.E1 s,,.,,~ in f"ù 
Trt1~dtjs : 411t ,nn•t dttt od# ,,,.,J;erJ ,.u,;J tnlii J,_ 
diffe t fl Jl,te fomin';i t H nttnd,eiit.~1101tntm J~cbry.,, 
1nar"m bAb,ntflr in octtlu fttmi,i•ri. ,,,,; Jolorù -VnN. 
infidi11ri 4Ji11J$m1tlier tÌlm fol~cogitd, m,/11 eo,titat. 
(J)e t,,,zu 11'4ltm mt4/inil,,u l~nt11 l,111 e J1 • ~ di11m 
btttlific•ffeviro1ltg"nl•r~<:Y f.l•".lfogttllt1, ltmtl C!T 
-Yrbts. f>Attt ti, I"Ji1b.~tbor4 & Htjltr. Hiitt Apafl_. L 
C or. 7 .s; 'I•~ t1u,litr b4btt -,;,.,,, , cr bit con{tnlil b" ... 
hitdrt &ton ill,~non.Jimitt•t -,;,..,,,. s,,,Eliji,,1,u ,Il 
tnint 'Vir infldtlù per m11lit11m fial,m.1 dio Eçc/ef.z6. 
dicit"r:M,ditr bo1111,btd.u 4Yir, ,r11meNU ,nim n,,04 
,u ""Pltx. M,"14 fhi nArnd /1111JAbiliflim• ;,, lol•m 
firt cttpitlllNm Jt txctilmlid bon11r1tm. Et P1011~r. ~Jt .. 
dt nttditrt forti• 'l"III omni4tli,un in noR0Teft11mtnto 
in f tzMÌnu ''"'"''""'. "' ;,. "lirginibM, &- ~1,;, (4n8u fetmìnu ,fu11t pw fitkm ~nlts,,& ~gn• 4b I dolol ,itri~ 
c.,li• dCbrijliAn•m ~l~'"''J~J11xn•11I .. si f "is in-
/J,ictrr-.t'lil Yint.in(}~.hifl.li,.i6.t•p.9.b rtgno Vn-
1/·ri~ f'"Gili•m ClwifliAni/li#Um.EI dt rtgno Fra,o 
rumptr Clatildtm ~i,ii.w•,~ Cl~Jo"~o dtffef AJ411,. 
inffiici•I (;rmin, inwnit1Jl11Jt f*lll"'"f ~;,"ptralio-
w, ie'"'""'~i• C1,u11pi ftt.nli~ ,.,,;, i11tt1p,e1ui p.f-
6 4 ["DI• 
88 Cur f «tnin.e fop1r/litiofa reptriantur, 
font. ~t famper mulier pro ,,rni.s con,14piftentia int,J. 
lig•1u,.luxtaillMJ:,[11utni4m11riorem mortt ,nuliert, 
(!Ybona mulier fubiell.s ,,rnù CQm6'piftentia.Sunt & 
Alsj,4lùu rati,nztJ 11Pign,ntu, "'rin maiore n1u/titu. 
dint 1tperù1ntur J~mintt fuptrftitio[tt i viri. Prim4 
tfl ,fMia pron~ f"nt 4J ,rededum,&qui11 printip,tiler 
'1>1tmo111u11rit corrMmpert jidttn,idej poti~J ttU •ggr,. 
ditllr.Pnde~E,dt/iaf.19.f2.!!j,, citò,redit~leuu,fl-10,. 
Je,&minorahitur.StriidA c11ufa efl,fuiA, n11tflr.1pr,. 
J'UT Jl11xibilit i:te CO mpltxionu, f,ciJioru f"nl ìmpreF 
Jionu 4J reutlatìonts ,apiend1U ,ptr imprtfiionen, fi-
p4rtdor11m {J,irituum,qua complexiont ,tùim ,ùin b,nJ 
~111ntNr mu/111 bontt funt,,àm. m11IJtt.~pt;otts font. 
Tertiti ,1111.fa,qui, lubri,am babtnl Jin1.114m• (!)'Il i""' m4/4 ,rte faiMnt ~u ,omp•ribR4 f ttmi,iu Yix ttl4-
1t pojfant,fo!j O&e1'llì ,ù1,1 "Pìres non b11bt,11t,/tr M'-
ltfic• ~indi&Art qu1tr1"'' f.i,iiittr, -,,.J, Ec,l~fi,ifl. VI 
fupr J:Com mon1ri Leoni &1>ratl)ni pJ,u pl11ctbil,f 11Jm 
bJ,itArt ,um mulitrt n''l""m• ~''"" omnil M,liti, 
fap,r Maliti4m mulierù.lttm pottfl &- 4t{Ji ilJ-'.tMnl 
jluxibiits fo11t,/i,111 ~ fo,i•nl.S"nt t:P 1,,1,j.A/iMnt-
tl<mtJ 4/lif,'14ttltJ,tJ"M 'Pri1Jfr4tores ,a111, deb111t pro• 
ponert~~ di,ert•f"Òlili(tl in ..,,Itri Ttfl•me11to Sal. 
ptur 11--vt plMri mi.m mAld l11"~"'"' dt muli11ih111, ~ 
bu propttr prim4m pr111''1ricAtrictm m.11/itrtm .ftili-
ttt t Eu4m,~ imit,llrictr ,i,u II tAmtn o,- pòll ;., nOMo 
Ttfl~mtnto , propttr mMtAlion,m n,minu w E1111 in 
.At«. ( ..,, Ail Hitr. )Tot•m IJIIOd inlNlit tnAlè M,J,J; 
élio E1111.totNm ahft•liJ ~,J;S;, M11ri~.Yndt /I-.. 
ti11U & jimptr /""4bJli, fi,111 41 iffis pr11Ji,411U. 
s,J 
7-'11r.J. ~ttflìo/ixta. 8.9 
S,J 11tid •dh11çm1Jd~rni,s itmporibt4& b~c pt,fidits ~on-
pli,u in m14'itrib. i""'m in ~sri4 inl4tnitl4r, VI ipfa Ex-
ptrtitia do&tl.,t•riefi,u ç,i1,famin1ttjligandt1, ~itrapr • 
mijfo dictrl rffum,u, 'l "~d in omnibU4, ..,irih"4~ ,,,,. 
11niin11 fUÌt.m .,orporuJcùtnfinJ lkftEl•oftt.non mirum, fi plur4 Mdltfi,i•, in tos fllDJ 1tmulant11r jitri proa1-
rant.~d.11111m tnim«d lnttlJeH11m,ft1111dinttiligtn-
dum Spi1i1a,lit1.,11l11riHt04dtl14r tffe f}ttiti i ~iru,tt1i 
JluflmtM & ~tio,am "'""iJ Script11r111xtmplù 41 .. 
l11Jil.Ttrtnli11111it: M11Jin-~s fi,mè Yt pt1ni it1'i fan-
ttnli• [Nnt. Et LaflalÌU4 3 .. inftit "' iol114m: '?'t unq11am 
•lifl4•m m•litr'i phj/ofopbi11t1J ftiuijft, niji 1·emtfteI, 
Et,Proutrb.n•'l"efi deftrìbtnJ mlllier1n1 didl:Efl cit-
"''"' 1111rr1u in n•ribM foù, mulitr f"kbra<:;rfatu11. flati<> ntttNralùtfi,f4 pl,u &4rn4li'ltrotxiflìt,-vt fdtet 
in multit t•rnalibU4 JJ,ur,#,j1, 9•i ti defiEl,u not4tttr 
infa,m~ti~nt prim1tmulieru ,tùm ,t,ofta,uruafor-
m•lafoit .id tfl ,dc toft4 ptEfori4,tJ•tt 1fl lort4~&1p1a/i 
tontn,ria ..,; ro. Ex 'JflO dtfaEI• ti p1ocrdit ~ fUàd tùm /i I 
•nim11J impn-ftfl11,m~fimpt1 Je,ipit. ~""' dicit C 11to: 
lnflr•it i11fidi1U l•chr..,mu J"m detipit, ~,.Etili ud: 
!Dumf~min11plor41. -vir#m dttipe,, /4b~rat. P11tet in 
-»xore Samfi,nil,111111,1J1dt1'hn wftft.•ns t11m, "' deç/4. 
tand,on fibi ,Prol,lem4 p ropoftt11mfad,,Jibll4 • 11b e, ex-
pofilu tù ,,wJaJt~& fic J,,epit. 1PAttl iìt primA mu. 
lit,,., IX 11•l~n, min,rtnzbutl fidnn~tÌml Jixil Ser-
ptnti i ntwrag.oli•f ""'' no tdertnl Jt omni J ign o 'P ;i ... 
radiji~[Jllk'it,d10111ni, ~'• ntfartì moriAm"r, in. 
,-ojl,.litJi ,"41,it•rt, & jidtm mtlt b.btrt 11J. wrln, 
~i • f "" ,,...t ti' El b1nulo,gi" 11tmiail J, monftr #. 
F r '1>irit•r 
,o Cur j«miuf"!trflitiofa r1ptri4ntur. 
f)i,itllrfnim fomi,u,ftJ& mi,uu ~ fNi•ft•ptrw.in,., 
rtm habet ~ foraat jiJtm, & /J«txnAl.rArpù •J ji ... 
,le/ìt,1ltm,Licet tx GrAtiA jiml4l,,& tUINmJùks beAtif. 
_ftm, "tirgint nunq11•m dtft"r•I, uìm l41'Ullin onusi-
biu "firù def«iffet ltmpsrt f.-Pio•u Cflrlfli.M-JA tr-
go m"litr tx nAt"rlf, tìnn riti,u ;,. Fidt d•it.i 1fli4n, 
ciJ-ill4 Fidtmt1bneg,t ,quodtiJ f*tii44'1fU1'fllM i• M•--
l~ficù. ~nl#m dtnif'" •d·,i/i,n,iPou•liAmAnin,tt. 
flilictt.//1l•ntatem tx nAtllracì,modit Alif#lffl,f""" 
pritt1 ,m,uit,tunc ttflu•t ptr lr4'n & Impdìt11tiAm,. 
& fio,t mnu 11tft,ufemptrhullìt &,"rrit$,tJùne 
totA lmp,;ti~nJ. ~lluditl,Mic rationi 1t1t801i1,u J;11,r. 
fa.Eccltft11.tf .?{on tfl Ir~(uper lnnn m"lurù. Et St-
ntti1Trag~d.8.N.ullA vu fl•mmit~t#midij W11li tAn. 
t4,ntc teli metuendtt torti~91t:i.t•ciim conu,nx 'lid""· 
ta t~dis ,rJet & odit. ~Altl ;,. m14/itre f""' ftdsì """· 
fa14it Iofepb,~ inen11r.srtfttit.q"i11 n•l11it fibi i• ftt-
lrucrmfmtire 4J,;/tr,,j.~ntf.30. El rt11er1,potiflim, 
,11ufa dt{trMitn1i11 •11gmtntum M•ltfic•rtnn, eil Jo .. 
/drQfum J141/li illltr ,m.torts~<!r nos m•rit.ctafrzmi 
11M t5 vir~s,imì & utltr ip{as fa mina 'it fanEIM,flJiJ 
tl4nt#UcM-trù??iJ,i tw• in Gtntji, 'l"•nt• foit Jm. 
pAtitoliA t!)- lnl4idi11 S•r11 ~, H"l"' -P•ft'/••nt ,:ontt-
pit.Gt,,. i1.~01ta ~,htl•J Lpm,propta ftlios 1«01 
no bab,bat~-acl,el.Gm.30. fl!4PJt• 4nn11t •ti F,,unn~ 
frc"nda,ip[.ft,rili txijutt. •·1\!l·L~t• Mui11,tl 
Moyftn.Num.u,.Fn.k "'"'mNraMil t!J'detntxitMo.1• 
fi,propttr fl er ltpn, f11il f,ftc11ffo.fì!!....A111• Ma1b,1 ,J 
M'1ld4ltnaJ.pfa fadmt,~& Mmh.t wufli/lnm11.LI«_• 
JAJ.Y ndl <:I' E,,ltfi"fik. 37 • Tr.S~una ••litri J, b11 
f"~ 
'J'4r. I. f!.!!!tflioftxt11. 9, 
f"" ;nn11/ t1111r., • .j Ji,111 , no11 t fl tn,El'Jdum cNm t •, 
f"i" f,m;,, .nn11/4ti11JJ tfl, l11Nidia ti1 i» m11Ja mu-
li,rt.Etflll#intn fo fi, "titt111114r,ftUrltÒ n111gu 4Jutr. 
fus liror. fl.!!.!rt ni,m,"9t n•rr.itV11lt1iu&Foront,u ff<!.x 
Grttcori,di~ f•- mo,1111'6 tfl > dìxil Ltontio fratri /110: 
,l[d f•mm•m fiLi<itatem nibil mibi dtt/fit Ji mibiftm 
Jtr ~xor dtfoijfat.C•ì L,ond.,: Et fllOmodo "lxor ob .. 
ft•t filid111i ! Et ili,: M4riti boe o•nts fli11nt .. Et S~-
traJts t'/bilofoph,u intt"•g•l"4JÌ J11,'td• tffet ~xJJr rt-
JJ,onJit: Sin, '"Pits,folit11Jo 11rbilnins txci/iet bicg~-
ntrui11ttritu,,bic Hnts ~li,11111. Stdfi ctrperù ill•m• 
,,,rpt1'114 f oliri11"h,,on91111p,u flllt111l4Tl4m, f'Dolu tx. 
pr-ob,tio.•ffiniwm gr""' fapn,jfi••-1,•rrJ1J4 f oc,11,1 Ji11 
P•,fi,,,,f{,r Alu•i m•t,jmo.; J•un,u liHrori tw11-
1,uJ,"' Jl~u ~ exp,,1-,.~ ~• ..,I 4il Hi,r.tonln, J, ... 
1ti»i4n1,m.Hic Som.t,s ""'" bn•il"fXOrtl,'J'"" ingtn-
li 'P ,tin,t; ~ f•fti,un1.t1onp,t11it t",,,, • .,1,,..,•mcon-
l111Ml,j s~l•moril,111.(4' ~ihtpm,1ionib,u libn-dTi. P ndt 
'J"4dAm Jitipfis f"illnl41'1Ìbtl6 tmln, t111J1. -vt ipft do. 
mion #t'_rjf ,u,..,, 1n•• ,r,oJ1fliA1 t"itartl,(!;' Antt Jo .. 
tnum ftdtrtt,rli1m1"1t. i/J1 n,•lit1ts fo ptr l*m 1141u:i 
itnm"nd11m.faptr f*• ipft, non p,rt•rb11tU1t t["i4 'Phi-
lofopb,u .1il:Sti1/,•m,l"'' p,R tMitr1111 pl•ld.A {tfllt• 
,,,.,.,T .Et h 'J"H4nt t[il•r ,n,i,u "f:xor f11bmn fÀ m,t 
lt1ji1'1d,~ tw• p111ntl t•d•11trtÌHl 11J td#cendM 
J, •p4Jbu ptrfl1111i111r, ,itr• •'l"-."m, &- in1t"og•tu 
t4?n,cÌim rtl p•,s tk{t,11J1111tinf,J.enio faprÀ.fllArl 
{rtrtl tontm "f*Alf<!ifodit:MMlitr ifl• in vìt "fimi 
Jltit lOlllniri• Jillu & f dlu.fi11t nu11J,tù mtu , idtì 
flllfTI tMtltlril •• ,fl farli IIU 1t1'1IN•tnitnn-j•n, -
"Hl10,t ,. 
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~o/ unt attna vftr4 con fuet,,on ltrtNijfit. Et qu1td41n,fi. 
,ut rx prim~ ,ièftitii luttiùgenti" 4bntg4tionem Fidti 
f.1e1li1u incurrunt: ltaex Jecundo .f.inordinitù tJ(fi. 
llionib1,..,s (!f p,iPionibtU, "VllrtM '\'Ìndi[ttU qu.-trunt~ex. 
cogitant,c:,...i infìiguntJiue pa !vi,Itfiòa/iut ahjs 1ui• 
btl(c11r,~ modu. f/ndt non mi rum, tantaw multiludi. 
ne,n M 11/eficarum in hoc ge,,er, t."t:i/lere. fl!!_atJtoùi(u. 
per deftdu m(monttiu4 Potentia, cùm brJc j,~, in ti4 tx 
natura ~itìum, noli, rtgi., (ed {uoJ {equi hnptlU& .jint 
qu4c11njJ Pict.1tt 4t{ horfi"dtt.{.;l'c1uilJA memori, dij: 
ponil. //11dt Theopbra{rtt-i • Sì totam JJm1'm ti c,un,ni .. 
ftrù {tr"ìtndum1(g" fa altf"id tuo ,nbilrio rt{tr"ttueril 
ttìAm miriimum, wl ma1,n4m/idtm Jibi -idbibtri nill 
/#t'tWit & i11rg)4 ,o~tittl, nìfi àtJ ,o,if"Juiru ,f4rAt 
w,u,u, ,4 ufpùts (!]' .,{riolos ,onfoli t ,tcct M4lljì,i,i_ Sed 
9,uu fit J,-,11niio1t mulitr11m,A11d1 T11/li11m ;,, P~r11. 
J{jx. Nun'l1<id ili, /ii,,,r t fl, cui m•litr imJ'tr.it, legn 
imponit,pr1t(cribit,i11bt1. Wt"t ~11od tì -.,ìdeh1r,nu ,li, 
i111ptr4nti •"'{"idntt4rt t,otrilwJ Al4atl. Egoift"m no 
modi, {tru1'm, (td 'ftt'I ui Pi mum far""'" ,n 'fptll,md~ 
f"t~,lutt dmpl,fli m4 f4mif i4 n.illt6 Jit .V flM & Stnf .. 
'" in ptrfan, f"riof4t Mtdttt: ~J ~ modQ ,,jf4,ftqutrt 
falicnnimpt114m, f4TJ ift" ~ilionÙ,f""g-tl'Jts,~11ot, 
tfl, ~c • ....,bi mult, ponit ,ojlt'lfdtlfl .f•~tlm11litrno11 
-.,u/t rtgi. fed {uo impttu protukr, 1ti,u11 itt d-111,nNm 
fo1tm.{icut de multu lttit•, m11/ie-rib1t6.f~ wl ,,,,,. 
rtn«, ~tl Jolortm, flti4 ...,,.,.JiEluf•ctre ,so,s JH''"''*nt, 
fii plÀ1 r;uiderunt,. Jùut &' dt L.icditt n6rr•I Hitr_onJ-
m"4 {ilptr rJJ4nitltm,q111t txìjl,ns // xo, r11.u J{nt1o(bi 
~ù ~ritt,~l,,u, nt pl,u 41flMII ~,~oiu• •i":'~ 
1IUJlf 
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11,;Wtltat -.x,1tm/Btro11it'i 1Jrjili11111 tÌll4txJ;f/t1 
/fJ b,prilufi,it o,,ìdi .(!rf-ÒR {tip[.m ,~,n,uo ., .. 
,id• l'ndt! 'f1'i4 non "Vlfit rtgi.kJ foointfetu pr,ttd,. 
rt.ldtÌ) Chry{o/1.non immtritìdi,it:O mili# omni 1114/g 
J>t•U4 , 1nNlttr mal4~fik~ ili" P411ptr fit,fiur di11ts.Si.n. 
"\'xor dt11ili4 fit _.non ctjf al noflt <:r4i~·Virum cr ,.J,di4 
/limulArt firmonibN4, bl,uuJ4. nequittr f!7' ìmporlfln4 
..,,olenttr. Si \ltrò pauptrtm ~iru m b4btf , ipf,an fUOj 
,d lr"'"ndittm ~ rixM incil4Yt n(Jn Jefìnit. El ji ,.,,_ 
Jua fit.ipfa per fam~tip/is»i omnts dr/J>icit fttflim, ~ 
,d omt1tm 4ud11(ùun JJ,iritu faptrh1tt injl11mmat"r• 
fl.!~r 4 m,u .in Jttnimu& /trè flmni• m,mJ, ~tJn4 propttr 
mulitres fi,iffe t1'~rfo. 'Prim1on ~nim fllOdjuit Ttf_tun11 
feiìx,faUue1Troi~,propttr r4fl"m ~nì,,1 f«mjn11,fai-
lictt Htltn11t,drjlr"il"m tf1. m"ltù wu/1,b,u Cr11,•ri 
ou1fi1. Ji.!gnum l"J4or11m m11I t II n,,il• ~ txltrmini • 
hab11it ,p,opt,r p,Pim•rn /e;;:;._,4btl, (!J' Jìli4 till4 dth~-
liAm. ~gin.im ;,, rtgno IudA •'I"~ otàdi fo,trat {i/101 
fil1. VI to nu,rttto ipf" rtg1u1t~t~ftJ~tntj oc,ifa.'R..,ct"• 
~m~nori.m ml"tA mal•{Nfli1111it propttr ,,~a,.,,a 
~ginAm Atgypti,, ptfiim,nn m"litrtm.Et fi, dt •bji. 
~ndr ~ non m,r11m .ji m11nd,u i,nn pAtil':'~ oh MAli-
tza~ mttlitr~m .. 'Dtmi inf}fritffdo fo,poru ~pfì,u ,., .. 
tt,t.ltA dtjiJ,1111, -..nJt inn11mtn, n«rnntntA '\'tlt11th••6• 
»~tonting1'nt. '"rJt tntrttÒC# e •tot~t Yu,n.dictrr r~r-
fumu~: Si 11b!jf1Zntin• po/lit tifi m-rtnd~ ,,0,.11,1 f11ti• 
no/fra 110n tJJet "b{'J, dlj1.rÌ4m rtutm, fi m11lìtt1tm no11 
r/fint ne'111ili~ ~~t1,11n t at'id,,-dt Mal,fi, ,jr.4dh1.tc i11n"-
tntru ptrù•iu munJ,u rrmitntrttt.>. on,mttP.J.f/ .,,,;_ 
.,,d~fin"m:CJ,imtn,m mi,Ji,,'i ,Jfa n,ftufitl ,,ir, 
•rb,s. 
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dtbts, f"Ì4 ,,,tmfl,11• Ulu lrifornu iNfilJ'i w-,;,. 
I ur facie Jeonù oJ111til,••"'ltt"r wnlrt 1•pr11. Yf.iM'i .. 
lt ,411,J4 viptrll ITnttti.,. r,dt dic,re 1t fNÒtl •Ji,fltll 
'ti"4 f"lcbtr,taElltl foti.J1'4.ron.urfi,lio mo,tif,rtt~A"• 
Jì,1m1ts & aliam prt1prittAttm ptr "'HC#m. ?xtm ji"4t 
rii 1nenJ4x in n11l"ra,fi, <Yin loquel11,nAm /'""l,.it,& 
IAme11 dtltEla:, w,Jt ~ t.1r1on ~ox eantai S:,rtn•r1011 
11ftimilatur,qu1t J14/ci. Me/odi4 lr;1nfoM11ltl 4th,w11nt, 
~ t amtn Dui J*nt. O,rìdunt q11id.tm,'/ui,1 tx m1Srf1t• 
pio tN,,u,nt. Yirts •"fir11nt,(!J' rDtNm ptrdtrt cog"nl. 
ltt11tn1 VAlerit« 4Jf/{_1'finun,: Htt, loq11ens,p/4cef de .. 
l,El,tio & putlgit d1J;E1,.m-Jlos Ve,urù~(d tfl,f"i" 
fui, tiJU purpur.t m1'lti JAtil~nl •Cldri. Pro,mb.r •~· 
tidi"4 oleg guttiir tiM, id tfl ~/°""io, n••iPin,, ti#I 
,nuraqM•ft ab{Jntbj•m • .,,{"di,un,u <,' •li•,i• ,;,u ;,,. 
ttf{uJta.t"J,4bitu. ibi tH •11nila "••it.t"m .. Nm t!I 
homo in mundo~qui ,..,.,,on fl11dt.t pl•c~,e 'Deo htni• 
zoa~111antu11i mtditr eti•m meJio,ru,f,,;,, ._,,nll.tikl 
ft11th1 bomini/J,u pl4,ut. ff>t 9110 txtntplii11 -YitA f,.., 
ugi111, 'luando dedJt• ,,,,,nJa Jif cu"ei•t ,a .Jlnlitcbi. 
••.ornAt11 nimÙ,jll4m Sall,u p4ttr N.nnitf411,1ni•• 
videns/Jtrt ,rzpil,~ dixit f 1e,js,i11ìd loto temp,re -,;. 
tA ffltit lnt•m JiJig,11tiAnt nll1'IJU4m •abib1ttl?U (/)1~ 
pi.e~,,, t.!T'-1"" Ulhnt ordionib,u tÌIU ,onuerfa ,n. 
H11, 1ll*Jt f""E"l.7.(9' dt f*" i.tm Ec,l~jiA l.1mtnt11 .. 
111,, pr,pttr i11gtntt 11111ltitutli111m M"l,fi,arNm.In-
"tni 4m~ri•r1m m,rte 1,u,litttm, 'I*' J,9ut"4 ,n-,,: 
n•t1rum,fa1,t•4 ,or titu, ~incu/111 font mAnlfltill4 ,1"' 
pl,ctl tJJto,f11gitt ì//11mtqui tt1tltm ptccalor ,R. ,,pit .. 
1111 .b ta,At,Jarior til n,Qr;e.id ell,/DiJJaJo • .A'pot"• 6, 
N,omttt 
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N.om1n i/Ji mors, ZX1"' lieti rI>i.bo/114 d•xil E"am 44 
ptuAnd11m~E*A l~m,n ftdNxil .Ad•m. 61 fit1d ptu11. 
tum Eu11t no induxiffet nDbu mlrltm ,nimtt & COTfO• 
ri1,nift f Rbft'I•"'" fai/Tttc11/p, in AdAm, 4d tJlldm ,,,_ 
Juxit E*•~& no <Di,folusj.Jeà 1tmarior morte.lttrN111 
~u,.iri,r nu,t,,,q"i, b4, natl4ralil,& interimit tat"m 
tfJ1pu,1,fod ptt,alum IÌ m1'litrt in,bo4114m octidit ,1ni .. 
mam.priuffldo gratiAm. & ,orplU Jimilittr in ptZn•nt 
puc4ti.lttr11m •m41ior morie, q11iA morJ corp111alis tfi 
inimictu mA•;fijltt4 ~ t111ibilil, ftJ m,,/itr inj mitHI 
blandt~ & 0"14Jt11J.EI iJeq .cm4rior & peric1'iojiar /4_ 
i"tU<S,i.cm nidieit11rwn,dorumfedr.D1tm1nu,quia tld 
i:i ct1.piu,it,4r homints,non ~/i,m ptr ,,rn.clii dtjideriA 
~id'éth,1111ditndoitùm t4ru fatiesjit"P'tt,u ~rtns~&"pgJt 
ftrptntu jibulll6 iNxtA !Btrn.Vtriontlia in»unurtnll"-
ltf,d'édo bomints,(;;t iumenla.S4gtn, Jicitur ,or ei111-
;J tfl)uf cr•l4bUu Mt1liti~,q1111 in ,ordib,u earum rt-
gn,t .El mA1uu fonl ~i,u"I• ad dttintndNm, "9bi M4. 
Jum 4J m4ltfàci'id"m trt4tl4ra1fl appon"nt > t-.n, (J)j4_ 
bolo cooptrAntt/lH ,jfiriNnt q11odpr1tltndunt .Concl1t .. 
dAnuu.O,rini, 11er,arm,l'i Contllpifi'é1ia,n,9tut qui.i in 
tu tfl jnfui4biJi4/Pro1'tr.ptn. Tri4fant inf1Ùi11bili4, 
&c.~ quarl"m f uod nMn'luam duit, fafficit, ftiliu t,, 
01~u/141tJ/adt <fY ,,on t]),t,njni/,114 ,11u{4txpltnd~ /i .. 
~idinil ft agit11.nt. f/ur11 b1t, dtJ",; ~ffent. (ed inttl-
ligen1ib11-f [41ù A/'/>4rtl.n,n •ir11m, f"~J plNrts rtft-
riuntur infoll11 H11rtfi Malt/fror,,m mulitrts quiim 
~iri.Vnde &ton{tq11tnttr H1trt/11 Jictnd~ efl no M4-
leficarum~fo.d Maltjfraruni, -vt -ì potiQri fiat tl1nomi-
tJ1tio. Et hmtdi8#1 Altijlim,u, f"i -viriltm j}t&ie• 
Àtanto 
96 ~te j«miM /ùperjliriofa reperiAntur1 
.- IAntojl4gi1io"P[jinJr1t{tnsJi,pr1tftrM•IJn'l"'Wi. 
'lue ,ùm pro nobil n4Jci. & p,ti ~ol1dl, ideì ~ ;pfo• 
pril4iltgi4uit. 
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pliu• inueniuntur fapcrftitiof• & M~le6ca. 
ors .J fi"'ndum • ç14i"fmodl tnNlitrts pr~ ç,tltril 
~nutniuntlir fuperflitiof~ _ & M11ltjìnj1 inftEI~, 
Jicendum.qtéod tx pri:tctdtnti i~" ione p11tuit1f qNi.t 
tr_iA gtnn-alia viti4 ,faj/ittt J In dtlit44, Ambilio (gl 
LuxuriA,pr11nput in n14Jù mN itribll4.1tgn.1rt~idtn .. 
l1tr:ldtòìll1tpr1tcttttru Mal,ficu inttnd11nt,q111tprtt 
tttttru illirvit,js Jeditt:t fu11t. ltrrum. 'f"Ì4 inttrill, 
lria ,,Jtimu,n Amplitu pr,uiomi11atur I idtò quia in fa .. 
tiabilt, &,.ideò, & ì.ll1t inttr Ambjtiof lU •mplitu in. 
ftéttt funt, iutt pro ,xpltndu fou prauu Con,upifttn. 
t~s dmpliU4 indrdifcut~ ~t font -l{dulttr~,Fornicari1t, 
t!J" Magnatorum conc:ubin~, <::r hoc tx fipttmpliei 
Malifìcio , "ft in bulJa ta.ngitur, // tntreum 11811m ~ 
conctpt,u in ~ttro -var~ s infitiendo M4ltjfrù. Primi 
m~ntes bominum ad inordùt4tNm ifmor'é, (9"t.imm#-
IA1Jdo.Stcundò ,Vi1n Gtntratiuam imptditndo.Ttrliì. 
tntmbra i/Ji 11Elui aCtommoJ4 ,uiftrtndo. fl.:!yrtò, b,-
mints p1ttjligio(4 tirte in bt{tialts formu m11t,nJ, •. 
!l.!!}ntòJ/imGentrati11.titn,<jflÒ Adfcrmtli'14~ dtjlr•"ido. 
Sextò, Ahorfum proc"rt1ndo. Septìmò,ìnfonttsf[)4rn~-
,,;b1'4 offertndo s •bffJ 4/ljs .ini mAlib,u f.!r t~r,11 frugi-
b1M.i"ibl46 ~.:triA noeument4 infirunt,. dt 'l"ibt'4 in ft-
1uentib,a tra8abitur .fid 4d prttfans,dt nocumetu ho• 
.tninum attmU ratian~s. Et prima,ondMjio ,,f"P" toJ 
f"ll m•ltficiunt •ti Amornn ~ti Odi11m inordin,1~111, 
& fOff, 
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t9' pàH,e,dem maltri,pra m11iori inttli11,tlia fab dif ... 
jìcuitatt t ff àìflutitda.C oncl"fio 1111tem b11, tll .N4m 
f,n{ltu Thotnlt5 in 4. difl. ~ 4. dt impttiimtnto MAlt. 
ficiali pertraft41u,jicut eflidit ,quare ptrmiUit1<r1JiA .. 
bolo ,ì (J)eo maior pottfl~ Maltjh~ ptr 11Elu,s//fnertos 
bominu,quà,n fu per alio;.rationes aflign4ndo.[J • dice .. 
re sÌ fimi/i oportet, quòJ btt n1ulìtrts 4mp/i,u inftjf "n• 
tur,qu.f bis 4EtibU& ampliH4 d~(iruiunt. (])ici& enim, 
(j UÒrf quia corruptfo ptcc,di fTim• .ptr qu4m homo [4 .. 
ilH,S t ii fir"U4 fJ)i4boli. in nor ptr aftum g_tntrantnn 
dettcuit. Ideò Malefic,j potefl~ ptrmittitur (})j11br,/o .4 
(/)eo in al!u tnt1gis qutÌm in alljr, jicut ttiam in Saptn-
tibM m4giJ ojluiditur Virtu.61.\fttlejìcorum, ~t dicitur" 
ff"hn in alijs animalibw,']uia ptr farptnttm ©i.4bol,u, 
tanqtJam per fuum infirumentum, mulierem ttnt.--
uit. Vnde etiam, \'t pofltJ fubdit, lictt mt1trimcniun1 
jit opUj tJJti.tanquam abeo ìnftitutum, adb,u per opt-
ra(})i11boli inte1dum d~ftr1Jit11r. Non 9uidem per tio ... 
lmtiam, qui a cenfaretu,r jicf~rtior iJeo,fed ex '])iuina 
'Pt,·mìj1ùJnt, procNrando impedimentum ~ftus ,~nìu-
g4/u;-rel tt·mp~ralt/i;e/ ptrpetuum.Ex quibtM hoc,qttod 
Expt•r;tntia docet,diunn,u, quòd propter huiufmodi 
flmrcititu. cxpltnddJ.tam erga fa,quàm tt:r fecali poten .. 
te s,cuìu(c1tnque etùsm flattH r.:r conditioni!, intt11 ·mer11 
Maùfìcia pn traftant, torum .1nimc1 ad amorem h~ ... 
ttum ~cl PhdocaptioJ1em adeò immitt,nulo. ,,t nu//4 
ronfufiQne 4ut ptr[ulljione ab rù deji_J}ert "'.alt.int. E~ 
1:<ibus ftiam .(S' txterminiumfi,ùi,ft" perùttl"m in. 
tollerabìlt quotidiè imminet tiuod tor"m animosi m .. 
IJl4t1irt tAliltr faiM1Jt,(j1'Qd eil 1,u!ium no,un/itt,m fiu, 
(ì ptr ft, 
--
98 Q.Eo Malef nttnte! homin .. ùnmutenr, 
ptr fa,fitu t1.h t1!,jr /ùripnmittant Jjicqut quotidìècrt. 
fcunt. Et 'itin'i. Experitntia nos minhnè edocui/Jft~& 
& odia t11Jia tti,sm in S acr1Jmento Af,itrimon,j coni un 
ffu fufcitata per M4lejfri,1J0✓ fi milittr per 1nfr1giJ,i. 
tioneJ Go1eraliu1t PfJ(étii:e, \'t nec ruld,t l##non ! 11,c ex. 
1:Elianem debiti matrimcmialu locttr11 pro praie habert 
'Valtant.Std q"ia A,nor,($' Odium in Anim4 exi/lunt. 
'l"am etiam 'J);tm~n inlr4rt ntq11.it,n1 "1icui httr ,fù,fi 
inaed,bìli• \!ÌIÙ4nt,u .fub i11~flione funt d:fiNti'ida, 
càm ttì4m oppojit,,inxt4ft pojita, magù tlNcifi•nl. 
AN MALEFICI MENTES HOMI. 
nucn ad .imortm, vcJ odium v.-Je~nt irnmuurt, 
~kST I O S EPT IMA. 
~~~~ ~~~ J/ drit "' 1 ,n.1Jttmont I f tr ipf .ff M4lt • fl'-:J"tt~~fi..~~'ef,_~~'« fic,1 mcntts bominum dd dmortm> ltl 
· Odisnn inordinatum immul4rt & in .. 
cit4rt -v~/tant ? Et arguitur tpt,ìd nQT1. 
facundum pr11m1ffi. Tri4 funt inho-
mine,Voluntd.6 }nteliefltU, ~ Corpiu. Prim"m rJ;tttl 
Jùut babtt per fa regere,, qui a cor ff0gu in manu 1)ami-
ni, itttfecand•m per Angclum il/u/fr4rt,(:7 ipfam C~r-
ftU J>lr i•flux,u uric/lium corp<>rum dirigtrt. Prttftr.,, 
t.Ì intracotpor111J1trr.onn non pejfunt tffe i/la j,,1mN-
tanda)trga minu& infra4nim11m eitM Pottnllj! OJium 
-wl lfm,amimmittendo. P4tet can(tqutntia. quis: tx 
n4t"n, n1aiortm habet po-ttft11tem fuprA corp174/i1, 
tJUàm f upra_fpiritualia, & 'luiJ~m , 1"Òd nen p~ffent 
i mm• t'1re Jt,prà patuit in pf eri (qut: locu, iui, nulf,ms 
form4m faf1ì4ntialem -vtl a,cider.taieni u,Juctrt po{-fant, 
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fon t /t iji 4dminfrula .1ifrMi1U ,lttri,u •g(ntù ,ficut et .. 
iam 1uilibtt a/i,u .Artifi:rtHeti,m 11d ìdem.c,l6 . f r. 
tpijt. in fine,~ crrrfil 4/f qMi1m n't1It11ram poffi traef-
mut4ri in mtlz tltf, "9?1 in Mltrit1&, nifi ab ipfa omnium 
CrttttorrJfrtjideli 0' p4g1Jno dtttrior t fl.Prtfttrrlt
1
om -
nt <tgenr ex propojito cognofcit [1111.m elfillum,Si igitur 
1Jiab~/,u poffet metes .hominum immutart ad Odium, 
",t/ Ifmoremt10Jfet intat1rU ,ogitatùmer .Animtt •-.,:ide ... 
u,quod eft contm il/ud, quod in libro dt Ealrfia/Jicu 
dogmatf b,u dicitur:rJ>i4boliu internu (otitatio,us 'Ron 
poreff ~idere. Ft ittr"m ibidem:Non omnts t(Jgitat10-
nes noflr~ mt1!.1 à (J)is:bolo txcit11nthr,fld aliql4oties ex 
n1lri .rrbitrrj motu emergunt. 'Prttttrta,Amor ~ Odi ... 
um funt drci1 Foluntt1tem, quit rarlicatur in ..J[riim11, 
trga non pof[u.nt ca~fa.ri .ì .t])i~bolo qtu,u.nj 11rfe. Te-
ti et confl9 utt1 a .qu1a 1/lab1 t1mma-,( "\1t duit ./fugu/f.) 
i/lifoli eff poftibi/e,qui ram <rtauìt. Pr1ttere.~, ~ dic, ... 
tur,quòd pottfl mouere fanjitit1M ìnttrions ,& fi'c rrm .. 
feq uenter Volunt4fem,nrm. "9altt )1u;i1 fl uSenjitiu(t eff 
dignior,quJm '\'Ù 'l'(utritiu11. Std <Di,bo/11;5 non pottfl 
formare 4[/um J!frt1ttu Nutritiu!f ;vt forma canum 
~ut or, ngQ ttù1m n~npcttFf (au f,re ttliquenz 11Uu,1: 
interioru m ~irium A11imtt. Sed contr )t. (])i t1!10I u.1 non 
folùm "yifibilittr,fed ttiam ùrnifibilihr hominrs ten-
ti:rr dicitur. Hoc autem f,i/(ùm cjfet, nifi interirH rirr4 
,mim~m r5riu~ potentiam aliquid caufare pof{tt .'PrtR-
tr1eJ ®11m11funru infuu ftntenttjs:OmnùMàlitid.t.'7 
cmnù lmmunditia à 1'Jiabolo c:;:(o ... ~it4t,-ffont. Et 'Dio-
ny(. 4 ,c11p.de di ui. no. Mul titudo •1>d'monu m ,ca u fa o-
mni~m mt1lor11m,~ jibJ dr ahjr. 7'.!'Jf onfio. Hic pri m~ 
G 1 dandiJ 
,oo Qf!.o '"A-1alej: mtntts homìn.immutenr, 
d4nda e J1 <J)ijtinilio decaufa, & facund~, qualiter in. 
teriores patentìM ,drlimce immutarc dicuntur Senjiti• 
u~ interiora,& fic ter-tiò concludctur propojitum. ~ 
.td prìm1im,conjid{randum eff, 11uòd ,aufa alicui~ po. 
le.ff aliquid dici a'upliciter.Vno mod,J d,rcflè,!!lio mo-
do indireéiè. lndircEtè quidemJicut cùm aliquid agtni, 
:auj~t ali1u4m d,Jpofitionem 11d 4/iiuem ejfiElum,di ... 
fitur el]é ucù1/iona/;&er, (:7 inJirtftt c•'l{a i/li,u tjft. 
E/;i" ,)-rt.: t /i dicat ur,quòd ilJt qui fecal lignJ ,t ff ,,,aµ, 
,ombriflianu ipfòru,& hoc modo dicrre p2[[um1u,. 'i"" 
(J),AboiM e fl c1111fa ~mniu pacataruni uojlro1um. 9,-i, 
ipft·iufligau.it primum hominem ad pac11udum, extM-
i~ p,eci"ut:; conftr7uuta e ft in totogenert humanoqutt. 
"4m pro11ita, ad om~.ii:1 pecc~ta.Et /ic ir.tdl1gendafunt 
--Ptrba ([)amafieni 6--.J tJJionJfìj. 'l>ireHè au&em duitu, 
aliquid tj]~ caufa alicuìus, iniuantu,n cptratur dìrtElt 
ad ili ud:& bo,modo ·1)jabQl,.1,,5 non rfl caufa omnu pu .. 
cati.~n enim omnia ptccd.t4 committuntur (J),abo/g 
injligantr,fed '[li~d:i ex lìl,ertatt ar6ìtnj,(2"carni& ,or-
ruptiont.Q,!!_ìa -vt Origints dùit:Etiamfi r.Diabolu& non 
rJ]et .bomi,uJ habtrent appttitum dbi 1 (9' Jl'enertorum 
t..:7 buiufmodi,circ.1 qu" iuordinationes multtt cemtin .. 
gunt, niji per rationtm t4fu appetit,u rifttnetur. rJ<.!.-
frtn4re autem in ordine buief mgdi llpfttitum :1 fubia-
at libao ar /;itrio, fu per qt<od eti ,m ff>iabo/u,s minrlS 
h~bn potejlatem. Sed quia p,r hanc diflinUiontm ncn 
p~!Jumrt4 Ji(ètrntre. qu,.fiter interdum timor b1trtos, 
flu Phi!ocaptio procur,iri pott fl, Et ,,/trri,u Ad1terttn-
dum ,quod 1Jiabol,0,liat non po/lit tJfi c.:ufa illir-0 in-
Qrdinati 4moru tbrefli; cogtndc bominù f' Q/11nl,dttn. 
pqtefl 
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/llt 11.14mm t.ffe p mod111n p1rfa11dtnlil. Et b,, ;,,,,,,. 
Juplitittr,, fliJi,,t. "fi/ibilìttr &' in*ifibiJiter. Piftbili-
f,r 1/icut tÌlm in ~lì11 j}tci, bominù ftnjibiJiln-1liAnt 
,pptJrtt ipfi1 M11Jtjicù , &' tù ftnfibiliter lo'JNitNr, <P" 
/trfu4dtt ptct•tum :1ftc11t ttnta6'it p,imos p4rtnltJ iw. 
f',n,difo~inj}e,itfe1p,ntu.Cbrifl"m 1ndlft,10.ini$li-
f"" /J,tcit ti "'Pifibilìtn 11pp4rtn1. Et 'l"j" 111,n tH P"· 
l4ndum , fNÌtl folùm f,, pt,faadtt6t b,mintm, 4ui1J ft• 
f"trtt", ,f udd n"ll" ,lù, pe,c11t4 fitrtnt ,x injlrNEii, .. 
m !>iahol,. nifi f"~ ff>i"1Jol1uYijilililtr •P parnuptr-
f11dtret. Idd.lìcendum tff, q14gJ etiAmìn"ifibUit~ 
infligttt ho»Ji1'tm •li ftccandu,n. quod 'luidtm fit d11-
plitittr-pt1 moduni fftr.[111,fionu ,t:tr ptr modum tJJijJ,o-
fitionu /Per modMnJ 'PtrJ,u,jionùJ,cut ,ùm proponitur 
4liquid YitlldÌ togni1iu1t~ , .. t 'Bonum: El boe poteff fi,. 
rì ttìplicit~r.q"il' ...,,J prQponitur,'luantum ad lnttile-
Elum/9tl 'JU4nt11.m•dftnfom inttriortm, 19el exttrio-
rtm.~t11m 11d InteiltHum 'l"idtm, q•ia lnttlleff114 
bum"nU4 pottfl 4Ji11,u4ri ,b .;ln1,tltco inttlltEI" bono, 
\•ti aliquid cognofltndMm per modum il/uminAtionu 
C1'iufd11m, -vt fJ>ionyji,,1 J;ci1.. ~tio ~ quia Jù11.t in-
ttllìgtrt ,ft,'4H414m tpbilofapbNm, ~n 'l*iJJ;1,n pt1ti. 
ldtò pfJttil imprìm1re inlntelltElum 4/j'l""m (Peci e >n • 
~ndt .,/[8,u inttlli1,tnJ; tlitrtllr. Et.fa di,atur, tJ' ©ili .. 
bolU4 ttiAm bo, fat1rt /,ffit f•• --oiu11te nAturali , 'f" 4 
non tII dìmin•t11,~t p,tttf tx pr11ttdtntt. (J)ittndum, 
1'4Òd non poteH ptr modMm ill•mi n" t ionù ,fid p~, nto-
dum per fa11Jionu. tJ{_uio ~ f"i" lnt'tlltltll4 hominiJ eil 
ifli,u rontUlio•il. ""'" flllllltÌ m.tgu ìll1'miuatttr. 
1,n1ì m~gil ,o,noftil wr•• ,l••tò niAgu pott f! fibi 
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~ Q§ '4v1Alef .mente1 homin.immutent, 
u,ure à Je,epJiont. Et qtti4 b&nc dtctptionem{J)iabol,u 
fin al ;,t, intendit ,Ideò quttcuni eì,u Per{uefi·o lfon po. 
,e fl J,ci i/luminalio, li,et po)lit did rtuelat io,in qtta .. 
tum perimpre/lion,rn,1u~ntNm in '\'Ìrt1fanfùit1,u in. 
t~rfoTes ilUt e .xJuiore s, -vi,j 11ijibiiiter p~r /ùa.feret, ali4 
jd ìmprimeret# ~1Jdt lnttlleEluali.s CogniJìo perfa11Jt-
Yetur 4d 4/iqurm 11[f'lon tXtY«f1du ~quod 1ualite, Jitri 
potefl-, '\Jidtliett. ~t in vireJ inttriorts .sliquiJ impri.,. 
11Jert po/iit.'1!JJ Y EIR.._T E~D JI' M tfl_,, ~ q~i~,~,p~~ 
raiu natur(J 11otJ t fl mitNraLtttr,m.ourr1iocaltter 1t J},-
tit1'ai,.P attt hoc j11 corporib11o nefbu 11 qu~ t1b Animll-
b,u mOJ<~nl1tr ,flmìlit,r in ((lrporibU6 c~lejlibuJ. ~~n 
tfl ~Uttm 4}t" n,t~ for,n4yj a}.; e.4 imnJtaùsJè • & To--
'i_Uimur pr4t,ip14èdt farmu in mant11do. non 4b infar-
m and_~, ~nde oporttt. q11èd con,ur ral 11/i lf" od corporali 
tl~es, ~t p,ahatur ÙJ 7.Met4ph. Af4ttri4carporalùnA .. 
turaitttr ~b,J,t bino vel malo .,l[l'1gt1'1 Ad motum Jo,4-
J~"! .. 'J1'.a_/J.,,nle. quì41>1tm~ntJ (u~rmati. loc4Jem f · 
mtn.scQiJJ~tre pojf•'7tt >~ coniungert ,fiu 4Jhibe,-e ~h-
qitib"'5 effeélib"4 mirabilittr faàedu. "'Vt d~ Magu Pba .. 
r;,onù c"iltigerit~ <robi pro .. d•xerunt farptnlrI~& -v.em ani4' 
,na1ia "Vbi debjt4 aHiu, dtbitu p4/fiuu ,oniungeb~nt. 
JduJ 1"~CUtlj ex nu,tu ''""u >ndttrid ,orpora.lt acud~ .. 
re_poj~tJt!J nz~il pr,hib~t µr (l),1r1tont1 fi~rì _ nifl.Jim-
~ittM 1mptd1atNr.Q_uo ttitur jlAtNtQ,fi ~/11.mH& ,~tel-
l,gtrt,9ufn1Jotto pottll F,nteft'J b,mjni., ~ t:r i11ttrsor,1 
~lenti~ {enjiti1141 intit1t.rt ~d 11pp,rition,1_ (F ìmf1"" 
~uofas 4[/44 _ptr mot11ml1c4/en1, not4nJ11m.9Nìdjio,t 
Phiiofaph,u in Libro J,farnno ~"Vit,ili4~ 11/figru,t c4'11-
fam AJ/1tri/wijiJ f ~oi~r1'1n pn m~'"* ifì,.:Jem, ~x 
10J111ìd 
1'1tr. I. ~ _,ejlioftpti#ut. 10; 
tclq"èd cùm '1nim•l dormit. dtfctndente }iNrimofan ... 
guine ad prindpi14m finfi1iu11m,jimul J1fienl.14nt mo-
ltt! ji,,t imprtjiionts ~ rt/JEI~ tx ftnfibili"m motiont-
bu.J pr 11ttrìtu.&'i"~ CQnferuat11 fuerunl in JPirittbU4. 
jiut "l)i rt utib144 Pnftbi/i/J~ inlerùnibM& ,JU4 jùnt Fan-
t11Jia feu lm~.inatio~'l"~ jJtm (1'nl fuudum (anEtum 
11;omam~~tp4ttbit.E.ft,n,m Fant11Jù1 fiu bntJgina-
tiu-,qu11~ lb4ji:11.r144 q11iJ4m farmarl4m p,r finf ~ ac&t-
pt,rtJm, Pntit ctmtù11,it, quòd ita mo,unt principium 
"Pfrtbtnjiuum,iJtff .Pottntiam onftr'4alori11m jpe-
citrum .~f11ÒJ 11p p11rtnt in Ftmtafes it4 ttctnter, a,fi 
tun( princ1pium fenji tiu,on • rtlrtu ipfis txttriirib. rt-
ctnttr i nunut .11ret ur. ? trum e I1, quòd ,um omnes httc 
inutiigunt ,,fedji 1"" fe oaup_llre~,ll,t ~onjidtrare b4-
btr~ n11n1trl4m Cfr()fftciurn fi»fa11,minttriirum, qui 
Je~~ndttm duìctnnAm j,i Jjbr. dt 4nim.i, Lictt dic,d tifi 
1uin:t,fiilicet,Jènf•m communtm,Fant'1Jtam, imaJ)-
n,tiuam.txtìmAtiN.im,mtmoriAm :Tamtn (uund,nn. 
btdlum Tbomam in priwA /"''' 'I· 79. dicit tifa qu4. 
tuor tantian,tÒ quèd pountiAm Jm,,gin~tiua. &' Fdn-
t,fiam ponil ~uam timttur prQ/,:~ilM. iJeò omittit•r 
dul aralio~eò ']1'Ìd in plerif<Jut /qcu dt bù ptrlraEf 11,t,,,., 
l4ntummoJq ba,,'l""d diilllm tfl, Ft1nt4ji11mtffi tht-
fauru m form~rl4 ni ~ & Alfr11i "fidtrtt"r tntmon;tiN .im 
tffi h1tiuf modi,tiiftingue,9uid F,ntafia t fl Thtfau11,t. 
fo14 CQnfir"". tori"m farm11r"m ,prr fi•fam Auept•rii. 
Mhn61i4 AUI lhtfaNrU6 inttujiqnNm,, 1utt p,r jenfum 
1'Qn at,ipjiost'4r. f2.!!fa tnim 'YiunJ l11p14m f,Jz1t,non 
pr()pttr indtlttitam,aloru .~ut figurtt, 'Jil:ttfNnt font:11t 
t:ecrp111ÀftnfJ11" 1x111iorib114, & repoftt1t in FAnta-
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104 QE.o ~fttuntll l,amin.immutent, 
fi 41, .fad fHgit, ri-i4 i,simicu& nAtUrjf, fd h~, h'1,tt pn 
quan.d.1.m l,itentiontm,. (7 dpprtbenjionemtxij2ìm~ .. 
1it,~,1ull' apprtbe>idit ~t nociuum,~,antn-J ~t ,onicu. 
Sed conJeruatoriun, :U .. rum blltnlìon-um t fl Memo .. 
ri.1., ,7ui:1 ruiptre (:7' rttùurt in c,rporAl,brllf, rtd11ciitN1 
11d duar(.J principia, nAtn bumid, bem rtdpi14nt.(9' 
1n11.lt retintnt,è ,onlrario autem tft ~ ji,,ù . .l[J profX1-
fttum/4oc quoJ,ontingit in dormientib,u 1k •pp.iritio .. 
,,,br'6 fom'ffforum tx fPirituum ,,d efl!}~ntru in Co~ 
firu1Jtor~s rtpQ/itarum,(!f bo, tx n~t*n:.li mot11lo,sdi., 
prgpttr ,o mmotfont fan,_~uì nu & bumar u.•d principi, 
ilJA,id e fl,AdYirtutu (e-,ijiliu"' intt-rirneJ,, ·($" dicim,u 
nutM lo,,Ji. intrinfacoin cdpitt#tt in ,tiluli, c4pitù,b~ 
tti..im pottll 4cciJert ex confirniJ,' m0tu lccal,~ ptr ([)~ ... 
mo•rJ procrt~o.Et non tantum i~ dormitntibUJSftd& 
-.,ìgil,mibUIS.infai~ <J>~mont$ poffunt ,dmoutre & 
,~m mcme-re inttriQreI J}irit1u & bu mores. ~t jpuitJ 
&l)nfarut:Jlte in Conferu11to,i;, tduc.1.nt1'T de thefau,u '" 
priruipì, flr,Jitil4a ~ U tli • lld Virt11tes U/aJ /mdgi ... 
•Ati""rn ~ FmtA_jlicam, ~t TtJ '1iq11.1U b4bettt ,~ii. 
im•giniriì ,& t•lù dicet11.r inttrio-r tmtatio. Et non 
tnir•m, t fJ>11mon. hoc po/lit {tU nAtur,di ",Ìrtutt, c~m 
f•iiib.t b,mop" ft "'1igil.,u, (7' 'Vf"m YAtjor,u b"1,n,s, 
"Wi "\1(Jlunt.triam c•1tnnotio,um /jtcitr,u,. ronftr11.st•-
r,-,71 _tduc~re pot Je f~.U tbtfa.ru,f.c"i{,~11~. tonjs bui#{-
modt ffec1tNJ 111 '11qutU aJ{u14m pf 4tzt"' im~gi1etNr, 
f'"' (tantt. "'9t ì"m ,lari jnltlligit#T m4ltri~ Jt ~wurt 
b1treoI. 'I>{} q1Ji41>1tmo11ts • 1't JiEl11111 t .ff, ço.,nwfUTI 
po!{unt buu,f modi /ptdtI, &,. f ISdNnl i/I" J11pli,iltr: 
4lij"4~ ù[j lit4,.iM "'f"' 1t11illlil. 'Yt J, 1,n1aio•e 
Jj,illl,-
'P,r. I. ~teftiofopti,,,.. ios 
,lillMm, Il,& .P" t xtmpl•n, J, ...,~JunlAriA ,Jh4fiont. 
f"~ ìnttrdum fit :1iliquAndo AUttm 1uìd til&Uiltr vf U4 
,ationù lìgttl4r ,.f!r hoc tti.tm pojf1ot1"4 ~xtmpli/ùArl 
per n4t"r"1ts 'J"of da uftil~. "'' in f,mtticiJ ~ tbrsj1, 
,,.,,o non mirllm, 911òJ (J)~mo1tts fi, lit,4rt pojfant ,(])~o 
1trmitttnt,. ;,fum nitionil. Et t,11/,s Jk,.nl'4r Arrepu-
t,j,& ìndt 4Y1tp1itiW,Ah Arripìo,ptf, 9•ia arrtptf4m 4 
!>ttmorrt,& bo, dllpliattr, "fti u[j M4itjic, (g' M, .. 
hfùio, wl Nnn t4 @ft M,deftm, qtii• vt Philofapb,u 
in pr~fatolibro aùl.l:, 'l"gJ 1.lÌ'fUU in p11jl1ont txifltns, 
.Ì mtJdic•Jimuit•dintmo11,1"''""' llmAnJtxmodu:. 
fimilitudin, 4tn4N. ~ fi,o,u"m l,abmli,idd 'D~mo• 
Nt1,quì pt, dllH& bonu,u,m txpiuntur,'fuib,u p4flio~ 
nibU6 m~xu f#bd,"11nt•rJl/os 11dhui•f modi .JfmortM 
~ti OJi,inaJnordin•hlm infligAt, tÌ forti1,1 in tor1on 
im,agi11.uìontm &tjf,t,tifu imprimmdo bo,'f"od ,on~ 
,,,,dit,tr,quantwti.i,n id f•cili,u ~ffent. F"cilin-1 411 .. 
flm pòjfont, iu,,,,t, tli•m ~m•nr f•1ili,u /J,tcitm ufir 
1'4tAm Ad p,l11ri1u.nift•fitiul4mJd t ff, imaginationi 
tducit, (!J' h, tiu-s ,ogit4tiont deleEJ4bi/i_,u m~4tllr. 
Cum 1.M'altfido ~erè,<j•ttndo tali a per M rdejicM, & ad 
M,ltjìc11rum· in)Mtti,m,pro!flr paEltnnùzit1'tn cum 
,u proturttt,de iui/Ju6 ,numtrarrprtt tnu!Ntnnine tam 
in Jpirit11ttl1b,u, fUIÌm in ficul,rib~ non t f1 po fii bile. 
!!!ot ~nim .lf dultni p•lrhtrrim,44 ~x~rt J di mi Nentts 
in fzdiflimlU ,liu mardefi•nt l NouimfM .... n11/am-, 
tru fuuefliut Abb4ttJ, ~t publita omnium fratrùm fa. 
tn4 in i~lo m~ndftrri~ ttiam J~"l:,oditrnum 1frnirefe_rt. 
non_fal,nnditm in hu ntAltfhraffe ,ftd & •ntnt,ijfo. 
f U4rt11111 i•• fi mili tnodo-Jrmml •ffe ,'l"oJ (!f ipµ P,,-
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,06 Q.Eo M.Aiéj:mentes homin.immutent, 
blica ~ou f~tetNr-,, nec "',)tr1t1tr Jicert,ftci ~ facio, n" 
b/ijhr, à. mto Amore poltr1cnt, qui a t dnt u.1n d, m,i,J 
fttrcorib,u ,omttlerunl. quantita,eptr tXltnfum bra. 
cbilos dem'5firanclo • Fatto, ,ut:tn, quù, nobù non 4dt .. 
rat -wàfcendi &' inquirtnJ, Jupcr tam Ft1ct1ltM, ilko 
Aauc {Nptrtfi,Et 1uia diEl11mf11.i1in prù1ripiodiflin. 
Uioni4, 'l*Jd ìnuijibilìttr inft,gal [l)i.ib,l#d bomjmm 
;id f1tctanJ1nn, nfn falian ptr modum fj}rrfa ajiMù > "tt 
,iiUum tJl J md etiam µ, mad1utt·1>ij}eftt1onù,Jic,t t10 
Jrfaruit dd pr~pofitum .t4nH'" Jù dtdudJ1tr. Per ,~Nfi .. 
ttSiltm tnira ,Jmonitioucmjpirìtuii,. & p14m1r11m /4• 
,ìt aliq.u1 m~tfa dJfl>~fitos aJ ù._fa,nJu, "'fcl concupi. 
fce ndum, "vti 4d 4Jiud hMitM .MAnifipu tfitnim, quod 
,orport aliq114iiJ1r i1fpofito_. tfl homo ma ... e,u pronMA id 
Cancupijanfiam & [ram,(;!' hMiufmodi p Aj]i~,uI,q"i-
hu~ in{ur._{tntibu.s. homo tt'ifponitur ad ,onft,,fom. Std 
i"ia pr 11ctdenti4 dijfiàlt t f1 pr;tdl,ui, Ideò fa ci/uri 
,n()4{) pr, P"f "I I trudJti /i~mt font dt,lar#tttU , & fNi-
ltJld rtmeJ,js po[tìnt laits Malefici.i; libtr.ri. tYAil• .. 
t"r i~ltrti• p~rlt. 
>,,t O O V S P R O P O N E N D I P R A E ~1 I S .. 
u dc Amore h~nfli in f.ermonib us: -id 
popul,um. 
P 1(1tdi<1ttorth faprlt Jj{Ju fi, tnlilltt9ujliontm.Jn C .1 tbDlicum fit djftrere, quQd MAJ~ficll ~4/c,nl 11d 
;f moren, "1it1Url'1nfamit1J2r11-m i1J,01Ji11,4t1'm mentq 
f)onum.m immutart, ~ torum ,~rd.4 ficfNcundae/~,t 
~u/l• ,onfijlifJntll111/4. wrbu, aut f~Su~d ~fijlm_-
.hm "Ml1ml .Cogi t:J' fimi/iter u Odi11mi11ter m.itrJ ... 
moni1tliter 
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mo,sidliter coni1i1,nllos incitart,,~t ntc redJ;tionu, net 
1xaéiionù ,fobiti matrimonialù /Q&1'mpro prole baber, 
'1aiea1H,q•inimi,Ìnltrdum t~J oJ ortet currtre 4J ""'"-
/i_M, inee m prftiut1t noflu jil,ntù, ,per mult" ttrra11on 
j}aci ,.S V·1' E1( Q! ~ ft~oJutrit,,r1,ume~Jl4 Aliqu11 
tx prttcedu,ti q1411ftfo11t famAI ,ftnon dicat 1a,itu,n-
ma,io)quòd qu~Jliont1 ift" pAtiunt1tr dijJfru.lJAJt> pro-
pter .Amorrm: .~ Odi1on, fui ,ùm fund,mt,;r in ~fiit.n-
t.ite, qutt in f•o aEIN ftmptr /ib,rd efl, nt;c,gi pottil 
ftr afiquam ,rtAt11nim • ,ufi. ,è 'lJtQ qui t.nn reg,.1rt p()-
ltf1, "Pnit ntc 'D~nion ~r.l MAitj,a eju.4 Vfrlutt aJ 
.J{mQrem vtJ Odium ""HIMut,dttu cogtre '"fidttur .Item. 
flli4 fl olunt4' (ùut& [r,t~J/tEIM fobitEJiuè exifliit ju 
.Anìm4. & iildbi ienim1t iUìfaU til paftìbiie qui (ani 
truuit ,ided di tficultatnn p.itìt-1t1 'l"~fli,,. qitQ ad Vu i-
td,s enuclt,rulM in f11u f4Ttil,U4. His t;:m,rn non ob-
flantibtH, dictntU4m tfl primòfuJttt pbiJocaption.tm ~ 
~dium ,fuundò fuptr M"1eftcu?t1 Gtnu-ati"" poten_tùt. 
(J)r primo,1uòd liut in ln1t/Jtfl,on ~ Voilint,tem ho. 
mfou imm.ediati 'l}4m~r, n~'I"'"~ optr111i, tamwjé-
cundum omnes'l>ofloruTbtol~oI tn 1,.ftnteu.de I' Jr-
-tute l}),tmonù , in •ptranJo in ,crptM,& in ptJttnti4J 
ccrporis, {iut corpori 4J/~.JtA1,fiutjint flnftu hH1rìo-
r~1/iue txt,rir,ru ~ptrm#tmlf <J)eo 4t,tre '\1aimt. [lfJ, 
probdtl4r aNRoritate <::r ra.tiont.tx pr1tudenti qud!jljo-
m,fi pl,ctt inl4enit.fi non dieal ~ua~rit1ttem, <!Y ratio ... 
nem. lob .1.1)a1mo1fi dixit (J)e,1&: Er,t in mAuu IMa,id 
tH,poteflatt eit lob.~ bQctr,d quQ4dtorpr"5.quoJ 
f4ttt, qui A in anj m•m n~lllit. thrt, "'9•dt dicit, Wr1'n..-
Jamcn Anim4nt tiU&fn,A >jd ,n,il/,if,m fa,u •. rJ(ati~, 
i"'" 
io8 in hominum mente; quid 'D.t11tDn pojlit, 
f"i4 t11im dtdit e.i corp,u, J,dit tti.iim f-.p,r om1t~1 po.. 
ltnliM ,or-pori Aili,g4tlt4, 'vt (11nt 'l"i,'1' exteri~rts. ~ 
fif4t~•r inttriDrtJ.f.fanfil.& ,om"nu;Fanl Ajia fuulm~ 
1,inatju,1,1t_ft;matiu•, & Menromtiua .. Si ni pattII Ali. 
m dularAri, detNr de porà,•,<:f ,uihu& txtmp.l•m, "9bi 
f"'ri ptr Mt11JcratiN4m r,bt ftiutit,,si 011,slupun: &' 
c'1ntm Jifi,rnuut tx n,t11rali /m.:1iin•tfont, ..,nu tAn. 
pttm inimic1'm,.1lttr•m tAru11u,m amir1'm (N~ n,ii11. 
r-e.C 011fatf"tnttr.,ù ,n ,nnnÌ6 noftra co1J1itu lnttilellì. 
"'" ortMm h4bt: ~ {tn(u , ,~ ,nttliigt?Jttm iN.Xt11 pbi. 
kfopbum in i.de .:J[nim,,ntctjft Jit fd11t11f m,t4 jpt,u. 
I 111 i. l Jdfic.d 1J11mot1 fOltif ìntaior~ F4ntafo,m im., 
,nut4rtJictli~m Intelitftùm obttnebrat.EI ho,'i,uJ'i 
non~;, iwnntdi1Stt "Il'';,. ,n,m"m .[tJ ,ntdùsntib"' 
J,,-i,fin,ti~. lttm,f"i•n,bil ,mAl14r'".ft i:gglilNm, 
J11ttu1 rxtmpi,4dpiAdtutti de .J["ro, 'l"'d 4m4t Alt'-
"'4,q"i" intetiitit 1i,u VirtMtnn & ·,. ItkòobttntbrdJg 
Jnttlitffu,.bt1ntbrat11r·tg1 f iu r~lii.ttU iuf 11.1.14.ffeéJio .. 
nihru. HM •"ttm pot, H factrr t])~m,n (9- 11l[<J, Male~ 
Jùa <:7 (Um M11leJù~, imà & 4ceidert pojfunt ex Joi, 
incaultl~ -0Ndorum • f!/ Jefingulu trademlil.4 txtmpl-'. 
'Njm vt 1 a,. 1.dicit"r: V nuf1"ift ttnt.itur 4Coticupi-
f « nt i" fa• ahflr11fiU4 & iileff"4 .. (f)eindeC f»l"'J>iflt nli4 
,xìm conttptrìt,p,rit IJ>t"~m /PtcrAtM wrò ,ù.m con-
famm1tNm fatrit ,gtnrr1tt morttm. Si, Sycbem,,~m 
"9-idijfttfJùr•ns txtllnttmAd.. ~idtodum ml4liere11tgzo-
vu,.Um•11it t4m,& r4Pliit)<!T J,rmi11it cum iJltS, (!f 
tont)tttit1Ma efl ,nim.c tùu ~m t~.Gtn,fis 34.cr (t-
rMndNJtJg,lo.Injirm4 lfflim11 fic «tidìt,111•ndo feflP~-
jtil jY~pnjs, lf 1Jùu~un• Mt«i~t1UWt,ftdu,1t1r_co--fueludJrU, 
1'"'• I. ~11Jliofiptim11. ,op 
f14tt11J;n,,& fii '"fflA -,,mtat, fenf ,u ,um i/lititil. <D, fe-
,,.ndo,quod tti,nn dbftMalefùis oriAIUr inttrdum ~ 
ttnt.tiont :D1tmonum l1Yit1tipalittr ji, dtd11ratl4r. NA 
Amnon farortm f"•mTh4mdr JJ,i,iofijlim,m 4J4m~-
"U,cr dtptrìeral jn ta "Pal.dì__, ìta -Yt propte, titu 41NIIY 
~grotartt~1t.1(tg.13• ~m in l1'ntufo,in,u jl11pri f'"' 
profiiirtt > nifi in toto ,orn,ptiu, & .ì fJJidbolo 1,ra1tittr 
knf"' lf.4.fl' nde glojfo ibiJ'é :Hot mon,t nos ,& 11/eò '1JtM 
ptrmifit,~t ftrupir,Autiagamtu, nt "9iti4 innt1bi. th-
mintnt14r,~ prinreps pe,u:.uittq-11i falf,,m p,u,m ptri-
di:'Jtìbsu J}()ndet,mis p4ratos inut11itns improNist t,.._ 
cidtt. rJ>c hoc fetundo gen,re dmoru reftrtll4 tfl /jbn 
fanflorum P atrum,qui fart, f"'d lirtt omntm teni/I. 
tionem c4rnalu C oncupifaenti;e fibi f11btraxijfant, ,,_ 
mtn li tra fUÀm crtdi pottil # ltntabantur 111if1'1tùs 
.!more tnulierNm.Vnde ~ 2.Corintb.11,../fpgflol,u ,li. 
tit; rJJ,t1t1 tff mibi/limultt1 ,arnil mt~ ~ .Angel,,~ SA-
t~ntt,qf4i me ,o! aphi ~et, ~bi glojfa: Ttnt;indt1 per libi- -
Jmtm datu& efl mihi. Tentatio JtUttm t1'i non conjtn-
titurnon efl ptccatum,.fod1nateridtxtrtendiYirtut,. 
~ boe inteiiigitur Jr ttnt,tionequJt 4b bofle, no à ''" .. 
nt, (JUtt fem per e fl dd mintt& ptuatum ~tnialt ,etiam_(, 
tinon,onfontiAtur. 'Pottrif Pr~di,alor aliqua txtp/4 
Jrd"ctrtji pl4cutrit. !JJt ttrtio:, quòd Amor httrec1 pra-
14tni-,tex Mal,~pe1js©~monu1ndifaujfamtHfuprli~&-
it h4c loquimur te11tation,. Et fl quis Ji«ret,q1tomoJ. 
poffet diflernì,'/uÒdnon ~x :Diabolo ,fld folù-m ex MtS-
Jtjido talù J'fmqr inordinattU pr{)ttdit fDi,tndu,. 'I""" 
IX m"ltu.PrìTn4,/i t"1ittr ttnt4tll4 pultbram (:l" hont-
ft4m b4bt41 ~xote, ($" ,ppef,t14m (Qnjì-1t J, 11Jt tra&,. s,,unJ,. 
uo In bominum menter quiJ v~mon pojsir, 
Suwndò,fi i udici um ra,tionù omni'fÒ ligi1tur ,tfuÒd nttl. 
lù pi agù,fiu 'Cfrbùtaut faHu, aut eti4m confujionib,u 
ad deji/èmdum db ta induci valet1t .Et ttrtiò,potì{iiwu 
qtit4ndQ fa continere no pott fl ,<J"in int~rdum ìnopin4te 
fa eti~m ptr longum fpadum, non obft11nlt ,!Jtritatt 
ftinuiI 1 prout tx tttlium confi/fiont quififontirtp~-
tr Jf,fe transfirrt h.aùtattt,Jiut de ditJiue de noétt. N3 
ficut dicit Cbryfoft •. fNper M,tth~N.'Lo.dr 4/ina tfUdr,t 
ChriflU4 equitauit, 1uòd cùm {f);tmon f/Q/unt,#tmh~ 
minu pecctJto poflidet, 1uàfi ad libitum trttbit q•D pl,,. 
ctt ,txemplum dans de nc:uu in ntdri perdìto gttbuna,. 
culo,qu~ 4J libi t11m vtn ti pro~ci tur, &' fic-Mt qt:i equo 
pounter infidtt, & rtx tyn,nni b&benr pojfi/Jfontm. 
0!.,_4rtJ,di{ètrnitur in to, 1'"1d inopin,4tt &/uhitè \1e .. 
bunt11r & immut&ntur int,rdurrr, ~t nJhìl eù obflart 
po/lit.Elicitur ~tiam ex ip(t1{;5 perfon~ infamia ,& an, 
tequa 44 ~lterforem 1uteflionrm de1W41ifìcrjJ circ• po .. 
ttnti4m Gtntratì111tm proudtimus) q"tt etiim Annex, 
tff,primò foluenda funt 4rgument11. 
SE Q_V V NT V R SOL VTI ONES AR. 
gumentorum. 
A f!J t1riument4 auttm rejpon dendo. dd primu,1uòd VoluntaJ hominu regatur à .J)to Jicut lnttlfrft':;4 
~[J AngeltJ bono,patet folutio. lntel l(Ef u~ tnim jitttt td.-
lN mmodò inftruat ur al .Angelo bon~ ad togniti~neYe-
ri>1,nd~ /èquitur Jfmarboni, 1uia \'erÒ t:rensconu~:-
tìtur ,ita cti.im intelleElns pote fl à malo obtmrbrart ,,,._ 
c1Jgnitione ·,ari apparentù, & boe per ,onf"fio~t'!' jpe ... 
riar princip~s fanfitiuu .i .~irtutib,M (.:7 p~ttnttpftn-
jitiuu intnioribt(5 rcpr(fcntati.i, vnde fiquit"r .Jln111 
inordin;tUf 
cp 4r. I. ~flio ftp.rim1t. 111 
f "ordin,1&1 "/JP4rt'IUÙ boni: puta ,orporalis '!JehH.,_ 
tioni4,qium eti•m t4Je1 q.uttrunt • ..;[J facundum ng,t-
,nmt"m ,1uòd intr.: t6rpcrn non poffùnt tffe ii J 4 i m m.11. 
t, ,,da,pi1,ii m tff ~trl4m, (!f p•rtim non,&' hoc f1'Ì •' 
lriplicem ìmmut4tionem. 7'{.,<m tnìm. p()Jfunt ìlJ4 i111-
t11fit.ir(, quantum ~J tdMfl1ontm 4/frutiu form111,fi"1 
fubfi.n1tialù_/itu accidentali.; •flltetlì4mpotiù1 tU&td• 
.tff prod.l1ia,.qu;m in1m11t,tio,fù1t .idminiH,lf •li,11. 
ÌtM alseriU5 agentis • .1.ut eti•m fine di"i11a permi/iùmr,. 
Si autem lo1uamur Je imm"t4li(me quAlijìcAtiu,.~t 
de fanit dte & infirmit 11te t [ic11t t x pr1tredentìb11& p4-
ttt ,po/Tunt '\'ari~; injirmitattJ ttiam '\f']; ad li1,t1mt11 
r11tio,n~ itnmitttrt,&' /ù OJi,nn & dmortm inordinA. 
t,-m pro,urart. Pott f1 ttia atldi ttrti4 immuttiti~, i"" 
fit, quando ..;f,igtlU4 bonll4~tl maltu il/"1ìt11r,1rp11ri, 
jicutdicinuu, quòd Dttu tatummodà illallitur 4nim11t. 
id (Jf,rjfatll ite animtt.Std "lbi. dicim1u, '1":fng~ltU i/J4. 
hit1trcorpori,prttciptit m•l,u, 'Yl in obfc/Iu, ibi n,n il-
14/Jitur infra tnminos effentilft ,orporiJ, 'J'1 Jic i//t falH-
mcdò pi rlat effe f. ·Dttu Crt11.tor i/labi pott ff ,& conii .. 
ntlur, tanqutem qui habtt intrinfect1.m ~ptrationt ~,.,_ 
mtt.(Dicit ur tamtn ill11bi ,or pori ,1"ando aliqu id cptr#-
t1'r tirca ,ùrp,u, qui~ ibi t f1 ì•bi vperatllr, "vt dicit ffJ•~ 
mafùnri!. .• & tunc cperatur- infra terminosc0rporal11 
1uatil11tù : & inf·a termi1,os tffenti~ corporù. V ndt 1li-
cit1;r "l"òd C'>Yj>tM bal:ct ttrminoJ dup/ictJ 1(_4tionÙ,tJll'a-
&ìtaci, & effin: iLt. Et t J1 di(finllio:Ji,ut iuttr (*pfefi• 
ftem & ndtUrd111. tlnde ficut rorporì ili11bi pof{unt, ttA 
& 'Pottnt~s a_tfi:xù org~nis corporalibti& , f'.!r pt r conft-
fUtm,poj]uut imprefiùnus facere i,, potenti"'111 ~ndt pa 
a"ìd(nl 
111 ln-homint1m_mtnte11uùl 'D~mttn poj!it,. 
Meidtn! tAlu optrati, 6' imprt/110 ,,f-"•' i• [,urli,. 
8~m, e.m tìM obitffumjit F4nt11f m•Jic1tt u,Jor, -vi .. 
f *~ 'W dicit",in 3.dt .,<nim~,& ,,nft'/ utttl1r ;~r "'"-' 
,hns '>[j ,d? ol"nt4ttm1qui11 //olMnt114foum obitEt,m, 
rtcitlit 11b lnttiltEiu fu4 r,:tiont boni ,ftcundum quòd 
i•ttlkE/u.s ,pprthtudiJ 11/i'luiJ, in rati one boni viri& 
•pputntù . ./[d ttrtium drgumt11ttt1n,Cogn ofier.t Cogi. 
$aticnttJ ,ordu, ,fl Juplfriur;ve/ jnft4o effiEJ*, "9eh11 
Jitut in lnteJ/tftN.Prì ma modo ,non (ol ù m AngdM, li. 
te,t etiam homo cgg 1 ofiert pottff , iictt .AiJgtlU4fub. 
tiiitH~ '\1t pate!1it • N.am inttrdu C ogitalio cognoftitur, 
non folùm ptr aftum txteriortmJ(ed eti1>1J per immu .. 
tationem '\1ultuo. f.:7' etidm ltf'edici alit[t.l"4i 4ffeitionts 
•ni mi ptr pulfum cognafcere pof(unt. f/nd( Jluglljli. in 
Jib. de t])iuinatioh~ 1Jttmonton dicit. quèd atiqu,nd~ 
ba minum difp~fit iones non fai,, m '\·ace prolttt .ufed etia 
cogitatione ,anapt4-~ 7_/ìgna qtùtd.1m ex animo txpri-
muntur,iu corport tot11 facili:ate perd~fcunt, quAmuil 
in lwr. rttmélationum hoc dicat non effe 11jfert1dum, 
1uomodo hoc fìat,exijlimo quodretraElat. Si qf4u di,t-
rrt,tum (ènjiffe, quòd cogitAtiones Dif,n<Jn cognfJfatrtl 
in lnttlieélu. diio modo pojfunt cognofii cogitdio11t1, 
('rout font in lntdltéfu, ~ a/feRiont1,prqul fant """' 
luntate,f'.:J# Jic fal,t1 (l)e,u cogitatibnescord,um & 11ffe-
lliontJ Voluntatum cognofcert pottff. C11irM rati~1ff: 
<JUÌ4 "lolunttt& creatur4 ration4/ù [oli J)to fi.~i#tt, ~ 
ipfe in t4m fel,0 operiiri poteff, jUl eff principAil tlUI 
obitBum, &-vltimt!A ftnu ~ & idtò ttt q114 in fo/Nnt4• 
tt fan:, wl tx Vclunt4tt fola dtptndtnt, [oli f)eo font 
·c.t11. M11niftjl"m tff 111110n. 'JUÒJ ex fai.i floiunt,ftt 
Jtpendtnt, 
~g. I. !J.!!~fliof,ptima. u; 
dept nde,1t, i11òd "flu ,li~"" ,Jiqud <1nfideret.,1t-tia cu 
,,iliquu bttbtt b.ibitl4m Sci-tntì111 ~tljpures inttfl ,-_z,1bi-
le s irito exift,ntt!/Plitl,r ti.& tUtn ~ult.P, obatio t&ittm 
IX bi.~ qtt~ di Ha funt ,jUia4ngtlU4 no pote fl ili abi ani-
mtt, ergo non pott fl pt1 n,iuram -.idtrt t4 ql4rt funt in 
:1nim4,t:7' 'f1'Aruliufunt in intimo,nim4. J/,1d, quan. 
d" arguitur. 'D1tmo11 non polt fl"'9idcrecogitatitH1r s rqr .. 
dìum ,trgr> nrJ,i potefl cord11{,u mtnlu bominum ~J 
Amortm -vri Odiu incitart. 'f)fritur, iuòdfo,"'t cogno-
flit ,/"'1Lhtt per effillfH, &fubtiliori mod, qu~m bom~. 
ita e&iam _(tt/;tìiiari mcdo pòltfl immut~,t ad Oditan 
"'9d Amortm com moiund~ font,ifmata,(7 lnttlltftl4 m 
~btcntbrando. Ef1 oiam al i'juid ti morof,1 Cou{cient1js, 
0' ì.'irtuofis pro torum confolt:tiont adutr ttndu: quòd 
itmmttatio ftnfibi/is txterior, &' rorpor,lu 9utt eone(}~ 
mitatur cogitationts hominù :1qu4ndottfl itA t.xilis 
~ i11dettnninatè; qu~d (J)i.bolsu ptr t4m in urtAm to-
initiont ,~git4lionù venire non pottf/-pr ~(t,tim qu;t .. 
do/fudtjs aut boniJ optrib,u ~At4nt interptllatim, (:r 
lai es tunc iri fomnis plus ".txat ,Exptrìtnt i a b<Jc dflcct. 
0!._4ndoi t fl ita fortis ~ dtttrmìn.itt:. quòJ per i/Jar,i 
pote fl coino{itrt cogit4tfontm '1uantum ad fpuifm, VI 
quorl ccgitat dt lnuidi,;'ul JeLuxuri,.Std .1n ptr eam 
P~ftit certitudirzaliter ,agno{cert, 1""ntum ad onrnes 
nrcunflarUiM, -Vt ~idelìut faptr t,!tm -wl tale:n, f"b 
dubio dhnìtt am,uJicut 67 rtptrim,u,nìji 'l""d '\Jerum. 
cfl,quòd t a/es cir,unjl":iti"4, tx 4EJibtJA poflmodum co. 
ino[urc pottfl. Ad quartum, qui,dictt iliabi anim411 
l.:ntùm conruni,t (])ro,t11men il/abi corpori,(:f ptr con .. 
/tj14tnJ frJttut~s 4/fixù ,QrpQrj modo fup1Ataflo b1tc 
H pottil 
114 Anpotentia Gèn.pojlit per Mule_/~imp. 
pate J1 (Oìlurni? t Ar1gt! o (ìut '1on o Ji ue rn~l o, ~nde li»llt 
t.::r Odiu ;ri in tali bomP1tcau{4ripojfant.AdiiluJ,~ 
V i r t ns S rr1Ji ti u a Ji t di g n i or q u à m ~'Z ~triti u a , <j tùt t ,i. 
men ,ion patt fl i nlHJUtari ab eo,d'ict11d1t1.1ìJ ,1uòd imo fu. 
po- Vim ·1'\_;drit1uam ttiam poj/~t ita,~t afiquid'citis;s 
"'Del t;irdiUJ d1rigitur irJ os~tl irJ ,arne~ftd ad ill,ui1;~ 
-coop{:rutur,Jiad ad imptdfrndun, \'ei agitandum. -Virti 
faufitiu,t-s inttriores "vtl exteriores ,& bv.:proptcr fo,ms 
lu,rum ,quòJ tx {t:nfuum dtuftione f.7 ltJl ,liet1Mii. 
l~jione plurimùm prccurat. 
A N G E N .E R A T 1 V A 11 P O T E N T I A Mj 
ftu 41él'.um Vc~ereurn À,jahncì irnpeJire potTunrl 
quò~{ ~ .. leficium jn bu1L.i ~ontinerur, 
QJ:;/ESTlO OCT&Yd • 
. 6~ Ecun~J,e~de"! Vtrit,u,fcj/i.af,tJA/id .. 
~ r~· :..:. ter4>Jornu~rr .. -t, &'e, .,, mpiu~ tx1)'tmt 
1 
. · />ì maùFci, ofteriditur per impedim'ieu,-
,1 maiefiàale, f11per aEi um Ceturatù1.t 
~~-. .. .,:~.J Totetid,~ ~t J/"~rita.6 '""l!JJ duufc11t, 
argqitur primò.quòd nonjit po/libi/e, 1uhJ Ji tale Ma-
lejìciu m eJF t po/libi! r. ,pof{et etiam mar ildl u cotingerr, 
~ uod fi conurlu ur ,ttt;u ~.\-fr:tri wonium ·,u oprts ff)(i, 6~ 
,L:t,f.rltfìciu opus 1)iabof,~fortiHs erit cprt'5 ·Diahoft opn_e 
1>ti .. Si 'l'erò conceditur 1 q~òrl tantummodJ Fornio1rrs 
& non m tirit ,1tù,.tuncreiibit ~pinio )quòd A,falr1hà~m 
nihil fit ir, re,(cd t,uuùm in opinione bomi,;1wJ, ,~ws 
cppojì tron in prinM qutt/fione taUum r il: Aut dabtlU'I 
ratio, a,r iflù (~ no illù conti nie,r ,~ffunt,(.:)' cùm, ttb1f 
•videtur fuliejfe alùt ratio~ nifi qui a oprM f])ti mat1:_!rH6• 
nium txi/iit.Et jf/A mtìc fi(;undum 1'/J,0~/}i no ton-
,Jud1t, 
1'ar. 1. ~fiioofl~tu. U$ 
tlutlit ,~t pAttt ìn 4. J~ff. 14. Jt im-pldimenlo m,/ifi .. 
ci1U,ma11et arlbu, arg,ontntkm,j1'Òd op1t1 'J)j4boli uit 
furtIIU opcrr D~i, <7 ,ùm boe fit in,on1<enio1I ~uenrr. 
ergo etiam in(onuenitnst ff 11ffirtrt.per Male fieri pcffe 
"imped,re ,:ll"m Ventreum. llem fJJi4bolN.4 non poteff 
impcdirt aH,~ aii11rum ~irium n~turalium, \·t ,Dmt-
dmdi,ambulandi,erigendi,quod"'Yidtturtffe ""vtrum tx 
eO,j!!ÌJ ìnttrimtrt p{)/(tnt iotum nur.ndum. Pr~ttrtÀ. 
cùm ,1fl10 VrnertU-6 ~qtJaliur fi babtt ad onmtm mu-
lierem Ji in1_ptditur, ìmptditur ttiam adomnnn mu .. 
lierem.Scd h~ t ft f.1/Jum~ trg,o & prìmu quòdfalfum 
fit,doc ft Expnirntia,cùm t,:/rs, 'JUi dicunt fa ma/f_}i .. 
cat os •_(H :1t potn,tn ad a/i,c.§, I icet non ad il/a, quJU ,o-
g11of ere no poj{unt,quia ~idtiicet, no1.1 vult, "'9nde mbil 
potd1 in re. In ,ontrarium ~ pro Veritd.te tfi ca.Si ptt 
fortirnia~ . ,;.q, 8.ltemomnìuTbtologo,um & Cino-
n!f a rum font entia~'\·bi traff 4nt dr maieficialt i mptdi .. 
meta matri momj .Item rati<> alludit, ,~m m4iar fii po-
te f. ai 1)çem onu 1u4m bominÙ,6,...,ho-,,1 ~ impedire f·ote fl fY,twt;am Gentr:Jti uam ,ji ue per berbd.6 f ·igid1Jsi11:"6, 
Ji ue per al i a i mp(di mtnt4, r.:,,-·c. ì't qt, i(tj; ,magi n ar1pot : 
rrgo 1.:7 ·1><€ mo r, ,1 ui acu t iar i6 fi:ienti&t e xifl it boe fa cere 
per ampfit<-S rorrH • -~efponfio. Ex dr-.~bu1 qu~ /uprà td.-
Ela {unt ,Vn ittt 5 {at1,5 pate>rpotfff, ìicet mod,u impe ... 
die>1di ,;0;1 (tt JJ ernlatitfè dtclamtU/2 .Nam taélum rff. 
1uòd .1/falejìci u m non e ff (olùm opiniont ho m i11ii -~•uft 
nihil inre,i mò ,ffiEtuJ innrontri maltjicittl ts aa,dtrt 
~/[:,nt, \1 erè & re41iter .. 1Jto ptrmittente. Ojlenfum t rf 
ttia 1n, quòd ·'DeUA amplin1 permittit [uptr Vjm Gene .. 
rAtiuam, propter m"iortm tiU4 corruptionem, 1"àm 
fl ,, f"ptr 
u6 .An potentia Gen.pofot pe-r M,,lej: inip. 
Juper .Jios aéln-6 b,1rn.cnos.Sed de modo, qua t4/e imjf. 
di ment1t ~ pro_c1trat~.r ,t ff aducr!tndu m, 91itòi1 non pro. 
,ural (olum Circa V1m GeneratlUdm ,[ed tllam ci,ç, 
1'1m [ ,,ugrnatiuam [tu Fant~fiam, <:r {uprr boe notu 
,Petr.dt P JJI ude in (1'0 3 .d1/hnEf. 34. qui l1j. m~JqJ /Didt 
tnim.q1'r>d qui a iJdu1on,tx hoc q"òd tl1 jpiritU6 ~ b.sbet 
}'tHe/lattm (11ptr crt.tturan.i corporalrm, ~J motum I,. 
c.iltm prohjbendum ~ti fadtrul11m, ideì, pottfl,orpora 
imp(dirt. ru fibi ttppropin']uant dirtElè "çtl i11JirtfJe, 
ìnt,rpontndo fè quando~ in corpoudjfumpto/ùut ac. 
cidit JJ)(info,}Ni dejfot~{4Ntr'41 ldolurn. <.9" nihilomins« 
,ontraxtrat cum iuutncu/4, nec propttr bocpottraf eam 
cogno/àre .Suundo modo, bomin,m infiammare ada .. 
Etum illumt~d ttìam rtfrigtrart ab aUu ifio,adhibtn. 
do o,,ult~ Virtutu rtrum19u.u optimè nouit dd bocw1 .. 
Jitl4'. Tcrtio modo,turbi:Jndo ~ftimationerrz & imati .. 
nat ionem>qu4 rtddit mf.4/itrtm t xofam, qui4 pou fl, W 
Jr[t,,m tft,in imatinationem imprimue. ~rtò. tt-
primcndo d1rtfU rigortm mtmbrì JruftifictJl1oni ,011 ... 
iruenti:ficut ctiam motum localrm rtprimtrepottfl. 
~,itÒ .. probiberi mi/J,ontm J}iril1414m~ ac mtmbrA it, 
9u1b1M efi VirtrM motiua ~ queft inttrcl1tJendo-Via4fa_-
nn nù II ne ad ì 1afa gerumtioniJ dtfandllt, ve/ nt 4btu 
rurd4t, 'ytl ne excidat, '\'ti emittatur, & m•his t.1/iJ 
modu. Et (ùud1t de hoc guodfuprà t,1fl"m cH 4b 1l,j1 
'!)aE/oributi ca,uorJando diunr: Plu& tnim ptrmirtil 
IDtw. fuptr bun, aUum,per q"em primum puc,du dif 
funditur, ~uàm (uprr ~/jar aE/us hum12no.r.(icut (:7 ftt:; 
ptr {trpentu, (/UÌ magio inc4nt1Jtionib,c& drfaru111nt ~ 
.lìA atJima/ù,,v /HJiJ paura dù:it:1d,m tti.im dt "!" .. 
i1trt 
1' 11,r. I. R_.,uefiio oéldua. 111 
litre e/1, quj4 pottfl imAgin1ttiontm tiu& fù Jemet art, 
~ttxo(um habu,t v.irum,q140Jpr!'J tot1J munda noi-J ptr .. 
tniUìtJè cognofli.PJH v"Jt d,re ratiannn, quart piu 
m.tltjici uni ltr ~iri ,irc4 t4Jon 11,[l uin. tJ_l4.1m mulitrt f ~ 
& dlCit,iuòJ qui4 ,~le imptdimentMm fit interdi per 
<>bjlri.Uicnem "V4jis, ";tJ dì,1,m ptr niotum la,11/tm.re-
prhnendo rigortm mtmbri$qu1t potiU4f!T facì/,,u in ~i-
rù contìngtrt p()jf"nl ,ideò pJ11.1ts ma/ifùantur, 'l"À"' 
muiitHs.Polfat tti,un 'l"U dittrt 'J"Òd iJcò.11tit:1 pluttl 
mulitrtJfaperj}it ìofd: funt qu.ì»i ')]irì,~ plJtÌÙJ "' iitt .. 
ruupiune \1iros q1tàm mulitres1 )'tl etì~m in def}tfhon. 
hoc faciunt mu1iertJ tiniunEf ~, 'Vt ~rtrobi1,faciant o,. 
,,fiont n: adu lttrttndi , dum ~ir Ali,tJ c(Jgtrojctl't pott i1. 
0-' rton propri4m, f!f jimil11tr'"9xQr etì.im aiios b4beu 
qudrut a matort s. .Addil et i~w. quòd (DtUt$ ptrmittit 
,impli uJf r~uir,inptcc111ortJfUÀm i,i ì11/JcJ .. f/ndt ,An. 
gd,udixit Tobi11: In illos'llfi libidini "\"4&4rU,. aaipil 
']),tmDn pottjl 11tem- (td eti4m aliqN41J,lt)i.niuflo1,fic• 
in lob,(cd non circ4 // i,n Gtntratiu11m4Wopttr 'I*"' dt. 
~ent [4etr~ confi/lionn,t!f ~lia bona, nt_/trro manentt 
in , ,ufuerefr11Jli-à Jit MeJ1dt1Am4ppantrt. H<tc Petr. 
rtd dt amotione t,1lù ~tfeEl,u p,dtbit in ,.pi1.rtt optru. 
1NCIDENTALITER ALIQVA 
dubìa dcdarantur. 
l?tcidentalittt 4tptrèfi 'JUttritur. ~rt ttftt'4 i/le alì-
7uanJo impeJitur, ,~J}ellu ~nit(,j m11lìtru., t:J' non 
ttipeffu ,dttritu ?flleiponfio facundum 'Bona"rn. hdc 
tfl • ..,eJ qui4 Sorliltgtt6 ,ftll MalefùA 11d hoc,, Ff,tBM 
t,,rfon1t Jet~rmin411t '1>i4bolum immut11uit. v,1 'l"i" 
flt~ rti}ellNpttfan;tç1ti11flib1timptdirt 1;0 JWJittit. 
H J O,t1,IIM,. 
••S A n Malejic.conting.1t i,i m.-trrimonio, 
OccultNm enim(])tiitu{icitmi bic /11ut, vt patct in 'Y~ 
re TobitJt. Et Add,t: Si 1udrit11r,quomodo 1>iab-Olfi1 htit 
fdcìl, dìcnul.Jtm > quòd impeJitGtntr4tittam Vim, non 
imptdimrntointrinfuo l1tdendoorgdnum, {ed extrin .. 
fico imp,diendo --rfam, ·vnde qui a ef! impediment,m, 
~rt~ftci11le1 non Ntlf14rttfe)dr-èpotefi imptdirr Ad'\1n~m, 
quod non ad aliM, '\'e/ tolf tndo rxcitationtm Concupi .. 
fanti ce àdil!tt.m,ffnon 11.dur}~(t!.6 ti/i,nn~(:rbac per ,•ir .. 
I 11tt iJf pr~pri11m, ,,rf herh4m, "\'eÌ /4.pi dr:m, .. ui per aiìqt(~ 
ni2t6'rllm crcult11m .. Et httcconutniunt cum dit1ù Pttri 
dt rp.,f'k(fr.PrtRttre;, !Ùm in pottntia f4/j,, i1Eftt6,btntj 
IX ftigitlit 4lt nJtur~lfu n4t1'ralì drfaEltt contingit.Si 
fttttrìtu,, quomodo folt ll di(ctrni, 1uJrl ex A,fa!eficio 
"'ftl non~44'4l!fi<i() contigtrit: !f( ES 1' O ~f[) 1 T'Hojli-
ln. in f1tmma. lictt b~c nou ftt prredic11nd11m publict, 
'i""ndo "ìrti1 n" Il &trn~ mourtur, (91' n•"q11am potuzt 
ccgn~fcert, & be, tfl jignum frigidit~tù ,fld qui11Jo 
•olUtNr &" ~rigitur, perfturt 411te1u 1Jon p~uJl, tfl 
f,1,num Mal!foJj.Not and11m infaptr, 9"èd non falùm jit M1tlt{iciNm, nr~•fJ t18um i/Jum txtrrtrtv11lt41, 
ftJ tti,iru 4/jqttando fit nt miilitr tocipiAt, ~rl-vt ,hor-
Jum faci4t. StJ n1t11ft,"nd11m Ct1non1'm fonllìonu~ 
'iuòdquic11n~ propttrYindjEJ~ /ibiJiatm txpltntarn, 
"'Vel propter adium tJ1i9uidft,rrit viro, ..,e/ mulitri,pn. 
pttr q11od ncn p(iffet gmtmrt "ti (()1"i~r~, rep"~1t':; 
Homicida.extr4,dt bomhi.Si 11liq11u.Et nou,1u~.Jc~~ 
munittrloquit,a c,~on dt4m~toriblt-6 fauli, q•ufJJtJ 
4m a/Jj s per po cui a, nt ,onfafiontm inr~rrant tali a p~o-:. 
curant, ì'd tti:i f:er certASbtrbAJ, t1,t1ir4m nimitlm 111-
jrigidAllltJ, 11bf1,a"xtJi1 ~n,1111on.Yndt ptrni1twttl, jir#I 
cpar., I. Q_~ftio ofldua. U!) 
ficut ban,icidttf14nt punìtndt. M11ltfic.t dUte ptr M~-
itjicid t11li, proct1n111tes, funt facundum ltg1:s ~lthn, 
fupplicia punìtdd t vtfuprà in prim11q11.tflìo11t t aft•n"' 
tH .Et pro_foiut ione Argume,itorum, -vbi dijficult11tNr, 
~!J 1>14trimoni~l,ter coniunftù tttlia cont1ngere pof-
fint. Et "\:ittriu& aduerte.ndum , qu6d licet tx hZJ 'J.*tlt 
taélafur:t, nlìn pa:eat fu per hoc Vtrit.(-11 tamen 11tri & 
rea/iter dli, in nutrìmom,:, 1 (,cut o extm co11t1ngtrt 
po;Jùi:t .Et pruJo,s Leilor, 9ui copit2111 J (brorum h1btt, 
inumiet tam ..ipud 1-btolot"~,4111Jm CAnonifl M ,pr~d-
p~è txtr4, (;rin m.1ttrj4 dr fiitiJù (.Y mal~fùiatu.(5 
ìn 4. dijr. 3 ..d.. muttf..o c01U1rti•ntts, <:r daoJ crrortr rt-
praba'tes~pr~{crtim àrta nt4trit1rtmi.:,/ittr éoniunEl01~ 
q1'ì fon t ire vjtft·b-tnlur, tJ' t,.Je-Mt1.ltficrum ncn poffe-t 
c'étingtre ìntrrmttt1hwoni•lit-1,,o,:,i1tnfio,. ntotù.·illu 
,:.:tionib,r~, quòd Di 4bcl 1d ~ ft/ft o pira 1Jti drjlrue_. 
n. E1 primns error,q"-ì Ab.~ù.uptqt1dflltr., t f1 (onlm il-
ks1q1<i diabant, Malefù-im t11biJ rffe in murrdo ,ftJ 
fAìllÙ>n-~[fi in. a}inione A.1,ninu,n, quì rx I1nortmti" 
uufarum·oa-uitarum, &r:;•~ tti•m 111tliff~ ho'lt1in"m 
ftirt,ott.fl,11liquo1 ~ffiEl~t1nilts litf ,d,jit~J i mpu. 
labant,~r,u1fi illos ~f}ictrtn• mnì oce"Jt,,,,ufa.féd 'D11t .... 
·monu per fc '\"ti M~lefi«n. Hi,tr,,r liut Ab.amnibJM 
,ilù (})ofloribu& fab jinrpiici f.ilfitate rtprob~t11r._ ,,_ 
me 4fa'1flfJ Tboma aaitutÌ"'/'1'!!'4lUr, ,~bi ìp(um,t-an-
'Udt9 HAu/ìm co-ndemnAt, dictnJ, '[ttòd hi, NTo, ex 
radic, lnft,ùlilt1tu prectdit ~ (!f 'J1'Ì4 Infidelitd6 in 
Chrifii~ntJ Heerefis dicit11.r. idtò tala"Vt Htfrtlicì mt-
titò {uj}tfli_(unt.i/Jt qu, t,smen tnatt1i11tti4»l in pr~--
ctdenti qulfjiio11e f4fi11m1I111iu11ibi wontAl#-tr Jit J, .. 
H 4 ,laratum. 
t!o An MAleftc.contingA-t itt matrimonio, 
ri•ratum. ~m fi quu 11(i•d;~JA ©oElorù tA,nflì in ,1;, 
locù tonfiderat,ralionts u1"tn1t ,q11•1t 11jfir11 tAltm er. 
rorem txtnt r"dicttn ln/idtlilAtu pro,,J~rt. N.ana ;, 
'l'"t/lior.ilHJJt m11lo,~bi lrdffAt dt T>11tmonibt'411&Ìtf 
'jUdjtprj ma,./f n ff),1rn.bAbtAnt ,orpbran•t11ralittr fi .. 
bi "tnit4. Inter 4fi11 ~""' ,bi 1tàtantflr, mtntiodt ;/lii, 
9ui firrg"loJ tffeEIH6 •" ~irlults ,~hflium toYporinn, 
IJUWUS ~ (ubtffe dfrtbdnt O(Cttlt IU tA "fa rffeiJum in. 
ftriurum dìuns: ConfidtrAnd•m tH ,'/"ad'Ptrip11tttid 
..,{ri/iottllA ftH~torts,ntJn pofatr"nt (})~monts tffi,ftd 
ra q111t ,tttribuunt111 D,emonibtu,, Ji&lbant prfJUtni11 
t"x ,.,irtuttcaltfli"m ,orporum. t!J' ~li4r"m n;1t11rJii 
rtrum.f/ndt Jf11g.didt 10. Je d11JDti/Porpbirii "Pifom_ 
faìffi,1"ìd bt1bù &l.spidìbus. C:7"n,matibll4,llt(oni# 
,trtis ~, ~adb,t-.i,dC firrAlionibtu Att,;_/igmtlU. quibll(• 
d4m.ttiam olifa,u11tù ,,. ,criì cQ1u,erjiont, m,u;b,u[J.J 
derum,.fabricari i• 1,rm •bbominibu-1 pote/1'des_ fjdt. 
r,nnJdontM> var,j1 ttfiEli/,,u txtq,liJas. Ex 1uibll4 ap .. 
p11rtt trror, 9"gJ omni4 1td11,,b~nt ;n uuf441c,"/J" 
fJdr,,"n, <9' 'i>~mont 1 tatimodi fobric4rft,utx1pi. 
nio,n b~min,on. S,d t h11, µfltio Jit f11lfo, ffl4"iftfl' 
pro/,•t S .Thttm .fX btt ibidtm.911òd r,ptriunt11, siUq11~ 
,ptrtttwnts ffhtmon"*•'I"" •*Ilo modo poffe'!t tx 4/1. 
fM4n.tNrali ca proc,d,,,,,.,. f' 4/ifuù,b{tjf114 Ì r]),t. 
mon, lotJUAtur ling114m ignot11m. ts- m11/t.i ,liA inUt• 
niulflr oprra/fJ11moniJ111i1 io llrrtplit,js f 7:{ip•1~11' 
litu 4rlibH4,'IUlf n6'/Jo modo /Jflffent nifi tx•lif•o '"· 
telltHll prottdnt ,'"' msn,u bon11 (L,11-,,J"m n,t11mm, 
lictt m11/a {tt11ndum -v11luntAtt. Et idtò co•Elifatr#nl 
tropi,, i,uon"rmiliA t•U• •l,j 'Pbilofo;hi/011111(J),t. 
n,01111 
JJ:.ir. J. rl.!!.,~Jlio 0811,UA.. 11., 
,nont! tffe • littt pìfl in ..,ar-io1 mcru incidlr•Ht /J ~1,;1 
pdanli/.JUI dnim,u bominu J corporib,u l.XtNnltJ 'Dit-
mtmt~jitrì. Y ndt ~multi 4r11Jp itts punoJ occidtr1tnt. 
~t 4'tim,c,s tor11-m f•os ,ooptr4tores babtunt- & plurt1 
111,; rrrortJ rttit11,11'4r .l'ndt p4ttt~'1 non imnurit~ 1>o. 
Ror {.1n8U6 dicit, 14/tm gpiniontm tx radic, Infide/i.• 
tatù proudtrt.Si Nti pi~ttt Jtgat Awg.in S.~9.dt ,;". 
f>ti faptr--C"rio1 trrort f infiJe/ium.dud n,1.ti.ram ffJ~-
monum,qu~rttti11m coù r.tio~mnium IDoflor"m,qtt~ 
in prttfat a dijrinffionr ~lltg•t "'~(ontra huiuf modi tT ... 
r1mtt1,{iiliut~q*i M4ltjìci,on~liqNid tjJ, ntgatt1,md-
tn;Jtfltj}ì,atì1 in {tnltnti11, licttbretlu Jit in Vtrbu. 
~bi dìcunt,'J' ql4i M•l1.firium nibil ~ffe in mundo affe-
runt,amtr;:rianturomni*m ('fYD. ftnttntljs,(S> S11rrtt 
Scriptur~, dtc!d.r<1ntt1, ffhtm111ts tjfa,(:r (J);1mones b.1-
bert pcttfl4tem fapra (OTfin:t, & {11pra imagin4tiona 
hominum JDto ftnnitttntt ~ 4tp11Jt f$' pt, to! Male/id 
ipfar"m (_f)~monum injlrNmtnl~, ~ 11d q11~r" mi nfla,s 
tiam 1>ttmonu i,,ttrdNm 4J,rtt1l1tntr11 NlK*1tunt4 ()pt 
ra1ttur~Maltjiri dicit*'• Et q,ddnn,'J'ptr rtp1ob11tic .. 
nnn b"i"4 P7imi trroru 4'Ì 'D0Elcribtu11onfi1 mtntio rlt 
tnatrìmoniAlittr,or1i•J1.Elu, 111mm ptrrtprobt1tiontM 
fic14nJi trrorù boe f"ttl.r.DitMntndm,tAlior11mmor 
tnit,'111òd littt MAltjiti1tm tjftl (:J' -bltnd4rtt in mi1,r. 
do,t1i4,n/otrA ,,,n.ltm ,,,.1,m, 1,m,n fNÌ4 """""' 
t4/e M11ltji,i1rm pot,Ii ,mftri ftrptt1tllffl. idtè ,u,n-
~11am dirimii'rtm•trimoni1n111,:nn co11tydl,,m. Etrt. 
f*Òd mrntiofi_t dt m,trimonir11littr ,~i11n8ù.ltnpt1-
b,nJ9 ,11ttm b,,,,, t"orrm, li,tt dul"r•rth«non dt;.. 
fl111iia adprop,fitw;,,, t••m pr,ptt, 111 g11i topi•• 
H I' Jil,,11~• 
n1 Ai! "1.alefic.contingat i111n,itrÙMnio, 
l.brorum noH hdber,t.Not crndii-,t frnprobantper hf>C,f 
I.ali a ~ffertrt.dicun t ~Ifa coni r.1 e xperimentJ;.', 0"" c,mlr4 
Iur.a aritiqti.i &n~ud.Vndt1 d1t taiem CathoLci D D.di 
flinrtione,1 lmpoteti; ex Mafe/ùi~ procreatst, ,od cfl 
t t>nporaJ is ,dUt perpetua.Si tepor4lu,tun, t~n i mptdit. 
T~nc ,ut pr~Jumitur effe temp~ral11, qn. i)if,aff11cium 
Crium 11nn~r .cobavit 11ntis,& qu.f nl-M m pojfa,at optr.i'/4 
Jdntes,ftue per EccLefit1(fica Saaamet4/iue per 11Liart-
mtdi~_(41u ri pojJunt-Si ~UQ non fan et ur aii<JUO unze ... 
d10,tx i une p(•mitur ~Jle perprtu4,& tNn, aut pr(ftt~ 
J.ii matrimoifq ,~mrai.lùme<:,r tonfamu~tiont, f.!J' /ù 
irnptJit m4trimoniu conirahtrt~d,011 0·Jirims1 ia con 
tr11Eiu m, dt.l feq1'it ur m 4t rimontj ,otltr4llion'"i,fid ncfj 
"rJfum n1 ~tit>llt,(9> jì e 'tt, "t Jictlnl Ali'lui .,Jiri.y,it ma .. 
t.1imo,1iii i am ctmtméiii • .-Z)ùi e ur enJm ') 114rt a 9 .,.c., ,f 
,ojut)um cofirm,uu ojfioo,f C4r nio. lt dicit gf • 4Ut fi.-
,aitar m,trim~ni~ co-,,f,.mmdlUm,& tu11c-vùuulsan 
.,tri moni,ie non J.irimit ,pl ara ibi notumur ,c,;r.tr .ì.dl 
frìgiJiJ~&ç.ptr Hojl.& Goft.& <JYD;t Theologos, \1bi 
fapr~ . .Jfd ugQmtrUA • .,;{J prim~fatù pJ.t~t tx hu qi.~-
4ifl, funt .N"m primd,t1>ei oJtu:poffùn.t rlejlrui ptr 
,per~ Tli4b,lili M,ltfùiu,.,, poffit inter coniug.itoI ,o~ 
,J~g,rt.~n ~aut i-fl.mtiiJim, opJWfit;;. paut ,(~m ni. 
U p~flit '1Ji1boJ,u.11iji 'Dto ptrmillentt,, [ttm, qui,o;A 
14, ~ioknti,m dtflruit, \iti tyt:a)fv11,,5~f,d p,r 9i.Aniam 
4rttm txtriJifec.s'llt, "\l {upr~ pat,uWJfiff'ndii f'lNi~ 
Jll/""f, f"'" pgti,u (J)eru ptrnuuit fu,-J; ,1'n( .i[J,nn 
Y,tJtrtum. 'f".Ìm fuper ~licr,El1". Pottft ttiana Jup(i 
"~'• qu.tnJo©,,u ptrmittit. J/ndt non valtt'i~~dp:.-
1111,d 10141J4N/1J, Ad ltrliNm famu#;r pat,t ,x.J.if114 • 
4N 
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AN M AL E F I C AE p R AE S TI G I O SA 
jlluho o e o p cra.ntair ciH, mem bra vìril i~,qu-:_ 
fi ill ,. om ninò fi nt ~ corpo ribus eu~lf.1 1 
PJ:_ .tE S Tl O N. ON 4. 
Ertio.eade Verit"-6 declaratur per 1Ji11-
•:-...--. ..____ b0Jìca,, optm.liones,circa mtmbrù -vinle~ 
cUÌH4 rei VtritdiS ~t magis eiucefcar. 
:;uttritur: ,An mdltfic,e ))af f at numhrrt 
.~~-·: ;;;,- ... ~ __ -virili a "'9irt11ttT>ttmor21nnwr; &' re11-
litn, '.JtÌ /òi•mm()dò prttfhgiJJj"a Appdritio,u aN{an? 
Et arguitur.'1 'ftrè {:r realiu,·, per t1rgument1'm a far-
tiorJ. Maiorn po[[unt ff>.e mcme.s,br/ieJ ouidtrt ;vel Jc,:4-
liter tr<1ntfirrt/';I {uprà patuit dt loÙ,(!7 Tobitt 7 .~iris 
~ct:_(is>ergo etiam poj{unt membr"hominu vere & rea-
litu auf urt . Prttttrt/t s!J."Jfa fi,p -tr illud Pfal. lm mif-
Jiones prr ,1ngrlo1 mafor/Dtus p•>iìt ptt m'!-fos_dnç/lM, 
ftmt populum lfniéliti,fl1fl f~pt puni11.itVi1.YIJS 1.~..C-
rtbus, \'trè f.!7 rt4l,ttrcòrpuril,.immifl.-,trgo ~ bu1uf-
modi jrzfirmit.stts circa membrNm t,dìimmìt.ttre j/Et. 
Si dicatNr,r pottfl r.Di11iNd ptrmijliou,tUtJ~fi, in pr1t 
adrntìbt"5 dilluTA tfl, 1' TI~ ttnt/iitts permittit ~in; 
Grntr11tiu•m maltftriat,•pròpttr pri~uzm corrupt1or,t 
puc.t-i,qu~ ptr AEluni~,un,,nttm in 1101 deut_nii, ugo 
tt 11mplia1 ,J?>nittit [li/ttr m'ibrumi1J• Pottti4 Genc-
r~ti11~,, '91 ìpfum totllliur 1Ufonti/Ptitttuà,m11ior [uit 
(OUtrjitJ~xori; Lot b i'lf{tatu am (4/u .G~n • 19. 5:, 4 uf:rrt. 
l?ftmbrum "9iriit.&d iliAfuit Wni ~r,alù,& n~ app~ 
nitt conutrfitJ ,jA Adhut ~ifibilittr ~ ~I J1àtf'r ,(upert ff 
w~ (f atutJ, lit falli fuit per m alu Ant..tf U)ll,_, "Vt coaEl i .ì 
~"ù,9ui priu, (4t#41tt()l ftrc11ffe1',,1, vtofljji. domtts 
Ì#HUIIYI 
114 QJ!..o optrantur circa membra "Virili11, 
inuen irt non poffint ,f cu t rt i a aliifp,o,it i dn t, Gcrnir. 
rtorum, qui.1 ~ ;)o!Ja iu,dem rljferir , ipf,nn etiamiJJ, 
'\·itio inftEf.1, trgo &' i/tu fact rt poJ[unt . Pr~tert;1,1uì. 
cun'J;pateff induarefann.nn natura!em.,pQt,ff 0" liJ4 
4ufint. Std rJ>~moues _,fnm"'-S rJ4lkrah s pl"rirs ind11. 
xeriit, ~, pJttt Je Af"gis ·Pbaraonù,qtti "ìrtute 'i)11mo .. 
num r11n~J erJèrpenusfiarunl. lttm .,/{!,~:.ljri .in libi 
S 3. 7 .di ci t, i~JJ omnia 1 u tt \•ijibd, tf r Ji unt ,tt 111m ptr 
hz frriores pottjf4tes aerùlh~c no .1bfurdè.fieri poffe crt .. 
rt'1rnt11.r. Sfd hocpoJlunt facoe bomintJ, ..,t Aliq11a4rt, 
""Ce! incifione mentbrsi 11uj'èratur. er,go & · •T>tfutones if}, 
f,uae jn14i_Fbì!iter, 'JU()r/ ,t/~'\Jifibiliterpoffunt. Std/o .. 
tra fiiJgufl.18 .dc ci u. (})ei. ~n t f1 ,, tdendM,tt idm ho-
minis (arp,u r1Jttnionum artt vei potcjìate, ÙJ be/fiati, 
liniamtntd p~ffe couer ti,nto ,,ù~ pj à fi mii i,non pottfl 
~ttfirre ho(,q•od i1d Vtritatem (orpcru humani de/a• 
flit.ltem 3.dtTri.dicit:N.011efl f"t,u1dum 1 !/lu tr'l.f. . 
,grrj[oribU4 .A'ngtlu 11d nut"mfir11ire b4,,,'Pifabili11m 
rrritm mAttrì'J,fid (oli (J)eo,, 1{_ ES rp ON S l O .. N"lli 
dubi um? 'f#in Male/ù~ 'f"l.'tdAm mir4 :>ptr4ntur tir(, 
mtmlm, 'V'irili", W tX ""9ifii ~ ,uditu plurimQTIW1, 
imò er tx ipfa pub/it4 f~m~ cgn/J11t Je boe, 'l"Jdper 
fi.nfi4 m "\;lj'U 41't taEtu,t YtrilM ilJilM membri c,gnc .. 
fitbAtur,, 'l"od9iwliter /ìtri pottfl:!Ji,mJ,nn, f"ìdli~ 
,tt Juplicit,r .fitripoPitJdlfrtt wrè ~ re•li1tr1 "p/ ,r-
gumentd ptim4 tttigerMnt,& prt,jligi~(4 operaJiqne,t, 
l4>mn qu44 M,ltjùu fiunt,drra h•j11fm0Ji nojiNtù, 
t1ift prttftigiofa ili11jione, 41u11 tam,n i/111.fio ncnb~tl 
Joc,on in im.1gin.ui~nt patitntu. 111i~ ImAgi,utiotirll 
pot11l Ytri t,' rt'1iltr ".ftim411, :Jij11Am rtm •ontj/i 
Jr 11fi11U,,_, 
'Par, J.. f.ì.!!.1tJlio '110n.e, •:tJ 
frlffanltrnJi ctt per nulill m operation(fan(u.4 txterio-
m/ciJiat} Vij,nn aut taUum ptrcipit·tLfe prttfanttm. 
Vnd , potrfi dià ~t"r'1 tJbla:io mtmbri. tx partt im11gj. 
n~tionu patirnu;,liut no>J tx parte rti. quod'f""littr 
p't,[unt tJl"r"' 1,ot4nda/Primò duo modi,quibtu ifla fie .. 
r, poffi,1i , :7:x..!111 mirum:, 'l"'(}J Diabolus finf,u bum4nos 
rxtn wrn .da lptrt poi, .ff ,qui initriortJ, dt ~uib,1.& fu ... 
pr4 taUum eJt ~ illudirt potrff ,farmtU rtfiruat,u edu-
mido ad pnncipaliaf,"~ {énfitiua/I>uipit tJUtrm tos ;,. 
juJna,urali. optr4tÌ0>1t, ~tq1tod'VijibiieeR,ftt i/Jiin-
uifil,iL,,t"ug1bile,ir,t4ngibih,45'dibUt. in4udibilt, ~ 
Fc dc al~s- rlt1tr auttm //~ritlU il/a nibil ponìt tx part, 
rti, 1"(t i (;n,nra ftunt tx imm11t4tÙmt organorum de-
flruwtium,ad ~i(um,41tditu &'(. ~l f•nt oculi 0~ m4 .. 
n~~, qudm-s ìmmutatù iam faili&NrfanfR6 iudicium. 
r oJJt<mu,1 ,fl a t x nat1JraltbU1 quibu (dam dtmonflrart., 
n,w1 ficut ,~i,1um Julu pr~pt~r infilliontm lingu11 in 
fib1ici1 ante \,jJttHr 11mAr"m,. vnJtgufJ"' decipit"r ni 
tx pa.,•tt nì,fad tx p4rtt humtJr11m:ltA & ibi nt1IIA dt-
uptio tx parte rei.ql4in ib,Jie , ,irg.a adb1trtns .,ftd dtct-
ptio ex parte orga11ì fanfru.lttrum ficut (uprJ. diflum 
tit d, Vi Grn er11ti u.i, iJ/am imprditndo per impojitia-
nem ~Ii ,ai11s alttri~ C6Yfl.ìTU t1uJJnn colori& <:Tappa-
rt)Jtire, ila f.7' aliquod corpU4 pi4num ftgttratum CtJl<Jrt 
tar,uo intt.:rpontre poj{u11t inter '\1Ì[14m 411t tAElii o,u.-
lcr1tm ~ mauum ~ (!T inttY ip/um vrrum corp,u patì'( 
CtH~. ita 1ud 1 fua iud1cio nih1l ~aitdl ~ìdtrt (7 {tnti-\ 
rt,riifì (orpu5 pi anum, ~ n1'ilo membro i nttrr1<ptt4m. 
r idt.intur d t éf ,J SanUi Thomte in 2.Ji(t.s .ar t j , .; .J, 
frttpi1.i,ijis jJ/1éfionib1u~ c::r funiJì1tr ful4nda fi,undtt. 
'i~<J,.ft/T 
-1? 6 Qf!o optrllnNtrcirca membra ~irilia) 
1 · 9 r. ~ ia q~ .--t/1ionibu5. d~ màlo, frt;,unter 4lltgi111 
iii rai l'lug ujt. i n ii b. 8 J-1 ~ Serpit bac M:Jlt.m {J)~monil 
per omnes .ditnsJè 11J~a ftd,1t (,:. ftgurù, accommodat fa 
,olorìbu,~i adb~,-rt fon is ,o.1oribtu /t (uh,jòt,in_f"ndit(t 
faporib. Tr :e:ere4 ailu.d'st ratio,rf nofoiùm per ,nurpo. 
Jiti&r1t Jiio,i1M corpor,,spl,nii JlO mtmbr4to t11Ji, iliu(t, 
f jtig iofa i,uàdtntt f!rt,1.ngoJ.ttjiat,im~ -0"per ,nodu-,,,, 
']r.tO ce rti Spiritns Jéujpuirs refèru~ti ed"cùtur Ad fui 
prin cipia _(è 1~(iti11.l i,uaiort1 .f. a,i im ,1gtnationt,n (:/ 
FJ11t .:.Jia)t1,"\'r. de co'1tin._~it «ii -7uid im.,linari, d.fJi/Jri .. 
mi e/iciatur tx {cn(u intaior., ?\:_,·un ~t iti pr~ct'denti 
qu~ffio,1t taflum tsJ, 'D~monrs )}irtute propri,poffuut 
loc11fjter carpcra 11mtart,(X lr4'1ffnutat,o,u outtmj}i-
rìtuum & humorum, eti-; juund1tm natur1t· opnatio .. 
au,n contingunt , ali qua fecu1,tf umi ma.ginati ~ll(ìn wi 
finfum "i;idui ndturalita di,o, qui.e & 'Phìiofapbu& iiJ 
lib.d,fom. ~ -VÌgil .• js1gn'i1 t•ufam dpparitunù{cm. 
,iior"m.dici t,1uQd cù m ani mal darmitrit , d.tfct,i,dmu 
plurinco f11nguùu .id principì14m fanjitì"'"11,fim"I J,_ • 
fundunt motu-1 jiue ì mpre/JiontJ rtlifJ11 tx fanfibililms 
motio1Sib. '1"~ ùs jpiritJbtvS Jènfibiiibu5 confaruantltf'. 
1 tnninif~er1,t1t fuptril(& dee! a rtiti ,i t d qJ.tbd t uc Jilqu4 
•ppare•nt, 11cji tun,primià reba.i txteriori l•H1 (rnftis 
im mut Ltr'itur. Et 1u i a /1 t;c n a t ura,,F.:urt pote rl 1farti:-
1i rJJiAbolu& forwM (eujpufrs corj'OTH pi.Jni ,Ci t,~rt m~-
bro '\'irilì org,1ni <::_~1to (duare p'Jttfi ad ~im j.:rJlJ,,_fii .. 
cam,0"' imagìnc:2t1~am,'\Jt indf (tnfiu ìudiant, .1.:_(r tt1 
rtr14 m Veri t .. ae i t ,1 tifa t. Per htJru tt i,11n moJ11r'!i, -vt r~ -
ltbit in ferir~ ,bomines ,·i dtntu.r 41Jim4fia > ,i.rn t.wu71 ,, 
••nfint ir: r:rMmJ/rritalc. 
StrundJ, 
'Pm-. I. ~ttftiQ nonA. 11.1 
Stcl'nd~oi andifunt al~ madifa,iliores tulinttlli-
vnrlNm & prttdicandum.?vJm qlli.i pr~fiiti11.m nibi.l 
,l1ud efl ftcundum I fido. S. E1h7mo.c4p. 9.quàra fèn-
fuum qu1tdam d.tlfl/io, t.!T pr~fartim oc,cJorNm, Yndc 
~ dtcìt11r l pr djlringo.'lui fl 11citm oculo rum pr tCflri"d-
t1t ,it4 ~t rrs "fidtdntur alittr effe 'JU.Ìm fint .Et vtAltA 
~amirr Jt Aits dicit,parte l, Prdjtigium pr()prièfam ... 
p&um, e ft il i ufio '1>1tm <mù, qu1t non b11bt t c1Jufa m tx 
fHtt mutatfonu rti > fed folumrnodò tx p,trU ,og,w-
fcrntij· 7ui dtf 11.d,tur ,/i 11.t qt4ant6'm ad inttriores fin ... 
fiis, J••t ']ttantum ad txttrìorts. V ndc in 1,rnert io-
qutnit'o tli,on dt buman111 pr,tt/fìt,iofa 1trtt Jic11mu. 
Tnbrcs modù pote ff fieri. Jl'r,4 abf'iut (/)ttmQnj .. 
bL;(J' i I i~ potiu.6 dicitNr (Del "fi~,qui~artijiàalittr fis 
~{itationtbominum, ojltndenti,on wi c"ult1Jntiuni 
,l;F 45 re, ,/i e 1" t .fi t in t rtlét i onib. ptr i~11,/ a tare s, wl ptr 
t1imvs. riiùu mod'KS f.t etì1tm jint~irtutt 1>1frnonum. 
'Hpotè nAturahttr~irtutt ,orpor"m nat"ralium,-Ytltl 
Mi11 rri1/iumJqu~ q11i habu,t:, po/{t,tnl fac14nJum 'fUlltl• 
dam Vir t1tten.,b1.dufmodi tebu, indit,m rtm ojffdert. 
,dfi'~ctrt apf artrt.,.non ficu t f .ff.VndtTbo..prim11 pAr. 
,.11~ .arti. 4. ca-- (t,"~dum ,lios plun,,qu«danl b(~b• 
[ll,çÌ (J Jt u a,e ,u,fà, fumi g11 n s ,Jacit Ira bt I appar, rt µ,.-
prntu.'T r,1 i ,1,1 m<><Ju.5 -trlu/iortù tI1,'fuijitptr (/)111mo .. 
lts/DtftAmtn /trmitttnte.Habtnt tnim V"monts ,~ 
lftu,n, \ t pAtui t,quand,1m f itf{l attm f1,1 per qu •f d,ofJ 
W irifrri0,:es. 'l"M poj]unt extrurt' ,irfa i/1AJ,'f1'~n. 
i, DE VS finii, ".1t l'lé.nc etidm rn 1pp~rran.t 1i1httt 
'1~~ fi? t, 1¼6.'fU~ r.ot andum lt~t iò, qNèJ IJ,(t'n:on f J)... 
rt1I j 'HWJUt midli iil1ukrt iUJ'}Utm ., qucd 1U+l1cal 
1t1'l 
r-8 QE_o 1Jpemnt11r cit·ca membra ""PÌriliA, 
,~m 4/it~r quiimt 11. fJ>rim'1 4rt~ficit1li tnt.ieHi,w, vi 
J.iH"m tfl ,quid '1"ictuìd ~mc {cit ptr ,,,,,.m, ipfo mt. 
li1u {cirt pottfl. S!cund~ modo ,s4Jun.tU AfplicAti~nt 
,iiicuiu& rei, prout difi,un e ff, ptr interp~fit,ontm dli. 
,ui11' corporu1--Pt 4ftn-Nm- ouultttur. "\;ti ~ti•m 1xF411 .. 
t•f~s homirium ill-u perturb4nJc.Te,-riomodo.~tq11;i .. 
Joi,i a/{umpta ,orport o/ltndit ,tffe Alù1u.im rem 'l",t 
non t fi._fu"t Grl!ga.in prima dialog. r111rr4t.Jt m,nì~Ji 
1"" ,omedit J4f!u,am,1u~t,1ne1J'Yt ipfi1)~mon ft1J{U1. 
f11tmt .non /4{l14ç4 ,(tJ fJ>11tmotJ in l1tftM<~ jj,,,, .,11,t i11 
ifl11 l,ll"as tntt. Vtl ~li4m contigit J[rltonio in m<Sffe 
flllNri, qu11m in Jeforto rtptrit > 'Ytl ,tid.,,, quttnJo b.omi-.. 
neni verum trgit,~ facie~: hr1'tUm .tninial "ridtat11.r. 
pro1Jt ìam ditttur.Qf!_arto modo, ..,t 'luAndo tu,b.-t ar-
ganii Yi{rt&,. vt vi de,tur r~J nubilofa qud t f1 clArA, ~el 
f(l>rJUOfa,-vt v,tul~")Ìatatu, iuutncula.Nam (:;r'pofl 
JlttUrti 4ppartt 4liter lumrn <jUsÌm "nttw ~nt() m1Jdo. 
~t in im4t.in4tìu.on pqtenti,nta op~r4nJr1,& tranf mlf• 
~atione1n fptcitrum finfibiltttm 1per c-~mmotioNtnl h11 .. 
mor1tm~ vt foprà tt1Elum til~faciendo,, "lt tun, 'l""f, rt. 
~rtdts cr nou11 app4ritionts in ipjis pottntljr fenfiti-
ttùc411ftnt"r.Et fictribiu 1'himù niodu/})~m"ni/111 .. 
itrt pott 11, prttfljgfo{4 ttrtt fe.nfiu bG,.inM 1 tti,m ft• 
tundo modo.Jl"nd, nt.llA dijftcultd6,quiri mnnbr"m ..,; .. 
ri/1·,,çuft~rt pr,r/ligiofa (trteveltt. E"'idtn! iNditi11nt 
fi11, txptrimtntum, quod nobi.5 in (JJfi,i(J lnqMifitio11~ 
-,.·i{ltnlibtM reite/1.tum f•it $ infràpo,utur, --rbì Je h11 
er 4/,j1 ft1fli& plur4 r~cit.intur in 1 partt tr11El11tll4. 
Q_V OMO DO M A LE F I C I V M A DE. 
fc'1Ll natu raU pote.O; difi;cr nì.. . . . 
/1UiM1tlAl# 
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I~ident ,1/ù q•tfftio, cum ctrtu 4/~, difficultatib,u. qu od_lè1uitur. rJ>tttro ablatum tfl mrrnbr~m,ignorat 
aut cm an per Maltftcium,feu aliàJ, IJ)iuìna permi_/iio .. 
1u, tc r n ~mon~ potentiam jit c1blatum? Sunt r1e modi 
to .. ~-:;ofce ndi; (7 difcern'édi inter ifla?rJ(_E S PO N ([) E .. 
rf(JpoteH q~ò~fic .. Primò, iuòd tales quibsu 4,;&idunt. 
Vt plurimàm funt ttdulttri 1 ftu alià, fornìcanj. Vnd, 
dum amafzjr no ad mutuum feruiunt,(eu tM re/inque-
rt \Jol un.t al,j1 adh(frtndB,tuntin vindi[f ani tali a pro. 
curant, aut a/Us potentiam iliius mtmbrì amputant. 
Secundd. cognofcit'h.r per hqc quod non tH durAbìle. 'NJ, 
fi non Jit cx Mal~ftcio,tunc non efl durabile,fed qu4n-
Jo4 rerld1it. S E(J) hz'c t'ttru-m ru&oritur {})ubitatio ~ a" a) I,. 
bocfi t ex natur11 Mal~fìaj.qt.òd non Jit durabilt ?'F..__E .. 
5 PO N (j) ETV"i\:quòdpottff ej]èperpetutJm,&' du .. 
t ine ·-.),(b ad niorttmJicut etiam de impedimento Ma-
lefiri.d i h1 matrinionfo iudicant Canoni/ltt erTheolo. 
gi ,quo<l rtptritur ten1porale ptrpetuu. 'N.!m dicit Go .. 
frc .i ,i Stonint1..Malt{ìcìum non potd1 folui ftmper ptr 
Ulum 9ttiftcìt, ~el quia eff mortu,u, ,,e/ qui a neflit de-
lere ipfi,m, ve/ quia Maleficitrm eH perditum.Vnde 4 
Jimilì di cere pof[umrH, quàd J.\,fa/ejicium Petra ill4-
tum, eri& perp/iuum, '\'ti quia illa J;vf~lefìca qu~ fecif 
non poteff eum fanare.S1']1t enim lvfdiefù(t in triplici 
t.,enere. Nam qu(fdarri (an4nt 6,-,.> là!dNtJt >7uced.1,ni I tt-
Ju~t,fod_[anari ntqueunt. Q.!±__erdam tant,anmodò fa .. 
~are ~ideneu1-,~deff, lef,ann amorure,,,t i.n{àiu~ f4• 
tebit.Sictnim nobuc()ntigit. N4m dutf!,Malt/Ìt:~ mu-
t"ò rìxanter,dum °Vn4 alte,i imprfJpaaret ~ '\Jnd dixit* 
Nonfum )am ptflin111Jùut Ju ,.tJttÌa qusf l11dof1tn~,, 
I faso. 
,3o Q!lo ?\L-ilej~a dejeflu natur .po, dijèerni, 
{cio.Vd ft i'1m ,-lur(lhi(> vbi 11nte ei,l-'S fanationtmMalt .. 
fica riì{4 ederet>')e/ Locum muta11do;vd ab ba, ,,it,tlif 
cnlo1rlo . :'<' arri t.:.r' S. Tho. dià t : 1vf,i/ e /ìd 14 rn q tH>dlib,t 
it ~ pu: ejf·pt:rpecku· n1 ,f f(Od no pote fl bavtr~ huma11u14 
1 e mtdttn n,'jui ,t etfi h.ibet remedium, 'U.f)11 ,Jt tam'é ha.t 
bomin~ notttm, -vef lìcitum, licet . (])cH--1pa/lit~rlfjfart 
re medium per fa 'lclum .AngtLf!,m 1),en101unt)iut no,a 
Mdejìra,o co;:.cnd(). Veru,itamtn fununum rtmtdiura 
,onr,~ 1\1.:le/iciuw efi Pceriittntid s~frament,un.tx-
trà. :!efrig)d. "N'.am & injù1nitMcorpor11lù [4pt prout. 
nit ex peaato,f xtrà,de pr.en.cùm injirm:.tM qualiter'it 
" M,tlejfria (in t aufaen dai at rbi t in 1. par-tt t r.afl41114, 
(7 in z.parte,c.G.trrs ali~ d1tfirenti~ tanguntttr. 
S o L V TI O N E S A R G V l\-1 E N-
tor u m. 
P dtet 11d primum,quod nulli dubiuu-1, quinjicut q-;,, . permittente,occidere poffent bt>mines1 itavt mtm• 
brum ili ud (tu ali a ,H1farrt pojfunt '\'erè & re.il iter .Std 
lune ([},tmontJ no;i operant11r per lfdalejiuu. de quibUI 
ian1 mentio h.zuetur. Et per h~-ec etiani ad facii.dump4-
tel faluti,. Sed ad illud~ 1uòl qui a 1Je1u an1piùu per~ 
,nit lit Vi m Gfntr,1tiuam maleficiare propt.er,r:,rc. ago 
ttian-i permittitur l 'i:t iifud memuru»t Vere ·(:7' rea/iter 
auferAt ra .Z'{on "val et, ,~t /em,p~r hoc ft~a t: Q!,!ja no tffit 
per m odum Malefioj buiu5 fieri, nec etiam Malejiclf 
ho,c affeUar1t >dum t 4fi4 {pcrarJtur,. 'iuòd 11011 habe.int 
pott/f 11tem riflituendi membr11m, quanJq-volunt & 
fciunt .Ex quu patet ,,tuòd non verè, fati pr~Jligiofa ar~t 
a"firtur.Ad tt tium,.deconuujioru Vxorù Ltìthdic, .. 
11JU,j, 'lerafuit & non pr.t/lì&iofa art,.i • n14n, ,sutemfa., 
quimr.r 
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quimur_Je a_rtt pr4/ligfrJfa • .;[d qu,ntum > q~òd©ttmo-
ne spo!Junt inductrt aliqu"-,, {ormtU fubft a'/Jt ialu, ergo 
ttiam auferrtJDicitur, 'fUanturn ad lvfagos Phamonu., 
qu~dfic~runt "'ftr9s fer{it~s, <:;-pojfunt v~monu drc4 
al1qua! uriptrfrfl.t-S crtatura-s, ttdminiculo alicuiu,s al-
ttritu agenti.s aliquos tjfifftl4 productrt, qu~ non po[-
(unt circa bomi,us,dt quib,u (})eo magu tflcura. iuxt4' 
il/ud: ~11quid ff>eo cura efl de bobru. Poffent tamtn 
femper \'t diElum til/Deo pumilttntt, hominilnu ,t-
iam nocerr -Vtrè & rtaltttr, .1ut etiam pr4fligiofa dTtt. 
<2" per b.tc ttiam patet falutio 11d --dtimu argumet,,m. 
AN À1ALEFICAE OPERANTVR 
cuc• homin~s, in bcdtiale. form~~ pr.i:{bg,ofa ar._ 
te iiloc tr-lnfm utando, 
~~;.._,,~~STIO X. 
n~~....-.~~"c:~ r artò ipfa Vtritu dtclllratur,, ~bi tt-
iam homints tranifDrmanl jn befli~. 
'J"Od qualitr, fiat. 4rguitur, quòd no,a 
~~~· .· _ jit pcftibi/e hoc fieri. l6. q. s. Epi. tx 
, , 
1
' c·oncilio .lf,quirenfi. 0!._1fqui4 crtdit 
poffe Jìtri ,liquam trtaturttm, aut in mtliru a_,a dae-
tiu& immutari~4ut tmniformari in aliam Jf ecttm, ~tl 
ìn aliam Jimi/itl4dinem J nifl ab ip(o Creacore. quì am-
ni a ficit, & ptr 'JUtm omnia fafi4 [unt,pro,uldu .. 
biè bifìde/u tff, f.!J" pagano Jettrior. Et vtc1mur argu-
mtntu SanEli Thomlf in -:..ftnttnti4r. diftinEt. 8 . .An 
(j)~monts po/lini imprimere in fan_(u6 wrporales, pr~-
flig1s deludendo. /!bi primò arguitt41 quòd non.Nam 
ili.i forma heflùt qu~ ~idttur ~ oporttt quòd Jit 
1 l, .1/ ic6'hi. 
..... 
131. A1n ho1no pojsit in beflìas tt'·t11ijì1tut. 
Aiìcttbi,fe d non potd1 effe taElum in fenfu, quia fenjiu. 
non hauu ali 1 uam J}eciem, niji d rthU& ,1cce pt dm, 0' ibi 
nors eR \'era be/l ia,perauUoritatem Ctin.atlc"g_at ,tm,nfc 
itoum po te i l ~(f in re qutf '\lidftt• r, Fcut qu òd mulier 
'Vi de fl t ur bejlirt , q !f re d u ttfo rmrt fuYl a nti alc s nor; po/ ..
funt rJTe in eoa'e iuj imul ét)emel :,ergo CJ~"f'(J, ilfcfr;rma 
b~fl ìre quct \'idetur nullil-i poJ?it e/fa:, ideò nuffa pytt_Jli ... 
giofa dlujio in oculo \1ide11tù fied potffl i r1!m ),ltjio per 
11,/iqu1Cm fonn11ua!Jariòhaheat tennit1ari. Prtttereà, 
Ji dicat ur, 1 uòti fonn tJ ì il a ji t in ttère circumjl,nite )J()C 
tio tote ff t/Fc )Ùm qui a aer non t 11 [ufceptìu,r5 alio1i1u 
farmre ,fèu} t, tJrte, tùm e ti.1w,7uiiJ non /è mterYr: tH & 
idem aér ci > ca il/a in per fan 4 l ì) propte,~fl e' .>- ibi l/t ate n; a-
nere pJt,pr,-ecìpuè quando mouetur,tùm eti,Hn,qui ,1ji, 
,,i drrttur ab o mnì bnj tal ù t r:1nsjòr m t1 ti a , q rrnd tam en 
non/it,quia. 'J>annonu non '\)identttr ad minn,J SanUorii. 
"Piror.u --vi/io ne s duipert. Prretcre(ì (enf,r5, "\'ifi'-1,fèr, po. 
ttntia )1iJiua cff pota1tìa paftiua :fed omne pa/lìuum 
mouct ur a!, alliuo jihi proportionato,arlìuu m aut pro. 
portÌQnatum_(o1(ùi. eJf dupltx. Vnum quaji origin.11u 
aé1uìrr ,(.obie[/u ,n. lii i ud ,1ute, quaft de fè1 ·rns fi cut ,nt-
drn ìn ./"rd farwa il/a 1u,-e --..~ide-tta, non poteff eJJèobit. 
flu1n fe1~(rt.6>neq1 etiam medium,quaji defirensJDt prì. 
mo,[ quorl 110,1 pote rt rj{tobieUun, ,qr,iaà nul I art fu,ni 
pote Jf ,'\·t in pr d'cedoH i a>-guni 'éto tart u me f1 w c~m non 
jit i n_ftn( u à re accept(t , nec in ipft re, nec etiam in ipfa 
acre quaji irz medio d,1fr.rente, \'t pritH t.1B u efl i,1 ter-
tio a rf!i. m~nto. Pr,eten>.1,ft <D~mon mrmet Fi m Cogni. 
tiU4ì~; interih)(m, 4t<t hocfacit (cjùl,!jcit.·ndo \•ìrtuti 
Cog>litirùe,aut bocfacit immulandv 1pjàm. 'No autt~ 
hoc fa,11 
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hoc facit {eri oltjciedo, quia· oporteret,quòd,,el 4/fatnt-
H cor p1t1 , U ji e: n,0,1 pojfat jnter iu,s ingredi ad organu1~ 
imagmationu, cù.m duo corpora non Jint fimi/iter in ec-
dem loco, riej i,i ajfumendo fanttJ.Jma, quod etiam ~Ife 
nonfoteil, tJUid. f'..ntafm1t non eJt fine1uantìtate.Sj-
miliur itiam uan pot hoc faure immtitando, qu.ia dut 
immutart't alterando,quod-videtur 110 pojfe faure ,tfUi4 
omn is ahe1,1tioftt per qualitates aétiuM, quibu.,J iJ~mo 
tJeJ ( i1rent,aut t mmut4ret tr;;lnf mutandoji Ut locai iter 
mou enda,1uod 'videt ur effe inconueniens duabu,s ratio-
nibM. Pri mò quidem, qui a trtm(mutatioorgani no pof-
fatjù rifine /énfu doforu. Suund~,1uia fecundu1,. hcc 
'1Ja'11wrz nou ojte12dera buiufmodi niji vota,cùm&amen 
.;{ug.dicit ,q,,ùd oflendit huiufncdi fonnM>t:;rnu,a,, & 
it1ot .1.1, E1·ga ";idetur, q uèd 'Vd'm ont J n t:411 o modo po{-
f,ll ti niag:n a tione '\'ei (enfu m bominM dt:cipert.Std co1i 
tr.~1..1fog. i,~.de ciu/Dei dici~, qud-d tranfnrntat,onrs ho-
winum Hl IZn im .1I i a brut a,1u.4 dicuntur artt r.Dcemonu 
. f~tElff,nor~fuerunt ft,çunduw. )·eritatem, (ttl {ulùmfa-
cuntlum appttrentiam.Hoc arit Jìeri non pojfet .(s 1l>tfnia 
,;es humanos fen/tu trtJnfmutare non poffi·iJt. Prtetereà 
ulludi t é7'auéiorit~,5 .dug.in li/; . S 3.q.q1-1te et pritu alle-
gata fuìt.Serpit hoc mttlum (D(€monù per omnes adit~ 
{enfuales,(7'c. ~ Fftonjic. Si Leétor\'oluerit fu.pH m~-
dum tranfmutand, infpicere,inueniet in i.par .optrù .c. 
6, '\'ariosmodos • ..J[d pr .e fans t.111tumodo /èlJclaflicè pra .. 
cedendo. dicamiu trium r])oflorum fantentidA. ,oncor-
dant es in ro, '1' r:Diabol1u pate fi Fa rJta{iam bomi r1 ~ At-
cìpne, ')Jt homo ·verè a nim4l vJdtatur,int·tr qult-5 et -vl-
tima fubttiior rffttri-5,'1111tS.Thq.1fl .. & prim~ tfl do-
I ; mini 
'34 An homo poftit inhtjlia1 tr.in(mut. 
mini ..J[tJ t o rii n i. i. p dr. fu m. ti.). e. f . 9. d ec I a rrt n t ù, 1u Ò J 
aJiabofuA Fant11.Jiam bominù ad rleàpie>1dum quand@~ 
op~ i:1t~r, v pr~ciput circa il!ufionem fen__fuum,& de .. 
clrir1tt naturali ral!rne (4nonù tr1~fforitttte, (2" txperi• 
mentorum n1uf t iplicitaU. Pri murn. Corpora naturali .. 
ter fabduntur,0' ouedi uni natur1t .Jfngeiic,t;.qt,4ntum 
~d 111otu1n localem. Angeli autem mi1I Ì;rtiamfi am~(t .. 
runt gr.atia m,non tamen f/irtuttm naturalt • '\'t (ttpit{J 
Jupr4 t4[/um eJ1.C,ìrn autemPotrntia Fanta/lic11Jiut 
imagìnatiua Jit corpomlù,id t ff ,ajfixt1 organo corporeo, 
naturalittr (ub(litur ttiam malù, ""Jt po/Jint tam tmnf-
mutare, cau(ando ~ariM FanttJji"15 ex dtfamfione hu .. 
morum & J}irituum, 41d pdncipium ftnJitiuum pro-
flfftzt a 4b tu. l-ùcc ille,(:7 fubdit:P atet (!r boe c,none. 
16,'f, s- .epi,/f. li/ud non e ff omittrndum , quòd quttdam 
faelerr1t ~muli errs po fl Sat4n. retrò conuer ftt, <])~monu 
ili ufi onibru (!f f11nt af m4tÌDft-1 fadull 1ft, crtdunt fa t5 
projitentur cum ([)ù,ntt horunoflurnu <])tA p4ganoru, 
~ti cum .Herodi.11de, (S'cum innumtra mulitrum mul-
titudi ne e.1ui t nre ,fuptr 1uafdam befliM ,& tnulta ttr. 
rai-um/}acia, intemp~(ì~noflis filrntia patranjire, 6~ 
i 11/rà. Quapropttr Sacrrdotes prrfdicare debent populo 
(J)e i, "\' t 1--:-0uain t omninò hdc f11/fa effe ,C:J" non J diuino, 
Jèd J maL,gnofpiritu te1litt fantafmata mentibcu ftde-
liu m in turogari, Ji quidem i pfe S atana6 tran sfarmdt fa 
in diuerfarum per(onaril. fpteits at_Jj/imìlitudinu, <:r 
1nentem qtt,tm c4ptiua tentt, in /omni& delude11dfJ per 
Jtui a qu ,ec; deducit.Et 1uidtm Intt!leflu-1 httiN~ C11110 ... 
nis in prima qutt_jfione t&flu.1 tfl, quò ad qu11tuor 1"~ 
pr~dicanda Junt .Std quòd non 'rAle4nt rti.:m wbi, ·vb, 
bot 
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hnc alfiElant • (7 non impedsuntur©iuinfl~irtute ,ji, 
no ejfe\ 1eriH inttileElu-s,quia fttpi/1imè hominn inui ti> 
(:7 n~nMalejìci,ptr multa ttrrarum jpacìa corporalìttr 
tr,m sfi·raut.!:'r . Scd quìa ~troi modo potefi fieri, jè,7ui-
tu r irs prte_f~ta fum.& in cap.iuc mirum.t' a cJ • ..;[ugtt-
fl inr&s na rr.1t.,q11òd in li/nµ gentilium iegitur de 1uad1 
Maga.di[/ a Circn, qtut{t;cios Vf;•f<ù mutat,erat in bt-
fliM,qt1<Jd .. ~tgicù prtejlig~s poti1t-1 ftngtbatur, ~ in rt-
rron '\1trit ate complerttur,aitemndo faut afiM ho mini, 
'Vt pattt boc~ti,011 ptr pl1tra exempla. [rJ!)tur tnim in 
~ita patru n1 , ff' quttdam iuu'écula, qute a_lr;n ti re nolu it 
nddam iuuent,de turpitudine eam (ollicitèiti ~ ip(r iu-
uenù t urbatll-6 t x hoc ,à q t.i8d.im Z,~dtfo procuraui t 1.l1d-
l~fi ~i un: jùd contrtt ili 4 m,qu~ ptraffo, mul ier [Onta~[4 
eH irreqtuim, qutt(onuerjio nonfuitfuundum rei fle-
ritatnn>fèdfècundum lud'ijicationtm (J)~motH:( immt:1 
t4ntù Fant 4f,am, ::r ftnfuni ipjiru mtditris.6...., afpici-
tnrìwm tam,, ~t ,.iJerttur tqr,4, qu~trat ,~era mulìer. 
finde duffa adbeatum M~charium,uon potuit'Diabo~ 
lus it 4 oprrari,quòd itltfdere~(tnf 1fi eisu ,ficut alioru m, 
propter fuan1 Sc1 nEf i t att>n.~m fibi,,idr:ùatur m ulier 
"\'trti ,no tqu a,cuiUA tandem omt iont lìberat a e fr ab ill 11 
illufione,dicerH,bo,Jibi aetidijfe. qui a nor1 "\' acab11t i>i .. 
uinù,nrc freq~tt ibat S11cramtnta '\~t dirtbat ~i drò I>i a-
bolu1 poteftattm habutrat (uptt (i-Hn 1 rtji ali li s ejfet ha-
tufl~. Pote f! igitur '.Diabol ,u /)f r commotiantnJ inte-
riorum JpiritNum,& hunurrum, operdi-i ad immut4n-
dum allum, & potentiam nutritiu~,fanfitìute <::r ttp-
pttìtiulC. <!f ,uiufiunque pottntiee corpamltJ organ8 
'-lk~t.ùJt,undNm !B. Thom.prima partt, 1u.tjlio. 9'• 
1 4 Si,ut 
13 6 An hotno po/lit in hefiias tran/inut. 
Si,ut credi poteff ,fùiffe geftum fu per Simonem M,1 .. 
gum,in incar1tationibt(/J fi,ù, qutedeeon.:rrantur. Std 
nibil borM m patdl rDiibol,u facere,nifi 1Jeo permitten 
te,qui cum Angcfù fuù bo11ù (requenterreptimit M.1 .. 
liti am eirbS , ,r/ecipere nos, 0-· noce re q Uare11tù. V nde di ... 
cit Jl.ug.liquens de JtI.1/e/ir:ù.l-li funt ,qui ptrmijfu ·:J>ei 
tlementttconcutiun:- t hominum mentes perturb:it mi. 
nU& confidenti rnn in 1Jeo. 26. q. 5. nu 1nirum .Horum 
tliam operatione per JiJ.1lejìcttm artem jit, quando vir 
~on po/lit "\1idert 't).xorem, & ; cCJuuer(o,& hocptr im .. 
mutatioJ1em Fant,1/ire,repr te.{entttndo ei talcm, ~t rem 
<Hlibilem, & horribilem. lpfe ttiatn ©iabolu& ")igilt1n .. 
tibU& <:r Jormientib,M [uggerit repr~fl11tationes t"rpi ... 
uni Fantajitt ad dtcìpiendum & induceuJum ad m4-
lum .Vtrùm,quiapecuitum non conji_/1.it in imttgiuatia-
ne,{i:d in Voliitate,ideò ex huiufmodifantn(ijs per1Jia ... 
b_o! u m fugge/li,. cr alterationibu,rvarrj s homo non pec. 
tdt,n{Ji. f/Q/untate propri1S pecrato affentiat., Sccunda 
Jententi4 ad idem modernorum (JYJ>. declar.:ntesprimò 
quidjit Prd/ligi11.m, (;I' quot modù (J)~mon potefl hu .. 
iuf,nodi iliufionu rauµre,H,,nota~'l finto.,allegat ta 
9u~i~ prtec.q.9.tatlafant, -.,nde non e.Jl tJftueartno-
'llare.1èrtia fa1Jttntia eff S.Th.<:r ,ff rej}onfum faper 
11rgument i:~ quo q~itrìtur. vbi Jit i/la forn,jj be/J.id' 311tt 
.,idetur,aut in fenfu ,aut in rt, ìtUt in ~re cir,um/tan .. 
te. Et eff talis~t i/La forma beftitt _ qu,e ~idetur,110 efl 
nifi in fen/ù primo interiori,(:7 ptr farttm imagin1Jti(). 
ne refultat in_fen.fum exteriore quod4nnnodò, ~ quçJ 
ibi jit, pot per (])<tmonif operationnn contingue dupli ... 
,iter.I/no modo, '/~;Jecies animi/i14m, Jjç4m1u1, lj font 
,n1bèfa11• 
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in th~{auro inurgin4tionù referuat.e fluant .opertttiont 
(J)1tmon um ad o>lan4 [enfaii. interiorum.Sic et ìnfatn-
no contingh, prout (uprti decf4rat1,m eH ~& ideò qua/o 
il!d' jproes (Ot ingu.nt f'er (Jtjdnrt (enfiti exttrioru~ptd4 
//ijru, , ,ideret ur ac Ji tjfot:t res pr~fentes, exttd 0' aHu 
fantiret ur.dfùl/J modru potefttj{eex immutatione or-
gauorum i,iuriorum:, quib,u 1nutatù ,fdfiitur fanftt<S 
iudìàu,jicut patet in co qu, habet gujlum corruptum, 
cui omnia du/cia -videntur 4m4ra, r.:,,~parum d~lfart à 
primr,.Hoc 4ut_f.utre pojfunt et homines, , ... irtuu qua-
rundam rtrum natura/i14m.f,,11.t ad.,tJporationtm cu-
iufdam fi,mi,trabts domu,1 ~idcntur Jerptnte~ ,&w11l-
t a exptri menta hui,u inueni11ntur, vt fuprà taHii t I/. 
S O L V TI ON ES A R G V M E N .. 
torum. 
A (j) argument&,,pattt 11d primum,t,}' ttxt,u il h frtpì 11llegatur, ~ mt1lè intelligitnr. 7'!.!m quò ad hoc. 
quòd loq uitu r dt tratuformatione in .2/,amj}uiem -Vtl 
fimiiit udintm~dul11ratum tff ,'Jualiur boe /ieri poteft 
prttftigiofa arte.Sed ljllÒ ad ho,, q11od Jicit ,çji non po/lit 
fieri ali qua creatura )}irtute r])~mgnù,ft ,apitur_fieri,, 
pro cre,~ri,111ttnifè/lum efl :111òdji \1trò noncapitur fieri 
pro n4turalì pro.fuEiìone,fic certum e f! quòd no poJJu~t 
fa cere ~liqult& creaturaI i mperfi.éf 11&, qttod qu&1liter Jit,, 
declt,rat S.Tho. -vbi.fuprÌl. Nam dicit~q11òd omnes traf-
mutationes corporaliur,1 rtru, qud pojfont fieri per 4/i .. 
qua.i ~irtutt J n,iturales,ad qutU pertinent [emina, qu4 
ìnelemtntiJ b6'ùu mundi inutniuntur ~PNta in terrA~ 
~el a1uu,jict1t relinquiit {u4famina firpenJes <!f ran1t. 
& his fi,ni/ia poffunt jitri p,, optri.ticnts !D11monum,_ 
I r l,uiufmq;li 
13& Anhomo poftit in bejtitts tranfnut. 
huìuf modifaminìb11A adhibitùf,cut cu ali,7u.1 res tr:t[. 
•utat"r iu (erpentrr.\·el rimM,,7utt per putrefilllionem 
gentrarìpoj(unt. lift~ "VerÒ t1,lt1(wuttttiones corpor,dìtnn 
rtrum.;.qr~~ m,n poJ(tmt '\'irt u te nttt ur .e fì ni ~1ud I o mo-
do optr4tiont 'Dlfmonum (ecund~ m I ei f?erit atem per-
fid pojfur1t, /icut q!,òd corpn1 htnna nu mu tn 1tr in ccr. 
prtJ btjl: .t, d ut 1 uòd coi.p10 mort u '. r~u i u ifr t: t • ,7uodfi 
fieri ~ideatur,r1pp11rent1a eJ1 pr.e/t1~~ro(a. aut (})i11uolus 
in t1J{umpro corport fa agi t <lt e ora ni hrmiù1ihNf. Fort ~/ì-
t4ntur ifla .Na m .J[lh.in lib.le anim .tlihn5 r YN 1uttrìt: 
.An rn~manes .(eu etidm dtCdHll{! J\.,,f,r /efìà puflint J(l ... 
cert 'VtriarJimalia? ~~•fl)ondìt quòrl /te, '1.>co pamitt'éu, 
&boe quò ad imperfiéi& anim11/it1,{td ,/éj:l)p;~nt in i11-
fl_anti Jia,t 1Jen,fcJcer~, {ed motu qtu;d,nn ~-licet (uf,jt9 
jcut pattt de i{,fafrjia5 Exod. 7 .(11 p i/1 a: Vocr1ttit Pha-
rao (api enter, dicit:Da~1o~us difcurrunt JJer mundum> 
& cr>llig~nt diuufd femina, 0' eoru!n ifiaptione po_[., 
funt pror xprrt diuerf,15 /fui es. Et !J(J, ibidem jic dicit: 
q)um per inc.1ntatio11.ew ©cemonum Malefici Aliquid 
tffecere cona11tur ,di(iurrunt per mundM, 0-- {emina fu.,. 
h1tòeor1.m,de q,àbu1 boe 1.1gitat,afferunt, .f.i jictx illu, 
pumittentt Vfo, nof,(M jpedn producunr. H,a ttiam 
faperì,u t 11[/ a_(unt. A, vbi /i dijfic"lt a-s fubor itt ur ,An 
tdlitt faé!aD~monum ejfint opcr4 mirstculofa diceruld? 
~Ffonfio patuit tx pr~udentib,u ,qrtìd ttiam {]),trno-
ntJ ~li qua ,,era mìr4n,lafacere poj{unt, ad qu~ f/irttt~ 
natur~ pllrt icularu fa e xtendert pot, Et luel t.1li4 ji nl 
wr11,non tamtn ad \'tri cognitione ab eo fiunt,fuii.dum 
1uem ftnfam opera.J[,,tichrifli p()Jlunt dici Jign4 m'édt1-
,i,1qMi• .id fiduElionem hominum Jìunt. PAtrt <:r fo-
J"tio ad 
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/uti~ ad aliud drgumentit, de [ubi~flo formit dic4mu&, 
{J?;ej1tte f?rmd ']Ud -vid:tur,no tfl in a ere, ntcin ipfa re_ 
~tpa~uJt ,(ed tn ip{c finfo ,pra11t tx fententi1t S. Th. "rt 
faperttu dal aratum e ff • .,At il Lud,quòd omne pafsi1'um 
mo~etur ab 11ftiuo Jibi proportion,to ,onceditur. Et qn 
fu~tnfirtur,quòdform4 il/a qu~ ~idetur~no potefltj{t 
c&ieElum orìginans 4flurn,ftu tliciens, tÒ quòd à nul/11 
~e fuma~ur.Dicitur .quod imò .ì rt.quia ~ffiecie (enjibUi 
ui tmagtnationt rrfaruat111qu4m tductrtpotefl ,~im4 
gìnationi,feu ttiam StnfitiuttPotenti~ offr.rre poteff, 
~t diétam e ff fupr4. ddYftimum dicendum,q, (}).tmon 
non Ìmmtctat poteti4m jenfÌtÌU<fm & imt1ginattUdm, 
fa ei olnjcirnrla,\,toften[u-nJ t ff., fod eam tranf mutando 
non quidem al ttmndo,nifi quatum 4J motum /ocalem~ 
quia rio pote ff de [e imprimt1t11ouMfpecies, ~t diElum 
t R- ~i mmutat aut tranf mut11.nr/g,id e fl,localiur moutn 
do,& hoc ilerum facit, non fuf1lanti,m organi diui .... 
dendo,~t fic u>nfequttur fenfu.&doiorù,fed mouedofpi-
ritr« & hu rnorts .0fjd auttm vlteritt6 obrjòtur 7 quod 
fiqueutttr, quòd facundum hoclJJ1ttnon non po[Jit llli-
quid noui ba mini demanftrarr,ftcundum imdginatiua 
~ifiontm:1>ic'édum eff ~ quod nouum aliquod pote ff in .. , 
ttlligi dupliciter.Vno modo totaliter nouum,erficun-
dumfa ,(5 facundum fui. principia, 0'(ècund1on ho, 
~~m(Jnnon poteff 4/i1uid nouum hominifacundu.vi-
Jionem i maginariAm de moftrare. Non tni m pot factrt, 
9uòd cdCtU n,:ittu imagintturco/qrtJ,"',e/ tforrltt.6 natUI 
imaginttur (onos .dlio modfJ dicitur aliquiJ nouum,fa-
cundu.Jlncie totiu5,put~ fi dicamn~,effenouu in jm4gi-
1utiont,t 4/iquu imagintlur nicnlt1A11rtos,1uo1 nun ... 
' i,_U&nt 
t40 !½_,id de l11pù pueros comedentilnu, 
q1,4àm '9idtt, qui4 ta111en ~irht (:l' aurum _, t.:r montem 
poteff r14turali motu im 1 gù-iari,jàntr1jnuJ'ta ttxt man. 
tù, ~ hoc nw ,-lo potefl TJ~mor; ali:pùd nos:à imagini1 .. 
tioni offirre. 
QV I D D E L V P I S IN T E R DV ~·1 HO. 
rni ncs & pu c-ro s: > ex cu nabuhs r.;tp1c1Hes & come ... 
d~ntc s ìcntìendum {Ìt, an eti.im pr~ili-
bio{.,, arte per J\Ld cfi.:..1~, & c. 
1 ?\.cidu1talù 1ud·flio de lupù intcr..lum homineJ ~ pueros e dorniUllS rapientes &' C(}ltitdenttf. er cii.· tiJd-
gna Jf!lu ti a {ti_(curre;Jt r s, it ti \'nie91 11lù1 u a artt' aut 
pot,'~Jti& f,tdi uUt <.1pi \ 1a.feant. ro [ e 2 i-{ 1D // Meft 
guòd h,c ìnterdum ht1bet naturi1/em cau{.tm, interdum 
',e,~ pr(fftigio(am artem,dum per 1.{1altjìc,u contingit. 
~e pri rr> o ,.A"lbu t,-u d~ '1.nimald;u,5 dic j t ,quòd tx quinj 
c,ujis proutnirtpott H. dlicjU4ndo prnpter famù argu-
m(nt u m Jicu t f.!T r:erui al i 1u.r.i ndo.f.:7' 4f i~ befli~ ho n1i .... 
nib.appropinquant. dli qua ndopropttr jèrocit4ttm ì.1i .. 
·rìum, & boe in rttìonib,u frigidù. (Jr ~tia quando btt-
l,efìt ci1.tuins. Sed qu.ìa de hu nihi/ ad protofitu m d,d .. 
ltitM > 1uòd IJ)t.ononum illujione fiunt, quando :])e1u 
propter peccata punit Aliqutm p,,pulum, iuxtif i/iud 
Ltu. t6. Si nonficeritu mtSndata mta,, mittam in ~es 
be/fit1A t1grit(Jt./tt ,onfumatvat.(!r peau·.1 vejlr4.Et 1)e-u. 
; 2/Dentes bPjliarumimmittam ùuc,s CMm furore,o'C• 
Per qurm autem modt4m? 4n Jint -veri. J~pi, ·,.-e/ {j)tfmo-
tu sin fJYmu fic dppartntìbUJ? r.Dicitur quòd funt ~eri 
lupi,f,d obfidmtur 4 /f),:tmonì/,t(,I, wi agit4ntur d«fli-
ci modo.VnQ modo ah[j M4/~fùorumoptrationt,ffrtd 
9HadrtJginta "'4ob1t1 pueru ,otilintil, 4 dM,LUA ~rjis de 
Jylu1 
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fy!ud e xo,nt ib,u quoJ iugr..J a ut·runt,propter irriji oneni 
fJEiam l-Idif.eo Troph,t~ldicendo:djéende ,alut. &'c. 
Et deftone qui Prophaam ·])d iujfam non ìmpltntem 
occìdit . 3. 'f(_egu m.13 .Et hìjloria de Epi[copo l/icnnenfi~ 
qui latat1ÌM mi11ore.s h~(}itutrut ante .A(ctnfionem1Ja. 
mini, t o 1uòd /:,pi ciuitatem intrantes hominn~ecaue-
tu11t pu /J li cl . /lUo mod9 etìam lvfaleftcorum illujiant. 
Si(ut Gui/,1;/;i fi~prà uarrat de quodam viro,,qui (t ccn .. 
"erti putJJÙat Ì1J lupum., certi~ temporib"4, quibU& in 
Antri> li11itabt1t. llluc enimcertoten1porejuit·, !5 fibi 
ìnt eri me ,ì.m fi·x,i-s r,;aneret, '\1i deb,d ur quòd lS< ptu ipfa 
{1tftt,s,circumiret pueros deuorando,, t7 cùm il1ud1ca. 
literfolùm Dttn1on quendam lupum poflidetH facert:, 
putabat fai .s ò fa [omnians circumire, <5 Jic tam Jiu de-
ment4ttt& fuit 1 quou/j; inuentus t ff iacere in_/j•ltta ra-
}tffs. 1IJeieElatur in hH ®.:tmon, ~t paga,iorii. arvrem, 
qui homi neJ-é-r )\et ul dJ inbtjli,H murari cttdebal. in. 
dtff,t t .V n<le d i_(cernitur, quòd ex fingulari 0ei pcrmifl. 
/ione ,0' TJt:emo11u. m optrt ta!it1. t:ueniunt.& non tx nA ... 
turali ,lii quo defcEf.u, qudndo nulla arte aut potolli•. 
i.rdi aut c,tpi poj[unt,jicut etir:t m .Vinan. injpecu.hiflo. 
Jib .G.c. 40.ndnat,ln GaJ/ia,inquìt,ante Chrij}i ln,ar-
nM .i,meni,& rrnte btliuni Punfrum • lupN& '\' igìli~,~a .. 
t)nc1gl adiurn al,/1 ulit. 
Q__VOD OBSTETRICES MAL.EFI ... 
,-r,onc-e p tus in vter~diucrfìs modi) intcricnunt~ 
ilhor(u m proc1..nara, & vb1 hoc non fa~i .. 
unt. D.ttmonìbus n,uos inf.i1n ... 
tc:s offerunt. 
141. QE? ')vlale(ic.t procurant aborjùm, 
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J/intò,faxtò, (7 fiptimò, i~Jimul f/eri. 
t4-S fapradi[f a probatu.r per 1~4tuor 
borrtndos 11.ff 11,1, ']UOJ circa infantts i1t 
'\•ttro <Y tx -vttro matrù exercere I qu1t 
~~~~_.....~_ ~ cùm per mulicres-'D~moneJ txerceH ha. 
ben: ;(:7 non perviros, idt:Òl'otiUJ mulieres i qu .ìm -..,,,iros 
fibi affeciart dle ho mìcidta fat~git, & funt huiufmodi 
opera. N,nn Canonijl1t plud quàm Theologi d( maltji .. 
dals impedimento traflantes,,,bi (uprJ.'])icunt, quoti 
Maieftcium Jit 1non {uf ù n: n_r quù aEtu ii! ç4rnalo~ ex,. 
trctrf 'Valeat, de quo {upr4 dlElum e ff, jed etiam ftt, n, 
mulitr cor1cipiat, ,,ef /i conàpit ,quòd tunc aù~rfu m f4-
,i11t .. Et .:dditur tertiJt& modut5 di qu4rto,quod \lbi 4bor-
fum non procur(l.rJt,q'4òd tunc infantn.n confumuntJ:vtl 
'1:J.flmoni ~lferunt. De pri mù duolnu modts norz e f1 du. 
bium>cùmper naturali a borno 11,bf1;1JtemtJnun·J auxilio •. 
~l ptr btrbf!-S, -...el a/ ia i mpcdi meta ptcicurare poffet,1uòd 
mulier non poffitgenttare, ~d co1idpere/vt _fuprà tafli 
t ff. SrJ dt al1is duob1'4. quòd ttiam à Malep~c& procU• 
rantur d~ffirendum e i1, nec opu.1 e [{- argumrnta dtdu.-
urt, ~bi euidentifsim4 iudicia ~ · txptrimtnt 4 h~cred-
J"n.t ued,bili1-u. Et de primo,17uòd ,atè lvfaiefi,~cotr• 
bumtJn~ naturtt inc/inationem• imi> aduer(H.:S ~mniurn 
btflìarii. conditiorus, lupina J,uttaxs1t (f,ecies exupt,, 
in(..intu de~orart & ct1medert ,(oltnt ~EJ1 inquifitorCu-.. 
m4ntH, de 1uo (uprà mentio J;.:,bita tfl 1 1ui h,u nobu 
rttulit, quòd ea de c4u(a 4,{_; incolù Co-,nitatu& qJur .. 
bit:t )'OcattM ad h1rpiifitiouem faciend4m. eò v,Ji/j. 
çtt ~ 'luod 1"idi1,m J t"ion puenonex cunù auii(,ffit, Y 
ex; lor ,n1d1 
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exploranJQ cont!entio~u:rn mulietum twEI urnoltmpor~ 
~itlijfet .(;:"' ptrpend,ffet infirntem ocddi.e-liquor, tbi-
bito df:!ttOi,HC .Ideò, '\.'t pri tD tallum ell. "'rnfr~ 11nn~, qui 
& fuit 41-uttL..f proximè t!.1p(iu 40,, & )m4 M.1/tjìcam 
igni trad,,Jit, certu altjs ad ID.drcbiduum AuflrittSi-
g1{m1md1nn fugam capitntib;u. Adfont pro conjìrnut-
tìone hr111t1. [cripta quttdtlm Ioan .Nyder in fao farmi--
earfojcui tt5 '\'li$ 6~ torum qu~ fcripjit rtctnJ memori~ 
fa pere fl, ,,nde uon iuacdibiJùa jitut app4rtnt, txiflùt. 
ftd txhoc quJd maior4 damna in bu emnib,u objlttri. 
cts M~hfùtt procurant ,proutMalefìc4 ptznittnltJ n•• 
bi& & Al,js,fdpitt5 retulerunt>dictntts:~moftdei e,.,, 
thoiìc4 amplilt6 nocet ,i,.obfletri,u.J7'1i enim p11trosui 
inttrimut, tlOU quaji 4Ji'luid il[turlt faru~xlr4CIINII• 
r,minfautts Jefirunt,& furfom in Atrttleu'Jtts~ '1J11-
monibu,s ojfirunt .Modtl!t AUttm in h1'i1'finodifl4t)l~t 
qui obftrudtur ~in ftcunda i11m p 4Tlt paltbit. & e,1p.7. 
4jUdm ~ aggredi ntctffe tff 1p~i1u~nù:am dut11x4t Jt-
cijiont qudflicnu de ptrn1ijliont1Ji11in,1, fmiffe 4 ffJiil" 
1ff.n.àprincipio,tri11nectffiriò admale#ri4ÙtffiElu1t1 
,o,utrtrt/Ilttlf'Umt ,u M•lejfrA ($'<]}iMina ptrmi/lisni. 
AN DEI PERMISSIO CON .. 
curr.1t ad MaJelid.1, 
~~STIO XII .. 
, . Eìndè ,onjiderand,nn tfl dtipfa Jmif. 
~ jiont (J)iuinA,circa quam quatNor 'l"lf-
1 f,. , unt",. Pr i mJ, 4n ntr:tjfari i fi t. i p{4 ns 
•~~i:::a \; permifliontn-J 11d maltjicìAltm ,ffe. 
~~~~-~'f;_ · Hum ,on,ur11r1. s,,11ndì, q'NqJ fJ>tf44 
iufl~ 
144 .An Vei permifoo concurr:at adklale/ic. 
iu(lè permittit creatur.tm ex natur.1pttcabilem >eti4rn 
aElunJ maieficiale ,& .ilia horrerzd.Jfidgitia perpumrr, 
4/~j Ju4bui permi/Jionibu~ fapp~fitu.Tertiò~ ·1uòdM4 .. 
leficiorronflagititt,c#/lfia m_ala qu~ i>etHji_eri permit ... 
1it~txctdunt. Qf!jrto, qualsttr hdç rnater1afit populo 
1ublicdr'l44. 
C bca tertium prìncip.ile huia5 prhntt pd,..tÙ, tdn-gcns ·1)iuinam permij?ionem, qu~rìtur: Ari (J)iui. 
tlam. pcnniftìenen.1 i11 bù operìhtM M.ilcficoru m com-
1nendare it a /i t C atholicu m, quòd ciu1 (Jppo/:~t u m ,(ri/i .. 
,tt,redt!ryr-tere il/tn;;l omnù;ò Jit Ff.o etion:n? Et arr·1L 
- > - -.;..;. \d (i Tr . r~ 'J -- .., tur,ouo- nM2 Jt n,"frctffr$·n1, a!J:: reì·f', --7!/c- :~ J )e n.lJ .tantJ. J .. l 
pot e/latem non pennittat rJ>i abulo in huirrjìnodi Mal(. 
ficds/R~ftttan enim illtt,qu~ in contu111eli,un C.-e4tori.s 
pojft1.nt cedrre, eff C11tholicum, 0_, non H d'Fetiaan.Sed 
11ff.:rcre, quòd®i .-dolo no permitt .1tur talir ptJteftai no-
,endj hominibu,s e il C .1tholicun1 .Probatur-;, qui~ oppo ... 
Jitum 4.!ferere, •videtur cedere in contu.:ne1ia Crt11.torù. 
~m (equitur, qqòd non omnia Jint fabiefta (l)iuin~ 
prouidenti~, eò qriàd omnù Sapiens pn,uifar exdudit 
deftélum, & malum, quanti.i pote ff. ab hu 'luorum ,u. 
y4mg~rit. Cùm autew ea > 1JUte per Malejiciafiunt ,fi 4 
1Jeo perrnittuntu r,ab O) ìJOn exd rulu nt ur,0·Ji ab (0 no 
1xcludu~tur,nouerit fapieus protti{oY ip{t 1JetH, er fic 
,,on fabfunt omni,, fù~ prQu.identi~, quod quia fii((«m 
tff,ideG hocfal(um~ quJd-Deu& pennittat. ,Pr~tereà i/le 
•liquid permit tit ffrri, qt,od poj{et i ~np~dirr r fi ~efitt~ 
11ut qu.o.rl ~on pote Jl i mptdi re eti a mji. "\~ell et,fadruutr~ 
t!loru m 'Deo pott ff conuenire. Non pritnu,u, qui a talu 
iudi,aiur biuiJUJ .,nonfirunduw,quia talù iudfrat11r 
lmpotenJ. 
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lmpottn1. T1'nc q«41'itur in(idtntalittr,boc M4lefici-
um Petra accidit .~fl>ttu potuit impedire, & non ft,it. 
e1go <JJeru e fl lnuidru,fo,, non habet ,ur4m de omnib,u. 
Si ''N'rÒ non potuit i,npedire ttiamfi "re/i.et ,tunc non efl 
omnipotcus, qu" Dmnia ficut i11,onutnitn.r ell tJjftrtre, 
f. r])eum norJ babere curam omnium.&,. trgo& h()c. 
quodJfal~fìdte ex([)eipermifliont ,otingunt/Pr~ltrtà. 
quicuntppermittitur fibi, & efl domint/4 4flu11m fao-
rum ~ no,,· fuhe f1 permi/lioni aut prouidtnti4 11li,1titts 
gttben,àtù ,fcd bominesjìbi ipjis dimittuntur Jf])eo,fe.-
,undum illud Eule. 1.;/JJettd abinitiocoujlituitbomi-
nem, & rtli'iuit eron in manu ,onfiltj fui. Speci11/ittr 
ttiam mali i11 fuis operihttt5relinquuntur fe,unduillNa: 
(J)imifit tQS facundum defiJeria ,ordu eorum. Igit1'r no 
onmia malti (j)juin4 pe,mifiioni fabdunJur. Pr41trtà 
.Augtljlintt~ dicìt in Ench.ficut eti,un Pbi/ofaph,u ;n 
nono lvfetha.Me/i,u tll qudd11m nefcirt,qu~,n flirt vi 
~ilia,ftd ounu quod ell 1neliiu*e fl !>eo attribuendum. 
Ergo'DtU6 non impedit~fed de iliùviliftjmuMalejicif1-
rum cperibtH vt illa permittat~tl no. Ad idem dpofto-
l1t1 fecundo CorinthiorNm.s,.Non e Il '1Jtoc"ra de bobll4. 
Et eade1n mtiont dt abjs irrationalihtu ç,_rt4turù. -vn~! 
ljUando nz aitftcùJt11r ),t/ non ,non e fl (J)to ,urA, ntc tttd 
ti,u permiflìot1i, 'JUA tx tiU& prouìrlentid prortdit .Jub-
duntur ,Prdtereà qutt tx nt,e/litAtt contingunt~proui-
dam permiflionem non requirlint ,fi,ut ntc prouidtn-
tia. 'P11ttt boe per Pbilo.in t; .Eth. Prudtnti11tfl rtll4 
ratio continge11tium,de quibw eflconjilium &tltflio. 
Sed pl11rts tffeEIU4 malifùiales tx ntctfiit"tt tontin-
lNnt ,putt: 'J.IIAnJ, tx 4/if"" ,1111fa,& infl11tnti11 <ortw-
1( rum,«• 
146 .An Vcipermifconcu'rritt ad~1alej: 
runzc(f/f/r ; um acciilant infùmitatts ~ \'ti aliclu:111/i.1, 
qud noJ /ndtc .1m1M ~M'i-1/~fìcia, -vnde uoftmpcr /ùbdun. 
tur 1J,uir1~ pnnii;?io1,i. Pr~tere.:C,(i pern,i/tsune T.>i~, .. 
1Ja bomines malt1 jìciantur, tunc qu~ritur; Cur potius 
fu per ·w111m -7u.~ mfùper alium1 Si dicatur1 'iuod propttr 
pecc,::t a ·'i !f ~ m J~~ l,1 auund ri riti ll vn () 1r] 1(4 mi Jl al tero)hot 
...,i rf fl ur ejfif~f /:rn: . qui a t iic m ,1 iore s pece al o1t' sa. mp! iuJ 
m.dqùere11tur1 cuiu& c~ntr.1riww dton ,1ppant, eò quòd 
minsH iti nuu1do/ù puniuntur. 1ttxta ifiu .-!. : Be11è dt 
o m n j lnd 'i "i p r· ,e u a r tt: tJ n tu r , , t a t' ti 4 m m ,1 hfù i ,1 n tu r. 
P:1tet dtniq;,xeo, ?NÒd ìn.n~centeJ pueri, & altj iuJ}i 
amfli1'5 1i'Ltfeliciuti.r. Se:! {0/)ti .Ì,VttU l'trmit&it)iat 
~ i 
non YeÌit maltim fùri,(:7 hocpropter per fit1ionem -vni. 
uaji. f/Jiony .. i.c.1p. de ditt.nom. Er it 111.1/u n-1 ,1.I QmneI, 
id e fl perfeE!ionem -vnitur/i ,onf~·reru. Et /fàgujliruvS 
in Ench. Exomnibttts Donù 6'7"' mali,f confi(ht '\';1iuoji .. 
.J , 
tatr·.-: .1rinii~;z[n lis pu!cl.nitudo. J,11.zua11tum eti .im il/ud 
'iu l; d mAlu m rlicitt.a ben è ordi11atum, & in locof u<J po .. 
jitu m , emi 11t111 t i1f1 com mtn d.tt bona J r.:.r ili a nliJ)!,Ù pia. 
(t ,1 nt G ..... I .i ud.1/,i ! ior(:Ji.11t ,du m ,01l1par:itu.r n,ai~J. ltcm 
S.Ihom{t5 i i11pro[Mt oph:uonem iiloruni~qu.òdlicet'l>eM 
11 ou w:/ìt }rì t: lJ>]fJÌr: ne 1, rre,1t.UM tiliqr,a ap;,et it mtflii, 
Jiur apprtit(.( nrrtr!rali ,Jita animali /iue intelle{fua/;, 
']ti~ e J1 F o/ unt ,1.,5 cuiUA oùieii u 1>2 e fl bo11u m, '),' ult tam'i 
111.t! .1 fffe .,~e/ ~·eri. Hoc dicit rj!è_j:d(tun, qui a J)oH nei 
ì'tdt ,J1,d.1 jieri,neq; \'tdt ,nr1/,i non ji'eri, (ed1,ultper-
,nìtt rl't'J H) (rl,1/ Ù J /, e-- b,d efl hon~;Hpropter ftrfiUio .. 
rum '.1nitu: ·1 f, 4 rJ.!.!3re .rut Jit fnonnnn dicere,'De1!6 -vult 
n- ,:/ .i e /7'~, '-1 ef /Ìt',, , p>·opte r ho nton VniJ.1erjif dicit:0_-1is 
niL-il cJi iudù:.HjJum bcn1on; nifi fi,undrp11 ir{ 171.c.d 
,owpetit 
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competit ei ptr ft-&non ftr acciae1.ficut Virt11.of,u i,,_ 
dic.1tur '.Bontt4 ìn ù1Jt1lclf11,1,Ji ,reatura#& non anima,... 
lì. M alton autem no ,ndindtur11dbonun1 perfl,fèdpe, 
f1Cci ,,-lens,qui4prttterintentiontmro,um • 1uia malum 
opemntra, refuitat bonum ,Jicut pr~ter intuitioneni 
Malej ìcoru1n,aut pr~ter intention~m t;•raJJ.nçru Jùit,, 
quòd rx eorumperfautione clartfet,rt patienti4 mar-
tyrr,m/f{~t4onJio. f!E_.--e/lio qi:,.:nta ·vtilior ad pr.,ediuu, 
du m, t,nit v aì.:nn dYficilioraii inteiiìgeude,m exrflit. 
EH r.nrm i,Jter ,ngumenta boe p1·i11cipium> t1on ta1n 
J;1fro , 11m.1uJm t:r 1·uorttndam St1pitntum. Malefùia 
tan! /; 01-renda , Vt Jùperitu talla funt, 11an pern11tti à 
<Deo J ca r~/aJ 1Jù,in~ permif?ionù hui,u iguoranter, ex 
qu ;; ct ia ;1t lguora t;tÌa , ,;~ia Afalefic~ non .fupprimun-
t~ r pe.x "dtionen, de bit tJ ru,iam totam Chriflianitaum 
dtpopult:re vidtntur. Yt ergo ad--ctranqtte 'Viam, iu.xt~ 
T htologorton fantentiam 1 dolio~ (7' ;11doF1a fatu.f at. 
per difcufliones duarum d{IJicu!t 11t11m e f! re.rpondu1-
d~m, 0"'-l primò: O!!__òd mr~ndtt-f Diuin;e prouidrnlùt ita 
Jubjacet, qt1Òdipft i'mmediatè omnibM prouidet . St-
cunr/o,quòd {/ 11itJ.erjitatem ma!orum qut:f Jiun.t) fiue ir,. 
m4f:; cJJ!p~.Jiuep a:ntt1 ,Jiut damni, ex di,abu~ p1im1-, 
pfrmijùo,1il=nJ,circ~ r.1fum ..A'ngelorion, 6.., prìnroru,n 
prtren tu m ,.i u/ l;, permi tt it .Vudi 6~ parevi t, quod in bù 
d~(fìdcre pertin.1dttr,l-l~rejin fapit, cr~m errorib,u ln-
fidelium. talù (e imJ1licat. f2!.!} 11dprimum,nofand1rm,, 
~t<Ò d pr,-efr~pp,{ito ilio, q!1Òr/ prouidentia 'Dei conut-
tJÌ at )iux :a tllud:S(lpitn .. , 4. Tu autem pater1guber na,1 
omni.: pr(J tàtlenti11, oporte~ etit.~:n ,:;J]c rert, quòd om_NiA 
[unt itJ f 11bief!.1 [N~prou1d(nt1~,q"od fl;am on1n1b1H 
1( .i iun,u4i4'1~ 
,4& An Dei permiJ:coruurrat ad'Jv1alej: 
ìmniediatè prouirleat, q~od"Vt pateat i ojlendamiu pri .. 
m ò per repruuationem cuiu(d1nn con!r.1nj errorù .. 7''{3m 
fu per i Il ud Iob.-ii.. Nube s f .z ti buiu m eit!J ~ (7'circ ,icar-
,iou s aelt per1P1>bul.1t,nec no/lm confid~rat. ~{da opi-
nati fueru nt iuxt" doHrina s. Tho. 1 .par.,q.;. i.. 1P onot 
t<Jntumm~dò incorruptibil,a Jubiacere ·Diuind?proui-
,lc 1Jti,f fprou t fùnt fubjì:anli (f {eparat tf, t.:7 rnrpara ccrle .. 
ftia Cfi.m Jpecieb,u ren.m inferiorum i1!frf c"t/unt ùuor ... 
rupt i bilia. Tmiu,itlu,i verò J}ecieru 1JJ, <JUiafùnt corru-4 
pttbilill dicebant non(ubiaare.Vttde /te (Diuìnre pro.ui-
denti~ diabarrt fu l1iacne omnia injt:rior.:, qutt i1J mun 
do agtmtur in \miuoftili tantùm > !.:7 no in particulari 
far,Jingi.lari. St'd,7ui ,1 hoc ahj; )~id,batur inconucrJics, 
'Vt de bomine 110>1 ejfèt amplior'l>eo t-tffa ~ dc ,./ds ani. 
m.1lihrv1iideò ~bbi A1ofa5 \'oleus medium tencre,dL'r:it 
concorda do cum primù:Corruptibilia omnia,ficut fimt 
indJ u.i dua rerum, o uwi n ò no,i Jùbiaare 1) iui>1r.e gu uer-
nati Qt,i Jed tantum modi vniuerfali.1 >0' aiia qu1t tafl11 
funt ,homìne 'Verò a!, i Ila genemli ttJte corruptibi/i ii tx .. 
apit ,h~c propter)plcndorem lntelleflns I quo particifat 
cu m_(ùbfli1nt 1j s (ì:paratù }&'fic (ecunduw i/ia,n opinio-
ne m ,1 ui cq ui d hom h1i l·tt-J a cci daet i 11. A.f(Jlejiujs, effit 
t x permijfione rJJei ,non ,tiit quicqu.ìd animdtib.autalds 
terr ce_frugib,u eueni; cr: Et httc opinio licet Veritati pro 
j1inqui~>' i<J i/la qud! omnint; proi.·idu1tiam 'Dei de rebtt-S 
mundt rugabrt t,{1Jf ·;-ens,mm1du crtfu rj]è faflum,jicut 
fuer"t })emocritn5 &Epicttrei,tame), '/t non caret ma--
gnt1 fa{fit4te,tò q, nueffe e f! dice-rf, om>:i a !])iuinte pro ... 
uidéti~ fubiaarr:,non ìn vniun(ali tantùni,ftd etùim 
in particulari1 --vtnonfalùm Malefùiohomìnum,{ed& 
iumtnto• 
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iumtntorumJ(,,1"' terr~ Jr11gum,. ex ©iuina & prouù/41 
pcrmijffone eueniunt,'lucd (ic patet . ..lfd tault4m lt tx .. 
tendit prouidaztia & ordinali,tre,u.m in finem,'11t4n-
tum ipfa caufalittU fi t:xténdi.t,ficut àfimili iu rebu& 
alicui1M domino.fubil-fiu, 'fU~ Ìlll4tJtum fabiacel tita 
protti,{entì~e, ir1quatJtttm /1/;i e.xijlunt fobieEi~. Cùm 
aut cau_fàlita-i!J>ei}qu~eil primii, agens:,extt-nditfe ad 
onrnia entid~>,oH folùm quantHm ad principiaj}eciei, 
fadet qu4ntur-n 4Jprùuipiaindtuidualia, & no falùm 
huorruptibUium .ldeòficut omnia h4b'ét effe à (J)eo ~ ittl 
omnia{unt priiuyd. aueo,ideff::,ari aliquem finem 01di-
n,1t,;.F.t bvc t angit Apofto.ad rJ(qm. 1;. ~ à :i>eofaut~ 
ord1ìiata funt,quafi dicat ~· Sichi omnia à t])co funt, itti 
è't Oìi'Hltd al,; iffò ordinata foHt )($4 per confaque,u i pro-
'IJidenti<t eitH fobieélte:,quia prouidltia ff)einihi/ ,1/iuJ 
nofcitur qttìnn r,itio"id ,Jf ,u,ufa ordìnù raun1 iufù,é. 
Omnia rrgoi inquantum particìpant de effe,inta11tum 
etidm fubdunti..r'Diuiu~ prouidetite. ltem fJ)e,u omnia 
,og~cfcit, 1:on /<>~iu11 in vniuerfa.Li,ft1'v~,i uer (àli~, ~»!ò 
&' u1p4rtu,clt,rifeu pìtrttcularta. Et ,~m (Dei coguttu, 
,ompamtur 4J rr, ctrata,;,f,cut r:ognitio 4.rtu a,l artiji'-
ciat4. Ideò Jicut amni4 artificiat 4. fubduntur ordini 6"' 
prouìdentire 4YtÙ • ita amnid. fubduut1'r &' ordiui ~ 
proui,Jentì4tWei.Sed quiaptr boe nonf,tùjìt, vt intel-
iigatur ,tJ7fJ.>e1t-s iuflè permittat mala fieri,15 ·maleftds1 
in mundo,licet ìnteli,t.,amf!,6 boc,quòd ipjejit prouifar 
rmmiagubernanJ,quod .quia co1Jcedit"'r .. t'deò etiam dt-
bertt amne malum -'/; bù >quarum ,uram: gerit, txdu-
derr. lnttr bomines eni1n ~idemtU Ìt4 fieri, p Sitpitns 
prouiforex.cludìt defe[lum,(9'tnalum quantrnn pote fl 
I(_ ; lih b ·.Ja 
•~ A x Vei pern1ij:conrurrttt ad'>vialef. 
4b hù quorum curam t,er1t, ideò "d intrli{~endum ifl11. 
,ur non omnia mala1Jut5 excludit .. Notandttm, qt:òd 
4/iud e fl I o,7ui de proui_{ort p(uticulari tt.:7 al i ud de pro .. 
uifore "\'tJÌ(.(erfàli .. P1oui/ò r tnim p4rthuf.trri5 Hectj{t 
baf,.ft w11lum txdudue 1uantum poteff.., quit1 nor. po .. 
ttfl tx m,1./0 elicere ·ho111un.rDe,u autcciànfit f'niuer ... 
falù prou~(ortotiu.5 mundi,&N potc11 ex particularibttl 
n:alu plurima bona ,c!iare>(ic~t ex per(écutionefj1ran .. 
noru m, (Patienti am m 1trtyrum,er ex (JperibtH .\-fal~ji-
,a,um ,purgationcm_µu prol·ationem F.lei iujlorum, \'t 
pattbit. i<bò non h"L-et tf>t10 omni" ;nal.t impedire, nt 
multabon4 drejfècontin}:,at Vniuer~.Vndedug.in En-
chir . ..lf deò ,t1"iferhors r fl O mnipottns rJ)uu tquod no ji-
neret a!iquod m11fom r/Jt in operilu15fu u,niji ,deòejftt 
Om nìpc,uns & 'BontH~ 1·nde bentj7:iceret ttiam dt: malo. 
Et l.mi,u exemplum eti-1m h11bem1H in aElìonibtt4 rt ... 
rum naturdlium. N,dm corn,ptiotUJ & difèétru, f.ui 
accidunt in rtl'tU tiLituralibrM, litet Ji nt contra intent10 .. 
1u m n d tu r ~ part icul,rrù il/i u.s, -videliat, cui t ahs cBr-
r~pt io contingit, Vt quòdfur Ju.f}enddtur, "'rl qùòd a~1i.; 
malia uz ci&umhominù ac-rid4ntur ~ funN&men de ,n ... 
tnJtione t1dt11rtt f/ niucr falù, -vt vide/ icet conferuentur 
homi nes in \·ìta t 0' in [,ouu, -vt (:7 Jic bonum Vniuaji 
-confiruetur. Vttnim/puits reri,nn cortfarutntur,o/8'--
tet ).,t corruptis \ 'nitu jìt conflruati() Aiteritu.Ouifi0• 
nes enim anim4lium conferuant -vit4m ltonun:. 
D F C L A RA T V R S V P E R P E R M I S ... 
fionem Diuin.im, 9uòd Deus non potuit coQ• 
fc.rr~ ,re.iirur~)vtex naturaefftt im. 
pc,,-biHi. Qf!O 
7-'ar. /. ~tt_flìo Xl l i;, 
QT'ò ~flfacundum,quòd Vnì_uerJ!~atem malorun1 fi-_!t! Hl culpls ,jiue 111 pamu rrjfeffJuM pamittat,~ 
ptffjerti m i:i refri1!cfcente,& mundoad occrtfum decli-
t1tft1 le 1 dulat'<1turex duab10 prapojitionìb1t,.1 ncetj(àriò 
pr:-c(~f panendum. 0!.3rumpr1m~ >quòd(])_en1 non po-
test j 1Jee re Ji i.u m.t:li rM, ".~t cum t z morc ,ved oq:u1. ni ur, 
eFt po/?ibile,~t natur4. creata, ~teff Homo 1,et . .1f11ge-
lus,babertt bocquòdexcoJJdit ione fate ntJtur.e pece art 
rum poffet .Secur,d,1, quèd ©etH iuflt permi/i t b(jmirunt 
peccare , 'ì"e I tent ari ,quibtf'5 ff 11nt ìbu5, rùm tttf 1) iuin ,1nJ 
prQuidtntiam pertinet, ~t--Vì!i1qute,7ue cre .1tura in fu4 
tz .,itu rrt reliu q1.1etur, dicert ~portet, quoti ex pr<Rmiftù 
impo}fibile eff, quò.i v eus no pennitt4t Afalr.fìcia fie-
rj Virtute 1J~monum. Et primùm quidtm.., quòd non 
fuit po/libri e at.ttur.f tO}ì:mtoJicare, 1uòd peaare non 
p o.fl;, t ex e on diti o ne n a tu r ,e , oJ1 r n di tu r .ì 1J o él or e San -
llo in 1.dif}. 1;.art. ,. 7uic1fi ho,.f"iffitcom-munìc t! bile 
~licui creàtUrì't/Deu.1 ~tiq; tommunicaffit. eò quòd om-
Mt'J' a/ili' comm14:nicabiltJ ÌJonitattJ &-perfiElioJJU ae4-
turarum funt communic,1ttt (,,dtcm 11;ger1ert, "Vl '\mio 
perfonaiù du,rio,J naturarum i~ (,f1rijto,mt1 fernitatù 
& '\' iYg)n:it.1t" in LWarìd, ~niogratuita in \'Ì atorib,u. 
'\,nio beatifica in tfrftù.& fi.cJe "l1jJ.Cur ergo norzleg) .. 
m,u hocalù:ui creatura1fornmunici1ttnn, qu.ìa ncc ho-
min.i nec .A'nge/.()ju~ t(1 ili t1d: Et in .A'ngelu fuù praui--
tM em,certurn e fl. qu14 homin.i ~ ([Jeo wn~ pote ff com-
?11unicari boe quèd ex nat urajit impeccabili, , licet ho, 
ter gratiam inueniant. Secundò ad ide»i) quòd ji ef-
fet communicitbi/e, & n~u communic.1retur de '\ ... 
niuerfa, non tffet perjèEium, cuius perfiElio in hoc' 
/( 4 conftflit, 
J5'?. An 'De11-1 potuerit creatur.impec.crea. 
confiftit, vt omnei <Bonit(ttts crtdturttrum Cflmmunicd .. 
biles in genere /i nt communicatte. l'{ ec,,alet arg1'men .. 
fum.quàd1Jt1t1cùmjit (ummè potens,~ adfu,tmjimi 
litudinem hontints & llngelos creauit ~ quòd etiam hoc 
aufirrt potuerjt, quQd crtaturt1 ex conditione fu.€ n4. 
t"r<ehabertt quodpecct1rt no poffit. Vef etirim .7uòdfa-
ceret. ':t b4bit,u illegrati~ qui cor!fìrms.tionem in bono 
,aufat}effet pau effenti,J ù natur te Angeli ,,ef hominu. 
~t Jicftcundwm nt:turaltm {t,uu, prindpittnt,t!r n4lU .. 
y4/em condilionem haberet confinnationen: in bono, .,t 
pucart non poj[et. 71...!mprimum argumentii noncon-
d udit ,qui a li a t 1)e1M /ù fu mm~ potens ,jicut&_filmmè 
bontfé,nqn t ,nntn bor confirre pote ff, nou tx imptrft-
El--iont (k~ patentite.fed ~x imperfiElìone cre~IUTll',qutt 
i mptrftEiio confideratur primò, q, hoc rttiptre non pot, 
ntc potuit homo ~e/ ./fngd,u.1(atio, qui11 cùm [ìt erta .. 
tu~1,effe {uu dependtt 4 Crtatore,jùut C41'fat11m .ì cau ... 
fa (ui effe~<f '1't4rtefl aliquid tx nìbilo factrt, ideofi 
fibi rtlinquitur , Jejfrit: Confarllatur Al4ttm,qudtuliu 
,auf4 influ"iti,im rtcipit. Extmplt1m,Ji 'Pu de ct1ndtla, 
qu~ ta mdi u luett ,1 uadiu hab~t ctmm. ~o ft4nte mo. 
,um e ff, t t])c,v5 crt4Uit hominem, er rtliquit tum in 
manu confiltjfui.Ecdt. t7.Et Jimilittr dngelum ..ìprin 
ci pio crtationù.Et hoc faE1um t f1 ;~r liherl4ttJ arbitri~, 
,uiu1 ficut proprium ~fl farert,, "Jrl omJ.tttre,itA prapr1a 
um eH à fuo cafu re.ctdert, (!7 q«ia non recedtr~. Et hoc 
t f1 polfe peccart, poffe tx libat~te arbitnj à r])eo rtctdt: 
re,ideò non potuit bocbomo ~e/ Ange/Ud rtcipert, ntc ti 
potuit J Dto communicari • '\7t tx n4tUYa hiberd /iber-
taltm arbitnj , & ttiam tx tJlltl4ra habtrtt non pojfo 
peu1r1. 
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p-tcc~re. Ali a imprrfeElio ~x qNa htJc non potuit h~mini 
\'e/ Angelo communirAri tJl, 1uìa t'mplicat Contr.--ulì-
Hi0>Je, qud' 1uia in fa non _funt_fà ftibili a, dici m1u/Deu-s 
non pote Fl illafaare,. Sed potiu-s diandron, quòd cret1-
tura? non poj(unt i/ia recipert, "'tJt 1~idelicet ,:fliguid jit 
~iuum t!7 1nortuum Jitnul & fenul. lta tlìa implicat. 
1't rtfiquù habtat 1 ibtrum atbitrium,rx quo po/Jit cau-
f~ fù;e inbcerere;(:7 quòd po,8it non peccar(> qrda /i non 
po: peccart1 non pote J1 cau,,(teJù~ inhteren,càm pucatu 
fitlJ>retoincomqtabili bono. rebti5 mfaaf;i.libHJ inh~rt-
re .. Sperntn: 4H-t, ~el run1/pernere, e §"1 ex I ihertate a:rbi-
,r~Sutaidutn etiam arg4mentlt non '\'tt.!et, qui ;,1 fi gr..1-
tii cor:Jfr1nationu ~teretur creatur"e in natumn1, ita 
quod ex pri ncip-rj effintialib. haberet non poJ]è pccc,1 rr, 
tunc non haberet t'x alJ'iuo dono acàdeu.tali G"" grdtia~ 
nfn poj(r deftcert <:.r ptccart,fod haberet hoc per n4t11r-:i., 
& tunc ef!èt 'Dttt-1, quod e_fftt dbfardum. Hancfalutiq-
nem tangitS.Tho . '\lbi fuprJ in{ob1tiont-vltimi 11rgu-
tiienti,cùm dicit,quJd quanJ0cunj d!icui aeattu.t co .. 
urnit 1Jli1uod actidens, quod rx infir,entia fuperioris 
tantummodò id tfl, no pote il inftrior natur:.-'l ili ud ac-
dJenJ per fa habrrr • niji effìcrrtttur nttturte fu~riorù,. 
/icut fi ah illuminatur in aflu,Per ignem., non pot effe, 
quod fit dena-tura fua lucidi~ in aElu,, nifì ftat igni.J. 
f])ico erga,~ '"m ,ojirmatio injit creatur((ratìonali fa-
lù.m ptr gratiam,qu~eH q11.t1ddantf}iritHale lumen11~ 
fimili11tJoim,tati luminu,nqnpotefleffe>qu.?ul 11/iqu,1, 
crr4tttra tx-nM-i.trtJ JU4 c"nfirmaticnem.,.babcat "\'ti gr11-
tìam, nift rffirtrernr 'I>iuinl't ndtur~pereffi dicamtt-s 
tiufrhm nAtKr~, 111adtfl ornninòimpoflibilc. Conclu-
1( $ Jams~. 
•5+ ~art prr,nijit hom..tentdri & petrtt. 
tt6tmf!5 , quori non poffi peccare per n4tur.1m, ·Deot,11J.. 
tum modò corJuenit,rò quòd jicut a beffi difù.ere non p;t. 
,1'. m dat omnibH,1 effe. i t ~ nu .ì rcElitudì nt b~nitat t1 dt. 
Jictrc 1cùm hcc ei conueniat per conditionnn Jù~ n11t" ... 
,~. O mnib,u 11Uttm a/~$ qui hoc hubtnt, -vt peccare no1J 
poj?int >cofertur ,tx boe c;uòd CO~!Ji"rm ~nt ur pt rgrati4m 
in bono, ex 17uo _fllj <'JJei ~ffuiur1tur, & 'iu"dammodc 
f})iuintt uaturdconfartts. 
DECL.'\RATVR QVAESTJO 5 VPER 
d u J s p e r m i r~-ì 0 n es Di u i ri a s > ~ q u .a s De u s i u n è r e r rn i fi t > 
videlicct , D iaho !um auc.1:o:cm omnis m .. i.li rrccJ ... 
rcfimul 1 t J(· primos pJrenu:i c~òerc, e~ 
quìbus ?\hlcficiorum o per.a iufrè 
permntunrur, 
Q!_I .ìE S T I O .. l~ I l l. 
V~ '5.~· E 1 1 . },... 1 (T) \ t: . 
. _,,-:',·,·'it cun ,'ì:1q~rCJ zo 1,1:zu 0""° ~ropo11t1~,f 
" ~~ ..... 1'Deus iujle permij1t quafaam creaturt1J r~ ' s1;,1 ) .J[,~ttl~cMJ q~~~ i1/iur ctnutdert 11°.!1.pa-
• ' t> _ , tutt, niji 1uod pucdrt peffent. etiJ. t1Ell, 
pecc,1.re.Et 1uaf ddm (i mili 1nodo cre,it~ 
f l·rg r,1tJ a1>1 pr i-e(truare ~6- hoc ab[']J prttuia tent atione. 
F!omintm '.1aò iu/lè permittite:.r tent11rt, (.:,;-' peuart, 
q"~ omni, Jic deciar11ntur. ~m 11d prouidentùnn (])i.., 
uinam ptrtinet, -Yt ~numqu{)J'1- infaa natum rtlin. 
~Natur,(,g' in (uù naturdlibM operib1i,s non omnfoò im.-
pedi.zt1'riquia ~t TJionJf. dicit .4.cap.de diu.no .. Proui-
dentia mm e ff C orruptiua 'lx..1tur(f,fed S4/u4tiua,q110 
fta n u ,ethn m dnifeftumji t ,quòd fì cut b,num gent i4 di-
u i nit,1 t fl tjuà m honu m ~nitu.r. Ethic~. ltA&bonum 
/I nililrfi txaditbonum p11rticulare cuiNfi1m1 naturJt_ 
crt~tl 
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creati in particulttri.l deò ctiam attendere oportet,quòJ 
Ji pea,ai: hoT~.on impediretur,perhoc nirdti /'. 'adws to/ .. 
lerentur perfefl ionis. Tolleretur.n,nat f.(r:t t li a 1u.e po-
te ft Jir:ar1rer(7J 110n pea;:re,quòdji dicatr~r .tan1elJ hti-
buy.Tct homo ex conditioru natur~, 1.·t prit0 t,1.fii e f!-. 
fì« Ff rmlttur ~fi nu.lluni pt!ccatum fuijfet fubfacutum 
in allu ,(edfl~tim conftnnatia,tuc femper lateret 1uid 
grati te "cberctur in bofiu erga (})er,m) quid potejltU pcc-
candi pot uìffet ,(;r plstra ali a, quihv1 abiatù ).'ti~ F·ni-
ue~fò mt4/ t a detrahtrtntur/Decuit etiam, vt nr,tf o fug-
~erente ab extr-s-t peat1ret.(ed occ(1jianem peccanrli tx fa-
ipfo fuf c;,,,ret,quod & facit :r \ 1bi (})eo à quibu-5 effe '\'O-
luit,quo7eff intelii,gendum non jimpliciter 0~ diurl?. 
nec indireéleJed (o! ,~m faundum quid,& hoc dccl ar:t-
tur propter auElorit:tttm E/ai~ J4. In ccel!Z a(çenddm. 
~ ft mii ù ero t1ltiPim(>. Non eni m Jirriplicitfr & dirt• 
8è)quit1 {,e hal,uìffet itttt!l(ftum ligrttum & erroneI7> 
appetendo aliquid qucdfibi emt ir;,po/.<ibile. C o_{!.nouìt 
tnim (è tf{t creatllrttm,& à (J)eoàeatumd:7' i dc1J d'1u,1 ... 
lem.fùrì credtori,cognouit hoc Jibi effe i mpgfil-il ""· 7>:Z.tc 
ttiani indirr[lè , qui a cùm /otum /;,? ì1Ui}1 ./[ìs/li, ~ 
creaturit in boe ef1 ,CJ' TltG (ubefl )Jicnt tota cidnta-5 ,1c ... 
ru t1 Il in boc,quòdfuhtjcitur md~I Solu ,ideò boe ab A'n-
t,elo nBn potuit ap/JetÌ, qui11 "PfttTjJTet contra bonunJ 
nt1turte : fed ~ppet~t ([) E I ttqu.tlitatem ,:zon abfa/u .. 
tè,{edfaundum quid~ boe jictH,ci'nn 1I> EJI' S habet 
per n1-1tur.1m f"am duo, be,titudinem , & bonittJ-
tem,& 4/iud~r;r 'JUÒdab ipfa ctmnù crtaturtt <lJeatitu-
io & fBonitM tY4nifunditur.,Videat ./{ngtltH dignita ... 
ltm natur~f 114 1 i"II trtlltNYU ,unflif pr 1ttminebat • 
, ~oluil 
i56 f2.!!.are perm~{:t hom.tentari" & pecca. 
'\)olttit t.:r appetcjt Jflomnia inferior(l13eatitudinem & 
!Bonitatem deriuariJ0' boe per fua natural ta > ita quòJ 
ipfe primò ili a tx nat u1,1 haDnet , t:r fi·c alite ,:rea t ur.tt 
tx nabilitAte (u~ ndttud acciperent . Et qui eciam il/a 
appettjt ti 1.D E O :1 tr Jub (Dto ~ole s cjfa ,dunitt; odò,Jla h.1. 
beret, 15 ideò nu etiani qua ntum ad 111odum. h.1bendì 
(J)eo #fqÙi pArari "\1olui t •fa,{ [ a}J l Uni 1n odv /i:cun du quid. 
'l'{_<;&a ilJ/uptr l quòd qui a Ju. tnn defi drJi ton .1tUnt IZUÌtt 
~t •d aElum parluaret, iJro f uhitò Jµu m tù/idcriii al~r 
t xpojùit . Et 1uid fu.bi tà et i~ )~ j~ itali 01·u m. li ,,'"e,riorum 
--vi/io defidt:r1j 1 & co11/en{111 persu r(tu (ai dtjirtenj.ldtà 
p e cc_a tu m p r f mi t1 n g e1 i di or-4 m p e cc ;l ta ex a_à (:T p r ~ -
cef?it quantitate culpct) t-.1--:-· (aufalitate, noritamen J11. 
rati one, it a q uod 1/ fu d .;{poca t. , i. /D raco de e CE! 0 oideni,, 
frc1xit tertiam pt2rtem(lel1aru. Et in fì...2,urtt Ltuiatban 
babttur: lp{eeff ~exfuper omnes filio; Super&i1t, t.:r 
~x j,:cundumPhilofophum f .• M,tb~.duitur prind-
p1um1inquantum mouet pr:r Juam ~oiuntatem (!;' ira .. 
paiu-m j,bifubitflos. Ideò~ {uum peccatum aliorum 
o,~,a1r,o pecc:i(lt fuit ,it, 'i' i pft primtt5 à nullo t xtu njèco 
tent atrM ,alias extrinfict ltntat,it. Et idnri q uod diiiu 
e ì1 ;f in(lant ,ne1i operatio in amnìb.iliù fsiii ,t:xeplif_--
,at ur hoctx fin-fibilibu-1.Naftmui tepore f'-n' iUum, ... 
ntttio aèris. ~ifio colorir, & Jif cretio rti ~if.t. 840:d 
long~m po fui, ~t confidlrando t4m ft*ptndam pnmif-
jionem diuinim fMper nobiliflim~ rre4titrdi. propttr 
~num dunt4x&t p·tccAt11m amhititmi., ']•Cm1JJ0 non 
partfrularts ptrmi/1fontsfuper M1titficor.m11pt~,p~(J... 
pt" maiora ptçcAta 1 uanwm ,d aliq"-M eirçur,fta1ftt~ 
,-Jmit&rt. ?'{4m M,lefico11impe"atain~•r1j1&ircun_~ 
jlAnl~$ 
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flarit,j:,~ptccatum ./4,gei,, l:7 primorump11rtntum tx-
u,iunt, -vt i• m in fa,unda qu<t_Jtione p~ttbi t .Sed (!Thoc. 
iuòd PrQuùlentia rJ>ei iu/li pomi/it primum hom.intm 
ttntarì u pe(care, tx bù qu~ diUajiuJt de tran/gnffe-
riba,s Jfn_gclùfatù p4ttrt p()ttif.Sicut enhnad eundem 
jintm h.r111;0 & ,,/{ng_eltu cre.1ti Jì1trunt ~&'in libertate 
4rbitn1 relitti. Ideò ,~t $eatitudinu prtemium nçn abf-
qiu maito perciperent,idc.'0ficttt Ange/u5 à cç1.fu no fuit 
pr.ffirur.Jttu, ~t potr/Ìa-f pucandi ex "Vno & potejlJU 
grati re cvi1/innatìonù ex 4/ tero ad Juorem ·riniuerf, pa-
,tfierct,ita & cirt4 hornin.ernfèruarioportuit .,Ynde & 
fanflttf ·r rl O Md S in facunda di(tìnétione ".tigejimA 
tcrtiatarticula.:...Illud ex'luo (J)t1Happaret ltJudabilù, 
twn debet penitu1 impedir i, (ed in pecçato etiam '1>tU4 
1.pp,urt I a urlal•ilù, cùm per jf/fi{crfrordiam paràt, (.:r 
per lujlitiampunit;vndt non deluit peccaturn impedi-
re, iantu mmodò breuiter & rtc4pitulttndo ad propofi-
twn redeam,u, dic4m1u quèd iujta (})tiprouidentiaho-
mo i >1 hu permiffi14 e ft multu rationibM. fJ>rim~, 'Vt o.-
fien da tur t_i')ei potentia,qui fa/u,5 inuertibrlù efl, omni.! 
4Ulem creaturtt mutabìlù.Suunda auttm r-1tio, "vt d(-
clarttu, 'J)e i Snpitntia,qutt ex malo ftit tlicere bonunt, 
quod non poltJ.it fieri, nifi (})~u& creaturam pucart per-
mìfijfet.Trrtia_,, 1,t m11,nifè_/lett1r 1J-ei Clementitt,, in quA 
Chrijfru per morte fua1n hominem perditurn lìberauit. 
0!_4rta,, ~t ojleudatitrrf}ei Iu(l:itia, qu~ non falùm rtd-
dìt bonù pr.emia,_fid er n1ali5.ftJPJ1ici4.0!jnta, -Yt bo-
m~ non fit peiorù conditionii qulim alù~ ueat6'Tf!, 'fU/1,& 
cmr.esjic fJJesM 4dminijlrat • '\ìt e,u agirt propr~J moti-
btujinat.l'r nde W buminem pr~prio arbitriQ rclinq11tr~ 
dcbNit. 
158 QJ_iarc permijit hom.tentari & pecc4 .. 
debuit .Sex ta, eff /JnS hum.111a, !art& enim 'viri iufli,t 
potuit, (:7 non eff trri1ifgre[(:M.Stptim4,eff decor Vni--
uafi, quiaficut triplex malum,culp1t,pcrnrr,er dt1mni 
i riu( nit ur, it d e x o ppoji to triple x bon u m,j(ci/ i cet ,bane .. 
ftum bonum,delcE!abil e,& -vtile decoratur .N,1m culp~ 
decor,ttur hone(l .u ,pn p~nttm dele/1 abilit a-5, per 111m-
nu m fumma 'YtiLit,1.5 .. Et pa hrtc patet re ffon)lo iJ 
~rgumen ta. 
S O L V TI ON E S A R G V 1\1 E N-
roru rn. 
N j [m ad primum~ ··rhi t!i citur)1./1àert q1<òdif)it(bol~ perniittat:u pote/l .1..s nocnidi hùwioib,H /it Hd'rt .. 
t t[ U. 11) , Q j>fì O,/J f U l 1J .I, Vti r: :i [) J te t ~ q U t ,tjìettt '1 (fè re re ,1 uor/ r .. i. • ,,_ 
l})e!ls non perm 1tt :zt ho,ninem ex l1 !ì ertate ,trhitnj pec .. 
carc1:1ando\·~!: , erf f/_,eretio~.1ta ~!fn ne7 1:J è,d])cUJ 
p ea,it u iìl drnz itt .1: in:. l: :on, hoc a u teni fi t per pot1j1a~ 
tc.an ocendi bumini l)f{5 inYiHdiElam m,t!(J ru ;r, t.:7de. 
corem '\miuerji. [tot cJ illnd d :,(~uft. i11 lihr jofilo1uio~ 
):um. IuFi/li })omi11c 0-· itacsl, \it nun1uam dedutr! 
c~(t-ct /i t jtJiC t!Nore _VìJJ Jiif d' .Tr,ob~tio_dc:nic}i .1~gum'é. 
ti nDu Ya !t: t de Si1pie1;te pruto/òre >quz excludtt defé-
{f ~,n ,0' m .i /t[ 1uant um pute H , ,7u i a 4/ iru { e f1 dt: :J)e~, 
t.,J h,1&ct cura ,'i1 p,n-ticul,tre;n, & de proràfare yniuer .. 
/ ali .Nit ,JJ prittJ ex ,,i ,,tfo 1;o ;1 poteff tlicrre bonumJÌ(Nt 
'\miue,falu prouìfar facit., vt per prttcedentia patuit. 
A.lfi·f:"~Jdumpatuit,qr:òd tamPotentia 1uJ,n (}Jonit_d-4 
~ Iujhttt.1. 1Jiuina patefnmt iu hoc 1uèd mala perm1~-
llt, ~nde qua.n~o dici~ur: lfu.t ®ens pote [f mal11 impe11 ... 
rt aut non,d1cltur quod pote fl impedire,fad ,;on debuit, 
r11tiQ1JibM pr.ttJftù. Ne-i, \'alet infl.sntia ,ji Jfr4tur-
ergtJ 
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trgo 'vui t 7ni1/4fieri c,,m potr ff impedire, & non '\'tilt. 
quia "~t i1J. .irgwnJt:ntù pro Vt;-itate taé!ton eJ7/])eH5 
noupotrJf ,,effe 1naia,nei \'ult mala fieri., neq~,u vttlt 
mal uw 11ou fieri. (èd "\'UI t permi.ttere m4ltt 1n jfrr i .v 
boe propto pr11Jèt"tumcm Vniturji. fii[ tertium, ..;fu ... 
guff. 0- '1".rbii~fe- /(lqttuntur dt cogniti111e bwmar14, c~i 
melif&j non co,__~twjèere mala {:;I" "\}ilia duplici de cdufa. 
Prirnò:,quia per ca imped'itr,r iuterdum ~-ì conjidemtio-
JJt maiurunJ~(_'J" llfH contìngit,quia non pof{tnnutS fi muJ 
mult tl i utelliJ;ere. Et i4m & t:a de tttufa,1uèd C(igit4lÌII 
malonnn ptru.ertit ÙJterdu1n •·"lunt4tem in 1n11/u~11. 
Htec .111umin TJet1locum uon babet.,qui ìntelligìtom-
ni"- opera. bcminuni f:r Malificorum>4b.{tp aJiquo defe-
Uu, .. dd qu11rt'l4m: .A"po/lol,r:r curam (J)ei à bo/n0 rtmc-
"-Ì,t ,\' t ojlend4t, quòd quia,reatura rationalù habet P'' 
i .r bnum arbùrium domini14m[ui aEt1u/':t diEium ei1., 
ldeà \1t ti i·mputelur alìq1'id Jd culpam, ,~,J tJd mnitii,. 
<::r rcddatur ei iu:xta hoc ptr11a"Vtl prttniii, ha/gt 1Jcrr4 
fpe<i.:1/nn dr eo pro11idnuìam ,flcundum qute irratio .... 
uabili.i uon prr.; ru.lentu.,J'ell( attttm dfferere, quòd m .. 
a'iuidtut i ,1 rarìonaDiliumaeaturanon rxil!a dt.· ff,;rì-
t4teil{J~,pertf nerfnt ,i:{ tJ. ,; iuinam ,tnouid:: ntiç,1;n~ eJ]·t 
H-ttreticun;~(JUÌa cffet a/FreH,. ';f ni cnmta ft,vur.:"i J t/: 
fari t (j) i u i N ,e p ,-o u id f n : 1 ~, , o ìJ t >:i Sa i p tu r 1t· Sa o tC c- (1 m -
mendatio:,'e/;tprr 0itdna Jnpicnti,r,qut€ attin~e_;t .iji'ne 
'\f<j+ adjùum fortitt:r, & dtj}onit omnia /'itauita, (:)~ 
r_Hc:t erro1 tJ?..!hbi A,fujtJ. .s '\:t ìn a~t!,_t1mentr1 pro //trit4tl 
J,Mtt it .drl ,1uintum, qui a bomo no efl iuj1itutor nctu-
r~ ,_{rd.-.1titur natural1bnrf operibu~,drtù & ~irtutu ad 
fuum \>f14m.ldr~prQ"iJn,1ia bununia niufl c:x:tendit 
•dn:--
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~d ueafferi~ •tf"lt ex nat1'rt1 proutniunt, ~t 1u&J trds 
~ol oriatur. ,/[d qtttt tame fa extenJjt pr,uidcntìa ©ei, 
eò ,1uòd ipfa t ll aElor natur,e. Jl'ndt <::r drfi[ltf.4 n4tur11 ... 
les,ctiam ex ,u,furuum naturaliun1 prouenirent, 1td. 
huc 1)iuin" pfouidentitt fabiacerent, quare~ ©emo. 
crittu (!J' al,j Phil&faphi n11turales trrauerttnt, 4ttribu. 
rntcs [oli necefiittr,ft: mt:teri~,quicqui ,i it~fèri~ribu-1 ac-
,ideret .. Ad ~ltimum,LiceJ onn1u pcend i,,fiigitur à <Dto 
J_ropter peccat,,nou t.tmen femper maiorib,u ptct11tori .. 
blM Maiifìcia ìnflìguutur;\·cl quid Tiiat()ftt6 no11~ult, 
..,t i/ios a_J}ligat C7' tt11tat quos iujlo titulo po/lidert fe 
ctruit:Vei ideo, -vt no ad1>eum accelerant. luxta il/ud: 
Mttltiplicatte font il~fìrmitates. pojlta 11cctler11uerunt 
&e.Et quòd omnis pa:ua infiigitur à {j)eo propttr pu,a .. 
ta,p,tet ex ftquenti!Jfl6~ quia iuxta Hierony. !l.!!.!,cq14i,I 
fatimur,peccatù no/hù weremur. 
'])u~aratur quòd peccat,1 Maltficort,mt.rAuiora font 
ftccatu malorum .1fngelorum & prim~rNm par,nti. 
Vnde jictit i,,no_crntes puniuntur ,x culpu p4rtntum. 
it4 etiampl~re.s ù,nox~ damniftcantu1 ,(P"' maltftciun. 
tur propterptccala MAltjicorum. 
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,onfidera.tur,& efi: tota. materi~ pr~di,abilis, 
~kSTIO X Illl. 
~ -~ "'~~~ L?) foper tnormitatein cri~if nii f",e ... 
i.ri! ritta, an Ma!eficorun, ft11g1t14 cunE~4 
li~~,111,,._~lit"/.,;2u, .. ,, m~la qu~ Ve,u fiu·i /init, ~ ~ft '." 
· p;·tefir;s à principio ntt,ndi jitri ptrm~-
'-f'!P~;l9fit,t am in ,ulpu., iu41n inpllnÌi ~ da. 
nu,x,1-
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nif ex(rdunt? Et \lidtJ1'r 'J1'Ì4 l'ID11,~fuè J~44 è'fll-
pam ._N.am pt,c4t11.tn qitod fitU·to.,,unittit,fflod f,tili ... 
lt~ ~tt4re poti.ìffet> rxudi~ f>èlti411'm 1uodalittr,~-
m1tt,1 ~ 'fUodittJ faàliter, '\,i/4rtm>n potNit. f>altt ptr 
~~g11f!u11,m in lib. dtciui/Dti. Mr1gna tfl in Jltc1J1ndq 
ini 17u1tas , '\)bit fl t,snt il in rum pt,!a ndo fatiiìtM. Sn/, 
41am & P! ure1 ~ <fUi tx ,liq110 J}4IN perfi8icnu ~fe" 
ttt~m gr 411~ ptçc11utr11,11,faci.Jia6 fuopter djl,jf tnt iam 
?rat11t praalfl 'Vit1trt p<Jt1t,Jfant,f1tt{tttim dda m, qut 
w Grati" creat,u futra.t ~fuJÌm plu1tJ Milltfcd, q1ti 
bui ~(modi d on.4 non ptr ctper11nt. Erg() illorNm f rc14t 4 
~m1zi4 Mi1.ltftcqr1un fl.agiti.i txtulunt. P,111~rtÀ,'/"à•d 
prr 11Am,mi,ori rulp,1 m•for pena iebt1u1,fadpttta1Jn1t 
.Ad,e graui/JimèptJnilNm fait, in bo,, quòd 'Pt p,ttt in 
~mnes pojitrQJ!ÌH4 p~n4 ,um culp,cft,ndiJMr ,,, traf-
f~fiom: originali, ptu4ti: Ergo ti"'1,PtH4l•m l!""'u 
efl omnibsu ahjs pe(<4tù/Pr11ttttÀq1JD ifd d~mtu'1-n, 
'J>{am. iuxta ..Aug11ft. Ex ho, 11/i'J6'ideft malum ,'f"'" 
al rnit bonu, t~tJJ ì'bi p/114 de bono 4miltits,rjbi mdiW 
,ulpa pr~,rPit.,Stdptuatu primi p"rtntù m,iu& J4r,,.,, 
nt.on.tam in 11'1turalibM iu11m in grttt1'iti6 intMlit, '\lbi 
nos brnoan.tia & lmmortAlitAtt priuaujt; quod n"llu 
12liorumfaquenlium pt(&,iturn intulit , trgo &&~Std 
ttontra.ld quidp/NreJ rationes mali includit, m11gu efi 
malum.fid ~cçatd Maltjicar*tt1 (Nnt b~iufinodi .'l'{j 
omnia mala in bonù natur&e ~ fo,m~ pr_<Jcur•rt pof-
funt /lJeo ptrmittete, ~t ex bull a~~f~dedu~itur. Pr 11-
ltrtà A,dam pucauit fal11."1modrJ fdc1tndo1llud •J"od 
tJ1 'vtroj modo m.:lum, qui a prcbi~it1'm. r.:,- q110 · no• 
1r,t m,]um,fi,14nJHft Jrilfr,t.Malrjici. <f 4/Jj puc11-. 
L ,,,,, 
~: E nor)ttit~ o/v14',,fic.cbnttmp/4tur, 
J:~u pt,x4nt fom~d{J il111.J iucJ ,fl -rtroi mod~ 't'l1r1l•, 
(!f /rt u ruiJt I11._(e .. w pi ulJibit u m, '\\' bomscùli a (7' .1Ji~ 
?t•kit11 probJ bi t,,.Vtide- (.Jn, m pecca t 4 gr.wipr, (uu,.1 llhjs 
ptcCAtU.PrttUrta, pe({at um quod tX ffrt• M.dùia ,fJ 
gno~.i..u pau,toqUcod ([f ~r _lgnoran#a.m: f,d /vf.J/~fiu1 
,x magnti MaiUi4 cqnf-t,rH,Hodf dtm <g- S aomntnt, 
(i.Jei,p; uNt plkrt j ,~fiffe fu~t •'\ E Stp O i~S l O, 9"ò4 
mala i"lf J moderni; Maldùù perpetr:itio 1.:u.uU;1 tJlia 
nul.j,</"~ !Je,u \'niudw fùri penn1fit,µc undu.m quaJ 
in titufo (/Ud/fio 11ù tauguur, e.xaduut: ?:I bo, quòad 
ftc(atalq"ct (OtllttlJ/Olt in peru_er/ita.ct ttiOTUii-1,fiettft-
,UJ fit dt p,ccdtù qu.~ <>pponuttu ahi, /Tirtutilnt.o ·rbt().. 
/Q/UU,plìuff oj}e,1 d, i nplHJ via. Td mò in gener,zli, <O... 
para,uiv toru m ()ff- M i ndsff ro1~ ir ad 1u~cu rJ <_fa fl 11gi ti4 
mu,Jdi .Stf u ndò in [fui.ili 1com paradu adjpa ie f 5 u~r-
fljt wnu tx 1uocu 1uip.Jfl o e u m ·1J1t mon ibu-1 i nit o. Ter .. 
tiQ > ,omp dt-ant!o il I a lld pecc,it a mal or uni Jugelorum, 
Aut etia rn pri moru pau;,J um. Pri m,hnji,. l'\.am càni 
1rip!t xfù ma/ii. 6 ~jJtJiat #,uf 1>-4,p~iltl .dam.ni.eo qriod 
Jrip{e.x/Ìl OM1u m cui ili a opponuntur.fbonfjlum,Jtlt-
ftAbile, 0~ '\1tii,. Et ,ulp~ opponitur ixn1eftum .prtnA 
delt:U4bif ,,>DanwfJ ";tiù:0!_},..i .,ulpa Maiefìcar1,1,m cx-
etJH runU.1 .Jf ia peccata lic app.2 ·Ht. N,,7 iuxta doSri-
u,zm [.mili ì ho.in 1.di.z.1 ar.1 .Liat in pea~to muft~ 
;~fluH H>njidn•ri. t x 9uib~ f(ctati gr4uitM "'Cd ttùttO. 
leuit~ trabi pottH, Fnde & wntingit I quùd idem pu-
catum 9"od (auudum '"V1Hon corinn tfl ~ra~iM.S Jr,u~ 
du m ttlì 1u{ I t uÌ116 ìn iuui a~r ,prout Jiur e p~/{rJnW.&~ J-,a 
fornic,tiont iuuenù pet cat, fe1Jex infa~it. 1-amtn ,li, 
ji m;,liàter g~z~ioru Jrw( J ~Ult' pltn es e ·p(JtcfJI iares b~-
btlJI, 
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ftnf ,mm dico cir~mfl"r1tiu fal~ ~J irt /ptdt & qui n. 
titate ptuati tjftntiAliptcu1tigr.auitattm. Et /ù dicer, 
pof(umtu, quòd lictt peuatum Ad~:, 11'antum dt4Ah-
1UM drt:iilrt~flantitU graui,ir Ji.t omnibU4 ;1/~1 ptctalù, 
qiuwtum 11d. b1Jc ~ 1""d tninoti ttnt .itfone pulfat Jt6 ceà-
dìt ,quod "vidr-ihet IAntùm 4b, inJrinftco. éttliam,nuia. 
fMil11M ·tejifh.re pot1'iffot prapttr criginaltm lujl 1:1.111J 
tn qu.4 attttf4t:i trat: T4men 1"-'"di14Jj/tdtm & q~1ir:1-
titatrm pecr4t i, (!.l' ttù. m qtt.intum ad aD tU. àrc1' mfia-
ti41, q1<~ ptccat tim m11gh '1,f gr<1uant 1 fia,t 1n11lta l'"""' 
14Ìòrapucata funt {tt1d4, ita (:7 ìnttr i/111 omni,a M4 ... 
lefic.orum txcedunt, 'luoJ ttìan1 cl 11.t'itM tx duobtl,lj d~ -
duàtur. ~m ficut '"JJnum pucat"m dica,,, m4ilU Al-
tero, ~d c,u,falilatt, -çit pucatum Luci.far i: JI d 1,tnlm-
lir aU>\Jt peccalkm AJ~.f7e./ dtfarmit4te, "'Vt puc~t1tm 
!ud~. Vd diffi,ultatt remittendt , -Vl ptuatum in Spi-
rit1on (,nft•m• f/tl ptric4Jo, "9t pruatu1n Ignoranti.,. 
l"tl in(tpambìlit11tt > ~t peutttum Cupidit11tù-J'_tl P~"-
nitatr~ \'t pec,11tu C11rHi6.VtlT>i11in1t M4frfl.111u ~ffcrr.-
fùme_. --.;t pnciturn IdoitJlatri~~ Jnfidtlitatù.Velrx. 
p1i1gn411Jj d,ffi,ultAt~, \tSupt1bi.- .Vtl mtntu citdlJJtr, 
''N lr11: lt.i (;r pqff puc11tum Ludftri omttia a1ia pu,~-
14 1.'vf4ftjìcor ~ opn-4 txud1'nt~ tàm in deformitatt,,ru-
tifixun1 4bntg4nlf J, 1 & proni~ate ft"rcitì~ '!rnù ,._ 
'Dlimonib,u t xtrtttlttf •"' -men tu r11e1t11Jt ._ u, oe ffKll-
tnr.nt11m t4m ~,1imarum fi. corp~rum bominum & iu-
'rntntor # ,.toto M1lignitatt~ S pirit u debttrh4ntt J ,prout 
lx (urradiElù patuit,quodrt frcund11m IfiJf)ri nomrn 
Qjlendit~ rJJicuntur enim Mdltfùi ob facincrum m,-
l1Jitutlinem ,ù, ...... ,. ,·t fupràpatNit. (J)tJ1,4dtur (jJ-' txìfl ,. 
L a ~r?J 
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Na m .-lu.o r~nt i rl prc,ato:Jfir.arfia lf.:7 e 0 1uar/i o,ittxt, 
iliudJug.'Fucatum tff .jprtto inct:Jmmu:tab,h hono,>f• 
bu& mutabild}t<5 inhte-rere. Et ip(a tticm AUtrfio à1Deo 
ftt t a,zqud m fòrrnale Jicut ipfa coaJJtrjio taiiqua m ma-
trria/e. Ideo t rfntò ,1/ i1uod pu-c,itum tff grau,rt,S > qr,atg 
ma,gi., bamo ptr ipfum. -ì 1Jeo Rparatut. Et qui a per In .. 
fidelitltttm homo maximè ;Ì ©eo rf ongatur;,idt:Ò (.:}" m,; 
,usom d&nspcccatrs Malefi,iu lnjidriittJtu exiflit.Et 
hoc dedtir:1ttir per nomm H4re/is;, guod eJ1 ttia111 '1po-
fta/ia àji.dr /inH-d. r.:7 quèd tota tarum "'\.'Ìt-' praatNm 
tff.:J)r primo,naw ctJm peccatum lnj-i"'dtfù4tucorifij1it 
in rrntfédo fìdci: Et ho, rott J1 duplidttr/ùrì, \'ti quì4 
rcnititur ftdei no,uium/"f,epr~,autfafaept~.S, primo 
modo,,tun.c eff Infidelita! paganurumfèu gutti/Jum.Ss 
fa tm do moda,t1,c)',c ita~ m dupliàter, <JUia aut rtniti-
tur Chn/liantt fideifafc ept~ in /igfl.ttJ . 4,rt in ip(a ma-
nifijlatiarst: VentdtlJ. ·Ttimo modo eff l11{idehta$ lu-
rlte~rum.Suundo HHnio f,,jìdefitM Httreticor14m. fin. 
dt' para •<J> HrercfisA1illtfto2rum inter ITtJ fjecìes lnJi-
.,{r f ttat u grri,'1/ltmd e ~i/lit, 1"()" ttiam ratione & au .. 
floritatt com probatur .N.4m 2. . PttT .i-.didtu,: MeliitJ 
trctt il I ùvi a m //tritar ù non cagng_{i·trt,j pofl (og~it am 
nno r fu m co i,uati JR,_ dt io.1'{:}m ficul f,_raui~ puc4t ,i 
nori i mpf et quad prom i/it ,qu 4m ilf t 'l"'j non i mpltt bo, 
qt<od r1tn111ua m prormfi t. l drò l n/iddu M flttret fror11.m 
'lui projìrenturfi"drm Euangel~,!2' tam-tn ,; rtnitutur 
,onumpentts ip(11m,gratUnf.peu at 'l'•ll'tn J11dtti (!f p~--
gani . Et 1ttrum, buf,eigr,.unw pucant ~p4g,1.ni; qut4 
fufccperunt Fidrj Cln 1/fii1ntf .h~E,t1ram tn ~fttri ltgt, 
'jUllì)J ma/è int nprrt '1nlt i ((;l T#fSl'nl ,qu~J P,;1ani n~Tl 
fadunt# 
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JJciunt,iJeè ttia,n toruin f njùielitM efl grauitHpuca. 
tum)quàm lnfidel1t'1.Agtntiiium • qui nun111.am fi'dem 
Eudugeltjfufaperunt. JJe fa,undo quad l7 .Apo/tat~ 
,r1mcupa,,tu.r .l'l.am focundum Tbomttm (ecutid.s ficun 
J~.9 u. Apoflafùi impo1ldt quandam retruce/Jìonem .è 
1Jeot:r 1<.:_ligiont,qu~ Jitper duurfos modos>1uìbw. ho .. 
mo coniungitur (J)eo, ~(lptr fìdtm, ~ei per Jùbùll~m 
ad ohtd1eti4mJ,7"olut1l,dtm, -vrl ptr ~l,gionem t7 Cle-
rfratu m. Suundum quod dicitttiam 1\::ymundtH <:r 
Hof}ier1.qu~d t1paf'afi,: tf! temerari,H,4 F1deijlatu ,,,J 
Obedienti.e, '\'ti 1{d1gfonif exce/Jnis. Et cii remoto prio .. 
ri >remotutu1 pofltrt~Jtd no>J è conuerfa. Idtà(:! prim4 
,li.t~ dua1 e xc~d,t, fcìlìrtl, Apojl afi a à Fu/e ,procedit à 
'F0'_!ig,ionr~de qtta 48.difl.qttaiJtumlibtt C:::l' 16 .q. a.legi 
noti debet .Ta men {àundum 'J\:1 r,uu~;d. non i udicatur 
✓[pu/tat~ {tu fugitiu,0, elitin)t .d lo,iginqurora diu 
tu,1getur. nìft po/lqu.4mjic ~iuit. quàd ~nimum rrde-
und1ft' dt"pofuiffeojlend,t .ff. de re milit. i.dtfatortm. 
Etboc {itretftv.xorcmducertt,~elfimilttale,, Simili .. 
ttr & Apo(t,ifia»i lnobedientid', "'tbì qu~ 1}011/ è con~e-
nmit pr.tcepta Eulrjùetu Prdf atoru1n1de qu,z , .q. 4• 
,lieni. ~j ttiam infamù tjficitur,repel/I(ur à t~/li-
monìo,& debet txcon1munùari.u.q.3.Si ~Jtffm.Fndt 
0' Apojl1tjiA de 'l"-'loq11ittJ1'r,fuptr .A/oft4fiam Md- _ 
le/icarum dicilkr ../fpofl dji a ptr fi"'di~,qutK & t11ntò gra-· 
uior, quantò ~ cum inimico Fidri r .. tio,JM falutu ptr 
pàHum txprr/{1onptrdgit11r. Hoc tiJimhabeut factrt 
Malelìctt,<:f hoc inimintS illt excgit in tcto ~tl in par-
t~.1?,_~p,rt~ (unt tnim per noj lnqui(ttores) qud omnes 
Fid(i 4rtic"J()s 4'mt1,.aummt, 9ua[J11m verò ctrtoJ in 
L J num,ro. 
i6 6 E normÌtas °Jv!alejic.contempl"'tt,r., 
·,uontro,{t mptr tantu r.onfifliontrn "'JtrJ.1.rn &Sacramt-
taf em ba!ìe4;•it abnegç1rr.Vndf (Jr [u/i4,sf.lfpo_/latttptr-
fidi.t n(Jn 'Videt,a ta11ta ,fuij(e,lice: in d/,js adnrrfw Ec-
clcfitor~ m.1iora txercuiJTt, de 17'1'tt ::.?" fo,undo .. ,.,.7 .non 
pottfl .Si q14ù -Vero incidet4/iter qutfrtret.lJ.!!_iJfi mtn. 
ft (:J' ,o,de jid,m tt,urtnt,quor11.m {cr"'talor fai~ (J)eUJ 
t 11, fff no~ qu,trr:111 ~fit1gtlit" crtatum, ~, (iJprl4 patuit, 
f~rcrtnt tamen rJ{çuercnliam & ObrJitntianJ '])iaboJo 
Jtr ~EftM èXttriort1. ,[ljc,nd~ ~iJetur, quèd cùm.,,,,fpo. 
ftuJtaptrfidi.rdupliàttr pottffJierz',ptr alln, infide/i.., 
t a, u exuri,res,ab(j txprejfe p4ilo cu1n1)~mont inìto. 
jicut qui ìn ttrru lnfidt/11,m_M~bumttic am vit.tm 11,f. 
fumt1ct,1JUI in ltrrùCbrifli.tnor'4m Cl4m t xprcffe paElo 
ucPrimi, ,1bt mente rttinent fidem,allum t•11ttn tx-
tuiori negant .Jicet ngufint .lfp<ifl•t11ntc HLrttìci,t4 .. 
wtn nwrtalita puc.int. Sictnim S4/om!Jn d'~s (t1ar1i1m 
"\'xorum ~1ttertntiarn txbibuzl.NJten.im ,liq1cùtx.-
u,fatur ,fi cx ttUINhoc facertt~qui4/tC1,tndu'lft.A11g11fl. 
S4nft,u tfl mori famt quàm Vt{ci idolalri<u. AJiqui 
b4bent S4liM. 33.q. 3.SdtÌU4. MAiefici 4Uttm q11.,ntu-
CU1'1<J Fide m rttit,tn t ,ordr • & 4bntgant ore Jfpojlt1t~ 
tamen iudfr11ntur,cò quèd~dUd cum- mortt,& f>"Elum 
rum iufarnoptpigtrunt. f'ndt (:J' SanEln& Thom. in i. 
di. 4, ~r. '\,f. Loque n f Je fimìlibu,; optribU4 M,gi,u. Et 
qui quo,uni modo a11xiliumptt t1nl J. 'D~n1onib11& di-
,it. [TJ q»nnb1u tI1 llpa/laji11 • fidt,proptt, p118"m ini ... 
tum cu m '])4mont, ""Cti -..;erbottntt-6 ,(i in,tot.atio inttr/il 
-ve/ fdla afìquo >ttiAm/i fa ,crific.iA J,jin1. Non 1nins 
potefl bomoduobu.s domini.s {eruir,. AJit/-tm Afbtrtlll 
wi/u;r~ diflJ!,. 'lbi qu;tritMT; Y11un, M11,frù (g' M~-
,.,w,,tl-
~-'r- I. ~~Jlie X JJ Jf. f'II-, 
tbnn4ti&ù intendtrt f,t ptcc11tlltH, & ..;fpDft,fi~ d ftr!t. 
11, i_ej}~ndit:ln u'li.btM rii fimptr ./fpo/lafia ,,e,biwl, 
aptru.S, enitn lnNd,atiantJjit.Snt,. tunc Aptr111m p.rlli 
inìttlT tum l/),:ttt,1(U-U ~ (:j' lut~(t f/ ttpert4 Apef/Ajì'il YU-
l·orr11n. Si at4lt n.n jit nifi op~r~ (implici~tlfnt e J1 AJ,~-
fl,jid aperù. Et qi4id in bù 0111nibU6 famptrt f1 FideJC'b-
111melia, q11ia e.):pelf atur J ©-tmont ,~prl1 andun1 t f1 
.iTJeo, idtò(tmptr /4''!fl"41fi4iudùatur,. Eae1uàm e/11,j 
tiuplite,,i Àf>6}l4jiam p,nunt ~ ttrti4m ft~b,ntt/Jigm-
trsf(tilicet, C•rdù 1"1t fi Jefit,. t11mtn Malr{Ùi!t ,~erba 
ip,ribtt4 Apof14tricts iuditanlur.'Ptenu ergovt pAttbit. 
& b~rttìtorttm <!Y ./lpDflat4r"mfubiA(ert J,bntt. Et 
tfliertia c,i,nhauencn,iit,u. prdt•nflu .Jtjs h~rtjìb. 
intùt 1'{_Amfi ;11.xt"ilugufti..cmnù lnjidrliN~lt4pt,. 
catton tÌÌ, 28.1[• • .. § .2.. ('7 tfl J!l<>ffi {ìtper Uf ud~m4-
nir11>n r+ Omnt f Nod no11 elf tx Fide pt,c"tum ell. 
~;J i1tdiCARtli ~ fl Je tot• "'til 4*i4 eil ,dt omnibu.-$ 4/ ,js 
fprribtu M,i/t/fr•rum »f ~ t.11m,,,.n,11 .id com pi Mtnti.,. 
,m 1>1tmtJn"m Ji•nl {""' iti14n,,,~ ,E«ltjiM f,equtn .. 
t4Tt,amomunit•rt,-& ftc dt i"f1.ln 01Jmib1u~11im J;.tr-
t4nt morJalittf'~'J"Odji, d«J;:nit11r:r tlfJltl tfl tr,im /4., 
btJ h11i,u pe«111i. '[ttÒd faclllldlPn ,tf•rgtrtdi #licet noti 
tx toto 1tmpul11nt ,tò qllid ~,e•hlm non,orr11mpi1 u, .. 
t:nn bon,nn nAtltYII 1 t:,J"Mttl -t1Mltr4lt in tu 1·tmant-
~t ~ T4mtn prtJpttr prttflitwm bom1gium , niji 4b i/lo 
flhfal 11ant1,1r • omni" eor11m optra et dt gtnert bonorN. m,. 
{unt pfJtilfd dc ttn~rt m4/or,on. f "OJ in 1111s in/ìdelibll4 
mm ctrnitur.Namfi,und11mTboman1 facund11 frc11n-
d1t.t•to.An amnu .;fflio Infiddu ftt ptccdtum? (j)frit. 
9uaJ9,u,aau lf'TA It1.ftJ,JjM111 ., fllft f"nt Jeitntrl l# ... 
L + tJ or,,on, 
~& EnDrmitAJ" Mt1lefic.contempls.tur, 
tJtr•m. ~t itjuni~~ tltt'1lo .C,n~ ~ buiuf modi non.fint 
i# meritoria propttr lnfideiitat~m, q11~ t Il gr4uij?i. 
fllllm ptcc1&t11.m , t4mtn qui11 puc111um non cot'r11.mpil 
totlfm bo,uon n4tur~. (ed 1emantt in tu /11.men nttt"--
nil• .lJ,ò non omnu 4fl11.i torurn t Il mortalt ptccAtum. 
fttl•.Eln,1 proetdtns fX ip(4 lnjidtlitAtt ~ _,,,J rtl.it,u ,J 
tp(a1", ttì•mfi jit dt l_tntrt bononan, P*tA $4rr11ctnnJ 
ùi11n.st /Vt farutt legem i\,fa,bu>tuti de itiMnio mattd•tt 
ltt11. lud~H4 {tru-:t fo,u fi(lii.ìtates, (g> b,-iufinodii1t 
l,ù tfl mortalt.Etfic inte/Jigitllt i/1111{ .A"g• fup1ìi~l-
ltg1J1um:Omnù injidtlium "fit-1 ptttdl"m tII. 
QVOD MALEFICAE GRAVJSSIMAS 
mer~ntur pa:nH,vltr& omnts fl.1gitiofos mundi. 
D Eniq1u ft,sgili~ r1tnll11 •liorum pt<c.tt ~ txetdlml, qu ,ntu m 1d dtmt1i&1c m pcrn1t dtd•ratMr. 1'rimò, 
f"e ad pcz•Mm H.trafru i•ftigrnd4m. S~c1tnlb, 'I"'"" 
prtn am .ApoflAIIJ infortnd.im .. 'i:'{f m Hl#1ttid d11plici 
p~na p,0Ji14ntflrJic,md,nn 'R..._"ym.f.1xtomm11ni(Ali6-
nt,drtofitù,nt r,rum, ,bi Mio,i~ &'UTporJi morti. tDi 
qutb~ omnib"6 ùilor inf4ttsiet foptT f1rim1011, dt ftn-
ttn .txcom mttnic .Nollerit. (7 ("P" ftCfl.ndion. i.4, f · 
•• ~ [()tJtrapi1ctm .(!r 11rti11m,Jift .s.'ll'o i,ut. ~ 3.q.7. 
c.t~<::r faq.fttptr 4. ted.1ii11.f dt Httrttic.u~Excommu--
nkam,u 1.t:71.inù &!!"'llifiim,uì11rar,it p«nM;Crt. 
denttJ,.1tctptortr.f,u,tortt~ drftn{o,u,. Nam ~lt_m_ 
pcrn,;;m excommunic"tionù illù infliilAm, H,n_tti.• 
tum foutoribu,1 f5 Jefen_{o1ib1u fuù,(!rTtctpt11to11bM_, 
~ ip[orum fil~, ~rj dd (ùund.im gtntr4liontm JtT /s. 
ne4m p(1ter11"m ,ptr Jintam Ytrò m11trrndm, ~J911t 4J 
prim11m ir4J14m, ·" ""J'""' l,,ntfin•,n, v,J offia""' 
E,,ltft6• 
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Ertltfia/J~m aJmith,ntu,;~tt,J. lit. quicuntj.~ r. 
ft,1tMtlim .hl,. 6. Stdf11prr ·tert i,m p<tn.im #fi Httr,tìci 
babtnt ftlir>J C11.tholi,os, prit4antttr patnn~ h~rtdìt~,t 
in Atttftaticnim crimin~. Et fuptr quarf '1m p~n4m/ì 
poi1 dtprthenjionem erro, u co•tinu, non --vel it reutrti• 
& H1ntfin abiur4rt,fùbit6Jtbttcombu,iJfi /4ic,u tfl. 
Fa/far~ tni nt ptcJtnitt fl lltirn morti traduutttr, qt.1dnt, 
mtJgùfalfarlJ Fidti.Sì'\'tr,Cltrit.u pofl fa/enne Jegra-
datìon!,m rtli~1_r1itlir curitt.(trNlari. ,a,Jen,itu.Si tiut 
ttutrt,1tttr adpitm,J.ttr1J.d1 dtbenl in ptrpettrn m car-
ltrtm: dt u..,rttici&. Excommu,ùc•mM primò. ~ fi. 
tundJ,,v hoc de rigore iuri& .Mltifl4tAmt411gi111., t"--
,i6 pofl 4Ui1'rationtm , quam 11d Arbilrium Ppifaopi &-
lnquijitorù faure drbrnl ,prc11t in ttrtitt pi,rtf opuu 
pat!bJ t ,.~bi dt ""rar~s modù fanttntiadi i4leI trafJ nt"r· 
f uù etiam dic,:"r deprthtnf u& er ~ontùfluj,fiu ttiam 
tti~pfit-! .Hù "'ttm moJu m1Jif1Art M<ilt.ftcM n~H Vi-r 
dftUr jÌlffietrt,cùm no11 f,nt ji'lnpliu1 H4rttic~"(tJ 4-
poff at..e,er~ltra boe fUtul in ipfo dfofl-dfia non homi11i-
bu& propttr 11Ut#ilm, a1itc4rnù abi,Httmrnta jidnn ,[;_ 
nel4nt, ~t faprà tall11m tH.Stipjis I>t1m~t1ilm~ > ~llr! 
Abntgatù,nem:ttlÌ.zm b<;m'1g ium,,orpora.er am m-ts oj-
firtndo pr11ft4nt. Ex q11ib1u [4lif prr;b4bd~ '\'idet1c1, t 
~144:!t"m&Utlj,P«nittAht ,&ad Fidem ,·uurt tJ~t~r,, .1~ 
dtbtt_fit1tl 4/,j Hntticic11.r,trjb,u ptrpett,u i>:aClpan, 
fod ~lii mo f11ppli,io pttnìri, & bo,eti dm proptcr dan tS 
trmporali• bo~ini~ l!r iNmmtù ,,,r~s modiJ iU11t a, 
ltgu imptnmt, "'t f41tt C.Je m•ltft.l.m, IIIM. l. nemo. 
~ l. Nlip•.Ettfi fimi/il "''P. probibit4 .difart (7 do .. 
tnt.EI 19jlliit"1 LtgtJ f "fU s,,tiltgDS-,i•AnJÌ mttgJ~ 
L s f*P11 
170 'Diurrfa rtirio in "Jvuhf.,onfa/eratur, 
{Nptr MaltjÙqr. ~bi Ji runl ,fNÌI p~ni, illor11.m til ;,. 
•cr•mfupplicJJtio & Ju~pi1,1J,.Et quu t.zli. drte "'"· 
l.itr,m ad iuxuri~m prouoc,,urìt, ~ti ì,an11trfo.,61!,1 
,.rp-onitur ,;-v: dicit1tr ibidr.m./.m,uiti,,, Et t.k bu ìn p,i • 
.,.., 111~/Junu t,Et,un ~fl~ 
DECLARATVR, QVOD PROPTER 
pcc,at.t. M~Jcficuum in tHJUf fa:pè m;;Jetic,ntur, 
cti.a.m intc:rdum p ropter pecc,H.a. propria., 
Q!: .&,· S T l O X"" lr~ 
__....ryv~.  E 1J b~c 1uU I>it.fo<t pmnijliont p/11. 
'1,r '- Ytj ii, uo:x,jJ damnijfr'1nt"T(;JfUTJÌUn .. 
~.,..,__ __ ,_,,_. ) t11.r,, (:7' pr,ntJifiu nocumtnli.l, pr9plt1 
. ff.litnd pr,c11.t4 M11lejicarum, ~ p,o. 
~~~~pttr odp-.f prepr,~, nt .1l1cui bo,--ci .. 
Jt,tut ir:,o,uunir,u. ,fiendit ~•nft11,,5 Tbom4~ fa-
,1u1d1t fic-und11.q.c. 8.Hac fieri ilfftt ,è rp,, . loqu.endo lt 
p_~riu prttfintù ~ittt, triplici rtttione. Primè 9ttidtm, 
1 uòd ))n~ bouic, eJl >·tJ altnitu • (S' Jicut 'l"Ù punitN, 
iJJ rtb,u. iì4 C!r in pcrn4m 11/ttrì,u Alif#l4 P"niri ,~-
tt ff. ~m.fì/Jj {eet,ndNm corp,u .(1'nt'{u~Jam rtJ fd-
lri.t , (17 fèrui & "nima/j,, rtJ JominorMm, t:r Jic fil,j 
;u11i"n:ur,9u4,n,/o'J; pr•pa·rentib1'4 ,fi,"t _ftl,,u n4iuJ 
t:c adultrrio ])411il;mort•11& foit 'Jll.~m citìH&, ~ ~ni .. 
m4/j" ../[m'1,,b,tarumi11Jfa [un: in1,rfiu.q114mNÙ ~ 
jn buiufmodi Jit r,diomyflica,"ft b4bct•r 1.9u11jl.4.J. 
p"ruulos~Stc•ndò, 'l"j" ptttAt11m ,,,,;_, J1ri1111tNr i~ 
1ilttr11tn,& w,JMplicit,r. Ptr imillltWntm, µc"tjil~ 
inf.it,nt14Tj>IUAt, p,nentf,m, (9' {t11d <:9' fa6dìti ptt-
t4JII ~n,in,1-., -VI ,N"4ci"6 fl«tnl, ..,, fil iu11but 
ma/J 
~4r. I. ~&eflio X V.. 11, 
~J_l Ac'ìuifitù,in gtti6M fiilJ (·1u,eJ14nt,flrui in /Atr4-
""'1s ~ g•t1.rù ìntuftù. Y,ufr f~J>iH& i1t:n_fiduntur, 
ts[abditi ,,~lator•m t11tdaci,u peàanl,, d.M m tos p,,_ 
'"rt (ttnunt. tlit1.rnji t44ltn ptct.ta non ca·mmittuni • 
._hdt & i,iflè ptrmittunt. fDtriuAtur et ia m pccc4tu m 
.,nìtu in allrr,on per modto,i m,r;,-;, ~t fubditorum 
in malum p,~lat1'm, i,1 tfl, quid ptc,11t4 fubditorson 
mertntJtr ptccAtorem prçt[aJut» t[HUìidum illud lob: 
~gn•ref,,it hyp~nit•m prgpttr pu,,ta populì/Deri-
uatur tti,m ptccclum • 0' ,onfaq1unttr p<Z1uJ per ~li-
1utm ,onfonfum'))eJ dij?im1tiationem. Hocefl,11t4nJo 
fuperiorts pecC,dA tJOrJ r,dargNUtit' t'4n( r~tiflimè !;.o. 
ni cum malù pMniunt"r. "'flt didt A"gufl. in primo J, 
cirtit/Dd .Extmplum, -n,i inttr nos lnquijitortS "vnttl 
uperit quodd,m oppid14m,m~t1alit,de borninHm tj1'4fi 
dtftitzau m, ~ ~bi /'4 ma ~olAbat,quod iu4dam m f41itr 
fepu/t4 /inttamtn.in 'Iu<J ftpult, ert1t4uue/liuè Jeglu-
tirtt.& <JUQJ ptflù ,ef(art nQ,s pojfot ~ nifi tx inltgra 
lint,amtn tkglutiendoadventrtm ,,nfampfiffit. I-l4-
Ljt" confilio d~(uptr, Stl4Lttt"4 ,,on pr1tft80 ciuitatiJ 
flpul,brum effeditnttJ~ inutntriit 'l"afi Ji midi (f ~tt>ll 
Linttan,inis ptr os t:r collum ~(t; in -vtntrem i mrmf-
[4m &,onfumpta.~ ""Cifa, matU6Sculttt,ugladiu~n 
txtraxìf, ~ ciiput ,mput..-nJo txtm f(Jue4m proitdt, 
flc~(ubitòpt/lù ttffeuit. Ex 'l"ib,u "9ti'j 'Di1'in4ptr .. 
nu,!ione ptct•t11 illi,u Vtf"/,t[k}'l1 innoxi,H ,propt,, 
JiPimulati•ntm p1dctdtnli1011 pllnit, f•trunt. ~m 
Jr1tbJ,it• lnq"ifiti~nt 1tptrt1Hn fajt • ~{Am loti(• 
ltmpor, ~it~ fa11 Sa,tilei,un & M111,,m faiffe.Extm-
Jl11..,,, J, i'"11itio~, (D,.u;d ;,. nut1'Stwi,,., pop,di. 
tnrr 
171 1Jìuerfa r1tcio in ~lalef ~conji4eratur, 
pn pt(ltrn. Ttrt ià.fi, i H 1J i r-iin~ ptrn1t// 1 vn:/vt hu i'?t rtA 
facitt atu '\,nia: eomrrund(tur, tx qua ,•i,u.j hon;o d,cbel 
/>YD alio/òiucit,t<5 rffe; '\~t nou pttcet.,& Ad dtt,jlAtfontm 
}'fCC4ti., dum (éilùet., pa:n4 vniu1 redu;,d•t in omna, 
f "-4fi omnc s ji nt ·v1111. nz carpn,. E xernplu m. de pacAto 
4chor,lofue.,., .pnf(umus arlhuc drl. rlert du o5 ?J1od os,p,~-
•t puni.untur mali interdum per ha,ws $ inttrrium t:tia 
ptr olioi malos. 7X.1m 'Vt Grat14 .. dicit ;;.(/•5 •f :~l.lfli ... 
fUdndo 1JeuJ pun1t >tt.ALoJ ptr- lfgi I i >na ,n potejlaltm, 
gerente! rx m4ndat~ [uo, (s ho.-: dPplfriter .. lnurdum 
non merito punitntium ~Jicut puniuit pec,al4 Chana. 
J11toruniper P"P"l"mfuum.1,n.trdJ..nJ abfj 11u)·ì1opu ... 
_11irntium ,fedcti,nn in ip(arum pa:nam,ft,"t 1r,bum 
~t1fiAmjn puniuit & Jtleujt ~f '}; a,I pa11cc1 • .Afi1714an .... 
J() p11.nit ttÌA1U per popuJ,u{u6J~ iuJJù ftu ptrtni/Jùmt 
extìlAtu, non tt1mtn intenJenttf f/)eo obftqui ~ (ed ftttt 
fatufoette clfpidilAti I & Ì"<Ò ciifoi 440UJ4tiont ,juut 
i~m pNnit pop14fum fuwn per TurcJU, (.7 f~pìsH .ante 
Jtr .i,/itnigtn.(,I tti.im in ,~tttri legt'.Sed uota.quòd 1ua. 
tuuj dtc•1'f4'1IIÙ pu,iiatNr !lji non f~flinrt patfrntcr 
p~n~4 ,t.Mnc (unt fi"l!/14 1 no~ 11d f111ùfttfliontm .(ed ad 
~indìél~m lttntitm.i.punitio,um. Juxt4 dluJTJtuU-
,0~31. lgnù.(.p(tn• temporalM,fu.,ccn[UA t.fl in ft.rott 
mto .i. in p11.nitiont; 'l"i ;j Aliài non t fi in 1ltc furor,& 
11rd1bi1 ~}'}, 44 •nfm,i nDuiftim4. ì .. ~it1thil11.hic incipi. 
11 & ud-rbitvf'i •' txtrem4m damnAtiontm, "'9ttx-
p••if .AIIJT!'Jli. Et habftur Jt przn.di/1-.4 , J • .:u_florita.'5. 
-..Jfi p,uìrnttr ftnzntur ip{a fldt,_tfl.1. f!r fint piJtit~• 
ttli".ft~t" Gntti1t~bAkntloç-14m fatufa/liontJ, ~t J, .. 
lit n..m +.E#Amfi 'l"u f1'nitts"r À /,u/it~ propter 
M"1efiàt41'11 
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Malrfirium corn mijfom • ·vcl tlÌ4mMalt}ir4,~ b~, f,-
cundum plu1 (:;r m1nU611 fuundum dt1'otiontm p11tit1J-
IÙ:&' 'JUaliJ4ttm ,rùnìnu.Mors 4Nttm nAluralu tllm 
jit-vltimum ternb,li,an ~ non t4mtn tf1 fitt~faEl(Jri~. 
fUÌit per naturam inoltuit in pnam qritin11/if pt,<a/j. 
Lica facund11m Srotum tti4m volunt.irit, f.f ,u m de .. 
l4t,it.ìont txptfl,d4 ~ & (f;eo oblat• in fa A 11m11rits,Jint~ 
poffi t /itri •tiquo moac (àtùfaflori4. M"rs ttJm,,, 'l'io-
irnta,fi tu 'fUtJ eam mtrttil ,fi ~ non,femptr t f1 fati,;fA-
itor ia,ji patitnttr f uj}inealur~& int,rAtì4.Et h11c 911i-
dem) ,7uòad panM propttr alfor1«m pu,at,i inflifl"'4. 
Propttr propri4 llllte eti~m fJJ(U4 fl4gtllat in""Pilìl pr11-
fint i,(.:TJ}tdAl1ttr circ4 Maleficia infirend4. 'JX? T, .. 
bi,r 7, SUftT i/Ics qui libiJjni diferuiNnt .. 'Di11bo7114 ~,-
tipit pottjh11om, quod ,ti11m ex pr"ctd1111ib1u p,111il 
,ul,rando 1 m•J~jùi• cirt4 membr11 (fJ' pqt~ntilU Gtnt ... 
ratiu.e pQttntitt, 'l"~ q)e1u amp!i-6 permittit m11ltji .. 
àa~i. Aaa_m~n ad J:r."dict1ndum f~pulo, notand1em1 
'iuod prttmz/lu purut,on,~ non obfl11nt1h1u, fo,undi 
fU.t~ ®eM pro '"lpù alfrr,is f,ue p,,p,,j1 p1411it,bttnt rt-
t'414m iurù profundAm'éto ttntat, er popul~ proponit, 
qu~ dici I: Sìnt c1'1 pa,nifi fi,bjit (Aufa, non e f1 al iqujl 
f"uiendu&. exlr4,Je rtgNl.i11r .& b1tcrtg"J4 lt:>Nlm b11. 
btt in ircditio poli .i. '])ci, & in ì111Jidr. fori.;.,,, foro L11 .. 
'n14no,fi"e fulilari /tt.t Ecclefia/Jiio. ©ular11 dt u,dicio 
pali. ~m ,ùm (J)t1!.6 d11pl1ci przn11j}irit1'ali ~ & ltm-
ptmdi punii~ bJprima i1111er;itlfryu~d nN'11j1t'ajint ,11J .. 
pa. In fecunda inuenitt.r quòd inttrd1' m bmè f,nt çuJ_ 
p,,fed no f,nt ,tt,,{ìz.1)~ prima f/iritu,li ftrna~9u1t ,ùm 
,rt tripf tx f fub1rafl,o Grati~> --.,nJtfiquitur ~bdu ratio 
inpr~fli. 
114 Vìuerfa ,atio in N!.alej.conftdtratu,,, 
in prttjiitu,nonfit fint culpa p1cpria. _ StcundA pn, 
J"mni, id t ff ,prir.utioni.! glori11t,ho~ttid.m n"nqftam 
iNjligitur fine ,ulpa propria, ~t i11 ad11/tiJ, ,~,/ ,ontra-
Sll,'Vt in pflrU~!u in originAli dt((4tnt1b1u. TertiA f«-
11.4 fanfiH,id e ff .auci~ t ;o ij:t1i! infèrn11I is,tti1tm ptJttt. 
Vndt quòd dicitur Exadi io.Ego drminu, ~elotd ~ifi~ 
tans pecc11ta p•rentum,in fiii~r, ''l:J, in ttrli1111i (:J"'q11D 
tamg~eraticnem, intelligit11r de ,mitd.toribtM paur. 
n~ru n1 fceleru»J .~t e~-ponit Gr-atianru.,. '1•4 .§.quib,u 
'Yb-i et ia n·i ddt &f ùt-5 e.,.pofitiona/lJtfacundA ~uttm p«-
DA. ttmpcriili puntt Vttto. 
,Primò propttrculp,ft,t d[te,iw. ~, {Nprli. t,ff,,m ,n_ 
triplici rationt, \'e/ etian1 fine culpa 4Jitn4 &' propri,, 
ftd non fine c,u_{a, '_'rf etiam tx culp:1 propti4. 6"" MIS 
.Jitna.OE_od/i ~ù jcir~,aufo~?_,ppttr quMlJ>tm p•nit, 
('J' tt1mrn 4{,f'}; ,:;tipa c1lir:11a (7 propri4» -Vidt46 'l"i,''l"' 
w•rloI 'fUM ponit Mt1gi/ln i~ 4.di/t.1 s ~t4p. 2.Et 1t(ip1 
ltt1 prima-.; ta,,.fa,1: 'R.!lsq (f~.-5 dud-6 arcipe pro tulpu pro. 
fTJjs.~ n1 dici I 1 q1tù1 ;b de c.1ujì s IJe,is homint~ fl,1gtl-
l•t in -vita pr~fin.ti ~f,ut ptrntU infirt. 'Prìmì, ,~t 'VtHI 
tJoriftutur. Et hflcftt, 'fU4ttd(J mfr4a,Josè rt>nDlltJ*Y 
p~nA jiue fii1gdlum. Exemp/14 nt de c~,o ?f1dtt J,a,.,. 9. 
de La~4ro ref efcits1to.[04nt 11-Suund~,fiprh111011Jt .. 
fit.irnmittitur tamtn. -vt merit1011- cNnu,ltt,., ptrtx-
~rdtium T4titntitt. ac etìam ...,t Virttl4 l.1ttn1 irrt114, 
4/,s m'1nìfifletur.,Extmplum in lob 1.&Tohi~ 1-.Trr.-
tiò, vt virtus conJrruetur per bumilii1.tionem fìttgelfc~ 
rum.E~·emplum in P.iulo)1ui de (t didt,i. Cor .u .. NJ 
m111:,nit1.Jo rtut"stionu m exlcllilt m~, J4t1t1 rfl mibi 
flimuf,u cArnu m(~ • ..An.gtlt.14 SAt.in.,e I qui flim11lt11 fic u.nJu11f 
Y'#r. J. P.!!1tflic X//: ,,, 
fit1,n dwm ~mirfuìt h1tt inprnJitMc•rporalil.Hllf fanl 
,1111flf.fin1 o~Jp11,. fl.!!...""ò,. )}t llfftrn11 dam,u,tio bit;,,_ 
,boétur ~ "vt fai liut llJÙJUa/iJtt ofl'éd11111r, yuiJ in infir~ 
~fl'titnt11r.Excmpit1nTin Ehrode._fii/0.11. ~ in A~ 
ltocbQ 2.M"c b .... , . Q.!!!ntì., '\:t, bo1Ho p11rijìutur, '\"ti ptr 
txp,Jjionem r11!p,,,,f,-,i.,·",,<!r jlagtllù<,nttritur .Ex .. 
tmpluni Jr M1J.rui~{,n>rt' .A1tro,1. N..11mt.J;./Fpr1Jinft. 
Elt4f$' l[r11rliti, p11}r4tù ind,{t1to.fa,u11d11m Hi,.z~ 
f .4.quìd t •gtJ.// ti tJd fàtufaltiorum ptzn~.Exemplum 
in 1Jtat,id,qui poff re-mi/Jitn;em.,/fdulttnj ,:omn1ip1,q11~ 
.4'd ,u/p,n11 in pi!!111,m fait t:>.pulf 11& dt 1rino. "Vt p,ittl 
in 1.'f\!gum,q,1od n"t"t Gng.dt pan.dij}h1. 1.Ji pt,,1 .. 
Jum 1Jauid. Po;Jèt ttia m dici,omnon p<En11m q11a p 4ti .. 
mur ,procedtre ~x odp• nt{}ra _faltim arigin4J1. ,un, 
f'44 n11ftimur, flli~ipfa tfl ,a"fa ,mnium &4ufalitA. 
tum.ar.dijl. 5. 4J tilu. StJ &' ltrtia pan11.qtut <§ J4. 
tnni.,loq1undo dt il/4 •f"ò-id tltltYn4m damn~tiqntm~ 
fUim i,1 fittu,o {1tflintbit. ntmo ambigAt quin fuptr 
~m nt r J4n1n11t o.J in f~Ù fabftnftbilib~ ,r11ti11bi l lc r. 
Sfrtt tnim Gmti" vifi, i11 1u1tri11. itA mortali cttlp11t 
p«114 ;,, inforno fat&edit. Etfi"" gn1Jll4 fBt11tit1Jdinu 
in patriacow~1tnforAnt11r iuxtagrttd"4 Cbaritatis_~ C:f 
Crati1t in"ìa,ita <:r men fora fofplici~rum in inJtrtJ• 
iu.,ta meuf,1.n1m r.rimìni in )~i1a .. H•ctf1, ql'])c11t.15. 
d1cithr: Pro nunfi.ra ptaati eri I (:r pl11garum mod,~. 
&-{ic hoc tn 11l,js pucatu "•rtnib. tamtn inj}tcù,h m4 .. 
ltfirù boe coutte,zrt ,.11-tod al Hrbr. io tangitur. ~nti 
tn~gi; put11t ù dett·ricra mt~ert f:1tplici11,._1r~i /ifitt m 'Del 
~Pnrnlca:at,~ {;i,,gui1;'"i trjlama1tiffJl!utum t!axrrit. 
•n fko/anUijùaltt5 tff.Eù~tfau1 fJ OfYÙl MMI fi,11tHa 
fid~·nt 
176 ,VJa.J.ej:d tt!uu fùperjl ~(pecìes compd:r. , 
jiJt,n 4btJr_g.intiMtn ~ & p,r dil,ì1Jifti>ttMm ~mm1nii 
plMrim.s m4lt/ÌtiAa .,,, i,m infi,*ndap,rll p411bit..«-
netntium .. 
DECL AR ATV!t IN SPECIALI VE. 
rir- , pr•rn ilf&:,omp•rando opera Mal~fiu .. 
rum •d aH.s (upcrft:ìtion i1 fpecie1) 
Qf: ~STIO X V I. 
t t/(__.1mijfa den i ri, f'erit .u~7ud_.11,11~nn i. 
. ~ tAfem cri n1inunt in n1Alefic1jJ ~fr"ba. 
,. -~-_%~ t"r per compamliont,n 4d "''" op:m 
• ~ , -~~ Mago, um &'i.)111in6lf>tum,1X.1-m ~,~m 
,,. · ~ r,.~ 1udt11.o~daim Jint JJecits circ" opera f4pt' r /11: , o(a, ex triplici genere rJ) iuinationu m. quoru nt 
prùHu m fit ptr manifi/lam t])~mo1Jum ir11,~ci1J ionen_:. 
S~ct•:1duM per tacit4m Jàl ani co,ifidtrationnn difP0J,-
ftonu, ~el moltl6 alicuifu re1;vtfjderu1njdierum.hor~ .. 
Tl4~ & ' _buiu(;,Jod,: Ttrtium, ptr confid,rt1tio11tm 11/1 ... 
'*"!6 aU,u hun1,>1i t1d inquìrrnJum ali111JJ o,tul~um, 
f~ttfa.rti~m 11omen hdbent .El J}teies primigtiuru~t. 
~tnationu >1u "fit per txprrjfam D,irnon,;m inuout1~. 
ntmfsnt ff>r~fligJum t (JJ,uinatiofomnior1'm • NiJ'/~· 
man&i4, <Diuinatio 'Pytbonica ~Geomanti.-, [Jrom4n .. 
liA • ..;feroman.ti4 p Piromt1t1tia t<;r .,l[riolorum ,u/llU• 
Tho.fto,;,J4 fe,·undte. 'f •9f .& l-6". t:r 'l• 5 .. ir,itur. e:'{• 
~ .n~c mi ~u m .Spe,its dt11i j fecun,li }!.tnerè.s,.Gt~ttbb4 ... 
t1,.A'ruf/nccs, Augurts~Omen,Stru~ntibn1 ~ Cbirt>marr-
tiA, 01 Spdt~lam~nti~. Sptcitr tti,m tertlj grne-rù v4 4" 
rianturfèc"'ndum "mni4 jJl4 'f1'lt {orti1tm ncmtn h~--
btnt>11d in9uir,ndum aliquido(c'kltumjcilicet,ftr to-
/idtrAlio11tm p1'nflorum,fij114,a> i<,,figNncrMm in plum-
ho lù;u! .. 
f-',4r. ]. ~teflio xri '11 
lo liqurfaEi,trH.EI de bu Tbom. -vbif11pr,.(;Y16.qll~jl. 
i. & q,4.prr lot,u,i. T ttmtn b1tr1tn11iA cri mina kftJlf-
ft,,r um jf .1gili11 txudunt,quod dt pr11fl1JntioribU6 jje-
tfrb"6 ,leducit11.r .. YnJt & dt mino1jb~ ,ao,i Jijfi,Nil11-
1ur.NJ inprim-ffittìt, ,·waliquìd~r11fti.giofi fttib11f-
dam "PP tiritir>nibu, fanf U4 bum,ino; de,ipiun't,, ~t rts 
,orporalu alittr fanti4tlU' p,r fanfum '\'ifit-1 Aut t Af/Af4. 
~,t in pr~cedentibtu t11ftum til dt moda pr~flringendi. 
Malefìctt his no conttnt11circa mrmbra Gtntr'4tl1'~ pq .. 
trntilf,. iii.i interdum pr4fligJo_{4 ap p4t itfone taufortn-
do.licet non in rtrum fltril4lt ,ttù,m ipfam Gtntrtlli-
""m P"ttntiam plurits 4uferunt. ne ,nu/ier co11ciptre,, 
,ut -vir Aftu m txtrctrt~alr,t, tli4m rtmanttJtt mtm.-
bro 11b[cppr~ftigiofaillujionc,pofl ,an,rptum ttia abor-
fum pro,uranl J~pì procun,nt ,uminnumeru ,ltjs ma ... 
Jù,in diutrfi s etiam formi,; beflù,rum 4pfArent. ~, in 
f"ftriorib,u pAlU#.lnfadi.Ja denitJ.JPrcie •'1"~ & ~-
ir,m~tia ditil11r • & fit ptr mortuorum apparitione~, 
~ti lo,utionun.,ùm \11 dicitur ttrtio libro.Ethym. N,., 
1ros gr1tc,_mor1 Jicitur /dtint 1 m-inti11 vtròrJ>iuinatio. 
FacJunt autemt,li4ptr {.:nguintm bomini4,aut 11/ic-u-. 
iu.4 ,mimalù ,f11ptr quibujdAm ,b.raf!tribu&, {citnttl 
ID.tmontm fan.!!' intm 1imart,id til,ti.~ tjf uJ!ontm,<:r 
/tCC4tA. //ndtfit > --Vt -vbi mort"os ab inftru fa -WcArl 
putant.ddref}ondtnd,on Ad inltrrogatA » (J)Lmonts i11 
torum /imilit1tdinib1u 11ppArtntes, tali a txtrctnl .Et 
bui~fmodi 4rtu trai il/a Maga Pytbaniffe. dt qua,. 
~tg.1S .qu1t ad inft11ntìa Saitl ù Samutltm f11fait a1lit. 
N.tctx boe p1'tAt '1"'6 t•lia tifi licit•,f S,ript"ra co,n ... 
tnemor41 .4nim•m i,ifli ~1opht111 ab 1nfiru~~c11tam. 
M S,iuli 
r;t civlalej.'.d&asfùperjl j}Miesi~mpar .. 
S.i.uli eilitu ·m jitl14>'i belli. etiam ptri>:uJiir-lm .-Pyth~ .. 
nijfiin df)['.ir,àlfo. ~!4 vt .;{Mgufl .. Jicit·ttd Simpliàtt:. 
Hum: NJJH t Jt4bfurdum ardere, ,i/ù1u..a Jifoinfatiortf 
~nniJJÌ<ni fùiffe, '\}t• ~n dominante art.e Mdgic.1, \'tl 
p-<>tttUia,:{èd dijpenfatione occulta,1tt_~Pythoni[fam ~ 
S.111.lem Jatd,,i1,(t it.(ti (pìril~j 9flenderttri.!g,bM ,1.ffe-. 
fJ ib·~~ <Dit, ina.éion_(t·ntentia p,,o,ffu.rt"j• Fel non verè 
J]>à1 tte,5 5 à fìlftèJ Ù dfr,a i·equ ie ( f1 ,e xcitAJ U5Jfad llf i quod 
F,ntrtf;,i4: (:J' illufio rJJ~nl(WU?U im,,ginaria 1)iaboli 
1,u~hi11ationibas e ff f,lfi·i, quam appe~lat Si1n1uelenJ 
So'i.tJt-r.0•11 ,:'7ct.tt i1n ,1,1 i H€S (oknt r~arttm rtrum nDmir;i ... 
J. (:) . ) 
bt11 a;prll a> i . H eie c f x nfpon/ione cuiu{tf am argu >nenti. 
["per 1 N~jlione;· An Di ui rut tio q"te_fit inuocati~nc CD~ ... 
monu ,n > 1fit il/icittJ , -i. •. ferund~·1·?i;- .ar.4.t1J fecundum .. 
Sfdfi. f effori p!juet, vidtat re_fp4n/ionem (uprr -vlJimi 
"i'g,,mrnt f4m <JUfCf} ionu: fi}J ---~rad,u !Propbet i11, ficut in 
'.Beiltis,h1 t1adem fùmma,q.174.{nffi1cìa1 etiam diffunt 
A"ug!i/~ìnì .2.G;qu~Jt.r. ~e ·rni'rflm.Sed h"'c parumaJ 
Malejic11,rum oper,1, 1"ttnuilum in fo-retintntj}eciem 
Pittt1ti(, ì't intzuuti eoruni oprra p1ttet ;,fen .... e,uinenJ in-
'11~~.entnn_,Fun,~er,: non ce (ftnte s , caulta que'}J 1Diavoli~ 
CtJ tn/1rucf1on1bM maniJe,/ta11tu~nu">ltcu 4Nt mortuu 
parcunt, ~:bi anim.,(-5 cum corporìl)HA intet·imNnt.l~ 
T El(T I A'deni ,J;l};ecie, qute rst (omnioru(})i1tindi~_ 
dfr i t t< r, d:~p! i dtn.&b/èr~ atto-. Pri~~,, quando quù -vti.-
t-ur fa mn IJ s> \1t ~alc11t t1I i quoti occult;. in1rt~/1 i~"" t x re-
1ula t ione malorii. il iritraoil, cum·ru;b,t& habenturpd• 
Ha expu:jJa}quandofèiltcet a/ hoc inuoc.cnt~r.Saundò 
~erò, quando 1ill1Ytìtta (ònrn1js ad cognr>{ètndum fu-
turaJàundii. 1uodfa1,wi" pron'}iunt é; l'tlielatione(})i ... 
Nina, 
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uina,, "Ctl tx ,aufa naturali intrinfeca, 'Jtl txtrinfeca, 
quantum fOttff fa exttndtrttalis Virtt1/.J,t1on trit iili-
cita (])i uinati o.H<tc ThomM~bi fupr:Z.P ro (Uirvs intel-
ligenti a, ~t Prttdicataresnucleum ad minrl-5 habtant, 
nora11dum ad primum de ..lfngtlu, quòJ cùm ..lfngelt1-s 
Jit limitat~ Virtutù, tjficacitMrtuelare potefl t1liquicl 
fut u rorutn ani mtf difpoji t tt qu dm indijpojitd. (J)ifpo-
jiti~ autrmfit poff fadationem mot,wm exteriorum & 
interi or;;, "Jt 1uando Jilentti f unt nofles, {-7 fidati fa nt 
motfr-5fumofitatum, & hr,cjitdrca A'in-omm, quando 
drgefiio e ff (ompleta, (:7 hoc dico de nobù peccatoribu-s 
fim i! ibrH,quì&u& Angeli ex diuina PietAte ad perfoqv.u-
ti on e m offiaj aliqua reutl1t, aut ttmpore fludrj in du-
rom intdbUum de (Jccultùfcriptur11rum informat~ .. 
Pr ,ffidetenim .J[ngtltM boniu lnttlleElui, ficut1Jeu,s 
Voliit ati,(:Y corpont cetleflia no-'llru eorporibu& al1s,a1tt 
perfiélioribM quibufcunjpoteff, & 1uacuni hora re ... 
uelar~ ~;gU1tndo.& Jonni'édo, quamuis er iuxta fJ> hi-
lofophum in lib.defam. & ~igil.f•nt magù 11ptlf reci-
pere 1tuelatione11 ~t diffum t ff vno tempore, quàm al -
tuo.prout c-ettri Magici f11cert confututrtmt. Ad fecun 
dum nota,1uòd exnatr,rali folicitudinenaturd de _regi-
min-e corpori5 contingit,q'r,dd qu,,ed.rn; futura habet cau 
fam narur.-:fe in homìne Jomniante,15' tunc illa_(omnia 
feu ~ijiones ,fùnt trltummodòfi .... e,n,t, (:Y non caufce,fi et{ t 
ex paru dngrlidiElum eff ,& hocaccidentium f utn~~-
rÌ( in ho mine, \'t-(an it at i1· ,,e! ~gritudi nù, ·ve! per i ( u!i , 
u·c .'Et httc e fl {ententi tt drifloul u, ,,bi fu prà,qtt i tt na-
trm1 reprtt{erJtdt in fomnis dnÌm,-f t1fi1r• rf ifpofit i OC S • 
jU.;(' funt in corde, ex quib,u pojlrà·contingit infirmi-
M • t~A\'d 
180 "'11alej.ad alitu foper/tj}ecief eomp.ir. 
tM,~ei aliud;\1t_fi quufamniatdtocrupat,onib. itntil, 
fignum t fl.,.1uòd in eo pr(t,/ominAturChoitraJi d~ Atrii,. 
«yf de ,·Ql4tU 1& hui"f mo-di jignum t ff Sang11.i.nu,Ji 4. 
qu~. ~ti alttrin-5 lìquorù 4quti ,fignu,n , J1 FitgmAli ... 
,isf,. tlt ierreù,figuum tJf J;fcf Ancholitt.E& idtòptr fo-
mniA 1uandojiuuantur Medici adcognD[ctndum Jif-
pofitiont.s corporù 1 ( vt etiam dfril Phil ojopbt1.6 jn to-
dtm libro.) Std hcfc ittrum ieuia fu.n t ptr cqrnparatia-
ne ad famnia ~ Malefùu fapnflitiosè ob{truata. Nam 
ficorporalittr, -...;t fuprJ taélumeff ~nofunt tran1fari, 
faJ tantùm imdginariè cerntre, qu~ à còfodd/ib,u .A.f, .. 
leficù perpetrd!JtUr .,,repontrt f, habtut ad finiflrum /4_ 
tiu,innomint fui, diabolo <5 omnium r[).emoniorum. 
VnJejit, \lt ti fingula i maginaria ')ijione rtpr~fant11.-
tur à(ìmi/i.Si 4Jìquaoccult4 fiire pro Jè '\~eiAl,js bomi. 
nib,c,s ~oluni 4 Vttmonibm per famni4, d~JlruituT 11ot1 
per tacita,fidper txprtffe cum tù paEla inita.?vJc itt-
rum per 1uodcunipa[lum, quocu~ modoptr ati'juoJ 
faa-ifìcium alicuju4 anim,lù,{eu /acrileg~ dtprecalio. 
i,u,aut cultU4 etiam latriJt exhibitionts, fid ftjp{~ in 
•ni ma,& corport (]]dmonibus ojfirtntts fidem penitlu 
facriltgo ore abnrgando.Nu hù ,onttnt~.tlia prop,ios 
-suJ alitno, infantu <])ttmonib,u ojfirunt,, ;1ut inttti .. 
munt,de q4ibU5 fuprà babitum efl. ln .,uarta Jeniq11.e 
JPufr,q"~ per Pythonts À Python ApoJlint• i11.xl,. lft-
Jorum .,,1ui ""étrJT 1Di11in1i,u/1 didtur Juiffe exerç<tl'T, 
no ptr [omnia aut per mortuorum aliocutiontr,&Jidp1r 
..,iuos. ~t in t:rrepti t~s,qui Jic arrtpti J '1J1tmcnìbus,~d 
voluntariè aut inuof untarit .id p,,,Jicedum t 4ntum-
modè futur.a, ($' no Adalùsfi•giti11ptrpt1ranJ44git4~ 
IMT,f1'Jt1 
1'Ar. I. ~1tflio X V I. ,8, 
'"'-'l"Alu fuit iJ/4 P"tlla dt 'JUd A.El.i 6.CJ,mado /Off 
.,,{po/lolos, 'l."td 1ffin1 wrì fer,d (/)ti~ PnJe indignat"4 
Pau/114>imptraiut JJ,iritui txirt 11b ta. 'P4ttt 1uiJd m,-
dìc• jit comp4ralio p,r refptftum •d M4lejic,u, & tfl• 
rum optrA, '1"11 ;:1ì'}Jic,b mtiin;tfldìnem fa,inorNm• 
<.:T tnormitAlem crjmtnum.i11xta lfido. 'Vt f11prà b.ibi-
1um tF1,1H,nt11pant11r. Vndt (4Ufa b1tujt11tu J,4/,js 
tninorib,u JJ,~tìtbru '1>iuinAtiqnum b11c pro/,4re no ex-
ptd1t, '1bi mAi ortJ txctdtrt n"fiuntur. N~m "'tbi pr ~-
d,catori p/11,rt 11ppli&art 4li.uj}tcitJ ,pot> ~t Geom.in-
tiam, qu.ttfit cùcatorp11.4 terr,jlrt. ~, in ftrro.,,tll•pi ... 
de polito. ldromanti11vi, qu~ fit in aqua ~el ,ryft1tllo . 
.Areomaniia>n. qutt fit in aere. T1romAntiam,111tt fii 
in1,1.nt • ..lfriolorum .. qu~ ftt in -.Pifitribtt4 aHimaliu im-
traatorum in 11ru <Dd'monum. Liett bit omntJptr tx-
prtffàm (J)Amonum Inuo,ationtm /i4nl, nu/11114mtn 
t ff comparai i" ad malefici11. M.Jleji,11.rum,, cùm .id nl4l-
lum nocumentum hCJminum, i'4mtntoru ~ ttrrAf,14-
gum lendNnt dirtH;,fiJ Adfut14ro1u prttcognitiontm. 
(J)t 4/,js eti am j}tcitbtU (])iuinationf4m ,</" PI c,on I .,it, 
inuocatifnt &tli4m ptr 111,ilu, ~t fi, paElJJm erga (J)4_ 
montI praflic ,.,,,,,,. ~t f"nt Gtnttbli11ci feu ..,{/lrologi, 
~, dilli propttr M4t11,li11mconftdtrationts.1J114j}icts 'l"j 
dies C!J> horMobftr11Ant .. _411g14res quigtjl,u & g11rrit1u 
~uium,&' omtn qui-vtrba bomin,on obftr11~t. El Cby .. 
romantici 'I"' ~X line,mentu mAnl4"m. AUt f}A'"'" 
•nimali,on Jjuin4nl. Si ,ui plActl inf}iei4t Pr11ctpto-
11m 'l-{ idtr,cir,ttfttllndum pr11,tpl1nn, & plurain•t-
njtt,iuo,nodo fine licitA ~ 'l"om,Jono. MAltfit41Mnt 
"'ltrQ optrA "'"'i"""' f"nt li,#A. 
M J EST 
181 ''!v1tdef grauÌtu quàm pece.Angeli, 
ES T D E C L A R A TI V A Q__V A T E R D E. 
òm~,gnuit .. nern criminis -d peccata qu.i:,unque 
D .rmon um comparando, 
QfkST IU XVII . 
....,.,....u ,cv·1.1 E{_[) er tanta e f1 eorum facinorum md .. 
1~ ~.gnitudo.quòd etiam maloruns Anzelor H 
-;;. peccata & ruinam e xcedunt, Et fì in 
; :/'. _ ·- culpi-5, 1uomodo non etianz in i11ferna-
;J i1brt6 fuppliajJ. Et hoc 1uidon adcul .. 
pa.1 dnn onjf ,-are i non e ff di/Jici le ì' ,1r~·s rat ionib. Primò, 
na m licet eiu& pucatum Jit ìrremiftibi le ,hoc tamen non 
eff proptcr magniti.dinem cri minù,hahendo rtj}e[lum 
ad eorum naturali a t & pr~cipuè ficundum opinionem 
illorum,1ui dicunt,toJ t .1ntùm irt naturalihU&,(3> ,_n .. 
qua ~n ùi ~~r,1tuit u fu iffi creato.r. Et ,711.ia bon.um Gra#/tt 
txadit bonu ?{ Jtur.t. ideò iilorum ptccat4,qui àflatu 
Gratj~ cadu/1t,prout Ma lific.e ftdtmfufapt4m in r:Ba-
pt ifmo t1bne
0
fites exiflunt ,,eorii. \'ti q. pacata exced11nt • 
Si ~erò dì ca m,u, tos in Grati4 fuiffe creato.r, lirtt non 
confinn.1t os Ji e etì am Miltjùtt,li,tt non creat d inGra. 
ti a , t ame ri À Grt:ti a Jponte ctciderunt ,fic1tt (9" il/e -vo .. 
ltrH,peccauit.Stcundòdemonjlratur indm lictt tifi& pu-
catum jit irremjflibilr-var~s de ,.iufis altjs!> putd fùun-
dum Jfug ufl .. 7ui~ nullo_fuglutntt puc411it,ideò Rullo 
rep4ri-mtr redire debtt. Ve/ (tcundum 1Dam,fce.,.;oritrn 
(J)ei fann&m lntel I etlu pucauit, & cognitio quantò t fl 
nobi lior,t ,H ìt (Ì peior e ff trror. Stru1r5 tnim fcienJ ~olun-
t 11te m domini fui,&c.V~I iterum,(uundii tundtmrJ>d-
111afi·e11un1, 71à4 non tff f ufùptibilis Pt?nitenti4, ideò 
13t( Fini ii, & bu ex ""''"ra faA # 'i"" qui~ fPi_ritud-
Ji,s.tanJ 
<J)M. 1~ ~ltjtì& _y Y I I. ~ 
lù)tantumma,ell:.tii~trtibiluj-ei;~ fi totam conuer-
tit,1uod i,J h~ilSt i1ojh; -vbi·,41"0'-fatnper repugnat:fpì-
ritui.V ti ìtQ1J.1n,,.q·tà11 t:Mcelfal.o,o.pucauit !$~ti n r~/~, 
homo dut e1t1i-111err1t .. H.l S T ti M PN 1JO: 0b/f antibn-5, 
eit!:- cui pa in multu ttf ~s minon:durc~arat i~; 4d MA-
lejfraru'!f1 ftag,itia..P,i ma in hoti.1uii iik·iuxt:a__An/d-
mum,in q-u4dam <>rationr,uuliapritccJmtedeliUi \·in-
diUa,fuperbiens ptu<Juit. Ahlejicr:e ,,aò poff tant,u 
pa1nM frepè mJie•ltl$ -4}~, MalqitioJvftillltf ~ imè & l'f Jl 
pa.'nd,5 qu~~rc.ipù,ns in Ecd'.fi11/.f!t4Vfli.~ oa4jiaM/#d 
ruind injiifJAtS> omnia b4econtrnmu'nt' (!r nona.ti mi .. 
nima pu,,.da mo,t4Ji.-, ._t c/6ttrj pra.AttJUJ, qui-ex in-
frmit ate 4Ut M11litii$ abf'}t ~bitu_ ~-iliti-t pt_rcant~ 
Jrd ex profWJd4 cordu M"t,tr~ 4t{h~n eda ffog1Ha pr-0 4 
pe(1nt .Sec11PtdÒ,<Jui ..1 lictt-tripl tx Jit/ì1Jtti6 ma li ..)[11g<-
l~.iimoanti 4-11t,/p,t.~ (!7' mifari'd! Jn pr1md. lpfe ~ett 
j1c ab ìnnoauti4 fimel J,2nMnica~iit, & qttòd ad iJ.11 
uunquam reftitutfi1 fuit. Pe«ator auttm ad b:uoan-
tiam ,fJer fBap-tifmt,11i ,~/}it,a,u, f,ltrttm ab.i!loc4 ,1ffH 
1rlNÙum p(Jf1-nd.n1-r. Et (uµrtrnmes ipf~ Afaiifttf. 
~te a rum fid!)ti4 dtmDujlrartt. Te.rtiò,iilt con~1a.C1'ì A-
t~rem ,tttH-,,:11tettt,.r.t7 (uper l'fJ'RtS 1'fo Male.ft-rte.cor1tra 
Creatorent,(J)"~aemptori~,# 0:_a-rtòille deteliquir. 
®ei«m pe-r~ }~ide-Ji,<t- J14~pacare--, ·& 11</N. ex 
Pittate t.i.c.m yr•fert•e1ttn1tt,'t,QJ a"Ni» fu per 1n,1 n rs i-
p(te M.J,~,_,e_cc41,(u elong11ftJllY., (J)t~penn itt~nte;(ç-" 
e·xPitt4te ni1s&t1Rti11uò p,:o~l'e 1 &venejic~s plk-
rimù nos pr tt'llhlittift. O!!!~t.ò 1 tilt pr«flat in M<ll i-
tia 'Det>rtprob,me .. --& fuam t/atiam no11 appoJJen ti ,nor 
111ifarì '"rxh1J~jn ,llam M11l-iti11m, aJeo c~ntl n "i re-
1'~ 4 u~cantt. 
aB4 "'11,1.lef.gr~ui1u quàm pece.Angeli, 
11ot411t t .St xtò,iJlt m4ntt obJ"rat,u 11d p,mimttm,.nos 
obJurati ad bl11nàKnttm. Et Ji dmbo,,ntra f]),um,l~-
mtn ili e contra fa rtquirentem. ,coi CQntnt pro nobù mp_ 
rienttm,1uem --ot pr11mifimU6 ,f1'ptr omrus M4itJir~ 
,fl,ontjèiateJ deftndunt, 
SOLVTIONt:S ARGVMENTORVM 
ctì~m ded.aun t Verirarcm per com .. 
par .i tion(m.. 
A l]) 4,g,ument.1 . .AJ primNm p~ttt rtlpott/ia ptr t4, qu~ in p,indpio nrporu qu1t/honu l4Et4 funt. 
F ndc -.,,Jtlirel 11/iquoJ ptut1t1'm dtbtt ,tnftri//""i,,s 
Alttro,(:7 quamoJ, pu,siJ a Maltfic~r•n, gr1111iont '""-
Hu.qwè ,J cNLp.:m t xifl11nl. Et ;i{ìNd iuò ad p«n~m! 
f])ictn J" m .q11èd /ic1't '"lpa ,/[d4, it 4 (.!7 rìt1& pa:n~ du-
plsàttrconj11Ùrat 1tr. Ytl quò "d perfon,m, ~e/,q11.1 ,J 
n,iuram lglAm, -wdelictt ,fHJfttril,ttm tx to fi'I"""" 
14m. P,imo modo ,jicMlm4ioraptcut•f*tr11nt pofl 
eum perpetrata -111id ~idtliat ìpft falummodè ptu, .. 
fiÌl. {acicnJ~ tf1ud tf"'J trat maito,- • non far11nd1''1f 
{t ,(,:d 'i'àa probibitum. Eornic,dio•tJ "HrÒ, Ad1cf .. 
Itri", u bomfridi, • "'''"'1"' mod, m~J" f11nl, fti-
ltctJ .fuutJ4Rm fa. & f'41'tprohibit11,.idrì tti,mgr4-
i1ior p(Zruuù dtbttur. Stc1Jndo '\'nÌ Wt(JJ~, lùtt maxi-
tn-" pi?nd prirntJm pucatum fequ11t,rfl.~( t4mtff t f1 
per 111dirtH u m,in~u,u,tu111 'Yidllicet ptr t11m tot~ po-
fletitM originali ptaAlt1[1tit infi811, tÒ 'f"Ìd ip(t pri-
m-M parens qm11ium, .pr• 'Jflib,u ontnil,w (,/,u filiiu 
1Jti{a:t L}_~cnt potNit pottntia.ordi11At~~ 'Pro [110 .iM-
ltm per(on4/~ rn,J,,nte 11iuin, !f.Jti• fttnit"it. t':t 
J"'""JHJ ;er fa/J41j~1um J,i/4m /!'' Cbrifhnn. fnç0rrs.-
p4r,zhjJìttr 
1'11,r. I. ~~flio Xf/11. 1Br 
parabilittr •1'tttn peuAt4 Afalrfic4rMm txctdunl in 
irauit4lt , non &.oriltntlt dt fuu ptrfanAlìb,upt((AtU, 
t!T perditionibu& ~ cùm tti,m int11'mtr~ 11/i4J pofl [t 
,·ontin11è trabunt . .Ad terti"mdiurulum tx pr~babi-
tù,quod ho, fuìt ptr accidtnJ in peccato Adtt• uòd m"-
ìortm lttfùrntm int1'lit.Et boc~idtliut, 914odnAturam 
ìnttgram in"tnit ,& 'Jl4Qdcorrupt4m ntufferiònon "'lo-
lunt4riè tri$nsfundtrt hAbuit. Pndt non flquit-11,_ quQJ 
faum ptcçdtu,rs fimplicittr traui,u ("Uris fait. Tum 
ttì4m, quid h11, idem ttiam {tqutnliapu,"'" ftcif-
fant ,fi talem n4Juram in11r11iffint,fic.it & fic-unJ11m 
mortalt ptcc4'11Jm non iraual Gr,:itùnn. tò 111òd iliau, 
non inutnit ,priuaret auttm fi i/l.im inutniret. H~, 
t f1 (olut io SanEf. Thom.in 1.diflinfl.i1.4rtir11. i.in fo-
lutiont fa,11ndi •rgumtnti, 1u,m foiutionem /i 'i"is 
Ad plen,on "fait inttiiigtrt. b11btt conjiJerArt. 'l"~J 
.J[Jam origin"/tm luftitiAm (i pr~flitiffet ,non tn,nf-
fud,ffit ;n pofleros • prout .4nfil. opinabAtUr ,qui• ti. 
i.1m aiiquu piifl eum pu,~rt pot11ìffet.,-'Pid.e11ntur di. 
ffa:JJ.dr.1.0 • .;[n putri mox11ati ,fuiffent in Gratì,t 
confirm4ti. 11~m qNoli.10,.Jn ,jdtm qui nun, ~l1u1n .. 
'"' bamine1~f"1"•tì JNiffent,fl .AdAm non }t"Affit. 
SEQVITVR MODVS PRAEDICAN. 
&ii,,onu-i quinqueargumeraafaicoram, quibus pro_ 
b~rc videntur fparfim, quòd Deu1 non permit-
tat ranum potdl:atcm Oiabolo & Ma.. lcnd,, ,arca homini Ma.le&~ 
infercocb, 
P..[ 4 S T l O X J' 1 I I. 
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i86 Contra ttègantes Viuinam p,rm~/?ionnn, 
..,,,.....·,r--r ~ IT deniq, P r~dic'1tar prouidu& f upr.r 
~ -: cu ta argum enta laiçoru;11, --.;e/ etiam i,:~~~; peritoru.m 1uorrm d1.1m. qui in tanti,m 
. .,,.....,..,,_,_J.... '>' JvfJ/efic.1.1eJ]e nrg,n1t ,q1Jòd /ia:t A·f t1li .. 
~"'~ ,;;:;..,r.-._____ tLnn f.:l' poc-ent ìa m tD.-emo.nu id infi ... 
rt ruium exjii.o de(tJerio J;u1 u/modi n1ala 3,cotu edar1t. 
fD iuina m t amen penn ifi1Jr1em /1/J i e onde/c rnfé nrgant, 
ncc \ 'altmt , q~ òrUfJe".1 t.inta jt'er i f'trnuttat~ f.:7 hcct 
modum arguendt tW ìl hàbe1.mt, if:J' w tenebrùjitut cttd 
palpitdnt )i am '\1num:, iam alteH1 m medium ta,~1?,tndo, 
~ptu tam'é efi earum t1Jlèrton:s ad 1uin'J; 4rgu1nenta re-
Juure. Ex qui&u:,, \ ' t i t, omrus eoru m cauillatiorus pro. 
dMcere poffùnt, & prtmò) quòd 1D E VS non penniltd 
IJJiJlho/o jub taut a pote/late fceuire in hominu. 
V T(J(V M admale.Jùialew effdlum à rl)d?mone per 
!vfaleficam procifft:ndum ,,(emper hribet concune-re1Ji-
uinam pirmifli onem, ET A(J(_G J/ IT V ~ quìnr;, ar .. 
gumtntis, quòd ,1Je10 nonpermittit, ~nJe tti~m Male-
Jiàum nihil e [fin munda. Et pri mum [1,1.mìtur tx par .. 
le ([)ei. Secundum rx partt 1Ji4boli. Tertium ex parte 
M11l~fic"• 0:3rtum ex p~rte ·morbi .~tttum ex parte 
P >' ad1 c4torum, (!t ]udicii,qui ta li a contra t41_p r~dìrant 
& iudicant,\~ti';}, nunquafecuri iffant.Primò/ic, (J)eM 
punire pottff hominempropter puc11.tA-. & punit gl~-
di,o,fame,,& mortalitsjte .Item dirurjis al~s ìnj~rmif 1,,., 
tib~ -VtJr~ 5 (:f innumtru ,q uiblM h.umana conditi~ fjl.b-
irtcet, ~rule,quia optM ti non efl adiungtrt alilU punit io ... 
nes,i deà n~~, permit ti t. Suundo _f c. Ex pirtt (J)ia bolìJi 
wra ~lfent quçt pr~dicaNtur, 'luod,,idelictt Vi,n Gene--
r_atjua>11 impedire pojfu11t, "ìt videlird m14/icr non con--
cipiat, 
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ripi11t_, "'vel f can~ipiat, quòd abor(ù m fttcidt, '\1el /i 110n 
abo:/um,,quod etiam poft i1.atas inter/ùiun.t, -vtìquejic 
p~n,·,:ere pojfant totum ~nt,ndu:"-, er iterumpo[fot d1-:-
c1;qu.od opera JJiaboli ejfc:nt fartior.:i operibtf/2 (])ei ,faili-
cet S4cr,1 mn1to matri mon~ ,qucd efl opU& ([)ei.1 erttà ex 
parte ominu, n11m 'lidemru ,fi. 1.Uaieficium debet effe 
alì 17t.tid in mundo.,tunc aliqui hominespl,u alzjs male-
ficirm tur JDe quo fi qu~ri tur ~ --vti;}, dicitur hoc effe pro-
pur punìtionem peccdtorum. Sed hoc e rt fai funi, ergo 
& iilud,quòd ... 4!aleficiajint in mundo.FaijitM Jutem 
prob{ilur ex eo, quid tunc m~iorn pucatoreJ ampiitH 
punfrentur ,h{)c t fl fal(um,cihn HlintM p:,ni1tur.,qu~,,. 
ahj interdum iufli ,quod etiam cer11itur in pueru inno-
,enti/m.r, 1ui .zfferiitur m(dejiciati.Q!!_artò ,pote It addi 
t..✓~ 11 liud ,irgumentum ex parte Dei ,boe quòd qui) im-
ftd~rlJ poffet ,0- no~t impedit ,fèdfieri pennittit ,11ti~ru 
iud:cat tt. r ex [ua vohu·lt ate proceftiJ[e. Std (})eu~ cu1n 
Jit (ummè uo111u.non pottff 'Ve/le malum, ergo non po ... 
ttfl permittere 'Vt fiat malum, 1uod ipfe impedire po-
tdf. lteH-J ex parte morbi defeEln; (.7 infirwitattf, 
,7uer dicuntur m~lefùì.1/e; jimiles etiam funt defefl j_ 
l)lu &' i11firmitatibu1 naturalib1-1&, id efl, qui ex 11a-
tur~ defollu proctdunt. Q.uòd enim aliquù claudi-
ciit, txcttcatur • ""Pel ratìanem perdìt ~ ":el etia,n mo-
rituY,ex defaElu ,r4tur~ contin~rt pojfunt, -..;nde norJ 
pojJunt ,fee#rt Mal~ftcu t1flribi. flitimò,tx parte Iu-
dicwm ~ Pr~dicatorurn , qui cùm ttili4 aduerf d 
Malejictt6 pr1tdicttnt & praél,ic4nt, ~tiqut propttr in-
gens ~dium À Maieftcu contra eos conceptum, nun-
jN4m effent ft,wi ·. $ed ,rJnt1a Arg,ument4 fum1tntur 
IX'JU~ .. _ 
188 Contra neganteJ Viuit1-.1,m permifftonem, 
tx qu11fli~ru pri m.1, (uper tertiii princips1{ t primtf p11r. 
l tf traft4tu1~t::t proponantur Uia qu6tfunt ma_gu a_dpl). 
Jn,.Lum# quomodo ~idcltçet permÌltit mAI" fieri.Liat no 
-.,,tlit malum jitri. fPermittit duttm propt,r admirabi .. 
lrm perfiEtio11t><1J l1ni,urfi, qutt ,01'.ftderantur in hoc, 
'iuòd bon4 comuid<1ntur eminentiu.s, &' mt1gi! plactnt, 
(:7 [unt laud(tbiiiora, dum c~mpar11ntur milfu) haben. 
&ur ìbi auftoritates. Item profuuda {J)eì (])iuind Sapi .. 
t1J/Ì~, Ju(lìlitt & [Bonìt111tu ,e/uunt, fU~ alià11Jènt 
O(o,lt 4/Breuiltr, pro Juifiont q1,ttjlio11ùpQlfont col/i. 
gi tx b~.JUtt ib, t anguntur, ~4TÙJ do,ument11 pro ùifor 
mar i5t populi, vìdduet ,7~èd{J)tu& iuftè duos usf ,u pa-
mifit .(ciliat, ..J{ngelor11im & primo1um pt1rtntum, f"i 
iùm ftnt maù,rrs omnìblt-4 al,js '"fib,<4, no mir11m ji ,l,j 
minores ptrmìttantur. 0!_4/iter dUttmfon~ m,1.iorts, 
1uà ad ,au(alit'ittm , no q,.J ad ,I i•s drcumjl11nti1t5,fe-
,.,,,J,-m qua& pucat• M,lrfìcarum, \ 1t in 1 • tangitur, 
&> malorMm dngtlorum ~ &1 primorum p,rentum pu-
tAt" txctd11nt,(:r quart(/)e45 iufl, ptrmifit iJ/os.primDJ 
,af,1,1, f4ngitur i. .q.ex f1'ihlM pl11ra ,o/Jigert <.:r Jj/4/4 ... 
rt pott f1 ad fuum piacitum.Std dd rtjpondendum faP!' 
Argumtnt4.~m ad primum (Ùm dicili.r, rJ)rUA fuffi-
titnltr J>"nit ptr naturilits injirmit,ttes mortalts gi,-
dio,& f4mt, 1{tjpandttMr tx tribrl4:'Primò, qui a (J),11,1 
JJOn JimitAuit (ttam ~irtttttm 44 nAl1'rAltmp,"fi8H: 
""t tni m ,d influenti~ ,orporum c~itfii1on,--.;1 vid1li-
,tt ;r11ttr ii/6 11g}rt non po/lit, idlò c:r prttttr ii/A f1t ... 
piPimè tgit in p•nitiatU ptccAmin"m, mort1Slit1SttS ér 
.li• infiiido p, ttttr omnem inf/Ntnti,m ,orpon,m.ji'4 
,a in pNnilion, ftUMÌ SNJ>frbi~ in tJJ,aid~f "ptr mor-
t~lit•ttnl 
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t,litattm inftiflam populo, propler populi numtrdtio. 
ntm,r:rc.Stcundè.bo,~lij ,ongrMitf[)iuin4 SapienJi,t-
fUlt hon rebt+S omnibtl6 ji, adminiflrat, "\'t t/U pr()pt ,js 
motib,u agtrefinat.IàtQji,ut non conutnit Malìti•m 
ID.1monù omninòimpttliTt ,,ftd potitu dectt ipfam ptr. 
mitttrt.~t 4g4t, quantum ttd bon'lm Pniuofi /ptflart 
poteJt,littt,onlìnuò ttiam reften4t,cr ptrbonos Angt-
los, 'vt non ta,atum noctat. quAnt1tm noctrt ~e il et. I ttl 
ttiam hon conutnit, Malìtillm bum4nam rtfrtnart 
fuptrt4,11d 'l"~ ex Jibtrtatt arbitr,j pott fl, "'Vt tfl ftd'i 
ab~egare,0" fcipfam (J)1tmot1i dtuoutrt,f"" ~litf"~l.-
tt in pottflate fun~ Yolunt11lu buman~. E:xquib,utt ... 
iam duob.ci',m(De114 m.sximèoffinditur~iuflt ptrmittit 
ta qu1t à M4ltjic4 dt/idtr"nlllr.(!r propttr '1"~ fide ab-
negauit, & •d 'JU~tJ)i•bolipottnliafeexltndit. "'fttfl 
baminib,u,ium9itis1 & terrtt fr11gibU4 pojfanoctrt.Ttr .. 
tiq ~ (j)tU4 ìuftè ptrmittitillA m•/4 jitri,J<J"lt '.DiAbo/"4 
ttitsm per indirtflum m4ximè lorquttl4r, ts·fummll,n, 
ruìpil difplictnti4m Jèd ptr i/la ma/4 '1"~ J MAltjicil 
~irtutt1Jtemonum ftNnt ptr indireElu;Dillholw m•xi-
mè lorqutlur. dum ,onlra{u11m Yoll4nl4ttm {])ttU om-
nib,u mAlu ttdgloriAm fai nominu.4djìdei commtnd11-
tiontm-adtltflor11m p"rgationtm, ~ ç"m11lu1n mtri-
torum ~titur. Ctrll4m tfi tnim,4111òd inttr omnts dif-
plìctnli1ts <fUIU (J)it,bolur ex S11ptrbi11 # 'J"lt fimptr cotr4 
'i)eum txigit, iuxt11 illud: Superbi"' toru'tn qui te od~-
runt afcendit famptr ,h4c pr ~tip11èt f1. 'l"iA Jibi J,j}li-
ctt,'luòd 'Dtu-5 0mnj ,i fo11 macbin4mtntA in_fuiglori4tn 
ttrc.conutrtit. I11jlèer1.1><JJt1u tNnElttptrmittit.Ad {t-
'"ndum fup,riH4 rtj}onf"m ~n. t:1' dtbtl rtj}ondtri 11d 
. d#O 
190 Contrfl negante5 7Jiuinatn permij?ionem, 
duo 1u~ includuntur in argumtnto ,_fciliat, quòd ncn 
di cit ur T> i abol t<,5 fJr ti or I>eo,nec eiru faftura,ì mò cerni .. 
tur quòd wi•:im.e Virtutu txiflit, cùm nihd poffit,nifi 
ptrmiflione <Diuini1. "i'nde eisu flirtru pott fl dici mini. 
ma,cornparando ad Diuinam p,rmi/?ion'é,licet Jit maxi 
1na 1 comparundo ad flirtutes corporales, 17ua-s natura/iter 
txcedit iuxta iliud fttpè aileg1ttum: Non eff p1tejliU 
Jupa terram,qute ci ~a!eat comparari .lob.41...lflterum 
11d quod refjondendum, Curvidelicet rJ>t,,1·potirM_(uper 
Vim Genn1tiu11m permittit Maltjici4 fieri qufìm fu .. 
pa .1/ios 4flu-:S hum rir10J ?De quibrCJ etiam fupr/i taUum 
er! in materia de permi/?ione'Diuin4,,fubtittdo,quomf)~ 
do lvf.·:lcf cd Vi}n Generatiuam, & affum Venereum 
imf1e.!ii-e poffu.nt. Efl enim hoc propttr f~tli ttttc ili i,u 
alftr!. Et ,7uia originale peuatum injliHum ex culpa 
pri morum parentum, per illum affum transftmditrrr 
6-.J exeinp!ificatur ctiam de farprntt, qui primum irr .. 
Jhm,,entum T>iaboli fuit r ve. Ad ttrtium dicendum, 
11,)1.1 ficut lntentio tS Appetitnis r'/)ìaboli maioreff dd 
teìlt rmdum &onor 1 malos, licet rx parte tent ari~ magù 
tentat ma/os '§.honoJ ,id e ff, 1uòd amplior habi/it/1,Hrf 
in mdù, adrrcipitndum tentationem1Jt(monù ,1uàm 
fit in bonu. It,ietiam pltt,,5 4/fellat lttdere bonos/j ma ... 
los, licct maiorem ha{Ji/itrtte lredeTJdi inueniret in mt1~ 
lù ruà m in bonis: (:}' huins ef1 r,ttio, qui a fe curid1~ Gre# 
go.qua ittò crebr i u5 7uù1)iabol o {e fu[,~ ci t ,t ~ntò in tolle--
ra!>i l iore m. Jibifuit, ,·t ei nluffttri non p(lf]it. Sed cùm 
m.ali rrebriu-s fc_{uhlj'ciant1>iabolo,eù fit te1,tatio magts 
intolf erahilù,f)'jreqrrentìor, rùm non habeant_fèutu m 
Fi.lti farmattt, quo/e tueantur # d, quo fcuto J{poilo. 
Epb(. 
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E pht t5. l~l omnibTt:s fumentibujfcutu jidei,in jtlO p{)f-
fttu OìMta· tela neqt,ij?imi ignt4 exti~guere. Std tx 
ali a partt ma,gù & acriru ìmpNinat bo11os 1u4m mlS-
lus.Et 1atio J qui a. cùm iam po/lidtAt malos. non autem 
[,rmos, ideò magù ,conatur per tribulationem trahere A4 
[11.i dominturn iujlos, quo1 non bal,tbat,qultmpraat,-
rcs pojfejfoJ,(Ùut aliquù princepI terrentu mt1gu infur-
gi t co ,1tra ili um,qu i pln5 auftrt de iure [uo. ">)e/ qui pi"' 
nocet 1(rgno, 1u,ì m C(Jn/ ra il lo; qui non Jibi c~ntrAri,n-
t ur . /f rf qu,utum)quòd1J E VS pnmittit mt1!11/ùri,no 
\' !l !t t.iwen 1n.1lajùri, \'ltr11pr~n1if{a qu" t;JElafunt, 
Prtfdìcator dtc"trare pote ff per quù1j(ign4 V Q/untatit 
<])i " in~ ,<]tlte Jùnt, prt€cept um ,p, ohiuit io,con,iliu Jope .. 
r.~tia) 6..., ptrmi/sio. fl ide S.Tbomam,pr1tàpuè in prim4 
p,u c, quia ibi planin,s declarat. q.19.ar.11.~mlice: 
'\' ri a JJt vola.nta,, i11 Deo, qu~ tfl ipfe 1JtUtS,jùkt &' ~nll 
eit(5 e/fentia, t,:meu per refPellum ad ei,uopera iudica-
tra ~ Ji.gnilicatur nob~ titu Vol1'nt,t{ mu/tipliàur. 
f con1dt, m quod P[almu& diàt ,M.ig.na opera (])omini, 
exq r~ if tu in ornn~s \·oluntate1tit1A, /lnde Volunt"4 in 
'D ea d1 /l- i ~1 gu i t ~r non ex partt rei , fed tx parte Juorum 
fifetttiu .it.: 'Vt Vo/14nttUpropnèdiffa, dicatur Volun ... 
t.t~ /Jeneplanti. f'o!tmtd~ ~Mett1phoricè ditta. dicatut 
Volrwta-1 F:1_n; _.in quanl um 'viddiat per jigna,0· Mt-
ta{ho ta i udì ca tu r n {) bù :1)eum hoc \'e!ie. A /i Hl j li. Sicul 
pac( rf ami /1·as ,·n.im h.thcnJ in [e ·yr.,/untatem, demorr .. 
fl ~-.-1 t il I a m ,7 u in q, rn od i.1 , (ci 1 i a t per (e, & p u d. i i ii. P t r 
fc rl!(plic1tcr,dt1 etlè 0 ...., indàeftt. 1Dirtffè. cu al iu d opt-
r4t u »J, (,.~tunc e rt operatio. bulirtélè aut ,qn ando no i m .. 
pedit oprrantè',jicw &in 4.phyfi.dicitur: ~N1ou~rrs (!7 
prob,lcni ... 
1~ Contra negantes Viuinttm permijlionem, 
prob,btns ,t ff motuns Jicut dtcidens.(.-]" qu,11,tum·-Ad hct 
Jiciturfign"um pnmiflia. Per 12/ium autem dularat fa 
p.ttrfami/ias Aliquid ~tilt t,iplfrittr. f/el in1ri'1ntl4m 
•rdirt4t 11/iquem ad aliqui~f~citndu ntceffiri~, t7 pro .. 
bilJfndo ,ontrarium, (.7 /ic funt prttupta in prdc~ptù, 
& prohibitio in affirmatiuf' (9". negatiuù pr.tceptu. 
Ytl int[uantum ordìnat alìqutm pu(uAjiuè t1d altqu4 
,o.,,fili~ti11è _~hoc ptrtinet 4J conjilium. r:.f (icut f/r;-
lv.ta& bumana manififlatur ptr h<Rc quinc_p,fic (;7 ipji,u 
'/Jei. 0!._od emm prreaptum prohibit io&' wnjilium di ... 
(tttt4r /lo!untitJ ([)ei,patetper il/ud U1tthd'i 6. Fiat 
Ynl,mt .t6 t,u ,fi cu t in urd o[:.,"" in tara,id e f1, 't)f in ttrr11 
impleam1u ei tH /!Y r1cept a, \1itemtu pu)htb1 t a,& i mplra 
m11& pro poffe confilir1. Et jimtlita, quorf permifl,o <st 
tptratiodicatur ·Dei f 70/unta1,patel per A~gufl.(JUÌ J;. 
tit in Ench. Nihilfit ni(i omnipotrns ®tM fini ')(/it, 
-re/ finendo \'t .fiat • 'Je/ focitndo. Ad prt1pofitum, cùm 
JrriturilludJqttfJd quù impedire poffi:t, t.!7' nc,n i mpedit, 
iuJic4tur tx fu11 Volunt.1tt proce/lzffe. -cerum tff, Std 
cùm infirtur, 1Jeru t fl fa mme bonu&, ergo non pouff 
",e/le m."" fieri, ~erum eff, Voluntatt brnrplaciti, ~ 
ptr 111.atuor f,gna h~iUd Voluntatu, quid no pottfl ope ... 
,uri m,la, nu pndpert mala,nec~t non prohibr4t md-
lA, & perfuadeat bona ("'ptrtrogationiJ ,pote f1 a11ttm 
-rtllt ptrmìttere mal a fieri .dd ali ud. quo modo cern•"'· 
lur infirmit4ttJ ab in~ictm, -..,t ~na Jit malr_fid~lùJ4/ .. 
ltra 11AtNralié put4 tx dtfeElu natur~ ~ FJ,ondttur f 
~~rtjsmodù. Primò Mtdicorum iudicio. 16.q.5.Nori 
liat. ~ '/- l ,C.f. ill"d. 4rbi ~trba Au1,uft. t.Y jècund11 di 
u8rin• Cbrifl.Ad boe ttnu,s SuptrjbtiORÌJ, ptrtimnt 
imnes 
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omtus ligatur~,&remedii:1 qu~ Medicorum di_fiiplina 
c@n demuat,in quibufcun<J; rebui fuf}endtndis at :J, liga-
dM, 11 jimifi, vhi Medid ex cir,umft,nttjs, ì'iar:licet, 
t!f4te. u;mpltxione fdna 1 (:J'_fobitò quafi ir1 ailu oculi. 
ìmmuta.ta 1 & quòd non ex deftEtu fanguinùJJomachi~ 
aut la be, injìnnit.u accidit. lndicant illam non ex dc-
f eUu nat urd',fedab rxtrinfico auidijfe .Et ab extrinft .. 
CO' -vbi non ex \ 'f )Unoja infallione, quia Jic {angui& & 
jlorn,tchu.,1 malis bumoribu,s effit repfet,u,tunc ex 1uffi-
cienti diuijione iudhant ~lfiE!uw effe malificialem. 
ltewfecundò, cumeu exijlit iucurabilù, ~t nuJ!ù n1t-
dicaminibn1 teger pote fl rtleuari, imò potiU& urnunt 
ip/u m a_fJ1, rauari. Tertiò, quia /ù (ubito interdum acci-
du ),7u~d i udi ciwm injìr mj fuptr boe con tingi t .~ s gefta 
wii ex nnbi, innotuit. Nam quidam de Optimatib,u à-
uitatù Spirenfis, nimù ceruicof~ f/ oluntatù, '"Vxorem 
hahuit intantum, '\'t tùm ipfa iihtns in omnibt{/j com-
plMcre /ludertt; tametJ in currllù fèrè foù 11.JftI!ionib,u 
recalcitrav4t ,(;r'"Verhu contume!iofu famper ip(um mo-
/e/ru re (atagtbat . ./[ccidit inde Vt domu inirej]tH qua ... 
d . nn dù, cùm rnulfrr folito more contra fa rix~nS\'erbu 
opprobr io/is ., ·e,' ir ~ locum dare , & domo e xire ~oltbat, 
ipfa ojliuni per quod txirt habcbat, a,rfu ,,~e18ti antici-
pando obferuauìt, O' voàf'rranda conteftabatur, quòrl 
nifi eam verberaret > nulla probit,u aut bonejltt;S fibi in-
et·ct .Ad qu~ ~erbt1grauia 1 ille manum non ani mo ltf!-
drndi ext,ndit, (:7 ip{am t-xtenfis digitu,fuper JP11tula 
huiur tan._l!/nde,fubito ad ttrram coilifù-s>omnem fln-
/14m perdi.lit, & ;a pluresfiptimanM in /e[1o decum-
bouJgmuijlim4 injirmitatt 4et,nlH4 fuit, qua i,J re vi-
N. drrj 
194 Contra neg~n,~I 'Diuin4m permijlionem, 
deri pote rt ~ illam infirmitaltm non ex naturali dtft. 
Elu,(edper Maltficium mu/ìerù Jibi 4cfidijfè. Plura, 
imq qu11fi innumera conjimiiìa AEl.t font, (.!7 mNltiJ in ... 
ntJluHunt .Sunt quid.nn qui ptr cerl4m prµUi&am Ex-
ptrientiam rei capi1-4nt per hur,c modam. 'l'{:m plum .. 
bum li<juefaè1um(uper iufirm.uni tenent. & infauttl-
la m pf eìlam aqute infu ndt<nt ,(:7' in,.1go aliqutt 1,:onden .. 
fata cernitur, tuncìn/irmìtatem ex M1ltjicio-scciJif.-
fa iudìcant, 0" quidam arJ talù ùnago opcrt 1)11mo .. 
num>an utiturali "virtute trumpat ~ vbj i11ten·oga11tur 
tali a pradicantts rejpondere.folent. q1tòdvfrtutt SJ .. 
turni {uper plumbuni, iuia aliJs ma/Ui txiflit ,Jicut. 
SJl fuper .,,furuin M4lrfùium foa virlute oflendert 
folet.Std quid de hùfantitndum fit ~ 4n ~idt:liat pr.1--
Efica lidt-ijit ,iri non. circa tertium pri11,ip,d( huinS 
traElaltt-5 traElabitur. ["nonijlis tuim '\"Jdetur lui.., 
tum, "vt ''ana \,anù cotlfundantur, Jiat The<>logù on,.-
nìnò ,ontrarium ,,idtatur. cùm non ji nt faàtnda m1 .. 
itt,\'t eun1iant bo11.1 • .J[d vltimun, ~ ~bi di1tetfa qud• 
runtur:Pti mè,cur M alefic~ non ditantur .Sttundò,o,r 
'l'rincipibu-! rù fautntUnu ad ptrnfriem om1Jium ÌNj• 
micornm ip(orun, non cooperant1tr.Ttrli&, c,ur'J'r11di-
t11torivu,5 (:;7 altjs tos ptrfiqut11tibtH n•n 1l(>(lr~valt-
a:1t. ~d primum dicendt:m, quòd idt:J, '\"t piurhnù111 
Afa!tpc/€ ncn ditanlur, ~t iuxtatomplactntù:m P.i• 
JHonu in cont~mt/ja,n Creatorù ~ qus111tum pof?ibi(e 
t . 1 .pro ,.,ilif!ù11u preci() ema.nti.r. Et (ecundò ~ nt in J, .. 
uit 1ji notentur . ./f dfècro1dum, ,url'rinàpillll6 non HO• 
cent .,crJu_(.:. t )7 mani,fefta )qui a quantum in ìpjis tfl,b?& 
fit, "'ft ipfas ù1 .,/[wfriti• rttìnrant- Et# 'l""rUur,rHT 
. f(lf U1~ 
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,orum initnitu non noc<dnt ! ~fJ,andttur ,qt4i,; ton,u 
.,Jt1ge/1u tx 12lttra p4rte hf; Maltficìum in;ptdu,lu-
xt11illud ®4nitlù:'Princrps Ptr~ru,n ref!it ,:,11ihì , .. ;_ 
1,inti ·w,, dìeb,u.Vid, (J)"flqr,rn iu facund~ St nf enti a. 
rum~an inttrbono.r Jfn,r,tlosfit pugna, 0' qualiter. j[t/ 
ttrtium dùit'4r 'it.:òd idtò 1ut Jn1uif,tQril,u. aut ai1s 
Of/itiA/ibu,s ngcertpojfant • quia pub/ua [i,jliti4 
";/10,tur . Exfmp/11 ~an4 ad hoc ;,(Jjfiì,t 
4Jdu,i,fià ttmporu prq/ixitlU 
'· uon patJ&Rr. 
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